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By die inhandiging van die hers1ene d1ssertasie ag ek dit 
nodig om kortliks aan te toon dat die vere!stes, soos deur die 
eksaminatore gestel, na die beste van my verm.O! nagekom is.. In 
sekera opsigte het ek selfs probeer om meer te doen. Ek het 
byvoorbeeld nie die getal hootstukke met een, waarin die nuwe 
kaarte bespreek sou word, vermeerder, soos deur een van die ek.-
saminatore aan die hand gedoen is nie, maar het drie kort hoofstukkE 
oor die nuwe kalt kaarte 1.v.m. bevolk1ngverspreiding1 vervoer en 
grondbenuttiging bygevoeg, n,l. Hoofstukke 11, 13 en 1;. 
1. BEVO~INGS~tRrE Waar it v~ ang is dat ek een bevolkingskaart moet in~ 
slu1t 1 het ek dit goed gedink om woens die interessante verskille 
tussen die blankest kleurlinge en naturelle, a.parte kaarte van 
elk, asook van die tota.le bevolking1 te konslueer. Alhoewel ek 
1n besit was van Dr, Mo~lman se Bevolkingverspreiding in die 
Westeliko Provins1e, het ek 1n sekere opsigte van Dr. Moolman 
se metodes afgewyk (het byvoorbeeld meer as twee groottes vir 
die stippels gebruik) omdat die beperkte en intensief ontwikkelde 
gebied u1t die aard van die sa.ak verskillend is. Ek het meer 
na a.a.nleid!ng van F.J. Monkhouse en H.R. Wilkinson: Maps and 
It 
Diagrams"• u1tgegee deur Methuen&: Kie., 195]., te wark gegaan. 
Ek het byvoorbeeld ook van die ltn10re skale 1.v.m. die grootte 
van die st1ppels en stere gebruik gemaak, sodat dit nie altyd 
nodig was om die straal of deursnit volgens formula te bereken 
nie, Dit is 1n die betrokke hoofstuk volledig bespreek. 
2. KARrOGRAFI§§E, JOO:RSTILLING VAN DW VERVOER IN DIE S.R.VALLEI 
H1erdie is nie as ~ vereiste gestel nie maar is as n wens-
likheid deur een van die eksaminatore uitgespreek. 
Gedagtig aan die onderwerp van die dissertasie, met spesiale 
klem op die EVOLUSIE, is oorspronklik gemeen dat elke onder-
afdeling nie in die t.ynste besonderhede weergegee kan word nie; 
beperkte rutmte 1n so n lyw1ge werk laat dit nie toe nie. 
Nogtans het ek met h1erd1e aanvulling getrag om reg te laat 
geskied aan hierdie onaerwerp 1.v.m. die vervoer. 
-- -
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Om hf.erdie kaart te kon konstrueer het ek 'n nuwe tabelt die syters 
waarvan by die Spoo:nregltantore te Port Elizabeth bekom is, opge-
stel, n.l. Tabel 42, bl. 3?2. Om kommentaar oo:r. die kaal't t e kon 
lewe:r, moes ek weer deur die Vallei gaan en di e verskillende stasies 
besoek waar onderhoude met die atasiemeesters gevoer is . 
3• GRONDB:§NVSTIG!NGSKAART YAN D;tE HE;t1.11 !ALii'• 
Deur die eksaminatore is dit aw 'n vereiste gestel. Ek het 
dan ook probeer om na die beste van my vermo~ tevl'Gdenheid in 
hierdie ops1g te verskat. Ek het 'n totaal-kaart van die hele 
Valle! gekonstrueer. Aangesien daar niks in h1erd1e verband 
bestaan bet wa.arvan ek gebruik kon maak nie, is 'n groot deel van 
~ sel:tstand1ge navorsing in h1erd1e verband gedoen. Waar die 
twa.alt seksiekaarte van die OpiSr~Valle1 in een opsig as oorbodig 
deta111st1es en in 'n ander opsigt omdat dit net 'n deel van die Val-
lei dek, onvolledig gekritiseer is, het ek1 na die suksesvolle 
konstruering van die totaal-kaart van die hele Valleit oorweeg om 
die seksiekaarte heeltemal weg te laat omdat die totaal-kaart 
voldoen san die verlangde vereistes. Maar omdat die seksie-
kaa:rte ( 23 1n getal) in die eerste stadium vir die konstruer1ng 
van die totaal•kaart gebruik is, bet ek die eerste 12 behou om 
aan te toon hoe daardie eerste stadiurn gedoen is. Een ot twee 
seksiekaarte sou dit voldoende kon 1llustreer, maar aangesien die 
12 ~ bepaalde gesk1edkund1ge gebied van die oorspronklike 
Strathsomers Landgoed My. mt vandag die 1ntensiefste ontwikkel 
is, beslaan, is dit behou, Die ander elt seksiekaarte dek die res 
van die .arklike besproeitngsgebied en is met dieseltde noUkeurig-
heid en volledigheid as die ander ingevul omdat die besonderhede 
op die totaal-kaart oorgebring moei word. Maar die teit dat hul 
\~ggelaat is moat nie opnuut as ~ lee~te beskou word nie. Hul kon 
maklik bygevoeg gev.ees het maar ek beskou d1t as oorbodig, want 
soos een van die eksaminatore tereg gesA het, is hul in die ware 
sin van die V\Oord geen aard:rykskundige kaarte nie. Hul noodsaaklik-
heid vir die eerste stadium sal uit die teks baie duidelik blyk. 
Die totaal-kaart skep daardie duidelike totaal-beeld van die 
Vallei wat verlang is. 
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Die drie ekstra hooi'stukke ( 30 bla.dsye) sou 'n verlenging 
van die tesis veroorsaak het, maar die oorspronltlike is met omtrent 
30 bladsye ~rkort. 
4. F01:0TS 
lh Aa.ntal nut."e foto•s deur myself geneem, is agtGr op 
bladsye 47 en 48 van die Atlas bygevoeg. 
5 • ANDER VEBBW:ERIN,GE, 
Herhalings nn sekere feite is wsggelaat. Verkortings is 
in baia opsigte aungebring ~ar oorbodige besonderhede verstrek is, 
Lofuitings teenoor die predikante is v.eggelaat en die dinge 
wat hul tot stand gebring hot is kortliks genoem. Kr1t1ek teenoor 
een van die ingenieurs is versag maar nie v~ggelaat nie, omdat 
flaters vmt deur hom begaan is sulke daad '..erklike en verregaande 
gevolge vir die Vallei gehad het da.t dit 1111 onomwonde ges·tel moes 
word. Kritiek teenoor die Afdelingsraad van Uitenhage vat 'n 
stief~oedorlike beleid teenoor die Vallei gevolg het, kon nie 
weggelaat word nie maar is met meer bew,yse gestaat, V~eer ~ 
mens die korrespondensies en notules van vergaderings deurlees, 
'WOrd be"U'.:lrings vir die verhandeling daarvolgens getormulGer wat 
vir die leser snaaks mag lyk omdat h1" nie 'n 1nsage in dielf oor ... 
sprong en bron van daardie bewering kon h~ nie. Ek het die 
bewerings en bronne nouer 1n verband met mekaar gebring. 
Pe1~oonlike en subjektie?Je ge vaarvtt>rdings en mededelings 
het ek heeltemal probeer ve~ en so objektiet en wetenskaplik 
as moontlik die 1nhoud weergegee. 
Spelling en taaltoute wat ba.ie tiktoute was, is trerbeter. 
\\eens h1e1'd1e veelvuldige w.vsigings en verbeterings was dit 
nodig om die hele ~rhandeling te laat hertik. waar ek die oor• 
spronklike self' getik het, het die tyd ontbreek om dit weer te doen. 
Ek het na een van die beste tirmas in die grote stad Port 
Elizabeth gegaan en alhoe~l tientalle bladsye hertik aoes vrord, 
is die resultaat nog verre van volmaak. 
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VOOR~OORD 
Soos die titel aandui is bierdia verhandeling 'n volledige an 
noukeurige oor sig van die evolusie ( ontwikkeling) van blanke nedersetting 
in die Sondagsriviervallei. Dis die eerste poging wat aangewend is am 
die ontwikkeling op alle gebiede van die grondlegging af tot op die 
buidige datum teen •n geskiedkundige agtergrond te skilder. Maar dwars-
daur is daar getrag om 'n duide1ike begrip van die interaJtsie van natuur 
en mens te h.andhaar. 
In hierdie taak is ek tot 'n groot mate gebelp deur ander wie 
het'd 
se name ek in dankbare erkentlikebid wil noem. Aangesien ek reeds in 
1944 met die navorsing begin het, wil ek sekere persone '"'at nie meer daar 
is nie eerste noem. Van bulle bet ek waardevolle ongeskrewe geskied-
kundige teite, wat andersins verlore sou gegaan bet, varkry. f~ noem 
w.yle Mnr. en Mev. Fred Frank wat van die eerste pioniere was en my kon 
vertel ·lfan die eerste primitiewe besproeiingsondernemings en my ' n denk-
beeld kon gee van die algemene toestame van die nedersetting in die jare 
kort na. 1900. Wyle Mnr. A. s. Bridgman, Ingenieur van die Sondagsri vier-
l3esproeiingeraad, bet m:;i, behalwe deur midde1 van flY maandelikse verslae, 
persoonlik van wyse raad bedien. Ek noem wyle M.nr. J . A. Scrimgeour, een 
van die Direkteure van die 11Strathsomers Estate Co. 11 wat geskiedkundige 
informasia i.v.m. die grootste t~k van hierdie maatskappy kon verstrek. 
Die laaste van die heengegane persona is Komm. J.J. S. Pot gieter, lid van 
feitlik al1e rade en komiteee in die Vallei, wat •n helder insig in die 
maatskap1ike aange1eenthede van die gemeenskap gehad het en dit doel-
treffend kon meedeel. 
Spesiale dank is ek verskuldig aan Va1r. W.J. S. Allwright, 
Bestuurder van die Sitrusraad, wat hom die tyd gegun het om temidde van 
veel vuldige werk vra.e per korrespondensie te beantwoord; aan hom ook die 
dank vir die gebruikmaking van sy boek: "The Controlled Marketing of 
Citrus Fruit in South Africa"; aa.n 1-fnrr. Lombard en ~t, Veld-
beamptes van die Sitrusraad, vir die waa.rdevolle syfers en gegewens i. v .m. 
die sitrusnywerbeid; aan ~~. I . Matthews, Hoof van die Navorsingstasie 
i .v.m. die sitrusbedryf en Hoof van die Metereologiese Stasio te 
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Hermitage, vir die onmisbare geskrewe besonderhede sowel as persoonlike 
informasie gedurenda onderhouda verstrek; aan die Vooraitter, ~mr. 
P.J.R. Kirby, en ander personeellede van die Sondagarivier-Sitrus• 
koe5perasie Bepk., vir die persoonlike gegewens, notules en finansie"le 
verslae '\'lat verskaf is; aan Knr. H.D. Osmond, eertydse Sekretaris van 
die "Cape Sundays River Settlements Co., Ltd. 11 , wat, ten spyte van sy 
ho(; ouderdom, met •n frisse geheue kon vertel van die vroegste jare in 
die Benede-Vallei; aan Lnr. H. Mowbray, skoonseun van wyle Mnr. 
J.W. Badeock ('Vader van besproeiing in die Benede·Vallei 11 ), wat aan sy 
woning te Port Elizabeth besoek is en met interesante mededelings voren-
dag gekom bet in verband met die baanbrekerswerk van ay skoonvader; aan 
Mnrr. Pepper en Campbell, Sirkel Ingenieura van die Suidooatelike Kaap. 
Provinsie, vir die kaarte en sketse ver akaf en die toestemming om 'n 
insage in die Leers van die Departement van Besproeiing te verkry; aan 
Mnr. Murphy, Ingenieur van die s . R.-Besproeiingsraad vir die waardevoll e 
wenke en gegewens gedureme dibielse onderhoude; a.an Mnr. I. Ingram, 
Sela-etaris van die "Strathsomers Estate Co.", wat die notules van hierd.ie 
Maatskappy aan my beskikbaar gestel het; aan Mnrr. I.D. Moore en R. van 
Mazyk, Sekretarisse van die Sitrusraad, vir hul gewillige bystand en 
persoonlike informasie gedurende my besoek aan die kantore van die Raad 
te Pretoria, aan ~mrr. H. J . Goosen (Hoof, Primer e Skool, Kirkwood) , 
P. Winterbaek (Hoof, Primere Skool , Bayville), P. Scheepers (Hoof, 
Primere Skool, Tregaron), J. P. Auoamp (Hoof, Sekondere Skool Sondags-
rivier, Sunland), J. Morkel ( Hoof, Primere Skool, Addo), Kruger (Skool-
r aadsekret aris, Ui tenhage) vir hul vriendelike tegemoetkomendheid 
gedurende persoonlike onderhoude en vir gegewens in verbs.rxi met di e onder-
wysaangeleenthede in die Vallei; en aan die Stasiemeesters van Kirwood 
en Hermitage vir die beskikbaarstelling van gegewens en syfers in verband 
met di e vervoer per spoor. f,an Hnr . JI. Haechler, Bestuurder van die 
Melktabriek te Kirkwood~ ook my hartlike dank vir die produksiesyters 
aan my verskaf. 
Die persona ~oor wie ek egter die grootste dank verskuldig 
is, i s die t wee here wat hulself die moei te en t yd getroos het om van 
tyd tot tyd my werk deur te lees en met Wd.ardevolle leiding, wenke en 
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kritiek bygedra het tot die verhoging van die standaard van die werk; 
hulle is my professor en lektor1 Prof. J.V.L. Rennie en r~. v.s. 
Forbes, onderskeidelik. 
Ten epyt.e van die vale persona wat raad en hulp gegee het, 
moat dit nie uit die oog verloor word nie dat skrywer in die Vallei 
opgegroei en grootgeword het en dus die evolusie en ontwikkeling self 
deurgemaak het. Gegewens van andere bekom kon dus uit eie ondervinding 
en kenn1s gekontroleer word. 
Ten slotte moet daarop ge~s word dat skr,ywer volle verant-
woordelikheid aanvaar vir die opinies en standpunte blootgele en die 
gevolgtrekkings waartoe geraak is. 
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HOOFSTVK 1. 
SE~ GEOGRAFIESE ASPEKTE. 
A. Ligging van die Sondagsriviervallei . 
Met die geografiese omgewing, bekend as die Sondagsrivier-
val1ei, wat omtrent 30 myl noordoos van Port Elizabeth in die suidooste-
1ike hook van Suid-Afrika 18, word bedoel die alluviaalgeterrasseerde 
landskap noord en suid van die rivier soos dit uitgestrek 1e tussen 
Korhaansdri!poort (o.f Sondagsrivierpoort) (i) in die ltoordweste en 
Algoabaai in die suidooate. Genoemde omgewing staan vandag algemeen 
bekend as die Sondagsriviervallei en word enige ander omgewings langs die 
Sondagsrivier, in s.y he1e lengte tot by sy oorsprong in die Sneeuberge, 
andere ontekrywe. So bet hierdie naaw deel geword van verskeie aktiwi-
teite J.I:l die s pesi.fieke omgewing. One noem 1n paar: · Die Sondagsrivier-
Besproeiingsraad J Die Sondagsri vier-Si trus-KoSperasie; Die Sekondere 
Skool Sondagsrivier; Die Ned. Ger. Gemeente Sondagsrivier; ens. Die 
lokaliteite hiervan sal nerens an:lers dan alleen in die Sonda.gsrivier-
vallei gesoek word nie. 
'n Blik op Ka.art 1 toon dat die Sonda.gsriviervallei 'n diagona1e 
N. w.-s.o.-strekrigting oor die reghoek, gevorm deur die 25° en 26° ooster 
0 0 lengtelyne en die 33 en 34 suider breedtelyne, het. Die lengte van die 
Va.1lei is omtrent 40 myl en die breedte varieer van een tot vier myl. 
In die suide van genoemde reghoek, nie meer dan dertig myl ver-
wyder van die Vallei nie, le die twee industri~"le sentra, nl. Uitenhage 
en Port Elizabeth, waar· die Vallei se bedertbare produkte 'n geredelike 
mark vind. Met die oog op die uitvoer na die buiteland is di~ li,~ing 
van die Va.llei , ten opsigte van die uitvoerhawe, Port Elizabeth, uiters 
voordelig . Binnelandse verbinding word ook vergemaklik deur veral die 
een spoorweg na die noorde wat die Benede-Vallei deurkruis 1 en vanwaar 
ook 'n taklyn die Vallei bedien. Hierdie en twee ander spoorwee, nl. 
die uit die Klein Karoo en die uit die Humansd.orp en Langkloo.f areas, wat 
i. Sondagsrivierpoort is meer van toepassing op die Poort waar die 
Rivier s~ pad deur die bergreekae benede Mentzmeer uitgekerf het. 
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in Port Elizabeth termineer, dreineer die uitgestrekte hinterland van 
hierdie hawestad. 
Gerieflikheidshalwe en met die oog op meer duidelikheid word 
die Sondagsriviervallei verder in twee geografiese eenhede onderverdeel. 
Die eerste staan bekend as die Opper-Vallai en beslaa.n die besproeibare 
gebied van Korhaansdrifpoort af tot by die oostelike grens van die 
Strathsomers Landgoed. Dit is hoofsaaklik die gebied \<tat deur die 
Korhaansdrif-uitkeerdam bedien word. Die gedeelte van die Vallei, oos 
van die Strathsomers Landgoed tot aan die see, ataan bekend as die 
Benede-Va.llei. Dit is die gebied wat deur die Cleveland-uitkeerdam 
bedien word. 
Ander voordele i.v.m. die Vallei se ligging sal later blyk. 
B. TopoLirafie. 
Sou 1n vreerndeling 'n ho~ heuwel erens benoorde C~ga, 15 myl 
noord van Port Elizabeth, bestyg en in tn noordelike rigting tuur, sou 
voor sy o~· 'n panorama van 'n golwende landska.p ontvou, maar ver na die 
noorde sal sy blik ve~sper word deur die pr~~nent-uitstaande Suurberge. 
Onbewus van 'n kronkelende riviervallei met lowergroen lusernlande1 
matematies-patroonde eitrusboorde, met sierlik-geboude plaaswonings daar-
tussen1 'n stofbelaaide at1:1osfeer as gevolg van bewegende voertuie; en 
onbewus van duisende landbouers, sal by" omdraai en se dat die land nog 
betreklik onbeskaafd is. Min weet ny dan dat omtrent 300 voet laer as 
die golwende landskap aan die voet van die Suurberge die digbewoonde 
Sondageriviervallei sig uitstrek. 
Hierdie vallei is gevorm deur die bulderende vloedwaters wat 
in 'n omtembare stroom by die nou Korhaansdri.fpoort uitbars en die 
Tersier- en Kryteries-afgesette sedimente na willekeur uitkalwe. Deur 
v die uitstaande plooireekse met hul moeilikberweerbare gesteentes (Klein 
Winterhoek) het die rivier vanaf Mentzmeer ' n amal poort gekerf - die 
bekende Sondagsrivierpoort, maar deur sywaartse korrasie en a~~artse 
erosie het die rivier 'n brei vallei in die kr.ytlae gevorm wat in sy 
latere kronkelgang die alluviale rivierterrasse, wat in vrugbaarheid 
seker nio in die land oortref kan word nie, daarin opgebou het. 
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"In this basin (die Sondagsriviervallei) there are contained 
nupwards of forty thousand acres of irrigable land, unsurpassed 
. (i) 
"in quality by any area l.n any country". 
l.fiskien 'n te rooskleurige beakrywing, maar dit gee ons 'n indruk van 
wa.t die "vreemdeling" nie raakgesien het nie. 
Waar hierdie Vallei by die genoemde Poort begin, le die Opper-
Vallei parallel met en aan die voet van Rietberg, wat as 't ware oor 
hie~die gedeelte van die Vallei troon. Rietberg, 2133 vt. hoog, wat 
1700 vt. bo die vallei uitstaan, is vandag 'n alleenstaande entiteit 
maar is in werklikheid 'n Toortsetting van een van die suidelike reekse 
van die Klein ninterhoekberge wat deur Sondagsriv.ierpoort van die grater 
eenheid gelsoleer is. So weer is oak die oostelikc punt van Rietberg 
deur die Uyepoort van t:sy groter deel geskei. In Hoo!stuk 2 word ver-
duidelik hoe hierdie skeiding moes plaasgevind het. Noord van Rietberg 
le 'n lengtedal met golwende heuwels tussen Hietberg in die suide en die 
Suurberge in die noorde. 
In die verre geologiese verlede kon die Uyepoort miskien 
gedeeltes van die vloedwaters van die Sondagsrivier deurgelaat het want 
dit is onwaarskynlik dat die kort en minderwaardige Uyerivier so 'n 
grootse erosietaak kon verrig het. 
Vanaf die Opper-Vallei swaai die Sondagsriviervallei in 'n hoek 
van 45 grade in 'n suidoostelike rigting weg van die noorde:\.ike Suurberge 
en vorm die Benede-Vallei, 'n lae dal tussen die hoMr Alexandria forma-
sies in die noorde (die Addo Hoogtes oor 'n lOOOvt. bo seespieiD.) en die 
laer Uitenhage for1nasies in die suide '~t maar oor •n 500vt. bo seespie'l 
is. 
Die Sondagsriviervallei in sigself daal van 400vt, bo seespieel 
by Korhaansdri fpoort (Kirk'oiood 356vt.} tot 0 aan die Kus - 'n val dus van 
10-llvt. per myl. (Sien Hoofstuk 2 in verband hiermee). 
In sy kronkelgang deur die Vallei het die Rivier 'n reaks rivier-
ter.rasse opgebou wat wissel va11 JOvt.-SOvt. bo die t li!t:mS\'loordige rivier-
bedding. (Sien Hoofstuk 2). ... Daar word deur sommige geoloe aangevoer 
dat daar tn d.aling in seevlak plaasaevind het en dat die rivier die 
1. Fitzpatrick, Sir Percy: "Cape Sundays River Settlements" -
'n Sirkulere; gepubliseer deur T. MaskewMiller, Boekhandelaar, 
Kaapstad, 1917, p.6. 
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spoelgrondeJwaaruit die terrasse opgebou is weer begin erodeer het. 
Aangesien die teenswoordige rivierbedding op die Kryteriee-gevorrnde 
valleibodem feitlik nie laer is as die res van die valleibodem waa.rop 
die spoelgronde rus nie, beskou skrywer die rivierkana.al as verskuifbaar 
met 1n betreklike diepte in die spoelgronde weens die steil gradignt -
•n steilte wat mirs.kien veroorsaak is deur die seewa.a.rtse tilting van die 
kusgebiede. Dit is as govolg van die steil gradi~nt van die rivier dat 
alleen smal strokies vloedpleine(vloedvlakke) l a..'lgs die rivier a.angetref 
word. In sy evolusiegang kan die SondagsrivierJ in die gebied ter 
eprake, nog nie eers as 'n volwasse (mature) stroom beskou word nie, (i) 
want daar is nog nie eers sprake van ttleveesn wa.t so algemeen in die 
gevorderde stadil.ml (ou-atadium.) van riviere aangetro! word nie. Algehele 
oorstroming van groot gebiede langs die Sondagsri vier kom dus glad nie 
voor .niew 
Die Terrasse en die vorming daarvan word volledig bespreek in 
Hoo.tstuk 2. 
1n Ander uitstaa.nde kerunerk van die Topografie is die aantal 
syriviere wat, op die plekke waar hulle in die hoofrivier vloei, gehelp 
het om die Vallei te verbreed. Die vernaamste is die uit die Suurberge, 
naamlik die Uye-, Witte- en Coerneyriviere. Die Bezuidenhoutsrivier uit 
die suide h~t sy oorsprong 1n die Groot Winterhoekberge, terwyl die 
Kariegarivier 'n dubbele oorsprong uit die Groot- sowel as die Klein 
vlinterhoekberge het. Alma.l is periodiek~ strome en van geen wesenlike 
belang nie, behalwe dat hulle toegangspoorte tot die berge verskaf, bv. 
Uyepoort en Perdepoort (deurgang na Jansenville). Langs die Kariegarivier 
-word egter vloedwaterbesproeiing op •n m:i.nim.ale skaal toegepas . Vanaf 
Glenconnor tot waar die Kariegarivier in die Sondagsrivier vloei, het 
hierdie rivier ewe vrugbare alluviale spoelgronde afgeset met die voor-
delige onderliggende gruislaag. 
Die Sondagsrivier t esame met genoemde vyf syriviere vorm die 
dreinieringsisteem van tn betreklik uitgestrekte gebied, veral as die 
Kabougarivier, die enigste ander syrivier benede Mentzmeer, ook bygenoem 
i. I.obeck, A. K. : Geomorphology, P• 22.3 . 
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word - 'n gebied van :t2000vk. myl. 
Naas die syriviere, is die veelvuld.ige klowe 'n ander uit-
staande topografiese verekynsel (Sien Hoofstuk 2: "Terrasee"). Die 
uitstaande kenmerk van hierdie klowe~, veral euid van Rietberg, is dat, 
~ens hule beperkte amvang, daar nie 1n uitgebreide erosieproses met 
voldoende watervervoer aan die gang is nie. Hier het one voorbeelde van 
terugvretende erosie (Headward erosion). Die klowe is so kort dat die 
spoelgronde (grond, sand, gruis, en klippe) die volgende uitstaande ken .. 
merke openbaar:-
(i) Dit het geen watervervoerde eienskappe nie ~ die gruis en 
klippe is nie atgerond nie maar skerp-opuntig. 
( ii) Di t word nie verder as tot in die ubek" van die klowel( vervoer 
nie waar dit dan op die :rivierterra.sse in 'n waaiervormige formasie met 
die rivier-spoelgronde ver.meng. Dit moet dus hier as hellingspoelgronde 
(slopewash) beskou word wat eoms 'n foutiewe indruk aa.n die hoogte van die 
rivier-terras gee ~ die kontoere toon 'n uitronding voor die klowe. 
(iii) Dit is r.yk aan organiese materia weens die oorsprong in die 
digte bos- en boombegroeide klowe. Die la.ndboukundige waarde van hierdie 
hellingspoelgronde is reeds keer op keer bew.ys. 
In sommige geval~e was die erosieproses in die klowe van so 'n 
beperkte omvang in vergelyking met die vretende krag van die vloedstrome 
van die Sondagsrivier d.at daar nie •n ewewig bewaar is nie. Die gevolg 
i r . . 
ei dat ona op verskeie plekke hangende valleie (hang1ng valleys) in 
Rietberg en in die suidelike Kryteriese Eskarp aantref. (Sien Fotos) . 
Behalwe die prominent-uitstaande bergree.Je in die Noorde en 
die prominente eskarp tu~sen die alluvium-gevulde vallei en die omgrensde 
krytlae vertoon hierdie landskap met sy golwende en bosbegroeide heuwels 
en dale tot •n groot mate die Y..arakter van 'n skuurvl.akte. (Sien Hoof-
stuk 2, "Geomorf'ologie"). Die proruinente eskarp kom veral in die suide 
voor en is op 'n paar plekke baie eff'ektief' deur die Sonda.gsrivier onder ... 
grawe sodat die krytlae baie duidellk blootgele is. Sulke plekke kom 
voor wes van KirkwoodQrH' (Hillside) en wes el\ suid van Addod.rif' (Die 
Boog) . 
Dit is tus3en hierdie eskarp in die suide en die Bergreekse in 
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die noord., d.at cUe Val.leidal 'n af'gcaloto etnhoid op si~eelr vorm en, 
wat aardr.rkskunclige o:nstandighede betrut, 'n taamlit<e ercot mate van 
hOQogmitoit openbur, veral ten op&igte van kliuat, plantegrooi, 
dierclewe on nslike Qlcti\dteit..e,.. ~s al..!.e tivicr'bceka,.d.nr,a van die 
verlcdo dus, 'n i doale h~ge~~ereettingso~r.gowing met dio oo~ op 
inteneiewe betJtuder1ng. · aRr OM later sal wrs op reliUf ae •n 
bola:n,griko klimaatsf{l.ktor, aal oru~ nie tot hicl"die dal wat 1~1 die 
.~rytlao geirodeer io bep$rk lean bly ni•J Jr&ar sal onn na die grot.ere 
~eo11.ratieso ocnheid, vaarvan die f-IOndo.gsriviof'Vallei •n deel uitmaak, 
10ot 'W";/'i4 , naamlik die :u-ft eriosgovuldc lengtedal tussen die Ka.apse 
plooiroel(sc ... die Groot -.. interhoekberge in die nuide 1..'!1 J ie 'l~in 
'irtintornoek- t'n Suurber ge in die Uoorde. 'topogrntieo kan die 3on0ago-
rid.erv~uloi dua beekou word ae ' n dal binne 'n dal tvn opaigte van 
genoe.;de bergreekse; 'n ona.fa1,oibaro deol. van •n groter eeheel. . :Jou 
die JondagGrivier byvoorbeold by o~m van die meor weatelik13 poorte d&ur 
die Xlcin ~int .. r hoekber ge gekG;:l bet, aou die Sondagsr1v1ervnll"i nog 
m er 'n int.egralt' d--el van die Lengtod:a.l t ... evor111 bet. 
c. K;V u.t.. 
In die Sondagsrlviorvalloi kan dio klimaat as die deurslag-
~ewonde .f'a.ktor 1ti die menslike ondernactinga ·a.skou w-ore. So moea die 
vslleit)~lwonor, om. ttta&· een voorbHld te n.o01u, fn V1llle stryd Oft.nknoop 
teen die na tuur om dio lao reinvW.. to be"lcarap wa.t gepaard gun dlet 
gcweldige kost.os · ut botrek.id.nc tot wat(U'~waring en bcsproeiif.1.6sonder-
neminge. ':at ver<l.er is, by 1n noukeu.rig~ ontled:1ng van die kru·akter 
van die valloibewoner, aoos dit dan ook later gedO&n \.Ord, oal di t blyk 
hoe die natu.ur •n aternpel op die mons afdruk t~n grondslag wurv:.m le 
nekere kli: aatsverakyna•l.e. 
In verband .r:.et die ldiumat van tlio Valloi :l.a dru1.r v-eral twee 
aepekto wat ncrhaaldelik beklu::-1t.oon oal word otldtl.t dit Go belansrik is 
om die werkllke invloed van die klimaat t e begryp; dit is, nl. (i) die 
ger.U.ddeldee e-n (ii} die ver.anderlikheid (variability). Cie ge'dddeldes 
cee one ' n alg=ene indru.k, ma.ar dit ie wannear ons die ve.- anderlikheid 
(die uitcrstes) ondersoe~ dat 'n betor begrip van die klimaat ~n sy 
invloodo verkr;y ka.n word. As die makoimu:a t~peratuur op 1 n s~eredag 
in die 1fa.l ~ ei 120°? bereik en j!ll)ftGe en diero as gevol~ dr.a.rvan do«lhrand 
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(soos in 1946 gebeur het), dan gee dit ' n heeltemal ander indruk as die 
somergemiddelde va.n 71. 7°F (Des. , Jan. en Feb . - Sien Tabel 9) . Toe 
in 1945 die re~nval 4.59 duim was en diere en plants nie teen die 
droogte hestand was nie, t-la.s dit iets anders as wat die gemiddclde 
jaa:rlikse reenval van 14.46 duim voorspel • 
.Maar as ons let op die vera.nderlikheid van die klimaat, bedoel 
ons nie alleen die uiterstes van die elemente en hul na.delig~ invloede 
nie. Tog is veranderlikheid vir plant, dier en mens uiters voordelig. 
Vandaar die geskiktheid van die winte~oestand in die Vallei weens die 
stimulerende veranderlikheid, In verband met die opti.lJNm kondisies in 
temperatuur en humidit eit, maak ons gebruik van Huntington se klit.lo-
a. 
grawe waarKan die klimaatskondisies Tu n die Vallei getoets word, (Sien 
Figure 1 ... 3) . 
As ons nou oor ·.aM tot <lie 'behandeling van die kl:i.ma.atselemente 
en faktore soos van toepassing op die Sondagsriviervallei, dien daarop 
gewys te word dat ons bier te doen het mtf •n uiters beperkte, maar tog 
wel homogene, geografiese eenheidstreek. Dit is ' n struktuur-streek 
en dus maar 'n uiters ldein ondera.fdeling van ' n natuur-of kllmaat-
streek. Die interaksie van klirnaatsfaktore is van so 'n uitgestrekte 
omvang - dink maar aan die pla.netore windstelsels, seestrome , ens. - ciat 
ook die klimaat van die Somagsriviervallei en wat daarmee saamhang, in 
'n breer lig gesien moet word. 
(i) KLIMAATSE~~E. 
(a) JONSUITSTR.ALING. 
Aangesien die hele bestaan van die Vallei berus op die v~r-
bouine van sitrus en luDern, is d.it vanselfsprekend dat die l i g- en 
aktiniese strale o~isbaar is vir die uiters belangrike proses van foto-
sintese. 
~~aar die Sond;1gsr i vierv;~J.lei tussen 33° en 34 ° suiderbreedte 
re, wissel die lengte van die dag tussen 9k uur (21 Junie) en 14i uur 
(22 Desem.ber). Maar vol gens TabC:ll 7 (Figuur 9) is d.it duidel ik dat 
k 
bewo¥ng ' n groot belenmerin.g in die direkte bestrcling van die son 
veroorsaak. :3ien verdere besp:reking onder die .hoof: 11& wolking en 
Sons lcyn11 • 
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(b) TEMFERATUUR. 
Waar ons sal trag om 'n ontleding van die temperatuur van die 
Sondagsriviervallei te gee, sal daar gebruik gemaak word van die 
meteorologiese gegewens van drie verski l lende stasies, nl. ~Commandokra.al, 
Hertnitage en Dunbrody. Maar aangesien die meteorologiese stasie te 
Hermit age die enigste is wa.t uiters volledige opnames maak, en aangesien 
hierdie s ta.sie so sentraal gelee is in die Val.lei en die gegewene daar 
baie naby ooreen sal stem met die gemid.delde Win die Vallei, is daar die 
meeste gebruik gemaak van die rekords van hierdie stasie. 
Na a.an+eiding va.n Tabelle l - .3 kan op 'n paar uitstaa.nde 
aspekte in verband met die tempera.tuur gewys 'WOrd. 
'n Eienaardige verskynsel is die groter daaglikse t emper atuur .. 
variasie (die laaste kolom op die tabelle) in die winter da.11 in die somer. 
Die seisoetfrerskil L~ daaglikse temperatuur-variasie ~rord toe~eskryf aan 
die v erskillende hoeveelhede hi tte vnn die son ontvang gedurende die 
v·erskillend.e seisoene. Hoe meer hitte die aarde gedurende die dag deur 
bestraling ontvang het, hoe vinniger is die afkoeling gedurende die nag 
deur uitstraling. Gevol glik is die speling tussen dag en nag tempera-
ture dua groter. In die somer behoort die daaglikse temperatuur-
variasie dus eroter t e wees. !t:lar wat tref ons in die Va.llei aan? 
Net die teenoorgestelde. Gedurende die somer is die va.riasie tn paar 
grade minder as gedur Slde die winter. Die redee hiervoor is dat 
gedurende die somer die donderweerswolke dikwels verhoed dat bestraling 
en uitstraling plaasvind~ Wolkbedekking g~~urende die somer 1s ook 
meer dan gedurende die winter. (Sien Tabel 7)• 
Die danderweerstoestande oor die Vallei gaan ook eopaard met 
k 
hoel seebriese uit die ooste; 'n algemene verskynsel gedurende die 
somer. Hi,:•rdie seebriese het ' n v-:::r sagt ende invlooo op die ho~ middag-
temper.~tuur want dit begin gewoonlik by een-, twee- of drieuur se kant 
tc waai. 
Cpvallend ia hierdie verband i s die snikhete aande as die see-
briese met sonsonder.gang, veral onder bcwolkte omst~it~hede , :.:;aan le. 
Tabel 8 (Figuur 4 (xiii) ) gee one •n indikasie van wat so1ns J.o:an gebeur. 
Gedurende daar die dag was da.ar nooit 'n seebries~ nie. Vanaf 9vm -
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7nm het die temperatuur bo l00°F gebly. 
Die seisoonverskil in die daaglikse temperatuur-veriasie moet 
ook toegeskryf word aan die weelderige plantegroei in die Vallei 
gedurende die somer. Plante absorbeer die uitstralende energi e van die 
son en ver.minder in sigself nie alleen uitstraling van die aarde nie, 
maar voorsien ook die atmosfeer van meer vog wat uit~traling eedurcnde 
die nag vc~~inder. 
Opvallend in verband met die drie weerkundige stasics is dat 
di~ daagli kse temperatuur-variasio gedurende Augustus Vir aldrie die 
grootste is. 
Die jaar- gemiddold van die daelikse temperatuur-variasie van 
die drie stasios is 27.6 °F. By Port Elizabet h is dit tttaar 14. 5°F, 
d."w. s die helfte van wa.t dit in die Vallei is. By Port Klizabeth open-
baar dit die invloed van die see en in die Vallei die kont¢inentale in-
vloed. Neem ons egt er dio ge.1liddelde absolute maksima en minima, kry 
ons 'n beter insig in die werklikheid. ~eem maar byvoorbaeld alleen 
die wint erm.aande. Gemiddelde absolute maksi.J:rum temperature van 80°F 
en hoer kom dan algemcen voor en dan daal dit baie dikwals tot 'J'.PF in 
die daaropvolgende nag. 'n Spe"! ling dus van t 50°F - selfs ook wat die 
somer betrer, miskien 'n ietsie minder. 
'n Uitstaande syfer in die tabella is die uiterste maksimum 
van 122°F wat i n November 1925 t e Dunbrody ger egistreer is. 'n Soort-
gelyke gevaJ. het in 1946 voorgckom t oe 'n hittegolf uit die Ylein Karoo 
oor die Vallei getrek het. Sien vollcdige bcskrywing later onder die 
Hoof: tvinde). In Julie l S95 i o te Dunbrody die lap.gste syfor ooit 
ger~gistreer, nl. 24. B°F. 
'n Ander bel rngrike aspelt in verband rot die tempar atuur van 
d i e v~lei is di e inter- daelikse t emperatum·-va.riasie. Volgens 
Hu.ntin ~"ton le juis hierin die ~ntreklikheid van t n klit1w.at, na:wli l<: die 
stimul erende effek van 1n maksimale variabiliteit, nie aileen inter-
daeliks nie maar ook inter-·eeisoens. \vat dit betref is die t e?!lpera.tuur-
wisseling besonder opvall end in die Vallei, behalwe miskien in die somer 
wanneer ' n paar dac agtereenvolgens warm en eentonig kan b~ sonder 
afldsseling. Maar Han kan dit weer gou opgevolg word deur keeler 
I 
I 
----------------------------~ 
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stimulerende toestande as gevolg van bewolking, reenval of die oorweende 
bostewinde. Oedurende die winter i s die inter-dealikse temperatuur-
variasies egter meer opvallend as gevolg van die opeenvolgende afwissel-
ing van sikloniese toestande as 'n sikloon (depressle) ae~ die Suidkus 
ve:rb;rskuit- ( Sien later) • 
Die seisoens (jaarlikse) temperatuur-variasie van die Vallei 
moet as nrl.ddelmatig beskou word. Daar word •n klompie dae van uiterste 
hitte gedurende die somer a1.ngetref, maar die winters is baie gematigd 
en word nie baie koud nie, behalwe vir 'n paar koue nagte benede vries-
punt gedurende Julie en Augustus. Die verskil tussen die absolute 
maksirnum (122°1:) en die absolute minimUm (24.8°F), nl. 97. 2°1!' soos by 
Dunbrody1 sou ons 'n heelt~ verkeerde indruk gee van die seisoe~ 
variasie. Die gemiddelde maksimum van die warmste ~ teenoor die 
gemiddelde minimum van die koudate maand is die wer.klike syter waarna. 
ons soek~ nl. SS.3•40.2 of 4S.l°F. Maar die verskil tussen die jaar-
gemiddelde 1rraksimum en die jaar-gemiddelde ~num is al voldoende om ons 
•n a~duiding te gee van die seisoenjariasie. 
Die vernaamste oorsake wat die seisoens-temperatuurspeling 
be!nvloed, en wat miskien onder die l<limaatsfaktore beepreek kon word, is 
die oseaan, hoogte, valleie, platds ens. Deur die vol gend.e vergelyk-
i ngs te maak) sal van genoemde oorsake duidelik bew.ys kon word. 
Gemiddelde Kaks. van Gem. 1&. Die verski.l 
3 warmst e somermaande. van 3 koudste in °F. 
'itlint ermaa.nde • 
Kommandolu-aa.l (126) 85 45 40 
Dunbrody (240) 87 41 46 
1--1entzmeer (994) 89 39 50 
Die st y-gende neiging na die binneland is dus die gevolg van die 
kontinenta.le n.srm).; die hoogte invloed. Na aanleiding van Tabelle l, 2 
en 3 is bepaal dat die gemiddelde seisoensvariasie op omtrent 43°F gestel 
kan word. Dit is 10 grade hoar as die van Port EJ.izabeth en slegs l 
graad laer as di e van Graaff-Reinet. Dit openbaar die knotinentaliteit 
van di e 'lallei se teruperatuur, ten spyte van sy nabyheid aon dle see. 
Alhoewel die binneland kouer winters ondervind bereik die somer tempera-
ture, as gevolg van die hoogte bo seespie~l, nie die hoogtes wat dit in 
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die Vallei bereik nie. 
Die gevoelighei~ teenoor temperature is so 'n belangrike aspek 
in verband met die gedra~ en ak'.;.iwiteit van die mens, da,t ons nie kan 
I 
nala:J.t om dit ook in die Vallei te ondersook nie. !!aar dit is eintlik 
die gepaard,gaa.rde h'Ullliditeit en lugbeweging wat aan die hltta-censasie 
•n spesiale kleur gee. 
'l'ieens die na,byheid aan, die kus is die relatiewe humiditeit 
I 
betrekl.i.k hoog en wanneer: die sornertemperature sommige middae oor die 
100°F styg, ra.ak die lewe vir die mens ondraaglik - die noodl0ttigheid 
da.a.rvan, in sekere gevalle~ is reeds genoem. Gelukld.g egter dat elke 
somermidda.g gekenmerk worh deur tn koel seebries vanuit die ooste, 
I 
Sommige somersaande egter1; wanneE')r, met dreigend,e onweer, die digte 
I 
wolk~.massas saampak en die \'tarme en met stofbelaaide atmosfeer swd.ar en 
bewegingloos oor die Vallbi hang, ondervind die mens die onaangenaamste 
oomblikke van die somerto~stande in die Vallei• (Sien Tabel 8) . I)aat 
I 
die nag wanneer die wolkel heengesweef het en die windjie lui begin 
beweeg,vind jy dit miskie~ nodig om 'n laken oor jou voete te trek. 
Gedurend.e d ie wlntermaande word daarenteen die ideaalste toe-
st ande ondervind. Lae na-nagtem~rature benede vriespunt~ vlanneer ryp 
gevor m word, t s hoofsaaklik die enigste vorm van winter onaangenaamheid. 
Dit belemmer miskien alleen vroe~ arbeiu, of verskaf •n mate van onaange-
naamheid aan die skool~e jeug, maar 'n uur na sonop het die tempera-
tuur voldoende gestyg om ~aardie so nodige stimulerende effek te he. 
Sekere oeste of plante, ~e jong sitrusboompics in die kwekerye, mag deur 
die ryp beskadig word, rir gevastigde boorde moot die rypvor_'ltende 
tamperatuur 6°F benede vriespunt daal voordat skade aangerip,; .,,rord. 
Die winterdae is sonnig en die vroe~ landbriese uit die weste 
I 
is d:·oog, sod~t ho~ humiditeit ;;edurende lae temperature af'wesie is. 
I 
Daar is •n sterk interdaagse temperatuur-variase gedur.ende die 
winter wat g epa.ar4 gaan me,c die depressi etoestande aa.n die Stt.i..dkus , -
I 
l'larm lug ui t die noorde word geleidelik vervang deur kouer-wordende lug 
uit die weste en daarna uit die suide. Soms veroorsaak hoe lugdruk-
gebiede oor die sneeubedekte berggebiede in die Klein- en Groot Karoo 
I 
koue -weste of noordwestc .Jdnde wat die temperatuur laag hou; veral 
gedurende Augustus. (Sien Winde) 
TemP!ra.tuur van Osea.an en Grond. 
Waar one tot biertoe alleen besig was met die tempefatuur 
van die atmosfeer kan one nie na.laat om ook te verwye na die 
tempera.tuur van (i) die oseaan en (ii) die grond nie. Laasgenoemde 
twee het ook hulle bepalende invloede op sekere omstandighede in 
die Sondagsri viervallei. 
Wat die temperatuur van die oseaan betref, dink one hoof-
saaklik and die verplasing van die warm ekwatoriale waters in die 
vorm van die suidvloeiende Mozambique-stroom. Nie alleen die 
Sondagsri viervallei nie maar die hele suidelike Afrika, self's die 
hooglande van Suid-.Wes en die Rhodesiea sta.an onder indirekte 
invloed. van hierdie stroom. 
Neem hierdie etroom weg en jy maak van die ooste 'n 
woestynland. (Sien latere bespreking onder die hoof: lfSeestromett) 
As gronde vir landboukundige doeleiendes het die spoel• 
gronde van die Vallei sekere ideaJ.e voordele (Sien Hoo:f'stuk 2) 
en 'n pa.a.r da.arvan is: die diepte, die samestelling en die warmte, 
Die diepte van die spoelgronde alleen 1s van 40 to SO vt - onder-
a.ardse rots is due ver verwyder, Die samestelling is; kleileeft) 
• )n; 
sand, gruis en humus met 'n hoe persentasie lug wat a.sA:&wak ~leier 
van hitte dien. Die warmte is dus va.nselfsprekend. Op die koudste 
winteroggend voel die onderaardse water wat uit die putte gepomp 
word asof dit lou is. Die misbank aJ. op die rivier gedurende 
sommige wintersnagte word veroorsaak deur die warm s.yferwater wat 
uit die gruislaag in die rivier stroom. Hierdie warmte va.n die 
grond, vera.l gedurende die winter, is van die grootste waarde Vir 
plantegroei met ' n diep l«>ri.elstelsel .. vandaa.r die hoe produktiwi• 
teit van die eitrueboom, asook die lusernplant. J.fa.ar die warmte 
is nie alleen voordelig vir die plant as sulks nie maar direk van 
uiters groot belang vir die grondmikrobes wat deur hul ammonifi-
serende en nitrifiserende proses8e die uitere noodsaaklike nitraat-
plantevoedingstowwe vir die plante beakikbaar etel. In koue gronde 
is hulle onaktie.t'. Die humus - ook 'n produk van die grondmik:robes-
begunstig die grondwarmte. 
Wat die daaglikse - en jaarlikse temperatuur - variasies 
betret, word verwys na Figuur 4. 
(c) HUMIDITEIT. (Sien tabel 10 en Figuur 6) 
In die vooratgaande gedeelte oor die temperatuur is reeds 
veel gese oor die humiditeit en die biologiese rol wat dit tesame 
met die temperatuur speel. Na aanleiding daarvan gee ons 'n voor-
stelling van die klimaat van die Vallei volgens Griffith Taylor en 
Huntington se klimograwe. 
Die ander mees uitstaande rol wat humiditeit spael, is die 
invloed op die reenval. In die somer speel dit, wa.t die reenval van 
die Vallei betref, 1n dubbele rol. Dit is 'n onmisbare element by 
(i) die konveksionele reenval en (ii) die reliefreenval~ Vir die 
oostelike en suidelike kusgebiede is sy r.yke bron die suidvloaiende, 
warm Mozambique stroom. Dit l«>rd verder bespreek onder "Reenval11 • 
Daaglikse Variaaie in Relatiewe Humiditeit. 
Dit is n~ die teenoorgestelde wat daaglikse temperatuur-
variasie is. Die maksinmm word geregistreer kort voor sonop en 
die minimum tussen 14 en 1.5 uur. (Sien Figuur 6). Na sonop styg 
die temperatuur en alhoewel die absolute hoeveelheid waterdamp 
toeneem1neem die kapasiteit vir waterdamp Vinniger toe sodat die 
lug relatief droer word. Wanneer die temperatuur in die namiddag 
daal,neem die kapasiteit van die lug vir waterdamp at en 4lhoewel 
die absolute hoeveelheid waterdamp ook verminder1 word die lug tog 
relatiet vogtiger.. Hierdie proses gaan clan voort tot in die Troee 
oggendure wanneer die versadigingspunt bereik word en dou gevorm 
word. Hierdie etyging en daling van die relatiewe hwaiditeit blyk 
duidelik uit die kurwes in Figuur 6. 
Jaarlikse Variasie in R&latiewe Humiditeit. 
Die Jaarlikse Variasie in Relatiewe Humiditeit hang natuurlik 
at van faktore soos bv. distansie van die eee en die seisoen waarin 
die maksimum reenval voorkom. Sou 'n gebied 'n winterreenval bG) sal die 
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ma.ksimum variasie in daa.rdie seisoen voorkom. Wa.t die Vallei egter 
betref is die ligging naby genoeg aan die see en die reinval ega.lig 
genoeg versprei oor die jaar s<Ytlat die temperatuur van die seisoene 
die deurslaggewende faktor is: Minimum humiditeit in die somer en 
m.a.ksilnum humiditeit in die winter. (Sien Figuur (xlv) ) • 
Die Klimj>qa.a!. 
By die vra.a.g in hoeverre die kJ:lmaat van die Sondags-
s 
riviervallei met die ideale klimaatstoestande, wat deur die psigologieee 
en fisiologiese vereistes van mens en dier gestel word, ooreenstem, 
word die klimaat van die Vallei aan Taylor en Huntington se Klimograwe 
getoeta. 
Huntington se Klimogra.af. 
Die verskil tussen die twee Kllmograwe van Taylor en 
Huntington is dat Huntington (i) die reenval i.p.v. die relatiewe 
humiditeitsyfers en (ii) die gemiddelde temperatuur i.p.v. die natbol 
temperatuursyfers gebruik. Huntington se sorner optimumtemperatuur is 
tussen 60°- 68° en in die ~nter tussen 36° en 44°, terw.yl Taylor die 
0 
natbol-temperatuur van 70 as 'n limiet vir blanke beskawing beskou. 
Huntington beskou .3dm reenval as die ekwivalent van sy ideale humiditeit 
van 80%. Hierdie SO%, se by, kan gedurende die dag daal tot 60% en 
gedurende die nag weer styg tot 100%. Volgens ey klimograaf stel by 
dit tussen 70~ en 90%. In die Vallei bereik die gemiddelde humiditeit 
egter nie gedurende een maand 80% nie. (Mei 73.7% en Desember 68. 7%). 
Die gemiddelde maksimum styg wel so hoog as 89.9% maar die gem. 
minimum is ver benede die ideale toestand~- dit daal tot 43.6%. 
Maar wat die Vallei betref is daar 'n groot verskil tuesen 
humiditeit en reenval. Die humiditeit lyk ver te gunatig in vergelyld.ng 
met die reenval. Die besproeiing wa.t in die Vallti. toegepa.s word, die 
perma.nente rivierstroom wat deur die Vallei kronkel, die nabyheid aan 
die see, die \ranspirasie van die digte sitrueboorde en ander plante-
groei, en die verdamping uit die grond, is faktore wat 'n verhoging 
in die humiditeit veroorsaak t erwyl dit geen weaenlike invloed op 
die reenval het nie. Daarom het skrywer 'n wysiging in Hutingt.on se 
klimograaf aangebring om die re'enval met die x-elatiewe hwnl.<iiteit te 
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vervang. Wat Klirnograaf A (van Huntington) betret is die gemiddeld.e 
maandelikse re~nval van die volgende vier plekke bereken: Konmando-
kraal, Hermitage, Dunbrod.y en Armadale, - dit dek die hele Vallet. 
In vergelyid.ng met klimograwe A en B is di t baie duidelik 
dat die humiditeitsy'fers •n baie gunstiger ligging op die klimosraat 
ge~ as die reenvalsyfers. Wat eersgenoemde betref is daa.r twee 
maande (April en Oktober) wat binne die 1deal.e somergrens val (A) 
maar wat laasgenoemde betret is daar nie een maand wat binne die 
ideale somergrens val nie (B). Die winter humiditeit skyn gunstig 
genoeg te wees maar dit is dan veels te warm want nie een w.intermaa.nd 
ekyn naby die wintergrens te val .nie. In die somer is die Tempara.ture 
van Januarie en Februarie ver buite die ide ale grens. Aangesien die. 
Humiditeit dan wel hoog genoeg is1 veroorsaak die hoe temperature dan 
onaangenaamh.eid in die kllm.a.at. 
Taylor se Klimogra.a.t • 
As.ngesien daar 'n verskil van 3.7°F is tuesen die gemiddelde 
Ja.a.rt.emperatuur en die gemiddelde Natbol Jaar-tamperatuur (6.3.5 - 59.S 
= 3.7) 1 het skrywer Huntington se ideale grense op T~lor se Klimo-
graaf aangebring waar dit 3. 7 grade laer geekuit. 
Daar is dus min verskil tussen die Klimograwe B en C en 
daarvolgens moet die gevolgtrekldng ge.maa.k word dat (lie Rela.tiewe 
Humiditeit •n juister weergawe van 'n plek se klimaat ten op.sigte van 
die optimwn kondisies gee. Humiditeit as klimaa.tselement in hierdie 
opsig sa.l meer betroubaar wees as reenval. As twee plekke elk 50 dae 
van die jaar re~vaJ. ondervind sal hul gemiddelde humiditeit min of 
meer eners wees terwyl die reenval weens verskil in intensiteit 
byvoorbeeld hemelsbreed kan verskil. 
Pit wil ook voorkom asof die Natbol-temperature 'n juister 
weergawe is van die werklike toedrag van sake wat die Klimaat van 
die Valloi betret. Want dit is juis die kombinaeie van warmt.e en hd~ 
humiditeit wat die m.ensl.ike liggaam. die minste ka.n verdra en wat •n 
w belangrike invloed op sy aktifiteite uitoeten. ttA measure of this 
combination is given by the wet-bulb thermom.eter which, like the 
human body' J records the val~e of ai.r tem.peratlll'e decreased b7 
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(i) 
evaporation from a moist surface. n Dr. TS¥lor het a.a.ngetoon dat 
aanhoudende natbol temperature van 70°F •n limiet plaae op bl.anke 
kolonisasie. Hatbol.temperature van 75°-80° kan eonetraal veroor-
.5 
sa.ak. In die lig hiervan 1s d1 t inter~sa.nt om te sien hoe naby aan 
hierdie onmoontlike telllperatuur die natbol temperature van Januarie 
en Februarie in die Vallei is. 
Volgene Taylor se standaarde due is die somer natbol-
temperature van die Vallei te boog en vol.gens beide Taylor en Huntington 
is die winter-klimaat van die Vallei ver van die ideale. 
(d) R§1;NyAL. (Sien Tabelle 5 en 6 en Figure 7 en S). 
Na temperatuur is reenval seker die belangrikste klimaats-
element. En a.s 'n mens let op die afhankllkhaid van die m.enelike 
akthdteite in die Vallei van reenva.l dan beset jy soveel te meer die 
belangrikheid daarva.n. Landbou is die hoota.ktiwiteit en reenval is 
onontbeerlik da.arvoor, 0! besproeiing nou belangriker is as die 
direkte reinval kom dit daar nie op ·aan nie, want eersgenoemde ie tog 
ondenkbaar sander laasgenoenxle. Al is die gendddelde reenval van 
Egipte 2dm per jaar 1 berus die voortbestaan van da.ardie woestynland 
op die hoi tropiese reenval van Sentraal-Afrika ~n die relietree~ van 
e die Abessyns,t Hoogland. 
Alhoewel dit nog nie statisties beie suiwer vaegestel is 
nie, ia dit tog wel vir elke boer baie duidelik dat die inter-ja.a.rlikse 
wisseling van sy oeste (veral sitrus) baie nou aaamval met die ja.arlikse 
va.riasie van re~nval. In Hootstuk 10, waa.r die besproeiing van sitrua 
bespreek word, trag ekrywer om di t te bew.ys. 
Etfektiwiteit van die Reenva.l. 
Die uitdrukking van r et;nval, waarb;r ingElsluit is alle vorme 
van kondensasie eoos dou, mis, ryp, hael en sneeu (laasgenoemde nie 
in die vallei nie) in soveel duim per maa.nd mag misleidend weea. In 
die eerste instansie verskil die maande wat die aanta.l dae betref, 
i. Miller, A. A. Climatology p. 13. 
I 
I 
----- -----------------------------------~-----------j ______ _ 
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maar die eintlike belang is (i) die aanta.J. dae per maand wat dit 
gereen bet (Sien Tabel 5) en (ii) die makaiDnum hoeveelheid per eenheid 
tyd om dit van enige ef:t'ektiwiteit te maak. E:rfektiewe reenva.l word 
beskou as nie minder as 'n idJn in 24 uur nie. 
Die e!fektiewe reenval van elke jaar verakil baie duidellk 
van die totale reenval per jaar~ (Sien Tabel 6). In sekere opsigte 
is dit nie eers die helfte van die totale reenval per jaar nie. In 
1946 was die totale reenval byvoorbeeld lO.lS do terwyl die e£fek-
tiewe reenval maar slegs 4.51 dm wa.s. Van die gem:i.ddelde jaarlikse 
re;nval van 14.66 dm is maar aileen 8. 92 dm of 6~ e£.f'ektiewe reenval. 
Die et.tektiwiteit hang ook a.t van die inteneiteit van die re5nval. 
'n Groot persentas1e van die aomerreenval bestaan uit donderstorms met 
die ge:tolg dat wegloop en ve:rdam.p1ng 'n utters groot: rol speel. Al 
die water .kan nie indring nie en d.it loop in strome weg na die see. 
. e Die alluwiale spoelgronde in die Va.llei bevat egter die einsl~ap om 
" 
meer water te absorbeer as die oml.iggende vaste veldgronde. MatW 
aangesien die bewolldng ged:urende die donderst~ van korte duur 
is 1 gaan verdamping onder •n wolkelose hemal en 'n skroeiende son daama 
ongehin~erc;l voorl. Op 2S Desember 1950 is bv •• 77 dln reenval in 25 
minute gedurende 1n donderstol'm te Herndtage gemeet. Alleen 'n 
minimale gedeelte daarvan het daar ter plase in die grond gesyf~r. 
By die ontleding van die meteorologiese gege\\rene oor 1n 
tydperk van Jl jaa.r van die weerkundige staaio te Dunbrody; is die 
volgende teite vasgestel; 
(a) Gedurende die tydperk van 31 jae.r is daa.r alleen op 
drie daB reenVal Van meer as 2! dm geregistreer. 
(b) Op geen dag van Janua.rie; Februarie; Maart en Julie 
.. . 
het die reenval oo1t 2 dm oontkre1 nie. 
( Q) Op omtrent 90% van die reendae is minder as 1n halt 
duim geregistreer terw,yl SO% van alle re~nval bestaan het uit 
neerslae van minder as 'n i du1m per dag. 
(d) November en Desember het die grootste hoeveelhede 
re~nval beataande uit neerslae van meer as 'n ! dm. Gemiddeld het 
omtrent s dae per jaar reenval hoeveelhede van meer as •n i dm per dag. 
In die llg van hierdie rei te is di t baie duidelik tot watter 
mate alle landbouaktiwiteite in die Vallei van besproeiing athanklik is. 
Die etfektiwiteit van die somerreinval is soms verder aan 
sterk verdamping blootgestel weens die warm Weste en Noord-Weste Karoo-
winde, Some versl-cyn dit in die vorm Tan •n hittegolf uit die binneland 
wat oor die lengte van die Va.llei beweeg en die temperatuur tot ongekende 
hoogt.es laat styg. Die noodlottigheid daarvan in sour.aige gevalle is 
reeds genoem, 
Aa.ngesien 'n groot persentasie van die oppervlakte van die 
Vallei deur sitrusboorde bedek is, sou 'n mens kon verwag dat die 
verdamping deur die plantebedekking beperk sou word, maar da.arteenoor 
gaan 'n groot hoeveelheid vog verlore deur transpiravie wat miskien die 
verdamping oortret. Die sitrusboom verloor nie sy blare nie, sodat 
transpiraaie die hele j aa.r plaa.svind. Lusern wat 'n uiters hoe 
tra.nspirasiespoed het, groei ook juis gedurende die somer wanneer ook 
die verdamping teen 'n maksimum spoed plaasvind. 
Maar laat ons hierdie saak van transpirasie nader ondersoek 
en eien in watter mate die reenval en besproeiingswater van die Vallei 
daa.rdeur ingekort t«>rd. 
Die plant gebruik nie water alleen as boustot nie 1 maar 'n 
uit.ers groot hoeveelheid gaan verlore deur transpirasie ('l'ropiese woude 
transpireer o~rent 50 dm per jaar). 0. due bebeer te voer oor die 
pla.ntegroei van 'n area, ke.n dus ndsld.en e.nder metodes aangewend word, 
as bloot die bou van damme, om die reenval en water ekoaon:des te gebruik. 
In die Vallei tref ons in die sitrusboom 'n uitgebreide 
plantebedekking aan. Watter rol. speel hierdie boom in verband met die 
reenval en die verbru:l.k van water? Met die verarming van die gronde 
deur aanhoudende oesverbouing het die verhouding van transpirasie 
teenoor produk8iehoeveelheid seker baie toegeneem. Weinig boere besef 
dat met die toediening van bem.estin.gstowwe, die plant nie alleen van 
plantevoedingatowwe voorsien -word nie, maar dat die plant dan in die 
geleentheid gestel word om baie mPer ekonomies gebruik te maak van die 
grondwater. Hoe meer gekonsentreerd die opgeloste voedingstowwe in die 
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grondwater 1 h_oe minder water per eenheid voedingstowwe is nodig om die 
flant te voedj hoe laer die transpiraeie dus. 
Maar ook in 'n tweede opsig epeel die plant 'n belangrike rol 
wat reenval betref. Die terughoudende volume watei" wat deur die plante 
teruggehou word 'W'a.nneer dit reen, ka.n selt, in die geval van digte 
woude, een-derde van die raenval wees. (S,yfer verstrek in radio-praatjie 
deur 'n landboukundige). Hierdie t cruggehoue water bereik nooit die 
grond nie maar verda.11p weer direk in die lug. Wat die si trusboom betref 
is dit veral waar ten opsigte van sagte misre~ns dat die boom teitlik 
al di(l reen opvang en die grond onder die boom drupsgewyse a..-mgeklam 
Ae 'n mens let op die f eit dat die gem. jaarlikee reenva.l 
,+--
van die Vallei maar slegs ± 14. 50 dlP. is teenoor •n verdampingsyter 
van omtrent 70 dm per jaar 1 dan bese£ 'n mens die belangrikh~id van 
verdamping as belenDilerende taktor van die e££ektiv.i.teit van die reenval. 
As daarby in ag gene em ~10rd dat maar alleen 8. 92 dm. van die u.. 50 dm 
e.f'fektief is, dan word die beperkte omvang van die r~enval in die 
Val1ei tn nog duideliker saak. 
Verdamping.(i) 
Die volgende tabel toon die gem. maandelikse vet-damping te 
Dunbrody soos in 1922 gepubliseer deur die Hoot-Meteoroloog• Dept. van 
Besproeiing) Pretoria.(ii) 
Ja.nuarie 9.10 dm Julie 3.72 dm 
Februarie 7.61 dm Augustus 5.03 dm 
Maart 6.55 dm September 5.S3 dm 
April 5.01 dm Oktober 6.13 dm 
Mei J.SJ dm November 7.12 dm 
Junie 3.59 dm Des ember s.~ dm 
Gem. Jaar totaal 72.19 dm 
Die Somermaande toon 'n duidelike boer verdamping as die 
Wintermaande. Die verdamping gedurende September (bloeityd van sitrus) 
is soma feitlik net so hoog as gedurende die udddel-somer. Dit was bv. 
i. Sien Tabel 15, bl. 204 vir die verdamping te Mentzrneer. 
ii. Dept. van Besproeiing, Leer Nr. 673, Vol. XIV. 
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ctle geval in 1938 toe die daaglikse gemid.delde verda.mping so boog as 
61.7 gestyg het. 
Seisoenavers~reiding van die Reenval. (Die Jaarlikse Variasie in Reenv&l) 
Die seisoenaverepreiding van die reenval in die Sondagsrivier 
is 'n verdere aspek wat die e.f.t'ektiwlteit en diensbaarheid daarvan 
bepaal. Uoe winterreenval is van veel minder dienebaarheid as •n hoe 
somerreenval wanneer die plantegroei dit broodnodig het. 'n Lae jaar ... 
totaal wat gedurende die groeiseisoen val is veel m.eer werd as 'n hoe 
ja.a.rtotaal wat gedurende 'n ongewensde seisoen van die jaar val. 
Daa.r dien noukeurig gelet te word op die grafiese voorstelling 
van die Jaarlikse Va.riasie in Reinva.l van die vyf verskillende plekke 
soos hulle a.l in die Vallei van die naaste aan die kus tot di+erste 
van die kus le, nl. Tankatara (nie beeltemal in die ~lallei nie, maar 
waard.evol vir 'r.. vergelykende studie) 1 Konmandokraal, Hermi~age1 
Dunbrody en Armadale (Sien kaa.rt vir. die ligging van hierdie plekke.) 
Daar word ook verwys na Tabel No.5. Op hierdie tabel word vier belangrl.M 
gegewens in verband met die reenv&l van die verskillende plekke aangegea nl. 
(i) Die Gemiddelde jaarlikse r eenval van die verakillende plekke. 
(ii) Die gemiddelde ma.a.ndelikse reenval van cti.eaelfde plekke. 
(iii) Die tota.le gemiddelde a.antal dae per jaar waarop die reen geval het en 
(i v) Die totale gemiddelde a.antal dae per maand. waarop die reen geval het. 
Die gemiddeldes van hierdie plekke is bepaa.l van gegewens wat 
etrek oor periodes van 12 tot 45 jaar. Daa.r sal meer klem gale word op 
die Tabel wanneer eekere klimatiese faktore bespreek word - vandaar die 
gegewens ook van plekke buite die Vallei. 
'!'wee opvallende verskynsels wat egter nou reeds genoem kan 
word, ie eerstene die lae reenval van Kcttmandokraal en die geleidelike 
toename tot by Armadale en die geleidelike atname weer vandaar na die 
binneland suid van die Suurberge en die Klein Winterhoekberge, (sien 
Tabel 5) en tweedens, die geleidellke atname in die tota.le gem. a.antal 
dae van r~nval per jaar vanat die kus na die binneland. (Verklari.ng 
hiervan word gegee onder die Kllmaatsfaktore). Hoewel daar, wat die 
Vallei alleen betret, 'n toeaaae is in reenva.l van 13.02 dm by-
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Kommandokraal tot 15. 28 dm. by Armadal.e - 1n verakil van 2. 26 dJa. - kan 
one a.a.nneem da.t die boer hwniditeit met 1n la.er verdamping nader aan die 
see vergoed vir die laer reenval, Die aantal dae van reenval per jaar 
by Konmtandokraal, nl. 77, teenoor die 46 te Armadale openbaar miekien 
1n groter aa.ntal. nie-effektiewe reenbu1e te KOJXIIlandokraa.l, maar tog is 
die groter pereentaeie donderbuie te Armadale nie eo effektiet as die 
.. 
sagter tipe van reenval te Kommandokraal nie. Alles in ag genome kom 1n 
.. 
mens tot die gevolgtrekking dat die laer reenval te Kornmandokraal meer 
effektiet is as die hoer reenva.l te Armadale. 
Maar om terug te kom tot Figuur 7 in verband met die Jaarlikse 
Variasie in Re"imval, is di t baie duidelik dat al Ty! plekke 1n makeimum 
reenval gedurende Februarie ot Maart {laasgenoemde veral) ondervind met 
tn geleidelike daling tot ' n minimum in Julie ot Augustus. B.y vier 
plekke, behalwe Hermitage, is die gemiddeld van Julie teitlik dieseltde. 
In die lente is da.ar ' n stark t oename in reenval vir al vy£ plekke -
ver~ wat betret Hermitage en Tankat ara. Maar die maandelikee gemiddeldes 
van die verskillende plekke is meer uiteenlopend in die na- winter en 
lente as in die na-somer en herte. Opvs.llend is die atname in reenval 
gedurende die middel- somer tot ' n laagtepunt in Januarie. 
By •n noukeurige studie van die uiters volledige en breed-
voerige meteorologiese gegewens, deur die Navoraingsdeekundige te 
Hermitage aa.n akrywer beskikbaar gestel, is t ot die gevolgtrekldng gekom 
dat die seisoens-variasie nOU in Terband staan met die tips van reenval 
wat hieronder vollediger bespreek word. In die na.-somer en herts is 
daar ' n groter egaligheid en reelmatighei<l in die reenval wat saamval met 
die meer konstante s.o. -passate as gedurende die na- winter en herts 
w~eer atwisselende en onegalige toestande, gepaargaande met die 
sikloniese toestande aan die Suidkus, die reenval dienooreenkomstig 
belnvloed. Vergelyk maar die sterk interdaagse temperatuurwiseellng 
deur die rigting-veranderde winde gedurend die verbyskuiwing van die sikloon 
(depression) . Die boer reenval van Tankatara en Hermitage gedurende die 
na-winter en lente is tot •n groot mate sikloniese reenval terwyl 
, 
Dunbrody en A.rmadale, wat in die ska.dukant van die Suidelike bergreekse 
ten opsigte van die sikloniese toesta.nde le, van daardie reentoestande 
afgesny word, behalwe die winde. Belowende, vogbelaa.ide cum.ulus wollte · 
wa.ai dan in 'n N.o. -rigting oar die Opper-Vallei heen en veroorsaak 1n 
hoe presipitasie in die Suurberge waar dit weer na hoir elevasies geforseer 
word, Gedurende Maart kry one die omgekeerde toesta.nde wa.t die reenva.l 
.. 
van die vier plekke betref. Dan is die reenval van Armadale an Dunbrody 
' 
hoer as die van Tankata:ra en Hermitage, weens die groter persentasie 
donderbuie wat die Opper-Vallei dan ondervind, Die lae reenval van 
Kommandokraal gedurende die na-winter en lente word daaraan toegeskryf 
dat hierdie meteorologiese stasie in die re~ekadu van die Eskarp l~. 
(Sian vollediger verklaring onder die Faktore van Klimaat.) 
Dat die Vallei as 'n geheel gedurende September, Oktober en 
November •n hoer reenval ondervind, moet as 'n uiters gunstige geogra.tiese 
verskynsel ten o:psigte van Sitrus-procluksie bef;!Jkou word. Dit is dan die 
mees kritieke stadium vir die si trusboom. Ondervind by gedurende hierdie 
maande gunstige kl1maatskondisies, is daar tot 'n groot mate 'n waarborg 
vir 'n goeie oes. Die k:urwes van die versldllende plekke toon almal •n 
styging geclurende hierdie kritieke seisoen, maar by 'n nadere ondersoek 
van die maandelikse gendddeldes bl.yk di t nieteenstaande heeltemal 
onvoldoende te wees,. Dit is in meeste gevalle iets oor •n du:tm maar nie 
in een geval 2 dm. nie. Waar die sitrusboom bloot. atbanklik is van die 
reenval, vereis hy termdnste 'n gemiddeld van 3dm. per ma.and, veral 
gedurende die groei~seisoen. 
Die daling in die kurwes gedurende Desember en Januarie opanbaar 
•n u1ters nadelige verskynsel in die reenval van die Vallei. Gedurende 
Januarie is di t skaa.rs ldm.. Gedurende die somer veroorsaak die wolkelose 
hemel en die uiters hoe temperature ' n maksimum verdamping. Afs die reenval. 
daarenteen so la.ag is) word die e:t.tektildteit daarvan tot 'n minimum beperk. 
Die sitru.sboom het dan driemaande oud vrugte aan en vereis die boom 
ona.tgebroke •n betreklike hoe voggehalte in dlf'lj grond. Vir die lusemplant 
is dit net so nadelig. Besproeiing gedurende hierdie maande is dus onont-
beerllt. 
Die daling in die reenval gedurende die middel-'Winter is nie 
so nadelig nie. Die vru.gte is dan ryp en word di t geoes. Pie groei 1n 
die luaernplant het ook dan tot •n stilatand gekom. 
Teenoor die woorde: "lJitstaande kenmerk van die Maandtt, akr.Yf 
die meteorologiese beampte te Hermitage vir Junie 1950 die volgende 
voetnoot: "Variable weather but on the whole mild to cold. Some cold 
nights with frost occured. No effective rain was recorded.n(i) 
:Betroubaarheid van Reenval (Rainfall Reliability.) 
As daar een geografiese fa.ktor is wat 'n deterministiese invloed 
op die aktiwiteit van die mens in die Sondagsriviervallei gehad het, dan 
is dit die betroubaarheid van die reenval- of moet one si die onbetrou-
baa.rheid daa.rvan. Dit het 'n uitdaging aan die mens geatel, wat, as by 
dit nie sou kon oorwin nie, ' n uiters wisselvallige en onseker karakter 
aan a.lle landbouondememings sou gegee bet, indian dit dit nie baas 
onmoontlik sou gemaak hat nie. Waar die reenval van ' n gebied so uiters 
min:1m.aa.l in omvang is soos die van die Va.llei, word die betroubaarheids-
faktor van soveel groter belang. Let maar op die totale gemiddelde aantal 
dae van ree.nval en ' n mens kry !n denkbeeld van die onbetroubaarheid van 
die reenval (Tabel 5) 
Die Nedersetters van die Sondagsriviervallei het die uitda.ging 
aangeneem en van die ander geografiese moontlikhede ("possibilities") 
wat die na.tuur daargestel het, gebl'tlik gemaak om die invloed en onbetrou-
baarheid van die lae reenval uit te skakel. 'n Droe rivier wat enige 
ondenkbare tyd van die jaa:r (meesal darem gedurende die som.er) rollende 
vloedwaters na die see laat vloei het, sou egter geutiliseer kon word 
waardeur besproeiing, eers vloedwater- en later bewaringswaterbesproeiing, 
groter betroubaarheid met die oog op oesproduksie kon verskat. Stel jou 
die intensiet beboude Sondagsri vlervallei voor a onder 'n Mentzmeer bloot 
athanklik van die onvoldoende reenval, en voor jou geestesoog verrys 'n 
verdorde landskap met blaarlose sitrusboorde en asvaal-verkleurde 
lusernlande, met 'n algemene leweloosheid en verlate pla.aswoning&J .. dit 
wil se, •n kleurrykgepatroonde tapyt verander tot •n kleurlose, son-
verbl,1kte en vertrapte vloermat. Wat sou gebeur het gedurende periodes 
i, Meteorologiese Blad, Junie 1950, Meteorologiese Stasie1 Hermitage. 
sooe (a) gedurende 1924 tot 126 toe die tota1e reenval van die Vallei 
vir daard.ie peri ode maar slegs 30. 40dm. was ( effektiewe reenval vir die 
volle periode 16dnu) en (b) gedurende 1945 tot 147 toe dit maar 29.8dm. 
was (effektiewe reenva.l l5.2dm.) ? 
Somrnige jare egter kon die reenva1 weer 'n omvarm van 20dm. 
en meer bereik. 
Tipee en aard van Reenval. 
Daar word drie tipee reenval1 elk waa.rvan saamval met 1n 
bepaalde aiesoen, in die Sondagerivierval1ei onderskeiJ nl. Relief-, 
Konvekeie- en Sikloniese Reenval. 
Relietreen. 
Hierdie tipe van reenval kom. veral in die Somer in die hele 
Vallei voor en is •n algemene tipe van reenval vir die oostelike dele 
van on.e land. Die drie uitstaande geogratiese taktore wat in ..,-erba.n.d 
staan met hierdie tipe van reenval is (1) Die s. o. Passa.at .. 'Winde 
(2) Die bergreekse en Eskarp regboekig tot hierdie w.i.nde en (3) Die warm 
Mozambique-stroom. ( Sien volledige bespreldng onder die Faktore) • 
'n Ondersoeking van die landekap sal die invloed van hierdie 
tipe reenval baie duidelik bewys. Die bergreekse, 8008 veral die 
Suurberge, is aan die seekant (windkant) lowergroen en bosbegroeid met 
standhoudende fonteine, terw,vl die skadukant van feitllk alle p1ante, 
behalwe sekere xerotitiese plante, ontbloot is. Selte Rietberg openbaar 
hierdie natuurverskynsel. 
B.r 'n ondersoeking van Tabel 5 verrud die reenvaleyfers verdere 
aspekte 1n verba.nd met hierdie tipe van reenval. In die Vallei self het 
Koma.ndokraal die laa.gste reenval (1.3.02) ondat hierdie w~iokundige stasie 
in die reinskadu van die Kryt .... Eskarp suid van Addodrit le. va.rfsaa.r styg 
die vogbelaai<ie wolke geleidelik na di~ binneland en styg die re~nval 
tot 17.5d. te Kirkwood a.an die voet van Rietberg. Armadale wat maar 
li ~1 van Kirkwood 1~., verk~er nie in da.at'die gunstige posisie nie en 
ontvang duB 2 • .30dm• minder reen, 0p die Suurberge bereik die Kondensasie 
ey ma.ksimum, varidaa.r die hoe reenval van Suurberg (29. 04)d.m. en Sondags-
rivier-Reserwe (28.37dm.) In die reenskadu van die Suurberge en Klein 
- · 
" Winterhoekberge le Mentzmeer en Waterford wat gemiddeld 'n re8nval van 
9.62 dm. en 8.S3dm. respektiewelik ontvang. Die isojette van die re8nval-
kaart toon dit baie duidelik. 
Konveksiere8n • 
Hierdie tipe reinval kom aileen in die Somer voor en lewer 
bepa.ald 'n groter neersla.g in di0 Opper-Vallei. Die donderbuie wat wes 
en N,W. van die Vallei ontstaan is soms uitgerein voorda.t dit Addo ot 
Barklybrug bereik. SoDII!ige dring egter deur tot ver in die o•eaan. Diesel!de 
geogra!iese faktore, hierbo genoem, beinvloed hierdie tipe relnval, maar 
word aangevul deur die kontinentale taktor van landsverhitting en die 
gevolglike ontstaan van sterk opstygende konvekeiestrome. Die Kryteriese 
Valle! tussen die Suurberge en Klein Winterh .. kberge in die noorde en 
die Groot Winterhoekberge in die suide vorm 'n geriefllke poort vir die 
in-bewegende en vogbela:.:.ide lug. Ge!soleer van die see-invloede bied 
die gebiede noord van die bergreeks• gunstige kondisies vir intense 
verhitting geLiurende die stille voor.middagure. Die verhitte lug set 
uit, word dunner, styg na bo, (die konveksie strome) en vorm 'n lae 
lugdrukgebied waarheen die koeler maar vogbelaaide lug van die kus 
instroan. (Moeson toestande op 'n klein ske.a.l). Hierdeur ontstaan die 
seewinde van die somermiddae en is dit nie eo seer passaat-winde nie. Die 
konveksiestrame forseer die vogtige atmosree~ na die hoUr elevasies wat 
sterk afkoeling, kondensasie en die vorming van die swaar wolkemassas as 
gevolg het. 
In die opperlae beweeg hierdie donderweerswolke saam met die atmosteer 
na die see om die invloeiende oppervlaktewinde te gaan vervang.Afkoeling 
gaan voort totdat die dond.erbuie uitsak. Hael kom algemeen voor wanneer 
die afkoeling tot benede friespunt gedaal het. 
Die etfektiwiteit van bierdie tipe re8nval word tot 'n groot 
mate geekaad deur die persentasie wat wegvloei. Op die opvanggebied van 
die Sondagarivier is dit in 'n sekere sin die voordelige tipe relmval 
om vloedwa.ters te veroorsaak wat Mentzmeer as bewaringswater kan bereik. 
Die na.deel egter is die groot hoeveelheid alik wat met hierdie tipe 
van rel!nval in die dam spoel. 
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Sikloniese Reenval. 
Wanneer die planetere windstelsels gedurende die Winter 
noordwaarts skuiwe, val die Suidkus en die Suidt-Wes- en Suidoos hoeke 
van Suid~Atrika in die Weste-winde gebied waarin die ritmiese opeen-
volging van sikloniese toestande die hoof-ken.l'!lerke van die kl.im.atiese 
kondisies is. Die opeenvolgende bergreekse wat parallel met die Suidkus 
re .. verhoed d.at die Klein Ka.roo en Suidelike Groot Karoo ook in die 
reenvalvoordele van die siklone deel. Beperkte ruimte laa.t dit nie toe 
om in breedvoerigheicl oor hierdie interes,sante en uiters belangrike 
geogratiese verskynael uit te wy en die opeenvolging van gebeurtenisse 
M 
aa.n die hand van die Bjerknes - teorie te gaan verduidelik nie. .Maar 
dit is volcloende om op 'n paar ui tstaande kenmerke van die sikloon te 
wrs en aan clie hand daarvan die invloede op die Vallei te verd.u.idelik. 
As 'n sikloon aan ons Suidkus verbyskuiwe, sal 'n betreklike 
bree strook van die Suidelike Kontinent onder die invloed daarvan kom. 
Die noordellke grens van die westewinde...gordel, gedurende die winter, 
is min of meer 30° suiderbreedte 1 maar di t is onwaarslcynlik dat die 
senter van die sikloon ooit die land sal bc3reik. Die gevolg is dus dat 
die o.-Pl'ovinsie en die Sonda.gsrivi0rvallei as onderdeel da.arvan altyd 
in die noordelike helfte van die sikloon sa.l le. 
'n Tweed.e kenmerk van belang is die winde en die 'Wi.ndrigtings 
van die sikloon en die gepa.ardg.a.ande veranderllkheicl in temperatuur. In 
die Va.llei word dit tee.ffend ondervind. Enige plek wat die troglyn 
kruis, ondervincl die opeenvolging van gebeurtenisso, nl. die verandering 
in weerskondisies. Ehige persoon \-tat ' n mate van kennis dra van die 
sikloniese verskynsels, kan tot •n taamlike groot mate van sekerheid 
voorspel wat in die loop van ' n paar dae in die 0,- ProVinsie gaan 
gebeur as die weerberigte van die Westelike-Provinsie sikloniese 
toestat1de daar openbaar. 
Die Sondag sri viervallei ondervind die opeenvolging van 
deu,. 
gebeurtenisse treffend ten spyte van •n mate van belemmering ¥aft clie 
suidelike bergreekse. Die sonnige, warm dae word gevolg deur die 
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verskyning van vliesige cirro-stratus woike in die weste met warm winde 
uit die noorde en noordweste ( soma verkeerd.elik ge'interpreteer as warm 
bergw:i.nde). Die tempera.tuur is hoog t erwyl die baroneter daal. Geleidelik 
verander die winde na ctiB \'Teste, die temp. daal en k&l oor die radio 
verneem word van betrokke lug en afwisselende buie aan die Suidkus met. 'n 
opklaring van die westekant. Wat dan in werklikheid verder oor die Vallei 
gebeur, is dat die winde euidws gedraai het en gebroke otrato-cUlllulu• 
wolke oor die Groot Winterhoekberge hul versk,yning begin maak met weinig 
hoop vir rein, aangesien kondensasie suid van die berge plaasgevind bet 
en 'n daling aan die noordekant daarvan die temp. effens laat styg. Hul 
beweeg in 'n noord-oostelike rigting oor die Vallei been en veroorsaak 
weer swa~ neerslag teen die Suurberge waar stygings weer 'n daling in 
temperatuur veroorsaak, Vanu1t Port Elizabeth en Alexandria word van 
swaa.r reins vemeen. Die benedo-Vallei ondervind dan ook 'n geringe 
neerslag, 
Terw,rl swaar wolke in vlaag op vlaag oor die Opper-Vallei been 
sweet, met geen neerslag nie 1 is in die ooste tekens van swaar relnval 
te bespeur. Dit word dan baie duidelik dat die Opper-Vallei in die 
re8nakadu van die Groot Winterhoekberge le ten opsigte van die sikloniese 
tipe van reijn~l. Dit is egter nie altyd die geval rrl.e; some verooraaak 
sommige van die wolkemaasas tog 'n redelike neerslag, maar dit bly 
uiters m1n:iJ&aal teenoor di~ suid van die berge. As die agterkant van die 
sikloon verbyakuiwe word die toenemende koue ondervind as gevolg van die 
noord-bewegende winde uit die suidelike oseaan. Laasgenoemd.e is meesal die 
oorsaak vir die sneeuval wat soms ook deur die Groot Winterhoekberge 
ondervind.word. Dit word veroorsaak deur die intensiteit van die 
sikloon. Die weersveranderinge van die Vallei gedurende die wintermaande 
meet dus onteenaeglik aan hierdie uiters belangrike geografiese verskppsel 
toegeskry'f' word. Of dit nou t emperatuur 1 reinval of winde :is, kan dit 
nie gedurende die winter van hierdie belangrik:e natuurverskynsel losgemaak 
word nie. 
Wat die S. o. paesaatwinde betref', 1~ die Valle! in die self de 
rigting met die wi.nde, dus uiters voordelig vir relili§freDns, maar wat die 
sikloniese toestande betret 1~ die Vallei ( die Opper-Vallei veral) 
definitief in die re~nekadu van die parallelle reekse suid van die 
Vallei. 'n Studie van die re8nvalkaart bewys dit baie duidellk. Ons 
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kan alleen maar wys op die effektiwiteit van hierdie stalling deur te 
verwye na die reiiwalsyters va.n Glenconnor (11. 95dm.) ,neinpoort (ll.6ldm) 
en Klipplad, (8. 69dm.). (Sien verder bespreking onder Faktore) . 
(e) SJIEEU. 
Wat die Sondagsriviervallei betre! kan dit buite rekening 
gela.at word Olldat dit selde of ooit plaaavind. Van belang eBter is die 
bytende, maar wel stimulerende, 'Winde wat vana.t die sneeubedekte berge in die 
IG.ein Karoo oor die Vallei waa:i. Gelukld.g is dit droi landswinde wat die 
la.e tem.peratuur vir mene en dicr nie ondraaglik maak nie. Die snet.uwinde 
gedurende die sikloniese storms is natuurlik1 weene die holr ij.wniditeit, 
ondraa.gliker. 
(!) QOU EN RYP. 
Die eintlike waterdamp vir die dou o! ryp word direk uit 
die grond vooreien gcdurende die nag. Laa.sgenoemde watordampsvoor-
siening1 asook die aanvulling deur transpirasie en verdamping gedurende 
die dag vind geredelik plaas indio Vallei; vandaar die betreklike ho& 
omvang van dou in die Vallei . Hoe meer besproeiing hoe meer dou, selfs 
gcdurende die somer, Maar gedu1~nde droogte periodes wanneer besproeiing 
nie toegepa::; word nie is da.ar feitlik geen dou gedurende die somer nie. 
Die warmte van die d.ieptegroDi in die Vallei begunstig natuurlik ook die 
vo;t".ming van dou. 
Alhoewel die Vallei gemiddeld omtrent 5 nagte per maand ge-
(i) 
durende Junie1 Julie en Augustus ryp ondorvioo, is di. t nooit intens van 
aard nie en word weinig skade aangerig. 'n Blik op die t emperatuurtabelle 
openbaar die ideale toestarde vir sitrueprodukeie in die Valle i want die sit ... 
0 
rusbocm word nie beskadig tansy ryp teen 6 F. benede vrieapunt geva-m word nie. 
Soms egter word wel skade aangerig in die k:weker;ye waar die sagt,e lote 
van die jong boompies nie die stra-wwc ryp kan staan nie. Selts die bas 
van die j ong boompies bara dan. In 1930 ie juis duisende boompiea op 
hierdie manier beskadig. Soms word ook skade in die Vallei aa.ngerig ~~r 
die spekboom ' n gevoelige plant vir ryp is. 'n Paar das na 'n strawwe 
ryp verraai die donker-bruin kleur in die laagtes die skade wat aangerig is. 
1. Volgens Yalr . I . Matthews, Meteorologiese Stasie , Hermitage. 
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{g) 11!2• 
Wa.a.r dou op vaste voorwerpe gevorm word deur die afkoeling van 
die lug in aanraldng met die voorwerpe, ka.n die lug in sy geheel atkoel 
sodat die lug die vereadigingspunt vir waterdamp berei~ en mis dus gevorm 
word. Dit vind veral gedurende die winter in die Vallei plaas, wanneer 
die lae luglae deur uitstraling af'gekoel l«:>rd. Omdat hierdie koel lug 
egter na die la.er dele beweeg kom die mis hoofsaa.klik in die laer dele, 
veral op die laer rivierterra.sse, voor. Maar nds kan ook geVOX'la word 
t.'8mleer die lug van oortollige waterdamp voorsien word - {Vergelyk die 
mis oor tn warm bad in 'n koue badkamer). Hierd:te tipe van Dlisvorming 
vind veral oor die Sondagsri vier plaas deur die warm ondera.ardse syfer-
water wa.t in die rivier vloei. 
Die vormi.ng van mis geskied hootsaa.klik in die vroee oggendure 
en verdwyn onmiddelik na die son opgekom het. 
Vir die sitrusboom met sy groot blaaroppervlakte le die voordeel 
van die vorming van dou en mis daarin, nl. dat die druppels wat also aan 
die blare gevorm. word direk op die g:ronci te lande kom en indien dit deur 
die winterma.ande gemeet sou kon l«>rd1 sou dit seker vir daardie beperkte 
oppervlakte onder die boom duime beloop. Vandaar dan ook dat die opper-
vlakte grond onder die bome gedurende die wintermsande altyd klam vertoon 
t eenoor die blootgestelde gedeeltea tussen die bome. Direkte sonbeetraling 
en gevolglike hoer verdamping op die blootgestelde g~eeltes mag miskien 
bydra tot die verskil. 
,... 
Maar ook wat die mis bet ref kan gese word: hoe natter die grond 
hoe meer mis. 
(h) BEWOLKING EN SO!\S.iqN: (Sien Tabel 7 en Figuur 9) 
Die bewoling oor die Vallei sta.a.n nou 1n vei"band met die tipes 
reenva.l wat alreeds bespr eek is, Da.ar word egter kortliks op die volgende 
gewys. 
.. 
Kemnerkend van die Rell&rre·~s ts die Nimbostratus wolke wat 
1lit die Suid-Doste met die winde oor die kusgebiede en die Eskarp beweeg. 
Wanneer di t reen kan onder hierdie laag wolke •n nuwe aaneengeslote laag 
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ontetaan bekend as die Fratostratus. 
Die Konveksiereens word gekenmerk deur die algemeen bekende 
tipes1 nl. die cumulus en die awnulonimbus wolke; 1n •n eenvoudige taal. 
bekend as do.nderwolke. Dit onstaan in die binneland en groei tot 
geweldige stapelwollte vat ooswa.arts be-weeg. Hulle verGk,yn byna met 1n 
eentonige gereeldheid elke middag in die somer. Gedurende die winter 
is bulle atwesig ~~ dikwels kan gesien word hoe hulle oor die warm ~ 
seestroom ontstaan maar deur verkeerde winterwinde nooit die land bereik 
nie. 
Die opeenvolging van sekere wolktipes gedurende die verbytrek 
van 'n sikloon is r eeds genoem. Eers die vliesige Qirro-stratus, dan die 
strato-eumul.us en daama. die bebroke strato-cumulue wat golf na golt 
sender enige presipitasie uit 1n s.w. rigting na •n N.o. rigting oor die 
Vallei heen swewe. 
Ander wolktipes oordek ook soms die Vallei maar sonder enige 
verband met die r eenval. Aantreklik om te aanskou is soms die veer-
agtige cirrus ot cirro-c~ulus wat soos 1n reuse veer met sy skag in 'n 
oos-wes rigting oor die Vallei gehou word. D-lt volg gewoonlik op •n 
paar sonnige winterdae en mag die naderende sikloniese variasies voorspel. 
Die volgcnde tabel is opgestel uit die gegewens soos deur die 
weerkundige atasie te Hermitage verstrek. Die totale hoeveelheid wolke 
a.an die hemel word op die skaal 0 ... 10 gelees, wa.ar 0 •n wolkelose lug 
betaken en 10 'n heeltemal betrokke hemel beduie. 
Gemiddelde totale Wolkbedekldng tweemaal per dag 
gene~ (8.30 vm, en 15 IW:l (0 ... lOl (,Si~ 'l'abel 7) 
Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Des. 
5.0 5.0 4.8 4.4 4.2 ' > / JtO 3.6 J.S 4.5 5.4 5.2 4.6 
Die ho~r bewolldngsyfer van die somer lJl&et a.an die d:!Xwelse 
dond.erweerswolke toegeskryf word. 
Wat dl.e sonskyn van die Vallei betret is daar twee 'belangrlke 
£eite wat in aan:nerking geneem moat wrd- nl. (l) die verskil in lengte 
tussen die somer en winterd.ag en (2) die hoeveelheid bewolking. 
Gem. 
4.5 
Wat eersgenoemde betret het 22 Desember 14t uur sons~ teenoor 
9~ uur van 21 Junie. Gerieflikheidshalwe kan ons se dat Desem.ber se dae 
14 uur sonskyn het. 
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As daar <ius gelet word na. die volgende tabel moet dit in 
die lig van bogenoemde twee teite gesien word. 
Gemidd.elde aantaJ. ye sonek,yn per dag (§ie!l Tab~l 7l .. 
Jan. Feb. ~~. Apr. Mei. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Des. 
Volgens hierdie syters het ~te dae van Desember skaars 2 uur 
meer sonskyn as die dae gedurende Junie, Die gevolgtrekking is dua 
dat daar meer bewolking gedurende die somer is as gedurende die winter, 
Die bewolkingsyfer het dit dan ook getoon. l~r as ons se dat die 
somer meer bewolking het as die winter, dan word daardeur nie bedoel 
dat die somer 1n hadelige hoe bewolkingsyi'er bet nie, Inteendeel, dit 
strek tot die plantegroei se voordeel waa.r one andersins sonskyn vir 
.totosintese sou verlang. ( sien bl, S.) Die 21onskyn is meer dan 
voldoende maar die bewolking vertraag transpirasie en verdamping wat 
van uitere groot beland is in die Vallei, weens die lae re~enval en 
beperkte besproeiingswater. 
tn Nadeel egter van die bewolking gedurende die some~aande 
ia dat dit uitstra.ling verhoed -a'Odat dit vir die mens en dier ondraag-
like toestande skep. (Sien volledige be5pr eldng1 bl, 36), As die 
drukkende toeatande onder bewolkte omstandighede as ondraaglik 
bestempel word, wat dan van die direkte sonskyn gedurende die lang 
somerdae as die kwik tot 120<>r' styg. Gelukldg dat di t by wyse van 
uitsonderinge voorkom, andere sou alle lewe in die vallei 1n hitte 
of temperatuur orientasie moes ondergaan, 
Vir die plase aan die voet van Rietberg is daar in verband 
met die sonskyn twee bela.Ilourike aspekte -wat genoem dien te word• 
(1) , Die helling van die grond daal in 'n Suidellke rigting sodat 
die strale van die son met ' n skuinser hoek op die aarde val. 
Vir die somer is dit natuurlik ' n voordeel dat direkte 
bestraling op hierdie manier tot •n mate beperk kan word; 'n teen-
middel teen die hoe oppervla~te/verdamping. In die winter is dit 
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natuurlik 'n nadeel wanneer verhitting van die grond juis verlang 
word vir die aktiwiteite van die grondmikrobes. Vir die grande aan 
die regter o·ewer van die rivier is bogenoemde voordeel en nadeel 
natuurlik omgekeerd. 
(2), Die gronde aan die voet van Rietberg het gedurende die winter 
'n korter sonskyndag weens die skadue!fek van hierdie berg gedurende 
sonsopkoms en sonsondergang. Die middaghoogte van die son op 21 Junie 
te Kirkwood is maar slegs 34 °. Die boog van die son se dagbaan is 
dus maar betreklik laag bo die noordelike horison en ae di t verder 
verkort word deur 'n ho! berg sal die ure van sonskyn soveel minder 
wees. Om verdamping te beper k is dit natuurlik voordelig maar 
sonskyn gedurende die winter is van groter waard.e. 
(i) WINDE, (Sien Tabel 11 en Figuur 10). 
Waar winde 'n belangrike rol speel as kllmaats.faktor, sal 
dit onder daardie hoof breedvoeriger bespreek word. In verband met 
dit; ~i~~d reenval is die kousale verband ook in daardie opsig reeds 
aangetoon. Wat die Sondagsriviervallei betre~ is daar na.tuurlik die 
rol van die planetere windstelsels, nl, die Passa.te en die Anti-
Passate (of Westewinde), maar daar word ook plaaslike winde aangetref 
wat teitlik in daaglikse en inter-daaglikse wisseling in windrigting 
veroorsaak • afgesien van die sikloniese wisseling in windrigting wat 
reeds volledig bespreek :i,s. Ons dink ve:ra.l aan die landswinde en 
seebriese wat mekaar gedurende die somerdae feitlik daagliks afwissel. 
Dedurende die somer is die s.o. en Ooetellke Paseaa.twinde 
natuurlik die oorwe·ende winde, Dit is dan ook die reenbringenp 
winde vir hierdie eeisoen van die jaar. Die volgende voorbeeld uit 
e 
'n me~orologiese rekordboek van die weerkundige stasie te Hermit age 
is treffend van wat dikwels gebeur. 
Metings gemaak S,JOv.m.; Van/af 1 tot 5 Desember 1942. 
~· l'lind direction~ Tzye or clou.d. Hour a Sunahimt. Remarks. 
1. s.E. Stratocu 5.8 Cool cloudy. 
2. s.E. NL-nbost o.o. Raining. 
-'· 
E. S.E Nimboot 1.$ Cool overcast 
4· E. Stratocu S.J Eastern breeze 
5. s.s.E. Nimbost. 
coming up. 
2.7 Shower at night. 
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Hier het ons dus 'n geval waar die s.o.- en Oostelike 
Passaatwinde vir 5 dae aaneen gewaai het ~ 'n tipiesa verskynsel van 
Relief-reenval gedurende die somermaande. 
Vir die res van dieselfde maand (6 tot 31 O~sember 1942) 
het die wind alleen op ses verskillende dae gedurende die oggend 
uit tn suid- oostelikc rigting gewaai, maar altyd uit 'n westelike 
of noord-westelike rigtb1g. Dit moet beskou word as tydelike lands~ 
winde want op die kere dat dit in dte oggend 'n landswind waa, was 
f 
dit in clie .middag 'n ooatelike o; suid-oostelike 1dnd. I.faa.r o.llldat die 
middagwinde oos of suid•oos was,moet dit nie as Passaatwinde beRkou 
word nie; dit was tydelike seebriese, lm.nt die volgende oggend was 
dit weer omgekeerd. Gedurende die bogenoerOO.e 5 dae was daar geen 
onuneswaai n1e met die gevolg dat daar geen sprake van 'n seebries 
kan wees nie. Alhoewel hier van die gegewena van die een maand 
gebruik gemaak is, gee dit ~n goeie beeld van wat algemeen gedurende 
die somer gebeur. 
Die Passa.atwinde wa.t ' n redelike distansie oor die see kom en 
vera! vog oor die Mozambiquestroom opneem, veroors~ak Reliefreens, 
maar die seebriese van die somermiddae het •n tweeledige funksie. 
(1) Dit het ' n verkoelende effek vir nw.us en dier na. die ondraag .. 
like bitte van die noenure. Lugbeweging verhaas verdaxuping van 
sweet op die liggaa.111 vandaar die verkoelende effek. (2) Dit voed die 
konveksiestrome met voldoende waterdamp vir die ontstaan van die 
donderweerswolke en die daaropvolgende donderbuie. 
Maar dit sou dwaas wees om te se da.t d.it vir die plantegroei 
- veral die sitrusbome ~ ook voordelig is. nanneer dis som~rdae Juie 
so warm is, ly die plant nog meer onder oorvloedige transpirasie as 
die lug in beweging kom.. 11 A windy d88' can be as desiccating (to plants) 
a.s a hot day" (i) 
Terwyl -di• genoem is, moet hier melding gemaak word van die 
dorre, droe Karoowinde wat soms in die somer voorkom. Om dit as 'n 
j i. Miller, A .. A. c .Climatology. 
hittegol.f' uit die Woest.yn te beskrywe sou pasliker wees. Een so 'n 
geval kan hier genoem word, dit het op 4 Januarie 1946 gebeur. 
Waar die eyfers wat hier genoam word te Hermitage aangeteken is, 
moet daarop gewys word dat die ter.aperatuur te Kirkwood s.JfF hoar 
gestyg het. Teen llvm. was die Temperatuur te Hermitage reeds 104 0, 1 
tussen 2 en 3 uur is die maksimum van 115.30, geregi.streer en teen 
eeweuur die aand het die kwik nog op 1010, geete.an. Dit wi1 sG vir 
0 
'n tydperk van 9 uur wa.s die tentperatuur nooit benede 100 F nie. 
(Sien tabel S.). Waar die hw.ddit eit die oggend om 8.30 v.m. 54 was, 
het di t die middag om 3 uur tot 17 gedaal. Die wind bet die hee1dag 
wes gebl:y en was daar geen se<'lbries die namiddag nie. Dat mens en 
d.ier die dag as onuithoudelik gevind het.J t'lt>rd bewys deur die feit 
dat twee naturelle besw,rk het en tientalle hoenders en varke dood-
gebrand het . Dat die plante moes gely het, ka.n begryp word as 
gedink word aan watter omvaTJ.g transpiras~.e t een so 'n lae humiditeit 
moes bereik het. (Sien Figure: 4(xiii) & 6(xiii» 
Gedurende die Winter is die Westewinde oorweend. Die 
siklonieae veranderlikheid is die uitstaande kenmerk van die Westewinde. 
Die veranderings in windrigting gedurende sikloniese toestande is 
reeds besp1•eek. Dit is juis da.arin dat die idea1e karaktertrek van 
die winterklimaat vall die Vallei le. Nooit word enige mate •an 
eentonigheid ondervind nie. Voordat die opeenvolgende sonnige dae 
as verve1end beskou ka.n -word, sak sti.mulerende weste.--winde op die 
Vallei toe en waai deur merg en been. Dit is die laagtepunte van die 
reenvalkurwes, sodat stof sinoniem met die winde genoem kan word. 
Maar voordat die mens met mening hierdie toestande wil verafeku 1 vind 
die wisseling plaas en volg weer die ideaalste toestande. 
Die Westewinde is ook die na.aste wat die Valle1 aan storm-
winde kom, want aangesien die Vallei feitlik op die windstilte gebied 
tussen die suidelike planetere windste1sels le, word hier geen storms 
ondervind nie. Die Vallei le ook so beskut tussen die parallelle 
bergreekse dat windsterktes daardeur gebreek word. 
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Kenmerkend van die winter is ook die warm Noordewinde van 
uit die rigting van die Suurberge - vandaar die naam Bergwinde. 
Skrywer beskou hierdie ~nde bloot as deel van tn uitgestrekte sikloon 
wa.t die Oostlike • Provinsie van ui t die Weste nader, -want di t sal nie 
vele ure ui t daardie rigting waai nie of d.i t word Noordwes - of Weste-
w.i.nde met 'n duidelik waarnoembare a.fnam.e in tempera.tuur. 
Aa.ngesien daar geen oeste is wat beskadig kan word nie, apeel 
dit ' n bela.ngrike rol in die veranderlikheid van die klima.at en verhaas 
die rypwording van die sitrusvrugte wat •n welkome versk.ynsel is. As 
besproeiingswater skaars is, sal die sterker verdamping en transpirasie 
die bome laat gebrek 1y 1 ma.ar di t is tog geen daaglikse verskyneel nie. 
Net soos al die ander klimaatselemente, het ook die winde, so verskillend 
van aa.rd, hul spesifieke invloede, direk of indirek, op die lewe van die 
mens, dier en plant in die Vallei. 
Gevolgtrekkings i~v.m., die Windtabel (Tabelll) en die 
~ndrose (Figuur 10) 
(1) Die oorweende N,W .. -winde in die oggend (8,30) en die oorweende 
s.o.- winde in die m.iddag (15 ) bevestig die ver:!kynsel van landswinde 
en seebriese. 
(2) Die seebriese is meer algem.een in die eomermi.ddae. Gedurende 
Janua.rie wa.ai die seebriese in die midda.g gemiddeld 23,9 d.ae. 
(3) Die toename in die s. 0.-wlnde gedurende die somer moet egter nie 
a.lleen aan die seebriese toegeskryf. word nie. Die s.o, Passate is dan 
ook tot 'n groot mate daarvoor verantwoordelik. 
(4) Die Weste-winde neem too in die Winter. Dit is oorwe;nd in die 
oggend. Sommige is blote la.ndswinde weens die sterker afkoeling van 
die land gedurende die w1nterna.gte. 'n Groot gedeelte van hierdie winde 
is egtcr deel van die sikloniese toestande soos r eeds verduidelik. 
(5) Die dominerende posisie wat die s.o.- en N. W,- ~nde inneem moet 
nie a.lleen in verbend gebring \"ord met die Planetere ldndstelaels nie, 
maar moet daar ook 'n ander rede voor gesoek word. Waar die seebr.iese 
en landswinde respektiewelik ook hierdie rigtings aanneem, t erwyl one, 
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weens die ligging van land en see, di t oos en wes sou verwag het, moet 
die topografie van die J.andskap gedeeltelik as oorsaak daarvan beskou 
word, Die diagonale ·strekrigting van die Vallei, soos reeds beskryf, 
moet daa.rvoor verantwoordelik gehou word. Plaaslike winde, veral, 
waai volgens die strekrigting van die Vallei. Die Sentrale-Vallei 
ontvang feitlik geen N, v,-l~lde nie. 
(6) Die ~ndstilte-observasies toon dat daar veel meer middagwinde is 
as oggendwinde, Weer is dit as gevolg van die gereelde seebriese 
gedurende die somermiddae. 
(7) By 'n vergelyking van die sterkte van die oggend - en miqdagwinde 
is dit opvallend dat die middagwinde feitlik deurgaans sterker is. 
Uit die daaglikse observasies waaruit die tabel opgestel is, was dit 
duidelik dat dit hoofsaaklik die s . o.-middagwinde is wat hierdie 
oorweende sterkt e openbaar, Die oorsaak moet daarin gesoek word, 
naamlik dat daar geen noemenswaardige obstruksie in die pad van die 
winde l~ ni:e, dat die Vallei naby aan die see le en da.t die winde 
versterk word deur die suigkrag van die vakuum wat deur die intense 
verhitting van die binneland veroorsa.a.k word. Anders is dit gesteld 
met die landswinde. 
(8) Die windrose (Figuur 10) spreek vir hulself. Die windrose is 
opgeetel volgens Tabel 11, 
Wat wel 'n uitataande verskynsel is, is die dominerende 
p~~sisie wat die N. \'l.- en S, [J.•llinde in die gemiddeld van die jaar 
inneemt ( Sien Figuur 10 (xiii) ) • 
Wat die N,w, ... winde betref speel die strekrigting van die 
Vallei ook hier 'n belangrike rol, veral as die minimale posisie wat 
die w.- en S.W,-winde inneem in aanmerking geneem word. Die w •• en 
S,W.-winde, gepaard met die sikloniese toeatande, word dus nie bier in 
die regte perepektief gestel nie. 
N.O.-winde is feitlik afwesig in die Vallei. 
(ii) lLIMMTSFAKTORE!. 
Na die volledige bespreking van die k11maatselemente sou 
' n breedvoerige besproking van die klimaatsfaktore byna oorbodig blyk, 
omdat veelvuldige herhalings van dieselfde feite nie ve~ kan word nie. 
(a) . Breedteligging1 
Die hoeveelheid hitte van 1n gegewe gebied hang a£ van (a) 
die duur (duration) en (b) die intensiteit van die sonlig, terwyl 
albei weer afll.Sll8 van die breedtaligging. Met betrttkldng tot die 
eersgenoem:le is die duur van sons1cyn op 22 Desember 14! U'llr, teenoor 
9i uur op 21 Junie. En wat die bestral.ingaintensiteit betref vind ons 
0 
dat die middag-hoogte van die son op 22 Desember omtrent 79 l$1teenoor 
0 
omtrent 34 op 21 Junie. 
Alhoewel die bestraling gedurende die somer teen •n hoek van 
0 
79 geskied, word dit nog daarby ge'intensifeer deur die langer duur van 
die dag. Die veel skuinser bestraling van die winter word nog verder 
ingekort deur die korter dag. 
Die hoeveelheid hi -t e wat die Vallei gedurende die twee 
s eisoene ontvang, verskil due besonder b~:de. 'n Vergelyki.ng van die 
gemiddelde t em:peratuurkurwes van Januarie en Augustus (Figure 4 (i) en 
4 (viii)) t oon d1 t duidelik aan. 
Die breedteligging is in 'n verdere opsig van groot belang • 
.... 
Dit gee aan 'n gebied 'n bepaalde posisie ten opsigte van die planetere 
windstelsels. Gedurende die somer le die Vallei in die slag van die 
s.o. -passa.atwinde wat d J.n <:lie reliijfrelns veroorsaak en in die winter 
ondervind die Vallei die sikloniese weerskondieiea soos verooraaak in 
4ie westewindegordel. Die seisot:msverspreiding van die re~nval(Figuur 7) 
is 'n bewy"s daa.rvan. Die relnval alleen is egter misleidend ltrant die 
daling in die kurwes gedurende die winter m.oet tot •n groot nate 
toegeskryt word aan die suidelike bergreekse, (sien later) . Tog eou 
one kan ae dat die Sondagsriviervallei in die oorgansgebied li tussen 
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die jaar reenvalgebied aan die Suidkus en die ui tslui tlike somer 
reenvalgebied noord van die Suurberge. Vergelyk die reenvalkurwes 
van Humansdorp6 die Vallei en Somerset-Cos. (Sien Tabel 5 en Figuur ll). 
As ons egter kyk na die posisie van hierdie stasies ten 
opeigte van die isojetlyne op die reenvalkaaz-t dan sien ons die rol 
van die bergreekse. 
Treffend, in tn ver gelyking met genoemde tllee plekke, is 
die lae reenval van die Vallei. Dit moet toegeskry£ word a.an die 
geisoleerdheid van die Vallei tussen die prominente landskap daaromheen. 
Die intensiteit van die bestraling word natuurlik ook ve~ier 
ingekort deur die dikte van die atmosferies~ laag waardeur die strale 
moet dring. As by die Pole slegs 18% van die totale bestraling die 
grondoppervlakte bereik, sal dit by die Vallei veel minder weea as by 
die ewenaar. Vir die hoe persentasie sonskyn wat die Vallei ondervind 
is dit natuurlik 'n gunstige faktor gedurende die winter veral vir die 
buitemuurse arbeider. 
(b) Hoogte bo Seeapieel. 
Die hoogte van die Va.llei strek van 'n paar voet bo seesp.teel 
by die kus tot omtrent 400 vt b-.r Korhaansdrif'. (Kirkwood le 356 vt Hoog) . 
Die verskil is so gering dat hier nie juis spra.ke is van 1n a.fname in 
lu.gdruk (ldm per 830 vt) en t emperatuur (l°F. per 300 vt) wat die 
kenm.erkende gevolge is met die toename 1n hoogte nie . Die Vallei deel 
dus in die voordele van ,n atmosfeer op lae hoogte~ nl~: (i) Hoer 
persentasie aan waterdamp en suursto! wat so ommisbaar is vir die 
plantegroei van die Vallei. (:i.i) La.er bestraling weens die dikker 
atmos!eriese laag waardeur die strale moet dring, (iii) Laer uit-
straling wat die gronde dus warm hou. • 'n belangrike voordeel gedurende 
die winter~ 
Die omliggende bergreekse, veral die Groot Winterhoekberge, 
ondervind by wyse van uitsondering soms swaar snee-aval~ weens die 
.. 
hoogte bo seespieel. Die i nvloed daarvan op die Vallei kan nie 
geJ.anoreer 'WOrd nie. By 'n verge:cykende studie van verskillende plekke 
in en am die Vallei (sien die reenvaltabelle) is dit baie duidelik 
dat die hoogte bo seespieel tot die grootste mate verantwoordelik is 
vir die hoer reenva.l wa.t die plekke op die berge ontvang. Op die 
Suurberge word by die Weerkundige Stasies Suurberg en Sondagsrivier-
Reserwe 29.04 dm. en 28.37 dm. respektiewelik geregis~reer teenoor 
maar 'n gemiddeld van ! l4. 5:1 dm. in die Sondag sri viervallei. 
Die hoe Uitenhage serie, suid van die Vallei, ontvang ook 
- ~ . -
•n hoer reenval as die Vallci wat in die reenskadu van die boer landskap 
le. Kommandokraa.l wat in die reenskadu van die suidellke Eska.rp 1~,~ 
het die laa.gste reenval in dio Vallei, nl. 13.02 dm, ReenskaduS soos 
veroorsaak deur promdnente bergreekse word later bespreak. 
Die toename in reemral in die Vallei met die toename in (i) 
hoogte en (ii) distansie van llie see moet in h:tel~die geva.l. ook toege-
skry£ word aan die relie!'-voordele van die Suu.rberge (voordele van 
die Eskarp). Die reendraende wolke word teen die Suurberge aangedryt 
wat gaandeweg •n hoer neer~l~~ veroorsaak. Die bosbegroeide hange 
aan die suide teenoor die klip-bestrooide hellings aan die noorde is 
1n bew,rs hiervan. 
Plek. 
-
Kommandokraal 
Hermitage 
Dunbrody 
Kirkwood 
Vergelyk die volgende: 
• • Hoogte bo seespieel Gem. Reenva.l 12er Jaar. 
(l26vt.} 
(20Cvt.) 
(240vt.) 
(350vt.) 
Sondagsr ivier Reserwe (2760vt. ) 
13.02 dJil. 
].4.66 dm .. 
J.4.90 dm. 
17.58 dm. 
2S.37 elm. 
(c) Berge. 
Die aardrykskundige belangrikheid van berge met betrekking 
tot klimaat, le veral daarin, nl. da.t hulle obstru.ksie en belemmering 
van die vrye lugbeweging veroorsaak. Aangesien dje bergreekse van die 
Suid-Oostelike Kaap-Provinsio parallel met die Su!dkus le, sal hulle 
aan die seekant oseaniese kenmerke in klilllaat openbe.ar1 maar aan die 
anderkant dae.rvan sal. die klimaat tlpies kontinentaal weee. Verder, 
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die seekant sal wees die reenkant en die ukadukant die droe kant . 
Vergelyk die reenvalsyters van ¥-etzmeer (~l .62 dm. ) en Waterford {S. 83) , 
wat in die reenskadu van die Klein Winterhoek'berge 1~, met die reeds ... 
genoemde reenvalsyfers van Qte plekke suid van die bergew 
Opvallend is die totale afgeslotenheid van die Oostelike 
Kl ein Karoovallei waarin die Gondagsriviervallei in die Na.•Kryteriese 
tydperk gevorm is. Die Sonda5sriviexvvallei word nog tot •n mate 
bevoordeel deur die S,; O.-Passa.at winde mao.r na. die Weste kom die IO..ein 
Karoovallei weldra in die reenskadu va.n di·~ Groot Winterhoek .. en 
Ba.viaanskloofberge. Let op die a.fname in :~eenval van die volgende 
pl ekke:• 
~· 
Kirkwood 
Glenconnor 
Kleinpoort 
Klippl aat 
Iloogte. Jaar liks Gem. 
(356) vt. 17.58 dm. 
(730) vt. 11. 95 dm. 
(1900) vt. 11.61 dm. 
(2030) vt. 8.69 dm. 
Alhoe-wel bier 'n toena.ne in hoogte is en ons, volgens die 
voorgenoemde Stelling, tn toena.me in reenval moeS verwag, sien ons 
die uitstaande rol van bergreekse in die pad van reenbringende winde. 
Ten opsigte van die West ewinde speel die bergreekse 'n 
ewe belangrike rol nie alleen met betrek~5 tot die gsnoemde Vallei 
nie maar ook met betrekking tot die Sondags)·~iviervallei. (Sien 
volledige bespreking onder die hoof: Siklo~t.ese Reenval, bl. 26. ) 
Die ingeslotenheid van die Sondaguriviervallei tussen die 
prominente bergreekse i n die Ncorde en Suide en die diep ligging in 
die ge·erodeerde Krytlae, geelf. aan die klima.at van die tfallei ' n 
tipiese kont inenta.le karakter, ten spyte van die nabyheid aa.n die see. 
(d) . Land en See. 
Weens die groot versldl in reaksie teenoor temperatuur dra 
klimaatstipes die uitstaande ken~erk von oseaniteit of kontinentaliteit 
na gelang van ' n gebied se ligging met betrekking tot hierd.ie twee 
fa.ktore. 
As , eoos reeds gesien, die temperatuur en reenval van die 
Vallei kont inentale kenmerke openbaar, dan is daar een klima.ats-
verskynsel wat die oseaniese invloed nie kan ontwyk nie. Trouens, 
u. 
hierdie klimaatsverskynsel ontstaan juis as gevol.g van die nabyheid 
aan die eee. Dit is die lands~nde en seebriese. Of dit nou somer of 
winter is maar die ongelyke verhitting en afkoeling van die see en 
land veroorsaak hierdie uitors belangrike lugbewegings . In die somer 
ondervind die Vallei elke middag die verkoelende effek van die seebries 
wat by twee-, drie- or vieru.ur begin waai. In die winter veroorsaak 
die seebriese 'n betreklike hoe nerslag van dou weens die aanvulling 
van watordamp va.nuit die see. Die oggende van veral die somer word 
altyd gekenmerk deur die droe landswinde, en as daar geen ommeswaai 
in wind is nie gaan die styging in temperatum- voort en \rord nie 
namiddag ui ters ondraaglik. Die bekende dwarrelwinde wat omstreeks 
t weeuu:r algemeen gesien kan t-:ord is die voortekens vir die omm.eswaai 
in wi.ndrigting en die seebriP-s volg dan spoedig. 
Die daaglikse sowel as j aarlikse temperatuur-variasie van 
die Vallei openbaar ' n sterker kontinentale karakter. Die gemiddelde 
t d.aelikse temperatuur-variasie in die Vallei is - 2S° F. teenoor maar 
14 • .5°F te Port Elizabeth .• 
(e) Seestrorue. 
Aan die Oos- en Suidkus van Suidelike Afrika wrd die warm 
Mozambique- en sy voortset ting die Agulhasetroom aangetret; ~ dit is 
' n verplasing van ekwatoriale waters na die suide van 'n geweldige 
omva.ng. Die invloed van hie:i:•die stroom op die temperatuur is vanselt-
sprekend as dit maar net vergelyk word met die koue Benguella-stroom 
aan die Weskus. ' n Blik op die kaart van die Natuurlike Plantegroei 
(die palmboom veral), is al •n voldoende bew.ys van hoe die tropieee 
klimaatskondisies deur hierdie stroom ver na die suide gedra word. 
l!aar die belangrike rol wat hierdie stroom saam met die 
S. 0.-Paseaatwinde in verband met die reenval, nie alleen van die 
Vallei nie maar van seker 80% van ons land, speel, is reeds berhaaldelik 
beklemtoon en dien hier nie verder daarop ingegaan te word nie. 
a.durende die winter bereik die Ooskus-wa.ters betreklike lae 
temperature oll¥iat die voortdurende westew.inde die stroom verder va.n 
die kus verplaas en tn opwelling van die koue dieptewaters veroorsaak. 
Daarom dat die wintcr-seebriese besonder aoel is. Die sterk ver-
damping en samepakld.ng van digte wolkemassas al op die seestroom, wa.t 
soos ' n halfma.an om die suidooshoek van Suid-Afrika. strek, is ' n 
kenmerkende verslcynsel geduronde die winter. Hoe ja.nnn~ dat die 
winde dan verk.Jerd. wa.a.i. 
Vir die lewe ook in die Valle! is die onmisbaarheid van 
hierdie stroom seker meer as voldoende bew.ys. 
(f) . Die Rigting van die Wi nde: (Sien Windros!)• 
Om hierdie faktor breedvoerig te beapreek sou alleen 'n 
herhaling van reedsgenoero.de feite wees. (Sien: 11Tipes en Aard van 
Reenval" en "l'linde 11 • ) 
Die interaksie van seestrome, bergreekse en winde bepaal 
onget,tyfeld van die belangrikste kenmerke van •n kllmaatstipe. 
Gedurende die winter, wa.nneer die windgordels na. die Noorde 
geskuif' het is die s . o. - Fassa.to af'wesig suid van die 25°S.B. lyn. 
Gedurende die somer kan dit so ver suid as die 35°S.B. 1yn skuiwe, 
en veroorsaak dan die oostclike en suid- oostelike Relieifreens. Die 
vog word egter ver die binnelandc ingedra waar die hoe voggehalte van 
die atmosfeer die tipiese konveksiereenval veroorsaak. Beide hierdie 
verskynsela word ook in die irallei aangetrer. 
Gedurende die wint ;r wannee~ die Passate afwesig is, kom 
die s . -Oos- Suid- en Suid-Weskus onder die invloed van die Anti ... 
Passate of Westewinde . Dit l n eeter die siklonieee toestande in hierdie 
windgordel wat di.- uitetaa.nde kenmerk is (sien bl. 26) Die Va.J.l.ei 
ondervind dan die tempera.tuurwisseling en veranderings in windrigting, 
gedurende die loop van •n paar dae, maar nie ih die reiinval nie, 
weens die a.fgeslotenheid agter die euidelike bergreekse. (Sien 
Fi~ 10) 
(g) Die 'l'opografie van die Yallei . 
Omdat die Vallei so laag le in vergelyking met die omliggende 
landskap vind ons veral gedurende die winternagte, wanneer daar geen 
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'Winde is nie, die omgekeerde temperatuur verskynsel in variaeie met 
hoogte wat besondere strawwe r.yp verooreaak. Gelukkig gebeur dit 
0 
selde dat die temperatuur laer as 6 F benede vr:tespunt daal. 
(h) Die Grond van die Vallei. 
One weet dat droe sandgronde •n mate van kontinentaliteit 
aan die klimaat verska£ t er\1,Yl nat kleigronde weer 'n gematigde 
invloed het. Wa.t die lae re~nval en grondgeaardheid van die Vallei 
betret, is dit tot ' n groot t'l&.te verantwoordelik vir die groot 
daaglikse temperatuur-spelin , van ± 28°F. Omdat besproeiing so min 
gedurende die winter toegepas \>Ford, is die gronde droejfr en vind 
a!koeling makliker plaas, sodat ryp dan meer algemeen voorkom. Dit 
ryp nie op gronde wat gedurande die winter besproei is nie. Om due 
beskadiging aan jong boompies te verhoed, sorg boere, wat putte het, 
dat die grohd k la.m bly, 
Sou ons by wyse van ' n kort samevatting van die uitstaande 
teite, ' n klasifikasie van die Sondagsrivier se klimaat in een of 
ander klimaatstipe kon waag? 
+ Die gemiddelde reenval is maar ... 14. 50 dm, • waarvan 58% 
gedurende die eomer val en meeeal in die vorm van donderbuie J die 
gemiddelde Januarie en Februarie temperature is 72P3°F en 72. 8° F 
respektiewelik,; die gendddelde tem.peratuur vir die koudste maand, 
0 0 Julie, is 53.7 F, ' n jaarlikse temperatuurwisseling dus van 19.1 FJ 
die gemiddelde daagllkse t emperatuurwiaseling is .±-2s'? 1 en die 
gemiddelde Januarie en Augustus humiditeit is 6a.9 en 71.4 respek• 
tiewelik. Geen wonder dus dat Koppen dit as B S h a, d,i. •n wa.rm 
droe steppe klassi£iseer nie . Thomthwaite se klassi!ikasie is min 
of meer dieaelfde, naamlik D B ' d1d. i. ' n warm hal..fwoestyn. 
Beaproeiing is dus die enigste behoud vir mens, d1er en 
gekultiveerde plante. 
(iii) DIE NEDERSETT.ER VERSUS DIE KLDfAAT VAN DIE 
SONPAGSRIVIER VALLE!. 
Uit die voorafgsande sou dit duidelik geword het tot watter 
groot mate die nedereetter van die Sondagsriviervallei, geestelik en 
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fisies, onder die invloed van die klimaat staan. Maar hierdie invloed 
is van minder belang; - van die grootste bela.ng in verband met die 
kJimaat van die Vallei is die beperkinge wat dit Vir die nedersetter 
in ay ondernemings gestel het. Ons dink insonderheid aan die uiters 
gevoelige beperking in verband met die reenval en die gevolglike droe 
rivier met aDeen periodieke vloedstrome. 
Toe die eerste nedersetters hul in die Vallei gevestig het, 
het hul oor geen reenvalsyfer~ beskik nie. In goedertrou is begin met 
die beoefening van landbou op die besonder vru.gbare gronde, maar 
spoedig sou die nedersetter ontdek dat sy oeste staan en verdor terw.yl 
die reen wegbl.y. Die deterministiese krag van die natuur is al dadelik 
aangevoel, Ka.n ons se dat daarin die uitdaging van die natuur aan 
die nedersetter gale het? 
Volgens Toynbl!e (sy 11Challenge and Response'' - teorie) 
hoe sterke:r die uitdaging hoe hoer die ontwikkeling.. (Vergelyk die 
hoer-ontwikkelde Maja-beskawing onder die ongunst1ge klimaatskondisies 
met die laer Indiaanse beekawlng onder gunstiger kondisies.) Hoe 
deterministies die beperkinge dan ookal was, kon die nedersetter die 
u1tdaging aanneem en van sekere moontlikhede (possibilities) gebruik 
maak om die stryd te oorwin. Soos die Egiptenare van ouds sou ook 
die nedersetter van die Vallei hom wend tot die vloedwaters, maar 
aangesien ook die vloedwaters die resultaa.t van die klima.a.t is, sou 
4ie vloedwaters nie die ontwikkeling van die gemeenskap kon bewerk-
stellig het as dit nie vir die vindingrykheid van die nedersetter 
self was wat dit, met sukses vir landbou - doeleindes kon aanwend nie. 
"Climate alone cannot build a culture •• , ••••• Man the arbiter of his 
own destinies rises by his own efforts ... ...... the degree of his 
success is determined by his own energy and ingenuityn (i) 
Die nedersetter het sy stryd teen die lae r eenval en gebrek 
aan besproeiingswater so doeltreffend as moontlik aangeknoop. ~ het 
nie alleen vloedwaterbesproeiing beoefen nie maar het •n konsenvasie-
projek daargestel wat hom t een langdurige droogtes moes vrywaar. 
i. Huntington, Williams en van Valkenburg: Economic, and Social 
geography. 
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Maar wat die werkllke toedrag van sake betref en in die lig van die 
hierbo te possibilisties-gekleurde aanhaling, was en is die stryd 
teen die natuur nie so maklik nie. In 'n kompleks van !aktore 
handhaat die natuur sy deterministiese k:rag. En een so 'n taktor 
waarteenoor die nedersetter van die Vallei nog geen doeltreffende 
teenmiddel gevind bet nieJis die siltasieprobleem, ook maar 'n 
uitvloeisel van die klimaatsfaktor in sy geheel. Daar is tydelike 
oplossings waardeur die dam raeds tweekeer verhoog is - die jongete 
verhoging is nog nie voltooi nie - maar uiteindelik sal die slik-
akkumulasie ook die teenswoordige ka.pasiteit va.n die dam weer in 
gevaa.r stel1 en weer sal die landbouer iets moet doen. maar by sal. 
nie onbeperk kan voortga.an om die damwal. te verhoog nie, - tn ander 
metode sal bedink moet word. Sal die Oranjerivier-skema 'n permanente 
oplossing kan bied? 
D. PLANTEGROEI. 
Die natuurlike plantegroei van *n natuurstreek is die 
eerste indikasie van die bruikbaarheid aldan nie van daardie natuur-
atreek deur die mens, veral as die akti'Wite:tt van die mens o.es-
produksie en plantverbouing beoog. 
Die plantegroei is 'n verdere indikasie van die aard van 
interaksie van die elemente soos sonlig; vogtigbeid en lug tesame 
met die uiters belangrike faktcr, nl. grond. Waar ' n digte pla.nte-
groei aangetret word, moet hierdie elemente vanseltsprekend na aan 
die optimim vereistes wees - optimum vereistes wat dus ook die 
kultuurplant aal bevoordeel, want daar bestaan die nat:uurwet: 11Hoe 
meer ' n groot mate van vogtigheid en sonllg voorkom,~ hoe weliger is 
die plantegroei. "(i) En as die leser dan ou natuurbeskrywings te"ekom 
wat aantoon dat die Sondagsriviervallei 'n uiters digte plantegroei 
gehad het, dan lmrd dit duidelik waa.rom die Vallei as landboustreek 
vanuit die staa.rtspoor so a.a.ntreklik was. Sir Percy Fits Patrick 
getuig' ttThe vegetation in the Valley was so dense as to be 
(ii) 
impenetrable except along t he tracks made by elephant and buffalo.~ 
Waar vogtigheid in die Vallei meskien in 'n ~ hoeveel-
heid voorkom, moet die digte plantegroei aan die sonlig en grond 
toegeskryf ~rd~ Wat die Vallei betret is daar dus ' n noue verband 
tussen die grond en plantbedekking. Die een strek tot voordeel van 
die ander, Die plantegroei is ~e reeultaat van die grond en ander 
elemente, maar die grondvrugbaarheid is tot 'n groot mate die resultaat 
van die plantegroei, 11The decomposed vegetable matter trom this 
growth over centuries has added .further high qualities to the soil. "(iii) 
Die gevolg was dat boere, ten spyte van die swaar werk en hoer koste 
met die skoonmaa.k en bewerkin.g, die' gronde wat dig bebos was verldes 
i, du Toit, A, s.& Coetzee, J.S.: Wereld Aardrykskunde, p. lll. 
U, FitzPatrick, Sir PercyinCa.pe Sundays River Settlements•• - •n 
Sirkulore~ Gepubliseer deur T. Maskew Miller; 1917, p. S. 
iii. Ibid, p, s. 
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.. het weens die hoer vrugba.a.rheid. 
In 1918 beaoek Mnr. Joseph Burtt-Davy, Raadplegende Botanis 
vir die "Agricultural Supplr Association, Lid, •t, die Vallei en het by 
die volgende te se oor die plantegroei van die Vallei: "'fhe tlora of the 
Valley is extremely interesting, comp1~sing many rare and interesting 
succulent and bulbous plants; in the Zuurberg, only a few miles a.wevr, is 
round Pelargonium zonale, one of t he parents of the ' geranium• of our 
gardens. The ' bush' itselt, aroun.d Addo abounds with winter-flowering 
tree aloes of brilliant colours, and is composed largely of such shrubs 
as guarri (Euclea.), Boerboon (Schotia) , plumbago, melk-touw, wild olive 
(Olea) , wild pomegranate, spek- boom (Portulacaria), etc,, etc,, many 
being conspicuous by their br ight colours,"(!) 
Hierdie aanhaling va"'l ·· .nr. Burtt-Davy gee ons maar ' n baie 
vae en algemene ind.ruk van die pla.ntegroei van die Vallei, Anders is dit 
gesteld as ons 'n studie sou maak van Prof, S, Schonland, van Rhodes 
Universit eit, se noukeurige oorsig van die plantegroei van die afdelir1ge 
Uitenhage en Port Elizabet h, gepubliseer in 1919 onder die titel: 
"Phanerogamic Flora of the Division of Uitenhage and Port Elizabeth" • In 
hierdie u1tgawe klasifiseer Prof. Schonland plant-formasies en plant-
assosiasies van genoemde gebiede onder nege hoofde, vyf waarvan in die 
Vallei en sy onmidd~llike omgewing verteenwoord.ig word, ens noem kortliks 
alleen die van toepassing op die Vallei en sy omgew.ing; 
Sappige Karoo~plantegroei. 
Ilierdie tipe plantegroei word hoofsaaklik in die noorweste~ 
like hoek van die Uitenhage gebied aangetrer, "Travelling from Uitenhage 
on t he Graaf£- Reinet railway line, one sees for hou~s practically 
nothing but suceelent Euphorbias, 2 to 3 teet high, and the Spekboom, 
Portulacaria af:ra,. interspersed , .. 'ith other succulents and species ot 
Asparagus. Though very dreary in aspect during the greater part d. the year, 
i. Joseph Burtt- Davy, F.L.s~, F.R. G-s .: Report on the Cape Sundays River 
Settlements, l ... lgJ Byvoegsel tot : Fitz Patrick, Sir Percy: 1•Cape 
Sundays River Settlements~ gepuliseer deur T.Maskew Miller, Boekhandelaar, 
Kaapstad, 1917, p.51. 
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it af£ords an ttn!orgettable sight when, in November and December; 
(i) 
the Spekboom is covered with its mass o£ delicately pink flowers". 
Wat die Vallei betrer is dit veral in die omgewings van Blue Cliff, 
Kariega en Gleneonnor waar hierdie plantegroei oorweend aangetrer word. 
Die koedoe is die enigste grootwildsoort wat hom vandag nog in hierdie 
dele ten weste van die Vallei skuilhou. 
Karoo-Dorinsstruike (Karroid Thorn Scrub): 
ln die bogenoemde gebied.e kom hierdie planttipe ook algemeen 
voor, maar nin its purest form it is found in the western and central 
part of the tAddo bush', Where it forms a dense growth of an average 
(11) height ot about 10 to 14 feet, which shelters a herd of elephants." 
Voor die blanke nedersetting was dit die oorweende plantegroei van die 
Benede-Vallei~ Geen wonder dan ook dat Sir Perc.y Fitz Patrick geae 
het dat die enigste ingang tot hierdie streke langs die olifantspaaie 
was nie. Hier word aangetrer "a number of Celastraeeae, species of 
Rhus, Grewia, Doryal!s, Scolop1a1 Schotia, Capparis, Euclea, Royena, 
Olea, Lycium, Brachylaena, Tarchonanthus, Osteospermum, Asparagus, 
Acacia horrida, Heteromorpha arboresoens, Azima tetracantha, Carissa 
Arduina, Ehretia hottentottica, Randia rudis1 and other woody 
Rubiaceae, Rhigozum. obovatum. n (iii) Prot. Schonland noem ook 'n 
aantal struikgewasse waaronder die Cotyledon, Crassula perfoliata1 
pelargonium, Mesembrianthemum., ens. , die bela.ngrik~e soorte is. 
Die Portulaca.ria afra vorm die belangrikste voedselaoort 
van die olifant. In die winter word die landskap vertraai deur die 
statige Alwy wa.arvan daar 'n hele paar soorte is. 'n Belangrike 
kenmerk van die doringstruike van die Karooplantegroei is dat c:lie 
meeste van hulle suiwer xerofi tiese plante is, aangepas vir droogte-
toestande. 
1. Schonland, s.: Phanerogamic Flora of t he Divisions of Uitenhage 
and Port Elizabeth, 1919~ p. 20. 
ii. Ibid, P• 20. 
iii. Ibid, P• 21. 
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Akasia For.masies. 
Ten opsigte van die gebied wat ny behandel het, se Prot. 
Schonla.nd; "In our area pur~ Acacia formation is not extensive and (i) 
oecure in the eastern and north-eastern portions. tt Voor die 
blanke nedersetting was hierdie .kolle van doringbome algemeen 1n 
die Vallei en bet na die Verw'!.fdering van die plantegroei van die 
vrugbaarste grond geword. Vandag nog groei die doringboom baie 
weelderig op die walle van die l'ivier. 
Suiwer Graelanq Formasies. 
Wat die Valloi in sigselt' betret, was daar natuurlik nie 
sprake van graeveld nie; maar op die gelyktes en die noordelike ha.n.ge 
van die Suurberge, ten ooste van die Sondag sri vier naby sy mond en 
in die Graarug streek is daar uitgebreide grasvelde. 
Woud Kolle. 
"These occur almost entirely in deep kloots on the southern 
(11) 
side ot the mountains and hills and cloae to the sea. n Di t is 
hoofsaaklik van die Knysna tipe en J wat die Vallei betref, word dit 
in die suidelike klowe van die Suurberge en Rietberg aangetret. Rier 
word die timmerhoutbome soos die rooipeer1 hartpeer, ysterhout, 
assegaai en kastaaing in hul natuurlike habitat aangetret. Nies- en 
olienhout is ander soorte wat vir pale gekap word, terwyl die altyd 
populere geelhoutboom baie algemeen voorkom. In die vroegste jare 
is bulle vir balke en vloerplanke gekap, maar dien vandag geen 
ekonomiese doel nie. 
Varings en ander waterplante kom algemeen voor in die 
waterryke klowe. Hoog teen die hange vorm die renosterbos en protea 
•n digte plantebedekking waa.r veral die bosbok skuilhou. 
In Hoofstuk 2, onder die hoof: 11Kwaliteit van die Spoelgronde", 
word aa:ngetoon dat die Vallei nie in sy geheel met 'n digte plantegroei 
bedek was nie 1 maar dat daa.r oop gebiede was wa.ar die karoobossie die 
i. Ibid, p. 21. 
ii. Ibid, p. 22. 
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kenmerkende plantegroe1 was. Dit sou later bekend staan onder die 
naam van die arm 11karoogronde". Daarteenoor word die vrugbare 
"bosgrondett gestel. In die Opperfallei is die gebied ooa van Kirkwood 
dan ook asngedui as die11Bostt 1 na aa.nleiding van die digte plantegroei 
wat daa.r aa.ngetref is. 
Skrywel' kan nie nalaat om na 'n uitheemse plantesoort te 
verwys wat op een stadium gedreig het om die natuurlike plantegroei, 
su;td, suidwes en wee van die Vallei, totaa.l te verdring nie maar vandag 
heeltem.al van die toneel verdwyn het. Dit was die ingevoerde turkavy, 
maar danksy die cactoblastia en cochineal is die plant in ey verspreiding 
gekeer en byna totaal uitgeroei. 
0p die veldplase, buite die beaproeibare gebied, trag die 
boere om die natuurlike plantegroei deur oordeelkundige beweiding t e 
beskerm. Die bees en angorabok is op hierdie plase die hoof bron van 
inkom.ste wat bloat deur beskerming van die natuurlike plantegroei in 
stand gehou lean word. Van gra.s a s beweidingsgewas is da.ar fei tlik geen 
sprake nie. Wanneer reenvaJ. voldoende is, vorm die soutbos en ki1tiebla.ar 
A 
'n verandering van spys vir bees en bok. 
E. 
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Dp;RELEi;lE. 
Van die oorspronklike dierelewe van die Vallei het daar 
weinig oorgebly. Waar die mens sy verskyning maak, moet die wilde-
dier van die na.tuur wyk. Wa.ar die olifant, buf'fel en koedoe die 
Va.llei met sy kronkelrivier as waterbron 'n ideale tuiste gevind het, 
bevind hul hul vandag alleen op die grense van hu1 eertydse woonplekJ 
die ollfant in die Addo-reserwe, waa.r ook nog 'n paa:r butfele aa.ngetref 
word en die koedoe suidwes en wes van die Vallei in die gebied tussen 
die Klein Winte~hoekberge in die noorde en die Winterhoekberge in 
die auide. 
Kleinwild soos die bosbok, duiker en grysbok bevind hulle 
nog in groot getalle in die bosbergroeide hange van die Suurberge 
waar ook hier en daar 'n verspreide tier in die diep, donker klowe 
skuiling hou. 
Ander a.lgemene roofdiere wat nog aangetref word op die veld-
plase noord en suid van die Vallei, is die rooikat, jakhals en meerkat. 
Onder die voels kan genoem word; korhane (die woord wa.a.raan 
Korhaansdrift ey naam ontleen het), patryse, fisante, tarentale, ryers, 
spreeus, mossies en £inke wat soveel skade aan die graanlande veroorsaak, 
ens. Die wit bosluisvoel wat eers jere na die eerste nedersetter ey 
verskyni.ng in die Vallei gemaak het, word vandag by die duiaende 
aangetref. Waar die sprinkaanvo·el jare gelede die Vallei in duieendtalle 
besoek bet maar teenswoordig as enkelinge hul opwagting bier maak, moet 
die verdwyning van hierdie populere voel aan die gebrek &an voedsel 
toegeekr,yf word, omdat die bosluiavoel as permanente inwoner van die 
Vallei ~ op diesel!de voedsel teer. Die hamerkop 1 kiewiet en dikkop 
is ander bekende soorte. La!lgs die rivier word veral die ryer, hamerkop, 
wildegans en .. eend en die visvanger 1 wat verwoesting saai onder die 
visse, aangetref. 
Onder die roofvoels van die lug kan die l~'grvanger, berghaan, 
blo1:1valk en kraai genoem word. Die uil van die nag is a.lomteenwoordig. 
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HOOFSTUK 2 .. 
GEmmRFOLOGIE EN ANDER FISIOGRAFIESE ASPEKTE. 
A. INLEIDING. 
Om 'n beter voorstelling te kry- van die topogra.tie en landskape-
tonele van die Sondagsriviervallei, is dit noodsaaklik om te let op die 
vormingsverandering wat daar plaasgevind bet weens inwendige en uitwendige 
vormveranderende taktore. Dit is noodeaaklik. omdat ons dinge eoos die 
grondsamestelling, ondergrondwater, reenval, plantegroei, en die stryd 
van die mens, ens. bater sal verstaan. 
Omdat landakapsvorme a.s gevolg van inwendige- sowel as uitwendige 
faktore nie staties is nie • vir die mens in sy korte leettyd nie juis 
wa.a.Ineemba.ar nie - is dit tog noodsaaklik om te weet wat was, wat is, en 
wat sal wees. 
"Study or present-day scenery and of various processes acting 
upon it has shown t hat no part of the earth's surface can be regarded as 
static, in the sense that no part endures in its present form tor an in-
(1) 
definite period.u Die erosie-proses is byvoorbeeld so 'n nimmer. 
eindigende vormveranderde faktor. In die erosie-eiklus, byvoorbeeld, 'WOrd 
verskillende stadia onderskei. 
'n La.ndskap in 'n gevorderde stadium toon bv. aan wat 'n ander 
omgewiil8, in sy beginstadium, oor tn 1,000, 2,000 jaar of langer gaan 
wees. "All Landscapes must therefore be regarded as slowly changing in 
form while t he various agents of erosion act upon them, so that the view 
from any point will change through the ages almost as a slow-motion 
(11) 
cinema film". 
Die mens~ in sy evolusie-gang, bevind hom dus altyd in 'n 
geografiese omgew:Lng, waa.r die wrmver anderende faktore of die mens 
simpatiek en goedgesind kan wees deur die mens en sy aktiwiteite positiet 
te beinvloed of wa.a:r die fa.ktore op die mees onaimpatieke negat1witeit 
1. King, L.C. : South African Scenery, p.44 
11. Ibid. 
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die mens tot ' n bittere stryd uitdaa.g. Die vraag in all.e geografiese 
omgawings is dan maar altyd, in hoeverre slaag die mens daarin om die 
hand van vriendskap van die natuur ta neem en in samel'Terldng die beste 
te bereik of in hoeverre slaag die mens daarin om die uitdaging van die 
natuur aan te neem en die onsimpatieke taktore t e bekamp. In ander 
hootstukke word die mens versus die natuur volledig bespreek. Ons wil 
egter in hierdie hoofstuk alleen aantoon hoe die teenswoordige Sondags-
riviervallei deur inwendige en uitwendige faktora daargestel is en, 
(1) ay gevolglike ligging tussen twee paralelle bergreekse 1n bepa.alde 
karakter aan die babied gee, (2) die onderliggende aardlae weens hul 
bepaalde aard en samestelling sekere eienskappe in verband met onder~ 
grondwater openbaar, (3) die aamestelling van die alluwiale epoelgronde 
sekere voordele inhou en (4) die voordelige riviertarraase daar geatel is 
wat later sou word die idea.le besproeiingsterreine1 ens.; die ander word 
later bespreek. 
Wat in geologiese tydperke in hierdie beperkte omgewing plaas-
gevind het• is maar 1n onder geskikte inskakeling by die proses in sy 
geheel wat die kontinent van Afrika betref. 
Suidelike Afrika was blootgeatel aan inwendige faktore wat 
teweeggebring het isoatatiese opheffing, kramtrekking (~~ing), plooiing 
{folding) breuld.ng (faulting) ens. en uitwendige invloede soos hoofsaaklik 
gl~siasie en erosie, en 1n wisseling in seevlak wat teweeggebring het 
binnelandse denudasie en afwisselende marine-afsettings an kus-erosie. 
B,y 'n studie van Dixey se erosie-sitluase1 in verband met Suidelike 
Afrika, blyk die gem.eenskaplike interaksie van die inwendige en uit wendiga 
faktore baie duidelik. 
B. DIE EROSIE ... SIKLUSSE. 
Dit moet aangeneem word dat na die sea opeenvolgende glasiasiea, 
waa.rvan die Dwyka•glasiaaie die laaste lmG 1 die kontinent van Suidelike 
(i) 
Afrika f eitlik in sy gaheel ' n glasiale skuurvla.kte moes geweea bet. 
1. King, L.C. : South African Scenery, p. 131. 
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Die teenswoordige topogratie en landskapstonele van Suidelike Afrika, 
waa.ronder ook die Sondagsriviervallei, is die e1ndresultaat van 'n reeks 
opeenvolgende erosie-siklusse. 
Die opeenvolging van gebeurtenisse word kortlike geskets. Ons 
begin met die Karoo-ateett ings. uThe laying down of the Karroo beds was 
an event of euch importance and so well marked in the history of the 
Union that one is not very far wrong in thinking in terms of 'late 
(ii) 
Palaeozoic geograpcy' as though it were a unit. tt 'n Blik op die 
geologiese kaart van Suidelike Afrika toon dat omtrent die heltte van 
Suid-Afrika nog bedek is deur Karoo-formasiee. Gedurende die tweede 
belfte van die Karoo-tydperk het plaasLike sedimente opgehou. Gedurende 
hierdie tyd is die oos-wes Kaapse plooireekse gevorm weens 'n samepersing 
uit die suide. Die sedimente van hierdie bergreelcse het na die noorde 
gespoel en van die boonste Karoo-strata geword. Ariditeit bet ingetree 
sodat ook woestyn sandlae oor di.e ka.roo gewaai bet. In die vroee 
Juras~tydperk bet gevolg vulkaniese uitbarstings van die Drakens- en 
Lebomboberge wat •n vloei van basalt verooreaak het, »until the sediments 
(iii) 
of the Karroo system had been buried to depths of thousands ot feet." 
Op hierdie Ka:roo--fort.1tt:1.sie het 'n eroeie-siklua a.an die begin 
van die Juras-tydperk, weens die ophetting van die kontinent, loegebreek. 
Dit is tn eroaieproses van 25 milj . jaa.r (die lengte van die Juras-tydperk) 
wat die hele kontinent van Suidelike Afrika sou denudeer tot die Laat-
Juras-skuurvlakte. Die slruurvlakte was so volkome dat, wat die aard van die 
rotse ookal was, die een deel van die landekap nie veel hoer as die 
aangrensende uitgeetaan het nie. »so extensi velBs this planation that 
it constitutes probably the most widespread peneplane yet deecrilfed. 11 (iv) 
Oorbly:tsels van bierdie skuurvlakte is die hoogste bergvlakke lange die 
Groot Eskarp. 
Bogenoemd~ erosie-siklus is gete:rmineet- toe die kontinent in 
die Laat-Juras-periode 'n volgende opbef!ing van 4-5,000 voet onderga.an 
het. Hierdeur is veroorsaak die begin van 'n nuwe eroaie-siklus, bekend 
ii. Ibid, p. 22S 
iii. Ibid, P• 229 
iv. Ibid, P• 225 
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as die vroe~ Kryt-siklus, Dit bring ons by die aanvangsgeskiedenis van 
die landekapstoneel wat in hiordie verhandeling behandel word, nl. die 
Sondag sri viervallei. Gedurende die begin van die Kryt-periode sou hierdie 
erosie-pro~es voortduur en, onder andere, in die kaapstreek diep valleie 
uitvreet tussen die paraJ.elle plooireekse- Die vallei van belang vir ons 
studie sou wees die wat le tussan die Groot Winterhoekberge in die Suide 
en die IO.ein \iinterhoekberge en ~'uurberge in die Noorde, m, a. w. die 
Vallei wat sou strek vanaf die see tot ver in die Klein Karoo. Parallel 
met hierdie vallei is gevorm die Elandsriviervallei met die ElandsriVier-
berge in die Suido, In die Swartkopsarea is die bogenoemde valleibodem 
-vandag J1 GOO voet benede seespieel. 
!n die Kusstreke is hierdie erosie..-siklus getermineer (nie in 
) .. .J die binneland nie deurdat in die Vroee Krytperiode die aeevlak - 3,000 
voet gestyg het. Dit het as gevolg gehad 'n uitgebreide sedimentasie 
oor die oorvloeide -valleie en kusgebiede, Dixey glo dat met hierdie 
oorvloeiing Kryt-sedimente ver na die binneland teen die eskarp afgeset 
ia, maar dat dit daarna weer deur erosie verw,yder 1~ gedurende latere 
erosie-siklusse. In die vallci tussen die Groot ~lnterhoekberge in die 
Suide en die Klein Winterhoekbcrge ~ die Noorde het uitgebreide 
Kryteriese a!settings plaasgevind wat in drie stadia onderskei kan word: 
Eerstens, varswaterafsettings tot var in die binneland (Enon-Konglomeraat); 
tweedens, estuariene afsettings (Hout- en Iiergellae) en dcrdens, marine (i) 
at'settings (MarineJ.ae) . Samevattend is hic::rdie Krytlae bekend as 
die Uitenhage-Serie en volgens die Geologiese seksiekaart is dit duidelik 
hoe di8kot-dant dit l"US op die vroee Kryt,eriese Vallei-bodelll-Skuurvlakte 
bestaande uit die Bokkeveld en \Jitteberggesteentes van die sisteem. 
Koegaskop, wat nie deur die kr~~lae bedek kon word nie, is 'n voorboeld 
van die onef£e l.a.ndakap. Die oppe:x-lae van die Uitenha.ge-serie is met 
l at ere er osie-prosesse vorvr.fde~·, vora.l meer na die binneland waar selts 
die Enon-longlomeraat, as die onderste laag, aan die oppervlakte opduik. 
i. du Toi t , Dr. A.L. The Geology of South Atrica, P• 294 
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(Sien Hoofstukc "0ndergrondwater11). Ook op verskeie ander plekke is 
die Krytlae in hierdie geologiese valle! deur erosie blootgele waar hul 
aard en samestelling et.fektie.f bestudeer kan word. Ons dink byvoorbeeld 
aan die uitgevrete boog in die Marine-lae dour die Sondagsrivier, suid van 
Addo-drif, die blootlegging van die Houtlae by Kirkwood-drif en die 
blootlegging van die Marine-lae in die Swartkopsarea. 
In die Laa.t-lfryt-Periode vind daar weer •n daling in seevlak 
plaas wat twee gevolge gehad het. Eerstena termineer dit die erosie-
siklus in die binneland wat gedurende die I..aat-Juras-Periode begin het en 
kom tot stand die Laat-IU-yt-skuurvlakte . Tweedens begin dit in die 
kuegebiede 'n nuwe erosie-siklus wat die bogenoemde Krytlae sou erodeer. 
Dit sou eeter nie lank veortduur nie want in die VroeS.Tersiereperiode 
styg die seevlak weer wa.a:rdeur 'n Vroee-Tersiereskuurvlak in die kus-
gebiede voorgekom het~ Maar h:i.erdie skuurvlakte was egter van korte 
duur want 1n ve:rtlere styging in seevlak vind plaas en word dit bedek 
deur sedimente. Volgens Disey het die Alexandria .forma.sie op hierdie 
manier tot stand gekam deurdat dit op •n geplaneerde oppervlakte le wat 
gedurende die Laat-Kryt en die Vroee-Tersiere periode geerodeer moes 
gewees hat. 
In die binneland h~t die erosie-siklus wat met die terugtrekking 
van die s eevlak in die La.a.t-Kryt-Periode begin hat, voortgeduur sonder 
intervansie deur die dubbele styging van seevlak in die kusgebiede. Die 
binneland is gevolglik tot 'n ui tgebreide en teitlik volkome skuurvlakte 
geerodeer in ooreenstemming met die nuwe seavlak. Hierdie skuurvlakte 
was laer aJ die Laat-Kryt-skuurvlakte. Maar die vorming van hierdie 
skuurvlakte loop t en einde t oe daar 'n daling in seavlak in die Miocene-
peri ode pl aasvind - vandaar die naam !tlooene-ekuurvlakte. "There are 
f ew parts of Southern Africa where one can travel more than a hundred 
miles )dthout seeing somethl.ng of it (Miocene peneplane) and almost an 
(i) 
illimitable expanse of dead-flat country." R&steberge (Monadnocks) 1 
as oorblyfsels van die Juras- tJlruurvla.ktes verbreelc hier en da.ar die 
eentonighe:id. Dit is moeilik om voorbeelde van die Miocene-skuurvlakte 
1. King, L.C. s South African Scenery, p .. 221. 
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in die Kus gebiede te kry maar King beskou die Gra.hametad-vlak as 'n 
(ii) 
voorbeeld van hierdie skuurvlakte. 
Die Miocene-skuurvlakte bereik sy einde toe die seevlak in die 
Middel-1-H.ocene-periode daal. Afgesien van 'n onderbreking van hierdie 
erosie-siklus in die kusgebiede toe die seevlak in die Pliocene-periode 
weer geatyg bet, het die siklus in die binneland voortgegaan wa.t geter-
mineer is aan die End-Tereiere Era toe die seevlak weer gedaal bet - vandaar 
die naam End-Tersiere Skuurvlakte. 
King aeen da.t as oms die Grabamstad-vlak as 'n voorbeeld van 
die Miocene kan neem die kusvlaktes tussen 500 en 800 voet as verteen-
(iii) 
woordigers van die End-Tersiere skuurvlakte moet beskou word. Die 
kusvlaktes suid en noord van die Sondagarivier moet dan ook as van 
diesel!de Kategorie beskou word. 
C. KROMTREKKING (WARPING) EN TILTING .. 
One bet tot hiertoe gewys op die daling en styging van seevlak 
en die invloed daarvan op die erosie-siklusse, maar "at the time when the 
Miocene peneplane was deformed and uplifted the margins of the sub-
(iv) 
continent were tilted outwards." Die gevolg was dat die topogra.tie 
van Suidelike Afrika in sy geheel die vorm van 'n omgekeerde pier1ng 
aangeneem bet. Die maksimum ophefting het, gemiddeld 200 myl van die see 
plaasgevind (die betekenis hiervan word later bespreek) ,maar · hierdie 
opheffing is gekenm.erk deur periodes van sti.lstand ''during which 
peripheral plains, of both marine and sub-aerial origen, were carved (v) . 
about its margin and up the valleys of the major rivers. 11 • • Op hierdie 
manier bet onstaan die kusvlaktes (coastal platforms) van Alexandria en 
Bredaedorp, die kusvlakte van Mozambique, Angola en die 2,000..2,500 
voet vla.k wat so kenmerkend is van Natal en die Oostelike .Pr-ovinsie. 
'n Verdere kenmerk is die diep geute wat deur die riviere in hierdie 
kusvlaktes uitgevreet is. Dit was as gevolg van die kromtrekking 
(warping) in die binneland dat die gradient van die riviera steiler gema.ak 
is en hul eroeiekrag verhoog is. Dit was mislden as gevolg hiervan dat 
ii • Ibid, P• 231 
iii. Ibid, P• 2.31 
iv • Ibid, P· · 227 
v . King, L.C. 1 South African Scenery, P• 221 
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die Sondagsrivier tot so 'n smaJ. area beperk )ably het ten spyte van sy 
pad deur die sagte Krytlae. 
D. BETEKENIS VAN SEKERE GEOMORFOLOGIESE VERSKYNSELS. 
(i) DIE P~ PLOOIRE.EKSE VAN DIE KAJ\PSISTEEf-1. 
Toe die Kaapse plooireekse in die l<e.roo-periode gevorm is en 
die diep valleie daartussen in die La.at-Juras periode uitgevreet is, het 
dit nie aileen ' n daadwerklike uitwerld.ng op die uiteindelike topograf'ie 
van die suidelike landskap gehad nie, naa.mlik die vorming van die oos-wes 
Yallei wa.t tot in die Klein Karoo strek nie maar sou dit ook ' n kenmerk-
ende invloed he op die kllmaa.t ( veral reenval en temperatuur) van die 
vallei tuasen die parallelle reekse, en selts van die binnelandse landekap. 
Dit was die skepping van die tipieae kontinentale Klein-Karoo-
kJima.at wat ook in die Sondagsriviervallei ondervind .word, weens die 
uitsluiting van die see-~vloed deur die bergreekse. (Onder die Hoof 
ttKlimaattt word dit voll~g bespreek). 
(11) BINNELANDSE KOOMT.REKKING EN KUSWAAil.TSE TILTING. 
(a) Hierdie geomorfologiese aktiwiteit gedurende die Miocene-
periode het teweeggebring •n aksentuering van die Eskarp (die omgekeerde 
piering soos reeds genoem) wa.ardeur die seewaartse kant van die eskarp 
blootgestel word aan die see-invloede terwyl die landskap daaragter (die 
Groot Karoo, Kalihari, Vrystaa.tse Vlaktes ens. ) in. die skadukant van 
die eskarp uitgesluit word van die see invloede. Vergelyk maar die 
.. .. 
swaar reliefreens aan die seewaartse kante en di"e arid~ wo&.st,1lltoesta.nde 
a.a.n die skadukant; m. a,w. die reenbringende Passate en Antipassate word 
u1tgeslu1t. (Sien nn ima.at"). Dit is in bogenoemd.e verskynsels dat die 
natuur sy mag teenoor die mens openbaar - faktore waarteenoor die mens 
heeltemal magteloos staan. 
(b) Seewaartse tilting van die aardlae in die Kusgebiede het 
5 1n belangrike invloed op die onderaardse. water, In die Suid-oo' hoek 
van die Kaap-Provinsie l«>rd drie artesiese bekkens a.angetret, tewete 
die Sondagerivier-, Koega ... en Swa.rtkops bekkens. Die onderaa.rdse 
waterbevattende rotslaag in hierdie drie gebiede is hootsaaklik die 
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Enon-konglomeraat, wat gedurende die Krytperiode in genoemde valleie 
afgeeet is. (Sien geologiese Kaart No.II). Hierdie laag het in ooreen-
stenming met die tilting wat daar plaaegevind bet 'n duidelike daling 
in 'n suidelike en suidoostelike rigting. Aan die suidelike voet van 
die Suurberge en die Klein Winterhoeke verakyn hierdie laag aan die 
oppervlakte maar duik dan weg in 'n suidelike rigting en bereik op aommige 
plekke •n diepte van 2,000 - 31 000 voet. 
Die blootlegging van die Houtlae wee van Kirkwooddrif openbaar 
die dallng van hierdie lae in 'n oostelike rigting. Die daling is 12~ 
Daar is geen blootlegging in 'n noord-suid rigting nie, maar Dr. du Toit 
se eyfer van 5-20° moet as gesaghebbend aangeneem word. Hierdie skerp 
daling van die Krytlae moet dus as 'n duidelike bewye vir die tilting 
teorie ( ot hipotese) beskou "WOrd. Die Kryt-afsettings sou 'n meer 
horisontale vorm gedurende die oorspronkllke a.fsettings aangeneem. het. 
Waarin le die wa.a.rde van die daling in 'n suidelike rigting van die 
Krytlae? Waar die Enon Konglomeraa.t e.a.n die oppervlakte verskyn, dien 
dit as opname gebied vanwaar die water weg•yter in 'n suidelike rigting 
na die genoemde bekkens. Die rol wat die artesiese water reeds te 
Swartkops (die warm bron), te Koega (verlede jaar oopgeboor op Mnr. 
Mattheus se plaas) en t e Amanzi (besproeiingswater) speel, is reeds 
bekend. 1-Jat laa.sgenoende betref, vind daar 'n sitrusverbouing van 
50,000 bome plaas wat bloot van die artesiese water afhanklik is. 
Moontlikhede in die toekoms, ook in die Sond~srivier-bekken, ie nog 
onbekend, In hierdie opsig dus, snders as die voorgenoemde gevalle, het 
die natuur vir die mens iets voordeligs daargestel wat bloot op ontgunning 
wag. (Sien volledige uiteensetting: "Ondergrondwater"). 
(iii) DIE DlKTE VAN DIE KRYTLAE. 
In aaneenskakeling met bogenoemde is die dikte van die Krytlae 
b.elangrik wat betret ondergrondwater. In hierdie verband word genoem die 
bevindinge by t wee boorgate in die vallei (Sien kaa.rt III). Onder die 
hoof "Ondergrondwater'1 is dit volledig beapreek. Dit kom kortliks 
d.aarop neer nl. dat hierdie twee boorgate ge~o:r is sonder enige kennis 
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van die dikte van die Krytlae. Hierdie pogings was met die oog op 
varswater, maar soos ons weet \oJOrd die varswater alleen in die Enon-
Konglomeraat aa.ngetre£ en1 volgens Dr. du Toit (Kaart III), sal dit 
alleen op $pesifieke plekke betreklik vlak aangetre! word maar andersins 
"" 
sal tot op •n diepte van - 2,000 geboor moet word om deur die opper-
liggende Marine- en Houtlae te dring, By boorgat A is daar geen 
oorblyfsele meer van die Marine la.a.g wa.t deur post-kryteriese erosie-
siklusse verwyder is nie. En waar da.a.rdie boorgat 1,100 voet diep 
geboor is, is dit maar alleen •n verdere bewy-s van die dikte van die 
Houtlaag aileen, want op daardie diepte was die l aag nog nie deurdring 
nie. 
Die Boorgat by Addo was op 1,000 voet nog nie deur die !~ine 
laag nie.. Dit sal daar min of meer 2,500 wet diep geboor moet word om 
deur die Marine- en Hou\lae tot in die Enon-Konglomer.aat te dring. 'n 
Toestand due wat dit abeoluut nodeloos maak om onoordeelkundig vir vars 
artesiese water in die Sondagsriviervallei te boor. illeea op sekere 
plekke ma.g sukses behaal word. (Sien Kaart III) • 
E. TERRASVORMDlG .IN DIE SONDAGSRIVIERVALLEI. 
Wat in die Tersiere Era gebeur het, was nie die einde van die 
geomorfologiese gesld.edenis van die Sondagsriviervallei nie. 
Deur die Klein Winterhoekberge, bestaande uit die harde 
Pa.laezo~se Witteberg- Kwartsiet van die Kaapse sisteem, het die Sondags-
rivier •n moeilike weg gehad om te ba.an. Ons dink hier insonderheid aan 
Sondagsrivierpoort wat strek vanaf Mentzmeer tot b,y Korhaansuitkeerdam. 
Die ri vier moe a in hierdie poort, reghoekig deur twee hoof 
plooireekse ay pad vreet. (Sian Relief Kaart.) Hoe sou dit gebeur het? 
Moet ons aanneem dat die landskap benoorde die berge - Mentzmeer-area 
(500-1,000 voet) ~ eers op dieselfde hoogte ot hoar gele het as die reekse 
en dat die ri vier so rq pad gebaan het, of moet one aanneem dat met die 
daling van seevlak die rivier by wyse van tell'UgV'reting (headward erosion) 
sy valleie deur die reekoe geerodeer bet? Nie een van hierdie bRJ.c die 
ware toedrag van sake te wees nie. Die mees aanneemlike verklaring le in 
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(i) 
die verskynsel van 11anteaedente dreinering" (Antecedent Drainage). 
Die dreineringsiateem ·van die Sondagsrivier moes al bestaan het toe 
die stadige proses van plooiing en ophetfing van die bergreekse begin 
het. Waar opheffing so atadig plaaevind dat die erosie proses daarmee 
tred kon hou of selts Vinniger as die opheffing plaasvind, behou die 
rivier sy oorspronklike loop sodat dit, na verloop van tyd, geen 
ooreenst~ openbaar met die geologiese strukture wat deur aard-
beweging veroorsaak is nie. Is dit miskien die verklaring vir die diep 
valleie van die Sondagsrivier, reghoekig deur die plooireekse? 
Vanwaar die ri vier ui t Sondag sri vierpoort kom, het hy 'n 
maklike weg gehad deur die maklik-verweerbare Krytlae van die Uitenhage-
Serie. Hierdie Krytlae is get4rodeer tot 'n brei alluwiaal-gevulde 
vallei - die teerlswoordige Sondagsriviervallei. Op s.r br2edste is 
.. hierdie vallei - 5 myl en het die rivier vanaf Scn.dagsriv:Lerpoort 'n 
gemiddelde val van ll-12 voet per myl. 
Die smalheid van die Vallei en die diepte daarvan in ciie 
Uitenhagc-Serie (suid van Addodri£ en by Kirkwooddrif duidelik waar-
neembaar) is onteenseglik die reeulta.at van die steil graditmt van die 
rivier, Dit laat 'n mens onwillekeurig die vraag stel of dit nie die 
seewaartse 11tilting" van die kus-areas is wat hierdie steil gradient 
teweeggebring het nie . Die sagtheid van die Krytgesteentes laat 'n mens 
glo dat die Vallei veel wyer sou games het as die gradiint nie so 
steil ~ds nie en sywaartse korrasie 'n grot6r rol kon speel. 
Hoe dit ookal sy, het in hierdie valle! 'n a..fsetting van ryk 
alluwiale spoelgronde, met 'n oorsprong uit die aride Karoo, plaasgevind 
en is 'n reeks rivierteraase opgebou waarop die nedersetter van die 
Sondagsrivier vandag woon en intensiewe beaproeiing en landbouaktiwiteite 
beoeren. 
Volgens die ontwikkelingstadia van riviere moat ons die 
Sondagsrivier, vanaf Korhaanspoort tot by die see, beskou as •n volwasse 
(mature) stroom. Die gradi~nt is nog te ateU 01a dit as •n 11ou" 
i Lake, P: Physical Geography, p. 25fl. 
rivier te klasii'iseer. "Levees", wat 1n uitstaande kenmerk is van ou 
(i) 
riviera, ontbreek in die Sondagsriviervallei. In die volwasse 
stadiua is atsetting (aggradation ) die hoofsaak, terwyl ook nog ' n 
mate van korrasie (corrasion) plaasvind. 
In sy vroe&re stadiwn het die ri Yier in sy sllngergang deur 
atwaartse arosie en sywaartse korrasie •n plat valleivloer ontwikkel 
wa.arop later die atsetting van die alluvium sou plaasvind, As ons 
praat van alluvium moet ons die Britse betekenis daaraan gee. "British 
usage distinguishes between ,river gravel' and ,allunum', restricting 
(ii) 
the latter term to finegrained flood deposits" . Vir wat later gaan 
volg in verband met ondergrondwa.ter, is di t noodsaakl.ik om nou al te 
onderske!L tUtJsen gruis en alluvium. 
Toe die a.fsettings begin het, ton die ri. Tiergruis en klippe 
alleen naby die rivierstroom n~rgele word. Maar na verloop van tya 
het die rivier deur stroomverlegging keitlik oor elke deel van die 
valleivlo.er gevloei. 0p biel"die m.anier het die Sondagsrivier 1n laa.g 
gruis oor die hele valleivloer naergel,, Met vloedoorstromings is 
hierdie grui:;;laag met laag op laa.g vrugbare alluvium bedek, en in sy 
sllngergang het die rivier die een terras na die ander opgebou. 
As die alluvium in •n ftl.lei opgebou is, gaan die rivier met 
sy slingergang voort.; aan die eenkant (die buitekent van die draai.e) 
word die alluvium weer weggevreet en aan die anderkant (die binnekant 
van die draa.ie) weer opgebou, omdat die vloedwaters voldoende sllk 
bring om die afbrekingswerk ~eer te herstel. Daar word due •n ewewig 
bewa.a.r. 
In die lig hiervan, is daa.r •n groot probleem vir die 
Sondagsri v-lervall.ei, waar die mens deur gy inmenging in die normale 
vloei van die stroom, 'n ontwrigting veroorsaak bet. 
i Lobeck, A.K~ Geomorphology, P• 223 
ii "Vlooldridge, s.w. en Morgan, R.S; The Physical Basis or Geograph1'1p.l?O. 
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Die Sondags~vier gaan ook voort met sy slingergand - hy 
gaan voort met fi3 a.fbre~swork soos alle stroma om die vroelr 
opgeboude alluvium weer te erodeer. Maar in die teenwordige vloedwa.ters 
van die Sond.agsri vier ontbraek die so belangrike slik om die ·ewewig te 
herstel.t die slik van die vloedwaters b~ in Mentzmeer agter, waar dit 
'n uiters nadelige rol speel (Sien UXapa.siteit van Mentzmeern·~, terwyl 
tonne en tonne wa.a.rdevolle landbougrond met ekle vloed na die see gespoel 
word (Ver·gelyk die twee Foto's 1 & 2 wat die omvang van die rivier toe 
en n6u illustreer). Oie gereguleerde vloedstrome is teenswoordig dubbel 
so groot as die oorspronklike, weens die kunsmatige an onhandige 
regulerin.g daarvan; die ri viet- is vandag dubbel so wyd as voor die bou 
van Mentzmeer (Sien fotos van Spoor-.-.regbxn.Jg en Korhaa.nsdri£- Uitkeerdam.). 
Voorw~ 'n onrusba.rende tocst~1d. Voldoende konservasiekapasiteit 
oU~ vloed;.Taters uit te skakel &al die enigst3 redding wees. 
In die Sondagsriviervalloi t«>rd daa.r twee groepe rivim-terraase 
(i) 
onderskei1 nl. die hoir terrasse en die laer terrasse, Die laer terrasse 
~s ~e onder 100 vt bo seespie&l en die ho3r terrasse die op 170 vt 
' 
en ho~r, Behalwe die twee groepe word daar 4 hoot~terrasse onderskei, die 
hoogsw waarvan 120 vt bo die laagwater vlak 'Van die rivier is, Hierdie 
maksimum kom by Barklybrug voor, By Korhaansd.rif' is die terras UJaar 
50 vt bo die laagwater vlak van die rivier. Die v..terJ van die hoogste 
tot die l aagste J staan bekend as die Kirkwood-, Harveyton•, Addo- en 
Colchester-terrasee, bewoord volgens die lokaliteit waarin elk goed 
verteenwoordig is. Al vier l~ bo die teenswoordige vloedvlak van die 
rivier (Sien meegaande Kaart). Die verskillende terrasse is duidelik 
van mekaar te onderskei deur 'n prominente skarp, 
1 Rad.dock, A; "1'erraces in the Lower Part (Jf the Sundays River Valleytt, 
~ikel in "Transactions of the Royal Society of South 
A:rrica11 , Vol. XXXl, Deel IV, 19471 P• 349. 
~·------------------------------------~---------------------=====·~~ 
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(i) DIE KIRKWOOD-TERRAS. (Sien Kaart No. lV) 
Hierdie terrae verteenwoordig •n vroeere vloedvlak (fiood-
plain) wat in wydte van 2 ~l by Korhaansdrif, 2i ~l naby Dunbr~ 
en 3 ~1 op die Kommandokraal Landgoed bereik het, Hierdie ter.rastipe 
is baie gelyk bo-op met 'n etfense daling na die rivier. Sooe die 
geval is by a1 die terrasse, is alluvium die belangrikste beatanddeel 
wat op •n onderliggende gruislaag le. Die bodem dwaradeur die vallei 
is die bekende Krytrotae.. Die gemiddelde dikte Yan die p-uislaag is 
~ ' {i) 
- 5 vt en die geroiddelde dikte van die alluvium f 20 Tt c 1n totaJ.e 
t gemiddeld van - 25 vt dus. 
Hierdie is egter nie tn juiste weergawe van die werklike 
dikte van die terras nie. Soos deur die diepte van putte geopenbaar, 
is dit andere. Bogenoemde metings is in die loop van die rivier geneem, 
~ ~ terql die Kirkwood-terras vandag nerens lange die rivier le nie. Op 
die Kirkwood-terrae, op die linkeroewer van die ri vier, suid van 
Korhaansdrif, (Voorbeeld A op Kaart) i s nie minder as 12 putts gedurende 
die afgelope paar jaar gegrawe nie; a1 die putte is gegrawe tot net op 
die Krytrota. Die diepte het gevarieer van 50 vt tot 70 vt. Hier 
was die a.lgemene. verskynsel: alluvium vir die eerste 3Q-40 vt (hoot-
saaklik rooiklei en leem) dan riviersand en dan die gruislaag van 
... 
- 5 vt. Hierdie Kirkwoodterras (A) 1~ ho8r as die hoot-besproeiings-
kanaal van die Korhaansdrit uitkeerdam en word daar besproeiing op 1n 
groot skaal, op teitlik die hele terras, beoefen - vandaar die groot 
aa.ntal putte. (Sien Hoofstukt "Ondergrondwateru). Die dorp Kirkwood 
1~ ook op die Kirkwood-terrae ( Voorbeeld B.) Op die markflein van 4ie 
dorp is 'n put gegrawe en is die volgende gevind:-
+ 
Die eerste 45 vt rooiklei en l eem, dan 8 vt. skoon sand en toe - S vt 
gruis met besonder groot ronde klippe, Een ~l wee Yan Kirkwood is 
op dieseltde terras 'n tweede put gegrawe en is min of meer soortgelyke 
resultate gevind. 'n Tumlike mate van ooreenstenuning dus met wat by-
voorbeeld (A) gevind is. 
i Ruddock, A Terraces in the Lower Part of the Sundays River 
Valley, P• 3SS. 
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Daar is egter geen putte op die ander Kirkwood-terrasse 
laer at in die Vallej, om die werkllke toestande daar te kon ondereoek 
nie. 
{ii) DIE HARVEITON .. 'l'ERRAS. 
Hiel"die t erras is ook goed verteenwoordig in die Sondage-
rivier-vallei. Die dikte van die Harveyton afsettings varieer van 
. f (i) 
2Jvt tot S5vt o; meer. Dit is nntuurlik 'n juiste weergawe omdat 
die terras op die verskillende plekke, waar die metings gemaak is, 
aan die rivier grens~ Op 'n ander plek (Ruddock, A. "Terraces of the 
Lower Part of the Sundays River Valley") word ln deeglike en interes-
sante uiteensetting van die samestelling van hierdie terrae gegee. 
Gegewens blyk te ontbreek het in verband met die HarTeyton-terras 
(Voorbeeld C) in die opper-vallei. Op hierdie terras is ook 'n hele 
aantal putte, gedurende die afgelope paar jaar 1 gegrawe. Die volgende 
het aan die lig gekomt 
Die hoeveelheid wat hierdie putte vlakker is as die op die Kirkwood-
terrae (Voorbeelde A en B) is min of meer dieseltde as die verskil in 
+ hoogte tussen die Kirkwood- en die Harveyton-terrasse nl. - 10 vt. 
Hiervan moet one aflei dat die Krytbodem van die Vallei tot tn taamlike 
gelyk vlak geUrodeer moes gewees het. Die eerste reeks van 5 putte 
ter sprake is oor 'n distansie van minder as 2 myl weerskante van die 
hootpad van Kirkwood na Korhaansdrif', regoor (C) gegrawe, die diepte 
daarvan varieer van 40 - 50 vt. Die aJ.luvium. van 25-35 vt bestaan uit 
.f. 
rooi kalkagtige klei en leem, dan volg - 5 vt sand en dan 'n gruislaag 
• van - 5 vt. Die aa.rd van die sand en gruislaag openbaar baie duidelik 
hul rivier-oorsprong. Op hierdie terrae word 'n tweede reeks putte 
genoem, nl. vier putte oor tn distansie van 2! m;yl. Hulle is gegrawe 
aan die voet van Rietberg onmiddelik onder die hootkanaal, sommige 
voor die bek van soDrnige van die bergklowe. Hierdie putte is ook 
effens dieper as die vorige r eeks, omdat die Harveyton-terras (Voorbeeld C) 
i Ruddock, A: Terraces in the Lower Part of the Sundays River 
Valley, P• 355. 
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'n duidelike daling na die rivier openbaar, veral voor die klowe. 
Die alluvium voor die klowe openbaar 'n heeltemal ander karakter in 
samestelling! Dit openbaar 'n donkerrooi kleiagtige samestelling, 
gemeng met helling ... apoelgronde van die berg. Die gruis is ook tipiese 
berggruis, nl. skerppuntige klippe en gruis wat nie deur waterstrome 
oor lang ai'stande vervoer is nie. Alluvium en gruis is ook oneweredig 
gemeng en toon nie die duidelike opeenvolging van opperliggende alluvium 
en die onderliggende sand en gruislae soos die wat deur die kronkelende 
rivier opgebou is nie . 
(iii) DIE ADDO-Tt1RA3: 
Hierdie terrae openbaar 'n baie kleiner sywaartse ontwikkellng 
as die vroe~re terrasse. Die ~e varieer van 'n paar honderd tree tot (i) 
een myl. Dit ie heeltemal atwesig oo~ van Be.rkleybrug. In sanV'Ull.ing 
b.1 die bevindinge soos vasgeetel by die aangrensende gebiede aan die 
(11) 
ri vier, waar die ri vier die terrae ondergrawe bet, kan genoem word 
wat gevind is by verskeie boorgate op hierdie terras in die Opper-
Vallei (Voorbeelde D,E, en F). By (D) is drie putte in 'n oos-wee 
rigting oor •n distansie van omt.rent twee D1;1l gegrawe. Hier bestaan 
+ die alluvium uit 'n samestelling van kalkagtige kleisteen (dikte - 25 vt). 
Die onderliggende sand en gruis, gesamentlik 10 tot 15 vt, is teenwoordig. 
By (E) is die samestelling van die alluvium 'n sanderige leem met min 
klei - ' n ideale landbougrond. Die diepte van die putte (3 oor •n vk. 
myl versprei) is van dieselfde diepte, behalwe die een by Kirkwooddrit 
wat maar slegs .32vt diep is. Die alluviU!Jl wa.e skaars lOvt dik; verder 
oand met 'n gruislaag van 5vt. Op die terras (F) is ook drie putte, 
• 
meer na die suide van die terras, gegrawe. Die alluvium bestaan ook 
hier uit 20..25vt sanderige l eem met •n wisselende sandlaag van 10..l5vt 
+ 
en die onderliggend.e gruislaag van - SVis'. 
(iv) DIE COLCHESTER- TE.RRAS. 
Hierdie terras is die beate verteenwoordig in die Benede-Vallei_, 
veral oos van Ba.rkl~rug, wa.ar dit ' n baie groot gebied beslaan. 
#. 
i Ruddock, A: Terraces i n the Lower Part ot the Sundays River Valley 
P• .355. 
ii Ibid, p. 35? -358. 
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Dit is tota.a.l a.fwesig wes van Kirkwood. Boorgat-gegewens vir hierdie 
terras is atwes1g en moet ons volstaan by die gegewens soos 1n die (i) 
rivierloop vas-gestel. Kemnerkend ook van hierdie terras is sy 
diepte, oorwe~nde alluvium en cti.e onderliggende gruisla.ag - ' n totale 
.J. 
diepte van - 40 vt. 
( v) AIE VLOEpVLAK.TE. 
"The channel of the river is everywhere flanked on one side 
or the other, sometimes on both sides, as at Bark.ly Bridge, by a narrow 
(ii) 
alluvial terrace". Hierdie stalling verdien noukeurige oorweging. 
Daar was duidelike vloedvlakke langs die rivier tot die eerste vloed 
(na voltooiing van die dam) in l92S. Gedurende daardie vloed is di~ 
oorspronklike vloedvlakke deeglik oorvloei. Gedurende daardie vloed 
is die Addo-terrae (Voorbeeld F) in sy noordelike gedeelte oorvloei 
en het •n groot deel van die etroom 'n kort pad geldes. Gedurende 
dae.rdie vloed egter en ook gedurende die van 1934 het die ri vier 'n 
veelvoud van sy oorspronkl.ike volumes gedra en is die kanaa.l van die 
rivier dubbel so wyd gespoel as voorheen. Dit was feitlik die laaste 
dat •n vloedvlak in die Oppez-..Vallei oorvloei is. Inteendeel daar hat 
skaars enige vloedvlakke oorgebly. (Vergelyk Fotos 1 en .2). Hierdie 
geweldige vloedstrome is veroorsaak deurdat die water in Mentzmeer 
eers opgegaar word en die v,yt hekke dan gelyktydig tot maksimum grootte 
oopgemaak -word. Die sy-riviere benede Mentzmeer het dan ook nog 'n 
aanvulling. Die oorspronklike vloede bet ongehinderd na die see gevloe1 
en is nie eers opgegaar en toe, soos teenswoordig, in •n geweldige 
s~room losgelaat nie . Gedurende die daaropvolgende vloede is die 
sagte alluViale kante nog verder uitgekalwe en is die ka.nae.l nog wyer 
gemaak sonder dat enige afsettings plaasgevind het. Die teenswoordige 
vloede bly dus be per~ tot die kana.al van die ri vier en is die vloedvlakke 
in die Opp<Jr-Vallei aan die verdwyn. Dit i .s interesaant om te sien hoe 
die verskillende terrasse hul geleen bet aan die ontwikke~-atadia 
wat besproeiing betret (Sien Hoofstuk J). Die eerate vloedwater-
besproeiing in die Opper• sowel as die Benede .. Vallei is op die Ad<lo-terrae 
1 Ruddock) Az Terraces in the Lower Part of the Sund~s River Valley 
P• 358 -359. 
ii Ibid, P• 359. 
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gedoen. Uitkeerdamme l en 2 in die Opper- Vallei in die nabyheid van 
Bothasdrif en die Selbornedam. in die Benede-Vallei is vir da.a.rdie 
doel gebou, In die latera ontwikkeling, na Korhaansdrit-uitkeerdam 
( Opper-Vallei) en Cleveland-uitkeerdam (Bened.e-Vallei) gebou is, kon 
al die terrasse in hul geheel besproei wtird • eers vloedwaterbesproeiing 
maar latGr bewaringswaterbesproeiing. (Sien K.aart V). 
P. mTERNE DREINFBING. 
B,y die behandeling van die Sondagsrivier-terrasse het dit 
duidelik geblyk dat eJ. die terraase, d.w.a. al die spoelgronde van die 
Vallei, 'n onderliggande gruislaa.g het. Hierdie gruislaag l~ op die 
vaste ondeurdringbare Krytlae. Wanneer nou swaar retina val ot swaar 
besproeiings toegepas "WOrd op hierdie tipe van grond met ' n onderliggende 
gruislaa.g, syter die oortollige water deut" die grond. tot in die 
gruislaag waar dit versamel en vanwaar dit deur die gru.islaag na. die 
laerliggende dele vloei. In hierdie geval is die bedding van die 
rivierkanaal die laagste, met die gevolg dat die syferwater uit die 
gruisla.ag 1n die rivier vergader en na die see wegvloei. Op hierdie 
manier word alle onskadelike soute uit die grond gewas. Die rol wat 
hierdie gruialaag egter 1R die Sondagsrivior ten opsigte van besproeiing 
speel, word volledig beapreek onder die hoof "Brak Syferwater.n 
G, KWALITEIT VAN DIE SPOELGRO~. (Sion Kaart VI) 
Onder die kwaliteit van die spoelgronde verstaan one die aard 
en samestelling daarvan, met ander woorde, die geskiktheid daarvan al 
dan nie vir landboU/doeleindes. 
Die eerste opvallende en uitstaande kenmerk van die spoelgronde 
van die Sondagsrivier is die diepte daarvan, en insonderheid die diepte 
van die a.Uuviale laag. Die dikte van laasgenoemde kan wees enigiets 
tussen 20 en 50 vt. Voorwaar 1n uitstaande voordeel vir gesaaides of 
boomverbouing ; • vir die sitrusboom met sy uitgebreide wortelstelsel 
• 
1n ideale woonplek. Ter voordeel van die plantewortels en die 
watersirkulasie is daar geen ondeurdringba.r e lae aanwesig nie. 
Watu• grond 'n samestelling is van verweerd.8 rotedeeltjiea, 
organieae materie, lug en water, kan ons die kwali.teit vandte grond 
aan die hand daarvan verder ondersoek. 
Die oorsprong van die spoelgronde v<m die Sondag sri viervallei 
is hoofsaaklik uit die aride Karoo en d.a.arom is die minerale bestanddele 
oorwe8nd oor die orga1iese mterie weens die plantarmoed.e van die 
Karoo. Dit is dan ook die ondervinding i..v.m.. die spoelgronde in die 
Valle!. Die minerale bestanddele: ~~rts (sand),ortoklaas, kalkapaat, 
m 
lilloniet (ystererts), ens.~ verraai bulle oorsprong. Die gebrek aan 
oorganiese materie ia somn.ige dele van die vallei, is baie duidelik-
dit is die sogenaamde "Karoo-gronde" waarop die plantegroei 'n 
moeilike besta.an voer, en soos op Kaart. VI a.angetoon, is dit die medium, 
tw,yfelagtige en ongeskikte gronde. Die bekende nadelige eienakappe 
soos die ligte kleur, swak waterkapasiteit, enkelkorrelstruktuur, swak 
deurlugting, ana~robiese lewe, moeilike bewerkbaarheid, swak absorb-
aievermo8, ens., voer in hierdie gronde die botoon. Da.arteenoor word 
die sogenoemde "bosgronde" aangetref 1 l-vat die ideale landbougrond is 
met al die voordelige eienskappe van 'n humusryke grond. Dit is die 
goeie gronde soos op Kaart VI aangetoon. Die humusrykheid m t egter 
nie sy oorsprong uit die Karoo nie maar ui t die houtkulture wa.t vir 
eeue en eeue op hierdie gronde bestaan het. Die vrugbaarijeid en 
landboukundige eienskappe van hierdie twee tipes gronde het dus nie 
veel te doen met die tekstuur of minerale samestelling van die grQild 
nie. Toe die eerste beskawing na. die Sondagsriviervallei gekom het. 
is oop gebiede aangetref waar die Brak- en Ka.roobossie die oorwe8nde 
plantegroei was. In hierdie geb:tede \'lOrd vandag die Karoogronde met 
die lae organiese bestanddele aangetref. Aan die anderka.nt het die bos-
gebiede geword die dele waar die humusryke bosgronde aangetref word. 
Dit is noodsaaklik om die a.andag bier op •n belangrike saak 
te vestig, naamlik vloedwaterbesproeiing versus bewaringswaterbesproeiing 
wat betret die duureaamheid van die grondvrugbaarheid. Atgeeien van 
die bogenoemde aanvulling van orguniese materie in die boebegroeide 
gebiede, is maar 'n lae persentaeie organiesa materie oorspranklik en op 
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natuurlike wyae in die gronde vasgele toe dit deur die slingergang 
van die rivier opgebou is. Weens die maklike vervoerbaarheid van 
organiese materia deur water, moet •n vloedstroom uiters stadig vloei 
as dit atgeset moet word, wat nie juis die geval in die Sond.agsri'Yier-
vallei was nie. 'n Groot persentasie het na die see gevloei. Toe 
kunsmatige vloedwaterbesproeiing in die eerste jare toegepas is, is 
die organiese ma.terie van die gronde tot 'n groot mate aangevul. deur 
middel van die rykbelaaide slikwa.ter. Hierdie aanvul.llng was teitlik 
meer as wat deur oe-.verbouing uit die grond.e geneem is. Na. •n besproeiing 
het die humusryke ~ slik 'n film van 'n i en 'n i duim dikte oor 
die lande gevorm. As hierdie tipe van besproeiing sou kon voortduur, 
sou bemesting in die vallei nooit nodig geword het nie • Vergelyk 
hierteenoor die skoon helder kleurlose bewaringswater ~t Mentzmeer 
wat teenS\'roordi.g uit 'n le8 dam meer skade doen as iets goeds weens 
die ho! konsentrasie van Natriumchloride. 
Van belang in verband met die sam.estelling van die grond 
is die vermenging van die hellinggronde (slopewash) van Rietberg 
met die afgesette spoelgronde van die Sondagsrivier. Dit is veral 
baie opvallend voor die klowe, waar die kontoere op die riverterrasse 
'n uitron.ding na buite dit baie duidelik openbaar. Die donkerrooi 
k 
dleur van hierdie gronde moet toegeekryt word aan die ysterrykheid van 
Rietberg se rotse. Hierdie gronde bet na.tuurlik ook •n grower tekstuur 
(gruis en sand is van bo tot onder met die alluvium gemeng) en is ryk 
aan organiese materia, sodat die hoUr produktiwiteit .van hierdie 
gronde san hierdie voordele toegeskryf moet word. 
Volgens die meganiese samestelling ( tekstuur} van die spoel-
A gronde word al die populere. landbou.Aiipes aangetref nl. sand-, leem-
en l&ileem-gron<le met skaker~ge tussenin. Sandgrond wrd veral op 
die Colchester-terrae aangetref terwyl kleileem en kleigrond veral op 
d:te Kirkwood-terrae aangetret word. Egte kleigronde is atwesig terwyl 
voor die klowe, aan die voet van Riet.'berg, self's gruisgronde aangetref 
word. Vroeere verbouing van laasgenoemde hct gepaard gegaan met 'n hot\ 
slytasie van landbougereedskap. Waar lug ook as 1n bestanddeel genoam 
is, en waar dit •n bestanddeel is wat begunstig wrd deur die tekstuur, 
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struktuur en die hoeveelheid organies~terie in die grond, ka.n alleen 
daarop ge~ word dat dit in ooreenst emming met die grondtipes sal wiese1. 
~at die bestanddeel water b~tret, word dit volledig bespreek 
in die Hoofstuk: "Kwaliteit van die Besproe:lingswater. " 
Wat die vrugbaarheid van die gronde van die Sondagariviervallei, 
ten opsigte van die basiese kunsmiste , betre£, voorsierl ons die volgende 
resul·tate van die ontleding van grondmonsters uit die Vallei en vergelyk 
dit met soortgelyke ontledings van gronde te Elsenburg. 
Tab!l l2 
Sondagsriviervallei. 
Persentasie van Peregatasie van die Persentasie van die 
die Veldm.onstcr. srond deur lmm, sif geeif. grond. deur e. e.y. 
' 
No. Fyn Grond Water Organiese Chloor Stiksto£ Kalk Potas Foster-
Matetiaa.l. o!saied. 
3 99.1 1.92 5,'62 .0028 1.40 .718 .333 .143 
4 98.3 1.07 .3.30 .0028 .084 .078 .108 .075 
5 93.2 .94 3.64 . 0021 .10.5 .392 .239 .116 
' 6 9g_4 .90 2.90 . 0021 .084 .o66 . 178 .068 
7 99.6 1.02 2.54 .oou .070 .182 .185 .092 
B 95.8 1.22 3.48 .0021 .098 .278 .276 . 007 
9 99.2 1.18 3.73 .0028 .168 .338 .278 .132 
Elsenburg. 
1 80.2 .95 2.07 .0085 .056 . 065 .024 .024 
2 57.7 .63 .. 2.25 .01o6 .056 .044 .024 .050 
Die basiese kunsmiste is besonder goed verteenwoordig in die 
(1) 
gronde van die Opper-Vallei waar hierdie monster:s hoo.fsaaklik geneem is. 
Ter afsluiting, die volgende: Waar die eerste nedersetters 
in die Sondagsriviervallei tereg met groot lot gepraat het van die 
grondvrugbaarheid en groot verwagtings gekoester het watJ in sekere 
opsigte, die i'isioene seker ver oortret het .. lo.t'uitings soos t "The 
soil of the Valley is of a character very well known in South Atriea, 
(ii) 
and is regarded as the best that is known" - meet ons, in die lig van 
t eenswoordige omst andighede, tot die gevolgtrekking geraak dat die mens, 
gedurende die a.fgelope 50 jaar, besig was om 'n r rJotbou op 'n baie groot 
i. Juritz, C.F: Agricultural Soils of the Cape Province, P• 131 
ii. Fitzpatrickl. Sir Percy. ((Cape Sundays River Settlements)-
•n i irkulere 
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skaal te beoei'en en vandag die vrugte eo stadigaan bsg;i.n pluk. In 
hierdie opsig het. die natuur •n miil..de hand uitgesteek. Maar het dit 
mislden ook in hierdie verband 'n epreekwoordelike geval geword, nl. 
dat nie alleen die pinkie geneem ia rde maar die hele hand? 
Ons het daarop gew.ys dat die oorspronklike gronde nie alleen 
vrugbaar was as gevolg van die gea.kkwnuleerde organiese materia gedurende 
die afaettingaproseose nie en dat die daaropvolgende plantkulture, 
" (~o dense as to be impenetrable except along the tracke made by 
elephants and buffalo"1 (i) die grond ongekende vrugbaarheid aan humus 
beeorg het nie, maar dat deur vloedwaterbesproeiing die organiese 
ma.terie jaarliks op •n groter skaal aangevul iu as wat deur die jaar-
likse oeste verwyder is. Was di t nie alleen maar op •n kil.ain akaal 
•n voorbeeld van 'n proses wa.t eeu.e en eeus lange die Ny'l en Eutraat 
beoefen is nie? In 1917 is geskrywe: " '!'he cl&:i.m ia made that the 
silil is so rich that it needs no fertilizer, and instanees are recorded 
that the Cl. . ops taken from this same soil are much he'!vier than they 
(ii) 
were in the oeginn.ing - torly years agon. Maar ongelukld.g kon 
vloed~aterbeaproeiing alleen vir 'n kort periode beoefen ward. Wat 
gebeur hat, en nou nog gebeur sedert bewaringswaterbesproeiing in 
beoef'ening gekom het, is reeds genoem. Waar die evolusie van die 
Sondag sri viervallei in die aerate instansie van die grond a.fha.nklik 
is en daar, ten opsigte van die grondvrugbaarheid as het ware •n devolusie 
aa.n die gang was, stem dit 'n mens tot diepe nadenke. Voordele wat deur 
die natuur ciaargestel is, word deur die mens uitgebuit en onder ey voete 
vertrap~ Die natuur is egter me.edolnloos en wanneer q voordele 
vernietig is, sal die mens 'n dubbele stryd om voortbestaan moat voer. 
Die werk wat Mnr. Matthews en sy kollegas as navoreingsbeamptee 
in verband met bemesting gedoen bet en nog doen, sal help om die 
nedersetter in te lig en sy pllg te laa~ beae.t, 'n plig nie soseer 
teenoor homself as teenoor die toekomstige generaeies van die 
Sondagsriviervallei nie. 
1. Fitzpatrick, Sir Percy: "Cape Sundays River Settlements"- •n 
Sirkullre. Gepubllsellr deur T.Maskew Miller, Kaapstad-9 1917 ,p.S 
ii. Ibid. 
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HOOFSTUK J. 
HISTORIESE AGTERGROND V1\tl NED:mSETTING EN BESPRJEIINGSONDERNEMINGS 
IN DIE SONDAGSip;~VALLEI. 
l. DIE VROEGSTE TIE; 
Deur •n digbeboste vallei, omring deur digbegroeide bergreekse, 
vloei 'n kronkel-rivier. Hierdie vallei, die woonplek van olifante, 
It butfels, toedoes en bosbokke, le in die 8Uid-oostelike hoek van Sui~ 
Afrika. 
Dat die mens s~ verskyning in hierdie vallei gemaak bet 
vroeer as wat algemeen verwag sou word, word deur ontdekld.ngs wat Mnr. 
Fitzsimmons van die Slangpark, Port Elizabeth, in 1922 in 'n grot in 
die S11urberge gemaak het, bevest1g. Hy bet "geraamtes en skedels gevind, 
wa.t na de,egllke ondersoek, geblyk het die van Boesm.a.ns te wees wat 
. ( i) 
omatreeks 5,000 v.c. reeds ons suidkuste bewoon hetu , 
Die Boesmans i$ later deur die Hottentotte, wat uit die Weste 
gekom het, verdryt. In die omgewing van c:tle Sondag sri vier is laas-
genoemde egter teitlik totaal uitgeroei deur die suidbewegende 
Bantoestamme, behalwe die vrouens en kinders waaruit Hottentot-baster-
stamme soos die Damasonkwas en Gonokwas ontstaan het. Hottentotname1 
wat by w.yse van oorlewering voortbestaan het, herinner aan hul vroelre 
teenwoordigheid in die Vallei. Dit blyk duidelik uit wat Vae.ndrig 
Beutler in verband met Coerney geskryf bet, 
"Op 17 Mei 1752 quamen wy op den midda.g •••• op een plaa.ts 
door de Hattentotte Koernoe genaamd beteykende soo veel aa ,Smal Bosch', 
dog wy noemden deese plaats de Hoenderkraal om die menigte van {11) 
Ternat aal se hoenders die sig alhier ophielden." Die teenwoordige 
Sandtlats was byvoorbeeLl.d ook eers bekend as Kwaggasvlakte, W4Jens die 
honderie kwaggas wat hul tuiste in die gebied oos van Coerney gehad bet. 
Twee magt5.ge S~t:rom.o was egter in a.anrol in die rigting van 
hierdie skynbaar vreedsame vallei - ' n swart stroom uit die noorde en 'n 
wit stroom uit die weste. 
1. Vermeulen, D. C.: Art.ikel in Gedenk:blad, 3ekond~re Skool, 
Sondagsri vier-Suid 1 1948. 
11. Vaandrig Beutler : Sy Dagboek. 
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In die anderhalf eeu, 1700 tot 1850,~ sou daar 'n drama 
in hierdie vallei en omliggende streke afgespeel word. 
Die eerete blankes ma.ak hul verskyning in die Sondags-
riviervallei toe in die jaar 1702 "50 blanke olifantjagters en avon-
turiijrs van die Kaap at oor die Sondagsri vier getrek h~tot by die 
(i) 
Keirivier." 
In Julie 1755 het 'n Engelse handealdp, die Doddington, 
op BiPdeiland1 naby die mond van die Sondagsrivier, gestrand en toe 
twee van die sld.pbreukelinge met 'n bootjie na die lani gevaa.r het 
om di$ te ondereoek,. is hulle deur die hottentotte van al hul. klere 
en besittings beroor en is na veel gesoebat toegelaat om terug te 
keer na die boot. 
Voor nog enige blankes in die Sonda.gsri viervallei gewoon 
het, was die Addo-drit1 deatyda Sondagsrivierdrit, reeds bekend; 
weens die mak.like oorgang wat dit gebied het. Ou en bekende reisi-
gers soos Sparrman (1775), Kommiesaris-Generaal de Mist (1803) en 
Burchell (1813) het op hul reise deur die Oostelike Provinsie almal 
detr Addo-drif gegaa.nt 
Die ontstaan van Uitenhage was die voorloper van nederset-
ting in die gebiede suid en oos van die Suurberge. In 1790 rig 
Gert Sc.heepers, Gert van Rooyen,. Christoffel Kock, Janse van Vuuren, 
Solomon Verm.aak en J. Boyce •a versoek aan Goewerneur van der Graatf 
om op tn jag..ekaped.isie na die oosgrens te gaan. Die vereoek is toe-
ges~aan en na vele weke van die ergste ontberings bereik hulle die 
laaste blanke woning 1n die Humansdorp area. Vandaar het hulle deur •n 
onbega.anbare drelAI hul weg gebaan totdat hul hulselt op Rooiheuwel, op 
die suidelike oewer van die Swartkopsvallei, bevind het. Wat hulle 
voor hulle gesien het, wa$ nie 'n jagvetld wat krieel bet van olifante 
en buffele nie, maar •n glinsterende waterstroom •n ' n vrugbare vallei, 
ideaa.l vir blank.e nedersetting. nThe adventurere decided to obtain 
the Governor's sanction to settle here, and with thiB object they 
i. Vermou1en, D.C. 2 Artikel in Gedenkblad, Sekondtre Skool, 
Sondagsrivier-Suida 1948. 
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(i) 
returned to CaJ}e Town. tt 
Nog in dieselfde jaar is hulle met vrouens en kinders 
terug op Uieseltde plek en vestig bulle hul in die omgewing van 
die teenswoordige dorp Uitenhage. Gert Scheepers bou s,y opstal, 
waar vandag die Spoorwegwerkwinkels aangetref word• maar min het 
hy geweot dat sy vroeU heengaan sou veroorsaak dat, waar sy voet-
spore van beskawing en ontginning diep en onuitwisbaar getrap is, 
•n uitgebr eide industriesentra~ sou verr.ys. Skaars 14 jaar na hul 
vest.iging in die Swartkopsvallei, verskyn lto~.J"'lissa.ria-generaal. De 
M:ist op die toneel en kom so onder die indl"uk daarvan, dat hy besluit 
om daar ' n dorp te stig. Ten einde hierdie doel te verwesenlik, koop 
by die Weduwee Ge:rt ScbeepP.:rs se pla.a.s tir die karige aorLr.,.etjie van 
Met die koms van die blanke beskawing na die Swartkopsvallei1 
het dit ook vinnig uitgebrei na die Sondagsriviervallei en die oostelike 
ku.sgebied. Maar ·wrywing met die Bantoe was reeds sedert 1770 aan dle 
ord+an die dag (In 1775 is die Sondagsriv.l.er as oostelike grens van die 
Kolonie geprok1ameer)~ Die ~delose opperhoo£ Conga, wat ham noord 
van die Sondagsri vier (Conga t e Keaal) gevestig het, het die gebied met 
sy moord en plundertogJ(te in ' n ware kookpot van onbeil verander~ Met 
d!e Ka!fcr - oorlol van 1779, 1789, 1799 en 18111 die laaste waarYan in 
die Sondagsriviervallei uitgeveg is1 toe Stockenstr~.m 1ermoor is, is 
•onele hier afgespeel ~. sells in die India.anse aanva.lle op die blanke 
uitbreidi.ng in Noord-Amerika, geen weerga. in die wereld-gesktedenis 
gehad bet nie. 
Gedurende tie oorlog van 1789 t ot 1793 hat,. uit die 120 vee-
boere wat tussen die Kowie - . en die Swartkopsri v.i.er gewoon het, 116 
hul p1a.se in die streak verlaat om die bloeddorstige moordenaa.rs te 
:>ntvlug• "Enige mense wat nie kon wegkom nie, is doo<igemartel (29 
boere en 40 Hottentotte) en meer dan 601000 beeste, 101000 skape en 
sowat 200 perde is buitgemaak."(ii) 
i. Sellick, w.s.J., Uitenha.ge - Past and Present. 
Souvenir of tbe Centenary - 1804 - 1904. p. 1. 
U. Stockenstrom, E. t Gesld.edenis van Suid- A£rika - 1700 - 1914, P• 31. 
"· ~ydens die oorlog van 1819 is ook die Moraw.iese Sendingstasie te 
Enon, wat in 1816 vir die Hottentotte gestig is, vemietig. 
Geen wonder dat Cuyler, Landdros van Uitenhage, in die 
Goewerm.ent.shuis uitgeroep het: "~ben these maurauders lid.ll cease, 
(i) 
God only knows'*. 
Ten spyte van hierdie mocilikste omstandighed.e, en meeeal 
onder 1n onsimpatieke regering, is die bakermat van die blanke be-
akawing in hierdie gebiede gel;. Na die stigting van Graaf'.f-Reinet 
in 1785 en Uitenhage in 1804, het die ander dorpe apoedig gevolg. 
ll. EERSTE NEDERSETTII-ll IN DIE SONDAGSRIVIERVALLEI: 
Digter nedersetting in die oostelike Kaap Provinsie sou een 
van die doeltref.fendste oplossings vir die Kafferonluste op die ooa-
grene wees. As gevolg hiervan en as 'n blyke van wa.ardering vir sy held-
haftige dienste gedurende die Kaffer-oorlo~, het s. J. van Niekerk die 
plaaa "Gouvernements Be1ooning •t van Lord Charles Somerset in Mei 1812 
ontvang. Om diesel.fde r ede het Stephanus Muller die plaas "Malmaison" 
in 1820 van Sir Rufane Donkin ontvang.(Plaee word op die Kaart aangegee). 
In Suid-Afrika was egter nie genoeg koloniste om bulle 1n die 
Ooate te veatig nie. Daa.rom besluit Lord Charles Somerset om die gebied 
met Britse Setlaars to koloniseer. 
(ii) 
Op 9 April .l$20 het die 11Chapman" en die "Nautilus" in 
Algoabaa.i geanker 1 en die eerste van die 1820-setlaars, van wie daar 
gedurende hierdie jaar altesaam 3, 736 sou land, het voet aan wal gesit. 
Byna a.l.mal is in die teeaswoontige distrik Albanie gevestig. SoJIIDiige 
van hulle afstammelinge bet hulle later in die onderste gedeelte van die 
S.R. Vallei gevestig. 
Nie direk nie maar indirek bet die 1820-setlaare 'n belang• 
rike invloed op die geskiedkundige ontldkkeling van die S. R. Vallei 
gehad. Deur hul koms het die blanke beakawing ho etewiger gevestig 
in die Suidoos-hoek va.n Suid-A.frika en kon die uitbreiding, we~ beter 
beskerming teen die naturelleinvalle, rustig en ongestoord voortgaan. 
i. Gie, S.F.N. Geskiedenis vir Suid-Afrika. P• 134. 
11. Sellick, W.S.J. Uitenhage - Past and Present. Jouvenir of 
the Centenary, 1804~ - 1904, p.3S. 
77. 
lll, JAMES SOMERS KIRKWOOD, VADm VAN DIE S.R. VALLEI a 
Sestig of sewentig jaa.r gelede wa.e daa.r veraiende persone 
wat hul tyd ver vooruit was, die moontlikhede van digter nederaetting 
in baie dele van Suid-Afrika reeds lank voor hul tydgenote besef het, 
en ster k geagiteer bet vir tn liberale beleid van besproeiing en vloed-
water-be~·; ring. Sommige het verder gegaa.n en, ten spyte van vele 
struikelblokke en 'n nog onsimpatieke regering, uit eie inisiatief tot 
eie beldha.ftige ondernemings oorgegaan. 11Most promined; among these 
was the late James Somers Kirkwood, '\\ilo conceived the idea and attempted. 
(t) 
the task of reclaiming and populating the Sundays River Valley." 
Dit wa.s voorwaar cen van die grootste indiwiduele ondernemings in Suid-
Afrika, Noodsaakl:ike voedselsoorte vir mf.tnS en dier,. soos die lemoen 
en lusern (om maar twee te noem) 1 wat 'n landswye en selts 'n ooreese 
a.fset het, is produkte wat hul oorsprong in die S.R. Villei onder hierd:ie 
man g~had het. 
In 1817 het James Somers Kirkwood, toe by nog •n l.farkagent te 
Port Elizabeth was, die s.~~ . Vallei besoek in verbmd met die aankoop 
van die plaas ttGoewernements Belooning", die eiendom van S-.J. van Niekerk. 
Kirkwood het die teenswoordige "Uitkyk11 by Hillside bestyg en •n mooi uit-
sig oor die opperste gedeelte van die pFagtige beboste vallei gehad, ter-
wyl die Sondagsrivier se vloedwaters met do~ gedonder onder ve~bygesnel 
het. Hierdie gesig het sy Verbeelding beetgepak~ en ~~or sy geestesoog 
het hy gesien, pragtige landerye, groente-tuine sn '.Aitgestrekte vrugte-
booJ;"de. Daar moes net •n dam in die ~vier gebou word, (Prent Nr. 21 wat 
ongevser 40 jaar later van dieselfde plek geneem is, toon wat by in ver-
beelding geeien het. ) 
Maar by bet selfs groter ideale gekoeeter 1 en di t was om die 
rivier vanat Hillside tot by die see met 'n pa.a.r sluiae (locks) op te 
dam en die rivier vir betreklike groot skepe bevaarbaar te maak. Die 
damme met die sluise kon dan ook gelyktydig diens doen as uitkeerdamme 
vir besproeiingsdoeleindes aan beide kante van die rivier. 
i. Sir Per~y Fitzpatrick : Cape Sunl1ays River Settlements,. 
Gepubliseer deur T. Maskew Miller, Kaapstad, 1917, p.5. 
---------=~===-~=-~----~ - ----- ----------------------------------------~-
Kirkwood het dadelik begin om sy pla:nne te verwesenllk. 
Tussen die jare l$77 en l883 het sy 21 plase met 'n grootte van 35,283 
morge 491 vk. roede in en om oie Vallei aa.ngekoop, l2 waarvan van boere 
wa.t toe reeds in die Vallei gewoon het en 9 waarvan van die Staat. Vanaf 
lSS4 het hy probeer om 'n effekte handel te dry!' onder die naam van "The 
Sundays River Landa and Irrigation Company". (Kaart Nr. VI~ wat omstreeks 
1890 geteken is,. toon 'n gedeel.te van die gebied -wat hy- gekoop het aan). 
Dit was et;ter 'n totale. mislukking, hoofsaaklik weens die fait dat by S'3' 
tyd te ver vooru.it was, en self nie oor die nodige bronne beskik het. om 
'n gebied te kon ontgin wat toe maar ba.ie yl be~n was ni~h Het by' egter 
sy maa.tsleappy die 11S, R. Otitriah Co. tt genoem sou hy wa.arskynkik groter 
sukses gehad het~ h~ het nooit so ver geko~ om enige besproeiingswerke 
op te rig nie. Die enigste besproeiing wat ged:urende sy tyd gedoen is, 
is gedoen deur 'n.. en':Gl boez· (sien K:s.a.rt Kr. ru) wat 'n primitiewe ver-
spen-ing van pale en takke oor die ri vier s;ebou het op die plek van die 
teenswoordige Mn:r. Wintermeyer,. die oorbl.ytsels ~an totaa.l deur vloed-
waters weggespoel is. Kirkwood self hat slegs by HiUslde 'n pomp opge-
. (i) 
rig waarmee hy sy gGterrasseerde tuin en •n paar lemoenbome besproei het. 
Daar was egter ook ander redes wa.arom h:terdie ou pionier nie 
verder Jn.et sy ideale kon kom. nie. Die primitlewe en onvolledige; selts 
onregverdige, toestande van die ou wette oor waterregte in Suid-Afrika1 die 
opposisie van andere, die gebrek ~~ samewerking en die houding van ' n on-
simpatiek .. regering, wae alles onoorbrugbs.re m.oeilikhede WE~.t sy poginga 
tot mislukldng~ gedoem hete "In the fnce of these grea:test di$.¢iau.lties 
"t 
and all the Vicissitudes which impede ,the pioneer, Kirkwood's achievements 
was the most notable one and a very considerable se'ttlemznt toll~i-~ed ~nJit• 
His corl!l~ercial f~.lure and preama.ture death• delayed but could not stop . 
(jJ) 
the deval opment 1•. 
"1: . 
1. Hierdie metoda is l¥er veelvuldig beoefen deur boere. Die ·vroegste 
besproeiings was alleen vloedwaterbesproeiing by w,yse van uitkeerdamme. 
Maar in tye van droogte het die rivier altyd syferwater gehad wat dan 
met pompe allean op die lande langs die rivier gebring kon word. Hie:r-
die metode van pompbesproeiing is late:r, na die bou van Mentzmeer, deur 
die Besproeiingsraad verbied. Onder ~en skema soos die Mentzmeer-skema 
moet alle besproeiers dieselfde voorregte geniet. Pompbesproeiing sou 
aan!n klompie, alle~tn in die ordrrl.ddellike nabyheid van die ri vier, gro-
ter voorregte bied. Boere wa.t nie van hierdie voorregte wou atsien 
nie het sonder sukses seproGh~seer• j ~ fn o .{e dt>c r , 
ii. Sir P rcy Fitzpa~akaJtCape Sundays River Settlements~} Gepulis e(!r cle.u1• 
T. Maskew Miller, laapstad, 19171 P• 6. 
79. 
Dit word. dan ook geglo dat by as gevol.g van sy mielukkings as 'n ge-
(i) 
broke en teteurgestelde man geater.f hot. Sy opvolgers, d.ie Guardian 
Maatskappy wat sy verbandhouers was, het met ey baanbrekerswerk voortge-
" gaan en davin gealaag 011. besproe~swerke aan te le en 'n uitgebreide 
neJersetting om die t eenswoordige dorp Kirkwood aan te 1~. 
"It is the cruel tate of moot pioneers that others shall reap 
where they have sown. For after many years, Mr. Kirklrood's dream is 
.fulfilled. and the smiling valley of Sundays River is proof that his 
scheme of irrigation was no airy fabric of a. dreamer's brain,but a 
practical reality. A flour1shing hamlet of prosperous farmers is increas-
(ii) 
ing year by year, able to support its own church and school"• 
So het die skryi'ster die Vallei 1n 1906 gesien - 'n ontld.kkeling wat jaar 
na jaar in anvang toegeneem het en as gevolg gehad het die ontplooiing 
van 'n pragtige dorp met 'n modeme aanleg en 'n winsgewende besproei ings-
gebied.. 
" Ons kan dan ook tereg se d.at die uitgestrekte besproe1ingsge-
bied met. sy groot mod.eme besproeiingswerke, en die dorp wat in 1910 aan-
gele is en die naam sou dra van die man wat sy skepping moontlik gemaak 
het, as pra.gtige monumente dien oa die onsterflike nagedagtenis van 
"die Vader van die Vallei" te vereer. 
IV. VERSKILLENDE NEDERSETTINGSMAATSKAPPIE EN DIE VROBGSTE 
BESPROEIINGSONDERN»UNGS t 
Bierdie is 'n hietoriese ooreig van die verskillende besproei-
ingeondernemings soos deur versldllende maatskappye uitgcvoer, Die 
maatskappye word verdeel 1n twee groepe: A. Ma.atskappye in Opper-Vallei 
en: B. Ma.atskappye in Benede-Vallei. (Sien verduidelildng op Bl,2 vir 
ind.ellng van Vallei in Opper- en Benede-Vallei). 
A. MAATSKAPPYE IN OPPER-VALLEI. 
(a) Die ttGuardian Assurance and Trust Company» 
Die direkteure van hierdie Ka.atekappy was die here; 
Blaine, Macintosh, Watson en Gloag. 
dt'e 
Soos reeds gemeld was hierdie Maatakappy V&R verbandhouers van 
Jamea Somera Kirkwood. In die j aar 1889, na die dood van Kirkwood, het. 
hierdie Maa.tskappy beslag gele' op die laM.goed van Mnr, Kirkwood en dit 
genoem. die Sondagerivier Landgoe<i(Sunda.ys R;i,ver Estat e) . 
i. Adele: 'n Artikel in die Port Elizabeth Advertiser van 6 Oktober 1906. 
ii.Ibid. 
so. 
Die Maatskappy- het dadelik begin met die aanle V31'1 besproei-
ingswerke. (Sien Kaart No. Vll). · Maar voor di t gebeur bet, let ons op 
wat sekere boere gedoen het. In 1890 was daar 5 boere wat hulleself 
op *n baie primitiewe manier van \'later uit die rivier voorsien het met 
behulp van 'n dam, gemaak van takke en grond oor die loop van die rivier. 
Dit was erens in die nabybeid van Bothasdrit. Deurdat dit met elke 
vloed weggespoel is 1 kon di t alleen gemaak word wanneer die water genoeg-
eaam gesak bet. Twee boere ho!r op lange die rivier kon dieseltde doen (1) 
alleen wanneer die onderste v.yt genoeg gehad het. Laaegenoemde was 
ver.moedelik die du Preez se primitiewe konstruksie te Korhaanadrif. 
Die l4aatekappy het 'n verbetering aangebring deur op 'n ander 
plek 'n versperring op te rig in die vorm van 'n ry pale wa.t met draad 
aanmekaar gehou is; daa.rna •n draadnet vol klippe gepak en ~og later ' n 
versperring gemaak wat uit houtdele beb~&an het. Die versperring is 
nieteenstaande dikwels weggespoel. Hierdie uitkeerdam het ~een boere 
op die oost elike oewer van W\ter voorsien en was bekend as Uitkeerdam 
Nr.l. Hulle het selts later ' n stoommasjien by hierdie uitkeerdam op.. 
gerig om water uit te pomp, maar dit was seen sukses nie. 
Later is ' n ld.tkeerdam Nr. 2 by- Bothaadrit gebou wat die wes-
telike oewer kon bedien. Vanar uitkeerdam Nr. l is 'n hoofkanaal met 
•n inlaathek iebou. Uit die hoofkanaal sou sekond~re kanale, wat be-
}Qnd gestaan het as kanale No ' s 1,2,3141 en 5, die water na die besproei-
bare gronde voer. Die besproeibare gebied onder hierdie hoofkanaal het 
S2Si morge beslaan, waarvan 446! morge ten tyde van die saak tussen die 
(ii) 
"Strathsomera Estate Co." en Richards werklik besproei is. 
Bespr oeibare gronde wat hoUr as die "mud flats" gel~ het, is 
t.Jen £.1.5 per morg verkoop, want gedurende daardie jare is die "mud flats" 
nie besproei nie, maar is alleen gekultiveer na die vloedwaters daaroor 
gegaan het. Die besproeibare gronde ie deur die maatskapp7 onderverdeel 
in pereele wat also aan v~rskillende boere verkoop is, onderhewig aan 
aekere "Re8ls en Regulasiea". 
i. Informasie verstrek deur wyle 1-fu.r . F. Frank, voor sy atsterwe. By 
was een van die pionierboere wat onder die Guardian Maatskapp;y grond 
gekoop het - 'n ooggetuie dus van gebeurtenisse uit daardie jare. 
11. "The Journal", Grahamatad, 22 Oktober 190Sr Ver slag van die Uitspraak 
van die Regter-President. 
Sl. 
(i) 
Hierdie re&ls en regulasies (Sien B.yvoegsel Nr. l) was in die vorm 
van 'n koopkontrak waaraan elke grondkoper hom onvoorwaardelik gebind 
het. Dit het met ' n paar wysigings onder die Strathsomers Maatskapp7 
bly voortbestaan. Deurdat hierdie re81s en regulasies opgestel is 
voordat die Guardian Maatskappy enige ond.ervinding in die t oepassing 
daarvan gehad het, is dit onderhe'Wig aan dubbelsinnige int.erpretasies 
;(; 
wa~ onder die Guardian MaatskapP.Y sowel as hul op.olgers tot regsgedinge 
gel.y het. In 1899 het Dr. W~ McDonald byvoorbeel d so tn sa.ak teen die 
(11) 
Guardian Maatskappy gehad. Onder die volgende hoof word die saak van 
Robert Richards teen die Strathsomere Maatskappy meer breedvoerig bespreek. 
Qndat die Guardian Maatskappy die verbandhouers was van die ge-
broke en vroeggestorwe James Somers KirkWood, moe13 bulle noodgedwonge so 
' n skema teen wil en dank onderneem, JQaa.r dit het nie in hul besigheids-
veld geva: nie. Daarom was hul tyd va:n eienaarska.p so kort van duur. 
Hul verkoping aan die Strathsomers Maatskappy sou dus geen uitstaande 
wins afwerp nie. 
Voor hul verkoping was daar onder die inisiatief van Goldhawk 
wat as bestuurder opgetree het ' n skema in wording om uitkeerdamme te 
bou en aJ. die grondeienaars in ' n Ko8peratiewe Maatskapp7 te verenig~ 
Hierdie Ko6peratiewe Maat skappy sou dan die gebied van die Guardian 
Maatskappy oorneem. Die skema het egter nooit maturiteit bereik nie. 
Toe die strathsomers Maatskappy in 1983 van die Guardian Maat ... 
skapp7 oorgeneem het, was daar omtrent 43 boere. 
(b) Die "Strathsomers Estate Co. " 
Op 24 Februarie 1903 vergader sewe here en stig die "Sundays 
River Estate Co. " om die gebied van die ttGuardiu Assurance & Trust Co. 11 
oor te neem, 
Maar hierdie gebeurtenis is voorafgegaan deur 'n korrespondende 
wat plaasgevind het tussen wyle Mnr. O.RP. Hoole en die "G. A01 &t T. Co. " 
----------------------------------------------------------
i . Die Byvoegsel Nr. 1 is •n egte voorbeeld van so ' n Koopkontrak 
tussen koper en maatskappy, 
11. "The Journal", Grahamstad, 22 Oktober 19081 Verslag van die Uitspraak 
van die Regter-President. 
82. 
Op l3 Februarie 190.:3 skry£ Hoole a.an die "G.A. & T. Co."t 
"Having inspected your property, Sundays River Estate, I am. prepared 
to make you the following offer ot purchase on behalf' of ley'Selt and (i) 
principals: The price to be £221 000 ••••• .,. ••••• " en wat daarop 
gevolg het. 
Op dieselfde dag neem die "G.A. & T. Co." hierdie offer aan 
en staan aan Hoole •n ops1e• wat op die 23ste. van dieselfde maand sou 
(ii) 
verval• toe. 
Voor die vervaldag om was • het Hoole namens homsel£ en sy kolle-
gas gekoop en op die vOlgende Qai1 soos genoem, verg&der hulle om tn memo-
randum van ooreenkoms op te trek •. 
Die eerste en belangrikste klosule van ooreenkoms tussen die 
ses here 1-ras die volgende: "All the pa.rties hereto bind thooteelves their 
persons and property each to the other tor a pro rata share on the amounts 
,. 
01"/. 
stated hereafter r~;tha whole or the liability to be incurred in connec-. 
/ 
tion with purchase and ;other expenditure and chargee £or the Sund~s 
(iii) 
River Estate". 
Die ses here was die volgende en by die n&aJn van elk word die 
bedrag, waarvoor hy verantwoordelik was,. aangegee: Mnre. O.P.P. Hoole 
(£15,000), John Pyott (£7000)~ Jobn Whyte (£4000)• William Macdonald 
(£4000) 1 John Scrimgeour (£2000) en D.M. Brown (£2000). D.w. s. •n totale 
bedrag van £34~000. 
Interessant is die bedra.g van £22000 wat vir die Z 51000 morge 
besproeibare grond betaal is. As in aanmerking geneem word dat gronde 
in die opper-vallei teen £400 - £500 per morg verkoop word, l,Jrk di t onge-. 
looflik dat die waarde binne SO jaar van £201000 to £210001000 kon styg. 
Soos egter reeds voorheen aangetoon is, het ook hierlie Maatskappy weinig 
.finanei!le w.t.nste gehad, want ook van hulle is dit waar, dat wat ~e op-
geo~ter het weinig in eie bela.ng was maar hoofsaa.kl.ik in belang van dio 
• 
nedersettingsgemeenskap tot ~e se diens hulle gestaan het. Geen wonder 
dan ook dat meer asc een van hierdie aandeelhouers as tinansieel gebrokenes 
hul ewi~ rus tegemoet Qge~g~aan~· h~et•·~--------------------------------
1. Hgole, O~P,.P. 1 Sy brief aan die "Guardian Assurance & Trust Co. n 1;:, Feo.l'IO .. ,. 
ii. Brie£ van "Guardian Assurance & Trust Co." aan Hoole-., l3 Eeb. 190.). 
ill.Mem.orandUDl ot Agreement, 24th Feb. 1903. Notule Boek, bl. 1. 
83. 
Die "Sundays River Estate Co." sou sy bates aanvul deur die 
verkoop van aandele en met die eerste vergadering van hierdie Maa~skappy 
in Maart 190.3 is 2,865 aanclele aan 'n aantal lede toegestaan, byvoorbeeld 
(~) 
1000 aan O.R. Larson. Aandele is verkQop . tot op 'n aandele bedrag wan 
£40,000. 
As ons in die notule van die ~erste Yergadering reeds lees; 
"that steps be taken to secure a atll tor the rights to Korhaans Drift", 
dan is dit duidelik dat hierdie Maatskappy hom somar uit die staanspoor 
beywer het met 'n projek van vloedwaterbesproeiing veel groter in omvang 
as die toe reeds bestaande Nr. l en 2 s~s. 
Kort na oorname is die naam van die "Sundqs Riv-er Estate Co." 
verdoop M. die "Strathsomers Estate Co." Die woord "Strathso~~~ers" is 
saamgestel ui t die twee woorde ttStrath" 1 wat in die Skotse taal beteken 
"Vallei" en Somers'•, een van die geboortename van James Somers IOrkwood. 
0p 2.2 April 1903 het die Guardian Kaatskappy finaal van alle 
regte en titel op die Sol¥iagsrivier Landgoed ten gunste van die Strath-
~lii) 
(1~) 
somers Estate Co. a.!'stand gedoen. Hierdie oordl-ag was nie voltooi voor 
in Oktober 1907 nie, want dit het 'n ingewikkelde en omslagtige prosedure 
as gevolg gehad en talle besproeiers 'WOU nie die nuwe Maatskappy erken nie. 
'n Lywige dokument is opgestel wat deur e1ke grondeienaar onderteken is, 
vaardeur by die nuwe Maatskappy onvoorwaardelik in die oue se plek as 
eienaar van die besproeiingswerke en gebied sou erken en waardeur alle 
re8ls en regulasies wat ten opsigte van die vorige Maatskapp7 onderteken 
is nou verpligtinge teen.oor die nuwe l.faatskapw geword het. Mnr. Oliver 
Porter Hoole is met die op1rag belas om die handtekening van die boere 
vir hierdie oordra.g te kry, Hy het die boere op hulle plase besoek om 
hul handtekening te erlang. 
Kort na 190.3 ~ die Strathsomers Maatskappy begin om die hoor-
kanaal wyer te maak1 die gra.dilnt te verbeter en te verlen,g sodat twee 
verdere sekondere kanale Krs. 6 en 7 b7gevoeg is, Hierde1.r sou 'n 
bykomstige 18:3 morge besproe1 kon word, maar teen 1907 is alleen l2Ji 
morge biervan werklik besproei. 
il. 
i·H'• iii:' 
Weens fluktuerende omstandighede wat die 
Notule van Vergaderiruz van Direkteure van die s.R,E. Go.•t aan die 
waning van Wyle Mnr. · J. Scrimgeour te Zwartkops1 2o Maart 1903, Ibid. 
"The Journal", Grahamstad, 22 Oktober 1908: Verslag van die Uitspre' 
van die Regter-Pres~dent. 
$4. 
watervoorsiening betrer het • lae oure&lmatige ~elnvalJ langduringe 
droogtes, kortstondigheid van vloedwaterf, primitietheid van besproei-
ingswerke ( uitkeerdam het dikwels weggespoal), ens., ens., - het hierdie 
vergroting van die besproeiingsgronde juis groot ontevredenheid onder 
die grondeienaars wat uit die reeds bestaande 5 sekondare kanale voorsien 
is, veroorsaak. Dit wil se i rs. 6 en 7 moes no+ok 'n deel van die 
uiters beperkte hoeveelheid water la-y. Dit was juis as gevolg hiervan 
r. dat Robe :"t Richards, wie ae besproeibare grond onder Nr. ; gele bet, in (i) 
'n regsgeding met die Strathsomers Ma.atskappy geraak het. 
1 
Gedurende die ver)t'oop van die saa.k wat voor 'n Regter-President 
gedien het., hei belangrike besonderhede aan die lig gekom. 'n Hidrollese 
in.. ae /1. i e" ,~ 
eagifteer het die werke ondersoek en aan die lig gebring da.t die inlaat.bek 
(4 voet breed en 3 voet 5 duim boog) gedu.renie 'n vloed alleenlik tot 'n 
hoogte va.n 2 voet 7 duim oopgemaa.k kon word, onxiat die hoofkana.al nie 'n 
groter stroom kon dra nie. So •n vol kana.al, wanneer kondisies dit toe-
gelaa.t het 1 bet voldoende water aan al die besproeiers gebied, maar omdat 
dit by ~ van beurte gegaan het en die rivier some so gou afgeloop 
het (die inlaathek kon a.lleen geopen word wanneer die vloedwa.ters tot op 
(ii) 
•n eekere hoogte oor die uitkeer dam geaak het), het saa~ige van die 
besproeiers skaars die water op bulle lande gelJ.ad of die kanaal was al-
weer leeg; dit soms, na. hulle maande vir die water gewa.g bet. Die wat 
eerste aan die beurt was het genoeg water gekry, die aniere nie, en daar 
was ook geen behoorlike sluise met meters by iie ingange van die sekon-
d6re kanale uit die ·hootkanaal nie, sodat daar geen behoorlike regulerigg 
van die water kon plaasvind nie en daa.r dus groot onre•lmatighede inge-
sluip ijet; die water is bloot deur •n opening in die grondwal uitgekeer. 
Geen wonder dan ook dat R.K. Mayo, wat in daardie da.e een van die groot.-
ste grondeienaars in die s.R. Vallei was, in sy getuie voor die reg bank 
(iti) 
as volg getuig het nie t "The \thole estate is qarved for watertt. 
i. "The Journal", Gra.hamsta.d, 22 Oktober 1908: Verslag van die uitspraak 
van die Regter-P~esident. 
1£. Deurdat meeste vloede veroorsaak is deur don::lerstorms wat oor die op-
vanggebied uitgesak het, is dit vanseltsprekend dat dit binne •n be-
sender beperkte tyd oor tie uitkeerdam sou vloei, en as dit da&rbene-
wens nog verder beperk is deur te wag tot dit tot 'n sekere hoo&te oor 
die uitkeerdam gesak het, kon die duur van die leibeurt soma in terme 
·van •n paar uur uitgedruk word.. 
iii. ttThe Journaltt 1 Grahamstad, 24 Oktober l90th Vet-slag van die uitspraa.k 
van die Regter-President. 
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Daar was tog wel 'n mate van regverdigheidwlgens seksie Nr. 4 
van die Rells en Regul.a.sies wat bepaal het dat die volgende vloed se 
beurte vervat van'H'aer dit die vorige keer opgehou het. Y~ar die Pro-
bleem was altyd; op wa.tter stadium sou die water as te swak bestempel 
word. Dit was die werk van die aekretaris van die l~tskappy om dit 
vas te stel. Dit het aanleiding gegee tot veel omgerymdhede soos in 
die gevaJ. van Richards. Hy het die water gaan opdam in die hoo!kanaal 
toe dit te swak geword het. 1\. On¥iat ey grond onder Nr. 5 gele het/ kon hy 
alleen een-derde van die water neem; twee-derdes moes na Nrs. 6 en 7 
gaan. Deur bierdie opdamming het by' Nri_- 6 en 7 van hul regmatige aan-
deel beroot. By 'n anier geleentheid weer het hy die water as te swak 
beskou en wou nie sy beurt neem nie, m.erunde dat by' dan by- die 'lOlgende 
vloed aerate aan die beurt sou wees. Dit is aan die '\10 lgende man gegee 
waardeur by sy beurt ve:rbeur het. Toe die volgmde vloed wel kom hat 
7(; 
hy eiemagtig die water op sy grond gekeer. D~ was handelinge wa' a.s 
teenstrydig met die Rella en Regulaeies geag is. Op grond daarvan het 
ey dan ook die saak verloor. 
Verw;y""ings na hierdie eaak van Ricb:t.rds vez·sus die Strathsomers 
Ma.a.tskappy toon duidelik dat die hoeveelheid water gedu~nde 'n beeproei-
d 0 ~ 1e 
ingsbeurt vir ..the' hele besproeiingsgebied aoms onvold.oende was. Di t wil 
si, te kort van duur om die hele gebied te benat. Mnr. J. Martin, wat 
ook as een van die eerste boere in die s.a. Vallei 'n lewenebestaan moes 
maak maar nie daarmee volha.r4 het nie, ekry! later in 'n artikel die 
volgende: "I ha;"!;-e often kriown the river to come down and a great quantity 
of water has gone to the sea, and still at that time it often happ!:ned that 
it did not last long to go the round ot all the irrigators. I have re-
ceived several pitiful letters within the last month complaining that the (i) 
water did not reach round"• 
Gedurende sy ui tspl'"aak het die Regter-President 'n paar per-
soonJ.ike Wenke tot die Strathsomers Mc.atskappy en Richards as verteenwoor-
<tiger van die boere.,.gameenskap van die S.R. Vallei gerig. Deur te let 
op hier die persoonlike opinie van die Regter-President, kr,r ons 'n beter 
begrip van die werklike toedrag van sake van daardie jare. 
1. "Far, and Stock" 1 November 1908. 
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Na aanleiding van· die getuie van Ingham, die hidrolieae 
ingenieur, dat die Maatska.ppy van geen waterm.etera gebruik gem.aak het. 
nie, Beveel die Regt,er-President aan dat dit gedoen mcJt, 10rd wat in 
belang van die Ma.ltakappy aowel as die boere aou -weea. Volgene wat 
die watervoormanne ook getuig het, was d.aa.r "no actual gauging or due 
proportionate division of water at each intake along the canal, which 
(1) 
has a length of some six milea11 • Die regulering is bloot met die 
oog gem.aak, waJ" niks anders as blote raaiwerk was nie. 
In verband met wat by kanaal Nr. 4 plaaagevind het1 naamlik, 
dat die boere somar 'n opening in die 'W8l van die ho~kanaal gegrawe het 
"\ 
waardeur bulle hul beurt gelei bet, se die Regter-President :"This primi-
(ii) 
tile practice of leading out water is clearly objectionable", en vind by 
d.it in kontraa met eeksie lJ van die Reils en Regula.sies. 
Die peraoonlike taktor was ook te eterk by die distribuaie 
die 
van/water en is sterk deur die Regter veroordeel. Di t l'e t t ot veel on-
gerymdbeide gelei, want voormanne aoo1 Richard(Seun) ,Mul~1Green, ens. 
was selt grondbesitters wat aan huleelt hul water uitgedeel het .Hul.JJt 
het ' n salarie van maar £2 per maand ontvcmg. "They are prone to look 
(iii) 
exclusively after themselves, and this does not seem satisfacto~', 
het die Regter-Preeident in hierdie verband geae. Hy beveel aan dat 
uitlaa.tslui&e ingebou sou 'trord, \'Jaardeur die water behoorlik gereguleer 
kon word. 
Die Regter-President konkludeer met die volgende verklaring: 
n1 make these observations in the hope that the irrigators and tl'e 
Strathsomere Estate Co. will recognise that it is to their mutual bene-
tit and advantage to co-operate and wort together, and make this irriga.-
tion scheme not mere~ a eol.l"ce of profit to themselves, but also one of 
1 (iv) the most successful and beneti.cial in the CoJ'Iony". 
Dit sou egter moeilik gegaan het om die Regter se wene,naamlik 
dat die skema nie alleenlik "as a source of pro.fit" beskou moea word nie, 
tot uitvoering te bring. 
i. "The Journal", Gra.hamstown, 29 Oktober lf)08: Verslag van die uit-
spraak van die Regter-President. 
ii. Ibid. 
iii. ''The Journal" ,Gra.hamstad, 29 Okt.ober 1908: Verslag van die uit-
apraak van die Regter-President. 
iv. Ibid. 
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Veelvuldige botaings sou nog in die vervolg voorkom en vele agitasies 
sou nog op hervormings en verbeterings aa.nejlld.ri.ng, .Maar nietemin was daa.r 
vir maatskappy sowel as pionier-boer 'n voorwaartae mars teen wil en dank. 
Te veel arbeid en inspanning, te veel kapitaal en opofferinge was reeds 
"" in die onderneming bale; - die mare moes voortgaan •••• en dit bet voort-
gegaan. 
Oat die laasgenoemde deel van die Regter se wens bevaarheid 
geword is, naamlik dat die nedersetting geword het "the moat successful 
and beneficial in the colony" 1 ly ge~m twyi.'el nie. As in Qinskou geneem 
word wa.t met hierdie besproeiingsned.ersetting bereik is, kan daar •n ge-
voel van hoi trots, wat ten volle geregverdig is, ten hemel styg; 1n 
trots waarop geroem kan word nie alleen deur die maatskappye wat daardie 
ondememing gefinansier het nie, maar ook deur die pionier-boere wat 
daa.rdie baanbrekerswerk self gedoan het. Die weg waarlangs hulle gekom 
het, was nie met rose bestrooi nie;dit het veel ontberings,opotterings 
en mislukkings geverg, Hul lewensbrood is nie geput ui t 'n staadhoudende 
stroom nie, - !iguurlik sowel as letterlik, Hulle het gewoon in 'n 
droogtegeteisterde gebied waar vir maande nooit 'n druppel rein geval 
het nie, en het in die sweet van bulle aanskyn geswoeg met gesaaides onder 
•n skroeiende aomerson waar vir ma.ande nooit die aangename geluid van 
'n bulderende vloedstroom in die rivier gehoor is nie, 
Eere toe Mentzmeer 25 jaa.r later voltooi is, kon daar enigsins 
sprake wees van standhoudende water, 'n mate van gerusstellende seker-
heid en minder risiko. Daardie dam is egter vandag reeds byna tee gespoel 
en degenereer die hele gebied na die toeetande waaronder die ou pioniere 
geleef het. Van staatswe& is daar weinig reaksie op die skreeuende 
toestande -'n gebrek aan water - waaronder die land deur die eeue heen ge-
knel gegaan het. Jaarliks vloei miljoene akkervoet van hierdie nood• 
saaklike lewensbron na die see. Dat dam:DD gebou kan word en besproei-
ingsprojekte a.angele kan word, bly nou eenmaal 'n onmoontlikheid, Die effek-
tiwiteitt en duuraaamheid van die reedsbeataande skemas 1110rd bedreig deur 'n a 
steeds aanwaasende siltasieproses wat die vrug is van 'n onbeheerde 
erosiebedreiging. 
ss. 
By wyse van die silta.sie-kurwe (Fig 15) word aallf"etoon hoe 
bierdie gevaar vir die Sondagsr171er-ncdersetting reeds jare gelede 
presies voorspel is. Di~ oplossing van vele landsvraagatukke is voor 
die hand liggend- waterbesparing. In Hoo£stuk 9 sal dit duidelik 
blyk wa.tter groot daling die produksiekapaaiteit van die Vallei ondergaan 
het weens di.~ebrek aan bewaringswater ged'Ul'ende die ja.re 1941¥-1945. 
I 
Dit was ebter as ~evolg van die onrusbarende toestand in hierdie jaar 
\1) 
dat die S.R.B.R. die noodsa.aklikheid van mee.r water sterker aa.nge-
voel het 1 as gevolg wa.arvan die Raad onmiddellik kragtiger by' die Regs-
ring begin aandring het op die v·ermeerderlng van Mentzmeer se wa.terkapa-
siteit. 
(c) Die Nuwe aanlee; onder die Strathsomers !J>Y• (Die 
Korhaansdrif- slcana) 1 (Sien Kaarte VlU. & Xll) 
(i) Deskundi~e Raad 1 
Die S·(,rathsomers My. het, met die oog op ·deskund.ige raad. in 
verband met hierdie belangrike saak, nl. die Korhaansdrif• skema, 'n se-
kere in.genieur D. Gerr and versoek om die werke t+om ond.ersoek en ver-
slag daaroor ui t te bring. 
Hy he~ die Maatska,ppy van uitstekende raa.d badien. Hy het 
die terrain~ waar die uitkeerdam vandag le, as die geuldkste beekou en 
dis terroin twee m;,.rl ho!r op wat deur 'n selrere Brmnie aanbeveel :I.e, 
baie sterk a.i'gekau.r . Gerrand se standpunt in verb and met die eaak was 
dat dit onprakties, ilxlien nie onmoontlik nie, sou wees om 'n l6vt. wye 
kanaal langs die regopata.ande kranae verby te gaan bou. Die koste al• 
l een sou dit verhoed. 
Die uitkeerdam ,.,...;.t l'ly voorgestel bet sou 4lvt. holr as No.1 
uitkeerdam. wees en as ons vandag let op die hoofkanaa.l van die Korhaans .. 
drif-skema., dan kom. ona t ot die gevolgtrekking dat d.it niks hol r hoet 
te aewees het nie, want dit het net ' n gerietlike loop aan die voet van 
rietberg. 
Gerrand stel dan ook voor dat die hoofkanaal 20vt. wyd en 4vt. 
diep gemaak moet word. Die bedding van die kanaal moes 3vt. 1aer as die 
uitkeerd.aro. wees. Vandaar moes dit ' n gerieflike val van 2vt. per myl he. 
i. Sondagsrivier-Besproeiingsraad. 
8<]. 
So 'n kanaJw- sou 'n stroom van 551 000 gell. per min. kon lewer. As 
die water .3vt. diep sou vloei, sou c:iit •n stroom van 451000 gell. per 
ldn.lewer. Eersgenoem:ie sou aan 41000 mo.rge 'n 3 dln. wa.terbeurt binne 
7 dae kon lewer en l.aa.sgenoemde binne 9 dae. Bramie daarenteen het 'n 
kanaal voorgestel wa.t aan 3 ,;oo .morge tn 2idm. beurt binne 30 dae kon 
lewer. Dit sou heeltemal onprakties en ondoeltreffend vir vloedwa.ter-
besp.roeiing wees 1 veral. waar die vloedwat.ers van die Sondag sri vier so 
""i.saelvallig is. "It is a pityat times to see water flowing down the 
river 'When it would be moat beneficial to the lands and this all owing 
(i) 
to the furrow being too small. n 
Hy het die koste verbonde aan die skema, waarby die duikvoor 
na. die suidelike oewer ingesluit ia1 op £151000 gestel. 
(ii) Onde£handelinge en Sukses. 
In verband met die bou van die Korhaanadrif-uitkeerdam het 
die Strathsomers My. met die du Prees famille te Korhaansdri.ft, waa.r 
die bel.a.nghebbende familielede en lede van die Maatskappy (Whyte, 
Hoole en D.M. Brom) vergader het, •n ooreenkoms aangega.an 1 onderhewig 
aan1 o.a. 1 die ·v-olgende voorwa.ardeaa 
l. Da.t die bedrag van £300 betaal sou word vir die werke 'WO·· 
reeds deur die familie te Korhaansdrif tot stand gebring is. 
2. Dat die familie vir 150 morge vrye gebruik van besproeiings-
water uit die Maatskappy se kanale sou geniet. (Ander besproeiitra sou •n 
jaarlikse wa.terbelaating van £1 per morg moes betaal). 
3. Dat. die .Kaatskappy draadheinings langs die kanaal. sou oprig 
(ii) 
en br~e by die nodige plekke oor die kanaal sou bou. 
Een van die familiel ode,· ni. M. du Prees, was ongenaakba.a.r 
en wou nie die voorwa.a.rdee a.anneem nie. }har in 1906 is die Besproei-
ingawet aangoneem en na aanleiding daarvan verwittig die Maatskappy se 
prokureur die .famille as volg c "Under the Irrigation Act ~ Clienttl 
(the stra1;boomers Estate Qo. ) are entire~1Jependant on the du Prees 
tamily', as they can only ela.i.m compensation for the ground my Client.-e 
(iii) 
actuallz use''. . , 
i. Ge:rrand, D.: Sy Verslag aa.n die Strathsomers 1-fy., ll Mei 1908. 
ii. Whyte, J.: Notule van Konfereneie te Korha.ansdri£1Junie 190.3. 
iii. erown. W.L. :Sy Brief aan A.P. de Villiers,Uitenhage,26 Sept,'07, 
Die vr,ye wate1Tegte hat ook hiermee verval en aou hulle tn 
pro rata dee1 moes hydra tot die boukoste van die uitkeerdam. Hulle 
eou dan o~ verder die £1 per morg as waterbelasting moe8 betaa1. 
Die Maatskappy het ook by the ~ooggeregshof aansoek gedoen, 
"and a decision was given in its tavour establishing that the Company, 
as a lQwer riparian owner, had the right to lay down a weir on Korhaans-(ii) 
drift and lead vrater therefrom to its own property"• 
In Ma.art 19ll het die Hof 'n servituut aan die Maatekappy toe-
gesta.an vir die bou van die uitkoerdam op die plaas Korhaans<lrift en in 
Mei 1911 kon die Voorsitter van die Maatska.:ppy asnkondi,g dat die werk aan (iii) 
die uitkea:rdam in llolle swang was. 
Vloedwaters sou teen die end van 1912 in die nuwe kanaal kon 
vloei en daarna aou Uitkeerdam l en 2 ist van •n geskiedkundige verlede 
word. 
Twee duikvore ( syphons) vir beaproeiing op die westelike oewer 
van die rivier is in 1914 voltooi. 
Aan die Z.Iaatakappy is 'n staatslening van by die £2.51 000 toege-
ataan vir die bou van die ui tkeerda.m. 
Teen die end van 1911 kon die Maatskappy reeds begl.n met die 
verkoop V~Ul gronde onder die n~we uitkeerdam en ~ms skr.ywer se vader 
een van die eeretes wat ·van hierdie nuwe gr·onde a.angekoop het. 
Die model ... pla.se onder 'n model-be&pl•oeiingste1sel tn die 
Opper-Vallei dien vandag a.s monument;e van •n in die vergetelheid gegane 
l~atskapp,y wat i ets met veel stryd en opoffer ing, maar sonder weinig !i-
nansif!le kom.pensasie , to·l;. stand gebring bet. 
B. :SESFROtiiNG.:;OND...:RNEtiJNGJ IN DIE B:3NEDE - VALLEI. 
(a) Die ttAddo Land and Irrigation Co," 
Die eerste prim.i. tiewe v·orm van besproeiing wa.t in die Benede-
Vallei toegepas is, is gedoen deur w.yle Y~. ~. Ferreira. op ey plaas 
Riet fontein. 
\ 
In 1906 verskyn tn prominente figu.ur in die Benede-Vallei,. naa.zn.fk 
i~}le Mnr. J. W. Badcock wat in die t eenswoord:ig e Selborne vir hom die plaas 
"Carlton" (geno(!Jll. na S'$' geboor t ejil.ek in Engeland)a.a.ngel~ het. 
i~. Vm;slaiJ2Xill. <;lie m.r§kteyre aan die Aand~-lhQy.er~ van die Striltbg,omer~ p~~~~!. OUt<Mber l'J..LO, Notule Boek van cu.e :;)t.rat.hsomers l9y • ..L90ts-19l4 
iii. Notule-13oek van die Str:J.theomers ~. 1908 - 1914, P• 183. 
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Net soos Kirkwood die Vader van die Opp0r-Vallei genoem is, kan hierdie 
m..:-n as die Vader van die Benede..Vallei genoem word, om.dat, in die eerste 
instansie, die inisiatiet vir vloedwaterbesproeiing van hom uitgegaan 
bet en in die tweede instansie, by die eerste persoon wae wat 'n sitrus-
boom geplant bet en so die grondslag geli bet vir 'n nywerbeid in die 
Sondag sri viervallei wat die omvangrykste sou -word in die Unie van Suid-
(i) 
Afrika. (Sien Hoofstuk 10). 
In dieself'de jaar vorm Badcock, saam net wyle Mnr. W. Hume, 
na wie Humewood genoem is en toe eienaar van die plase Riettontein en 
Wolwekraal was, die "Addo Land and Irrigation Co.,. met die doel om 700 
morge onder besproeiing te bring. Dit het geword die teenswoordige 
Selborne, genoem na die Gra&f' van Selborne, Hoi Kozmnissaris van S.!., 
1905 tot 1910. Ten ei~de hul doel te bereik, 'h'Qrd die Selbome .. 
uitkeerdam gebou. (Sien Kaart Nr. Xll). 
Die besproeiingsgebied van Selborne le aan die oostekant van 
die ri vier en die boofkanaal wat die gebied bedi en1 is maar lovt. wyd.. 
Dit is maar smal in vergelyking met die hoofkanale van die Korbaansdrit-
en Cleveland uitkeerdamme wa.t w.ydtes van 2,5vt. en 30 vt. respektiewel.ik 
bet. Die kanaal is ook maar 7 myl lank in vergezyldng met die 31 myl 
lange Cleveland- kanaal. 
In 1923, dieseltde jaar toe Mentzmeer ingewy is, bet die'1Addo 
Land and Irrigation Co." in likwidasie gegaan. Maar hierdie gebeurtenis 
is voorafgegaan deur 'n ontevredenheid wat by hierdie Maatskappy teenoor 
die Sondagsrivierbesproei~sraad (S.II.B.R.) o~etaan het. Die S.R.B.R. 
bet vir die eerstemaal a!'geil;yk van die gewoonte om die Selbomekanaal dew 
die Selbom~Uitkeerdam van water te voorsien. Daar was 'n gerieflike 
donga wat die linkerkanaal van die Cleveland - uitkeerdam met die Selbome 
kanaal verbind het. Deu.r gebruik te maak van hierdie donga, is die water 
in die Selborne-kanaal gelei 1 maar groot hoeveelhede slik en spoelgrond is 
in die donga. opgeneem en in die Selbornese-kanaalsisteem neergele. Dit 
bet 'n gevoelige beskadiging veroorsaak. 
i. Besond.erhede verstr ek deur ~fnr. A.H. Mowbray, Salisbury Avenue, 
Port Elizabeth, gedurende 'n persoonlike omerboud. 
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Die S-R. B.R. is egter skoon te spreek, want dit was op aan-
drang van die "Addo Land & IrrigaUon Co. 11 self dat bulle nie m.eer die 
(i) 
leibeurte van uit die rivier in hulle kanaal wou ht} nie. (Sian Hoof-
stuk. "Kwaliteit van die Besproei:i.ng3water") 
Die '1A.L. ' I. Co." het hul kanaaJ. aan die S.R.B.R. aangebied 
vir ' n bedrag van £500. 
Die R3ad het besluit oa die kanaal oor te nee en ged.urend.e 
1924 is 'n kanaal gebou wat die linker kanaal van die Clevel.and- uit-
(11) 
keerdam met die van Selborne ver !tnd het. As gevolg hiervan is die 
Uitkeerdam van Solborne totaal uitgeskakel. 
(b) Die 11Cl!ve1and Estate Srndicat!" . 
11The Addo Land & Irrigation Co. was fo~lowed by the mc:e t ambi• 
tious venture ot all1 vis. , the Cleveland Estate Syndicate, which aimed 
at a pr oject which would ult imately irrigat e a vast extent ot land1 t hen (iii) 
undeveloped, between the strathsomere Estate and the Sea. " 
Die lede van hierdie Sindikaat was: Gus Trollip, H. Hool e, 
H.E. P~e en Charles van Breda. 
In 1911, onmiddelik na sy ontstaan, begin die "Cleveland 
Estate Syndicate" met die aanbou van die Cl evelandse uitkeerdam en t wee 
hoof'kanale • een aan elke kant van die rivier. Die hootwerke sou gebou 
word volgens sketse en planne wat dew· die Departement van Besproeiing, 
Pretoria, voorsien is. Onge1ukkig was die bestaan van die "Cleveland 
Estate Syndicate11 van korte duur. Fondse het ontbreok met die gevolg 
dat hierdie Sind.ikaat met die "Sundqs-River Set tlement Co. ", wat reeds 
in 1913 deur Sir Percy Fitzpatrick gestig is, geamalg~eer het . Maar ook 
hierdie amalgamaaie was ge. n sukses ni~, want die oorlog het uit gebreek, 
ttand about 1917 its assets were acquired by a much more substantial con-
(iv) 
cera. , viz. ,. the ucape-SW'!.days-Ri ver Settlement Ltd. u 
(v) 
(c) Die 11Cape Sunda,ys- Ri ver Settlements ltd. " 
i . Notule van Raadavergaderirig Sept. l923 en Des.l92J . A 
ii. Brief van Direkteure van Bank aan Sirkel-Ingenieur B. 4. 24, Leer 
No. 673 Vol iiJI. (XUI) 
iii. Not ule van Raadsvergadering 22. B.24.Kantha.ck,F .E. ,Direkteur van 
Besp . ,Sy Rapport, 1917. 
iv. Kanthack,F .E. ,Direkteur van Besproeiing: Sy Rapport, 1917. 
v. Sien Kaarte V en XII. 
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Die direk~eure van die "C.S.R.S. Ltd"• was die volgendea-
Sir Per ey Fitzpatrick (Voorsitter), J. A. van der FJyl, s. Montague Ga.dd, 
T.G. tt>sel; L.C. Morgan en '!'. Shearer, van die Nasionale Bank, H.A. Paya . 
en Majoor C.H. H'ullins~ Feitlik a1 hierdie here lewe vand.ag nie meer 
nie. Drie direkteure was ook in Ellgeland. 
Dit is intereseant om die oorsprong van hierdie Maa.tskappy na. 
te gaa.n, 
Wyle J.w. Badcock, wat beeturende direkteur van ltt..rclh & Kie., 
Port Elizabeth, waa, net in die venster van hierd.ie Firma 'n tros nawal• 
lemoene en tn tros pomelos, -vrat van syplaas Carlton in die Sondagsr~vi~"!:'-
vallei gekom bet, vertoon, Wyle Sir Percy Fitzpatrick wat van Johannes. 
burg op besoek in Port Elizabeth was, bet hierdie pragtige vrugte gesien 
en aan sy vriend, wyle Mnr. Lawson Brow.n,. wa.t hom vergesel het, geYre. 
vanwaar dit kom, l,a.asgenoem.de het nie geweet nte, maar sou uitvind.. Toe 
by die werklike toedra.g van sake a.an Sir Percy Fitzpatrick bekend gem.aak 
het, bet laasgenoemde ~a.delik 'n besoek aan die Sondagsriviervallei en 
die plaa.s 11 Ca.rlton'1 gebring. lf3' wa.s ao oorweldig met wat by ds.ar gesien 
het, da.t hy onmid.delik daarna die plaas "Kommand.okraal." van 'n ~ekere 
Oayler Holland van Australi~ gekoop het, "The price was £4].,800 tor 
l) (1) 
5,000 acres of irrigable lr'llld and ll1 780 aeres of grazing land. Dit 
was in l9l3. 
Hy word onmiddelik daa.rna 'n profyt van £101000 aa.ngttbied deur 
•n Oudtshoornse Ma.atskappy. (Die pcyse van volstruisvere het ten top.. 
punt gestyg.) Maar in pla.a.s va.n dit a.an te neem, stig by' die nsut¥iays 
River Settlemnts Co.n en hied die besproeiba.re gronde wat by aangekoop 
het, teen kosprys aan vir ontginning, Hy 'V"erkoop aandele aa.n 120 lede 
ten bedra.e van £50, 000. See ma.a.nie later vind die reedsgenoemde amalga-
masie met die Cleveland. Sindikaat, wat toe t-eeds £901000 be_.. het• plaas. 
Hul bied hul belange aan vir ;o,ooo aa.ndele, »Within a. mon'lh the gr~t War 
broke on us and we had the choiee to abandon all or to tackle an enterprise 
vastly greater thda had been projectedJ and to do this w_ithout arf1 working 
. (11) 
capital"• 
1. Sir Percy Fitzpatrick t A Brief Statement in reply to erl.tios, Gepub~ 
seer deur die Uitenha.ge ChronicXle, 1925, P• 40. 
ii. lbid, p. 41. 
Vir 3 jaar het hul mot moed en deursettingsvermo8 volhard 
totdat in 1917 die groter liggaan, nl. die "Cape Sundays River Settle-
menta I~td. tt gestig is. 
Dat die toeval hierd1e u1tstaaade riguur, n.l. Sir Percy Fit~ 
patrick, in die Vallei gefntereoseerd gemask bet, son later blyk 'n gewel-
dige voordeel te gewees bet. Hierdie man se vindingrykhaid en onder-
naningsgees het dadelik die wiel aan die ll gesit. 
Die "C• S.R. ~. ttd. tt het onmiddf1.k ongekende ywer en ontginnings-
potensiaal aan die dae gel"e1 en deur voort te bou op die Clevelandse werke 
as basisf het hulle voortp,egaan om 'n uiters ekstensiewe kanaalsisteem 
daar te stel, wa.t sou strek van die oofltelike grens Tan die "Strathsomera 
Estate Co" • tot by Barkl~....-Brug. Lange die hootka.naa.l, te Addo, waar die 
kanaal fei tllk 'n volledige sirkel vorttt, is die Caesarsdam gebou. Die 
doel van hierdie dam, wa.t £11500 gekos het, was vir huishoudelike doel-
eindas. Te A.ddo sou 'n dorp in medewerking met wyle Mnr. Ne<i Harvey 
gestig word, maar dit is nooit ver.wesenlik nie. 
In hierdie gebied, Wr>,ar Addo as spoorwegstasie die brandpunt 
sou vorm,. is duisende morge grond onder besproeiing gebring en •n groot 
a.antal fam:Uiee het bulle dD.ar gaan vest~. In h:ierdie gebied eou ook 
later verrys die ekstensiewe pakstore van die Sohdagsrivier-SitruG-Koepa-
rD.sie, soos di t vandag te Herrrl. tage aangetret word. 
Die Clevelandse "'itkeerdam d.lsen is teen 'n koste Tan £501 000 (i) 
aangebou. Die hoot.--kanale alleen is oor die 40 nwl lank. 
Die rnetode waarvol.gens die Cleveland-ui tk~erdam .-r water 1 
voordat dit in die kanale afgelei is ontvang bet, lf88 eoortgel.yk aan die 
ee'Oil. :met die Selborne-.uitkee:rdam. Die wa.ter het va.nat Korhaanedrit-
uitkeerda'n met die rivier afgekom tot by die Cleveland-uitkeerdam. Maar 
in 1932 is weggedo~ met hierdie metode weens die brak in die syter-
water in die r:l.vier tussen die twee uitkeerdamtne. (S:ten Hoo£st. 6) 
Voortaan sou die Cleveland-u1tkeerdam sy water u1t ... hoot-kanaal Tan 
die Korhaansdr5.f-uitkeerdron ontvang. Aanges1tn genoemde kanaal nie so 
VGr strek nie., word dit langs die Uyerivier gelei tot. orqd.ddelik bo die 
Cleveland-dam. 
i. Sir Percy Fit~patricka "Cape Sundays River Settlement" • 
'n Sirkulert~. Gepubliseer deur T. Maskew Miller, Kaapstad,l917. p.l,3. 
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In 1924 bet ook die 11C. s. R. s. Ltd. " in likwida.sie gegaan 
en is al hul ..,..,r.:,rka deur die Staat oorgen~. "The Government pur-
(i ) 
chased for £1001000 what it be..a coat us £4.50,000 to bring into being. n 
Vir die a.andeelhouer8 <m direkteur e was ::lit natuurl.ik 'n ge-. 
voelige slag. "The shareholders in this enterprise have lost all. ltt' 
friends, Debenture holders ancJ/)thero, hav.a lost noarly all that they 
put up to assist a ereat public purpose. For ten years the directors 
(ii) 
s erved without fees". l'Tat dle maatsknppye gedoen het is soms deu.r 
die ontevrede nedersetters verkleiueer1 maar die verliose l'la.t die maa.t-
skapp;re onderi1ind het1 bet die nedersettcrs r..iskien geen l:ennis van ge-
dra nie. Dit was alleen ' n groot gees soos Sil· Percy Fitzpatrick wat 
~ake in die regte perspekti~f kon sim ~n t evrede kon b,:,·rus in die wete 
dat hul cienste ' n e;roter d.oel gedien hot as blote eie belang - "for 
after all., the recl question is ;-.i!t,her success ha.s at.t(..-ndcd the original 
(ill) 
purpose to accomplish for the good of South PJ:rica.u 
Die nedersettera aan die anderkant het natuurllk die oorname 
van die werke deur die staat openlik verwelkom~ Met die oog op latere 
verwikkeling en di~ hoij kostes in verband ~et die ko~servasieprojek was 
dit natuurllk bater. Honder·d-duisendc pond.e s1ruld is deur die Staat af-
geekryt wat nie deur pr.ivat P maatakapp,ye gedoen kon ~rd n1e. 
Da.t die Staat, bc-:.ro.s was v-an die verwelkoming van die oornam 
word geopcnbaar in die gees waa:rin die volg€n de berig, wat die final1-
t eit va.n die oordrag aangekondig het, gapl aas is:• "An event of the 
greatest import ance to a lar.ge portion of ratepayers in thet:lrrigation 
District \ Ja.S when the Hon. the Uinister of Lands announced on April 
26th. t hat the Governn.ent had puxchaeed a.ll th~ a.ssets of the Cape 
Sund~s River Settlement Ltd., (in liquidati on) for the sum of 
(iv) 
£100,000. 
1-!ierm.ee het ook van die toneel verd.wyn die alombekende Sir 
ferc,r Fitzpatrick. 
i. Sir Percy Fitzpatrickt A Brief Statement in reply t o Critics. Gepubli ... 
~eer deur die Uitenhage Chronicle, 192.51 P• 4].. 
u . . Ibid.p. 41. 
iii.Ibid.p. 41. 
iv. S.A. Irrigation Magazine, Vol. 31 No.2, 1.5 June 1924 P•P• ll4 
Nie alleen wae hy besturende direkteur van die "Cape Sundays River 
Settlements Ltd. 11 nie, maar ~bY) ook onmisbate voorRi+·ter van die 
Sondd.gsr·ivierbes:proeiingsraad \':at h;r rrtei". \·;yse raad en lnligting be-
dien het. 
Dit is nie o:nvanpa.s 01n op hiardie stadium i ets meer te 
s~ omtrent hierdie pionier en bMnbreker rtie. 
Dit was hoof saaklik deur sy to~doen dat die Senede-Valleit 
waar hy aa:n die roer van sake gestaa.n het • talle Engels a inrnigrante 
uit. Brittanju getrek het aes gevolg -qan sy gtllakri.rte wat in die tuis. 
land gesirkuleer bet. Sy onwrikbare galoot in die uiteindelike sull-
ses- van die net:ersetting c~~1e kan uit vandag betwyl'e::..?) het die Britse 
kolonis met vertroue ingeboesem en wat hulle in die Sondagsrivier~l­
lei tot stand gebring hot 1 is tot 1n g;root mate te danke aan die 
inspirasie wat ·van hierdie man uitgegaa.n het . Die Sondagsrivie~lei 
w 
en ,efat sinoniem daarmee geno6ml kon wol'd• was ltierdie :man se troetelkind. 
Gaen wonder da.;1. ook dut toe by in S'J' lao.ste dae tot die siekbed geklui:;:ier 
was,. by dit ter harte geneem het toe een van die $«natore1 Sen.K~rr, 
clie Sondr..gsrivieronderneming in die Parl~ment uiters sterk gekritis~er het. 
Sen. Kerr sa kritiek is gelewer toe die mc>sie vir die oornaa~ 
van die belange van "C. s.R. S. liiJd.n deur die Staat in die Sanaa.t gedeba.t-
tear is.. Sy ltci ti.ek, soos uit. Han2ard oorgane~m, behel.s o. a. die vol-
gendc ~-
11Ii' there is one thing which has disgraced the fair name of 
Go-uth Africa., it ia that sc.Ueme. Hwl.dred.s o£ Settlers were brought 
out from. Engla.OO. under false pre~enoes. The Sund~s River Settle-
ment wo.s painted in t he most glo1:dng o:ol"oilrs to these men, and in 
. 
many instances these people, who had come out with their families, 
were r educed "to the status of poor whites. He could not conceive 
any sciu:me which aould ha.v·e done South A.frica moi'e ha:rm. Indeed so 
s·tro11g w~.-e his feelings that the Government. should proseoute the 
(i) 
Directors.'t 
Skr,ywer gaan geen kommentaar op hierdie kritiek lewer nie ... 
dit . 11 dig d {ii) l.S vo e ge oen deur Sir Perc7 Fitzpatrick; 
i. Sir • Pitzpatriak : A Brief Statement in reply to Critics. Qepu. .. 
bliseer deur die Uitenhage Chronicle, 1925, P• 2. 
iJ .• Ibid. 
maar by die deurlees van hierdie verhandeling sal dit duidelik blyk 
tot watter mate, indien enige, sulke beskuldigings geregverdig was. 
Sen. Kerr se kritiek het op mode onkunde en valse inlig .. 
ting berus. 
Wfle Sir Perc~ Fitzpatrick was onteenseglik die siel van 
die ll.gga.m.e en ra.d.e waarop by gedien het. Waar sy belange a.anvankli~ 
tot die gebied onder die "Sundays River Settlement Ltd." beperk was, het 
dit later uitgebrei na die hele Besproeiingsdistrik toe dit in 1917 as. 
sulks geproklameer is en toe ~ lid van die eerste besproeiingsraad ge-
word het. Tot feitlik aan sy uittrede uit laasgenoemde Raad het ~ 
opgetree as vooraitter en die sukses ook van bierdie Raad was tot 'n 
groot mate aan sy leiding te danke. Sy versiendenheid en bre! al.gemene 
kennis het hom die gewenste persoon genaa.k om leiding te gee. Sy oa-
vermoeide ywer was die grondslag van sy sukses, ten spy'te van watter 
struikelblokke ook al in die weg was. Hirdie man. was een van die eerstea 
wa.t met die kweek van sitrus in die va.llei begin bet. By was bewus van 
die teit dat dit die toonaangewende nywerbild van die Vallei sou word. · 
-
"The growing of Gi true trui t tor export has provW· highl.T remunerative 
in the Transvaal, and is likely to be still more so in the Sundqs River 
(i) 
Valley." 
Nie ver van sy plaas wa.ar sy eeun va.niag nog woon nie, op 1 n 
heuwel, waaronder ' n panorama van sitrueboorde en lusernlande in lower-
groan gehul sig uitstrek, le die stotlike oorskot van bierdie pi~r. 
Net soos James Somers Kirkwood "die vader van die Valle! tt het die ver-
vroegde heengaan eok van hierdie baanbreker verhoed dat hf die vrug •an 
sy pogings kon sien. Die Sonda.gri viervallei wat in sigselt uniek in 
Suid-A!rika is, dien as standbeeld waardeur die nagedagtenis van hierdie 
voorva.ders geroem kan word. "' Kan ons se dat sy woor de ~ *'I believe the 
Sundays River Valley will become one ot the finest, most properous and 
most contented agricultural communities to be found anywhere in the 
1 (11) 
wo~,n bewaarheid geword ist 
1. Sir Percy Fitzpatrick: "Oape Sundays River Set.tlements" - 'n 
Sirkulere. Gepubliseer deur T. Maskew Miller 1 Kaapstad, 1917 ,p. 4 7 
ii. Ibid. P• 52 
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c. SAMEVAT'l'ING. 
Ter afeindiging van hierdie historieae oorsig van die besproe1-
ingsmaatskappye, twee in die Opper-Vallei(die Guardian Maatskap.w en dl.e 
"Strathsomers Estate") en drie in die Benede-Va.llei(Die«Addo Land and 
Irrigation Co.", die "Cleveland Estates Syndicate" on die "Cape Sund81'8 
River Settlements Ltd.") kan dit nie nagelaat word om in kort te YerwJ'B 
na die betekenis van hierdie maatskappye vir besproeiing in die Sondags-
riviervallei nie. 
Wat James Somers Kirkwood or enige ander indiwidu se drome oot 
al mag gewees het in verband met 1n intensiet ontwikkelde besproeiings-
gebied in dl. e Sondagsriviervallei, is dit baie duidelik dat sulke perscme 
by wyse van indiwiduele ondernemings dit nie ver sou lebring het. nie. 
"Irrigation works arG of such a nature that a veey large 
proportion of the capital must be tpent before the first acre can be 
{1) 
irrigated." By James Somers Kirkwood sowel as by ander indiwidue ht.t die 
kapita1e vermo8 ontbreek. Ons dink maar aan d.e Cleveland-ui tkeerdam se ko&e ' 
te van £60,000. In verband met die koste van die hele C1eveland-sL.t een 
"'\. 
se Sir Percy Fitzparrickt"The C.S.R.S.Ltd. and their predecessors in 
title, the Cleveland Syndicate, have expended upwards of £200,000 upon 
diversion weir, h~~orka, C!nals and other provisions tor the irriga-
(11) 
tion and developments of their property." Hoe sou 'n enkel persoon tier-
die bedrag kon bybring? Dit was maar ondernemings met die oog op vloed-
waterbesproeiing laat staan die £.2.501000 wat aanvanklik benodig was om 
'n bewaringsdam te bou. (Die uiteindelike koste was £.5601000). 
Die eer kom dus bogenoemde maatska.ppy toe . Hulle word by bulle name 
genoem maar omdllekeurig moet ons dink a.a.n die lede van elk wat 
kragte en vermo8 saamgesnoer het oa sulke grootse werke aan te ge-
pa.k het, Dit is nie een wat die last e,kritiek en ontberinge moee 
dra nie, maar manne in kameraadskap verenig in 'n ligga met gemeenskap-
like belange. Geen worw:ler dan ook dat die Direkte\U" van Besproeiing 
met lof van hulle werk ge2raat hat. nie: 
1. S. A. Irrigation Magazine Vol. 1, No. ;. October 1922. 
ii. Sir Percy"\Fitzpa.trick: 11Cape Sundays River Settlements": 
'n Sirkulere. Gepuuliseer deur T. l-iaskew Miller, Ka.a.patad, 19171 
p.l,3. 
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"It is a ver,y interesting record, punctuated with numerous law suits, 
(i) 
disputes, and engineering and other troubles." Die werk wat bulle 
gedoen het was maar gedeeltelik in eie belang (sommige van bulle bet 
nooit die eer gehad om die vrugte van hul arlleid te pluk nie.) Hoot-
b 
saaklik }:let bulle gewerk in }lelang van die talle en talle njdersetters 
wa.t maar alte geneig was om oorhaastige beskuldigings teen bulle hootde 
te ali8ger. 11To~et the land subdivided and prepared tor the . Settler, 
and to obtain and place the necessar.y number of settlers in occupations 
{ii) 
also required time - in the cat e of large schemes, mapr yearl" 
Di~ teite wat die gewone nedersetter ~e gou uit die oog verloor. 
Di t tot eer van die ma.atskapp~ en die direkteu.re J maar ook 
bulle sou ni.ks tot. stand gebring het as dit nie was vir die hoi kaliber 
nedersetter wat hom in die Sondagsrivierva.llei kom vestig bet nie. 
1\ Sirkuleres en artikels wat in Engeland die rondte gedoen h•t, 
het in onom.won4e taal die moontl:ike imm:lgrante ingelig omtrent die tipe 
wat verlang word en wat hulle in hul nuwe tuiste kon verwag. By YOOr-
keur sou boere met ondervinding verwelkom word "But it by no means fol-
lows that to be a successful and desirable settler it is necessar,v that 
one should have been a farmer. Character counts tar more than ~e-
(1$1} 
rienoe." Ongewenste tipes was dua in die Vallei onwelkom. 
l.faar lJy die verlating van sy tuisland na. 'n onbelende, onont-
ginde landstreek, duisende D\fle ver is dit nie altyd vir 'n nedersetter 
moontllk om detinitiet te weet. wat eyselt daar sou verlang nie. Onder 
andere sou by verlang om nie die volgende daa.r te ondervind nie : 
"He does not want to spend years in hard preparatoey work 
during which his tarm would produce no income. 
"He does not want to tind. good crops wasted tor lack ot help, 
labour, transport, co-operation or markets. 
ttHe does not want his tamily to 'rough it' too much or too long 
without friend, supplies, education, church or Doctor. 
i. Kanthack,F.E., Direkteur van Besproeiingt Jaa.rverslag 1921. 
ii. S.A. Irrigation Magazine Vol. 1. No. 5. October 1922. p. 254• 
iii. Sir Percy Fitzpatrick~ Cape Sundays River Settlement - 'n Sirku-
13re. Gepubllseer deur T. Maskew J.filler, Kaapshd, 19171 P• 3. 
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"He does not want an unkind or unhealtey climate for his 
!amily, his stock, his crops, or himself. 
"He does not want drought, storms, floods, frosts, or hail, 
<W 
which no effort or toresiglt oan avert." 
As 'n immigrant na. die Sondag sri viez·vallei gekom het en ge-
meen het dat h,y geen van die bogenoemde "dont's" hier sou aantref nie1 
was h,y 1n besonder groot d.waas. 
Dat dit juia 1n •n sirkulfi're genoe was, is voldoende bewya 
dat die aardrykskundige omgewing waarin hy hom sou kom vestig juis sulke 
pertinente moeilikhede 1 wat eie is as.n •n nuwe aanleg, sou ha. As daa.r 
due enige potensille immigrant was 1 wat nie van ho:mself seker was nie 1 
dan sou hy in die lig van die bogenoemde feite gehuiwer het Q1ll t e kom. 
Daarom dan dat die Britse nedersetters wat hulle in die Vallei kom ves-
tig bet, die room van hulLand was ... mense van hoff inbors en van die 
beste families 1n Brittanje. Die lMg lye van vooraanstaande en welbe-
kende persona (van wie afstammelinge vandag nog in die Vallei woon) wat 
verbonde was aar, en bel.ange gehad het in die Vallei is tn verdere bewye 
van die tipe nedersetter waarop die Vallei ken roem.. Die lye sluit in 
(Titels word nie gmoem nie) R.E. Prothero, L. V. (Brittanje), Walter 
Long, L.V., Sir Trustram Eve, Ma.joor C.H. l6l111ns, Charles Mills, Sir 
Edgar Walton, J.W. Badeock, Sir Thomas Smartt, Duncan Baxter, Sir D. 
e 
Chaplin, Perey Greatheact, H.C. Boyd, Wal~r Webber, Dr. W. K. Cald~ott, 
D.O. Greig, Sir Lionel Phillips, M. Gadd1 Ma.ekie Niven, J.A. v.d.. Jl!yl, 
W. R. Burch, H.A. Payn, O.H. v. Breda, B. Heatlle,· O.P.P. Hoole, G. Trolllp 
en vele andere - a.l.mal in verband met die Bened.e-Vallei. 
In die Opper-Vallei kan persone van Britse atkoms as volg ge-
noen word 1 John Whyte, J. Ruehtorth, Dr. W. Macdonald, W. Green, James 
Foxcroft, F. Frank, A.G. Smith, B.K. Mayo, o.R. Larson en vele ander m:i:nJel" 
bekendes. Meeste van hierdie pionier-nedersetters van die Vallei leef 
vandag life meer nie maar hul atetammelinge ward as gelukldge, ona!hB.nkl.ike 
boere nog daa.r aangetret. 
i~ Ibid p .. 4· 
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Teenoor die uitlandse nedersetter kry ons die t1piese Atri-
kaanse voortrekke~boer wat hierdie land vanat geboorte as sy eie ken 
en met wat hy bier aa.nvang •n sukses probeer maa.k omdat da.ar nie ()mdra.ai 
geleentheid is nie. Die Atrikaanse nedersetter van die SOndagerivier-
valle! is dan ook sonder uitsondering uitgesoekte landbouers wat harde 
vormingstJa.re in die dro@ Karo~ deurgemaak het1 wa.t weet hoe om 'n stroom 
\ 
water te hanteer, die grond te bewerk en met skrale middele sy besta.an 
te veg tot by sy doel bereik het. In die hoof,stuk oor boerd«ryaktiwi-
teite word meer hieromtrent ges~ en aangetoon hoe die Afrikaanse nede~ 
setter van die Sondagsriviervallei vandag •n gevestigde.J seltatandige 
b boer geword het na. vale jare van ont,1'ering weens faktore buite ay behaer. 
Nie all"en het die eerste nedersetters te kampe gehad met •n onsim:patieke 
na.tuur nic, maar was daar weinige a.f'setgebiede vir nul landbouprodukte. 
Die grootste ramp was na.tuurlik die ineenstorting vsn die veremark. In 
die proefja.re en die omskakelingsjare na. die ineenstorting van die ver&o! 
mark; het verkeerde boerd~kti~teite verdere terugslae veraorsaak. 
M:l.a.r ten spyte cla.ar'ran lewer die geskiedenis van die Sondagsriviervallei 
in ay evolusiegang uit1tekende voorbeelde van volharding, In die meeste 
geva.lle was die uit).a.ndse nedel"setters vermo8nde mense met. steun van 
buite - en t> g het ¥ale gedurende die krtsisjare ond.ergegaan, 
Die Atrikaanse nedersetter daarenteen moes na eie middele omeian 
en alhoewel vele met weinig begin het, het hulle dit •an sukses tot sukees 
gevoer en is hulle vandag vooraanstaande grondbesitters, Pioniervaders 
soos M. 1fuller, J.c. Grundling, M.J. Grundling, J,H, Stiemie, J,H, du. 
Toit, J.J. MClaren, G,R, Nel, Jan Potgieter, Lt.KolJ,J,S, Potgieter, 
A.H, Meiring, G, Bouwer, J.B. Delport., J. l41ll.er en andere bet heenge-
gaan, maar wa.t hulle tot stand geln-ing het.; dien as aervolle herinnerJ.ng 
aan 'n auksesvolle lewensstryd in die voetapore waa.rvan bulle a.rstanme,... 
linge met ere volg. 
Treffend en kerunerkend van die twee bevolldngs---elemente van 
die Sondag sri viervallei is die hartlike samewerking waa.rmee alle problema 
aangepak word en tot 'n suksesvolle oplossing gevoer word, Hul belange is 
gerneenskaplik en op daardie grordslag word die Rade wat soos geoliede 
masjiene funksionee~saamgestel. 
• 
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/ 
Die eukses van die Sonda.gsriviervallei as tn vooruitst.rewende 
nedersetting kan <ius toegeskryf 'II."'rd aan die leiding wat gegee en die 
fasiliteite wa.t geekep is deur die onderskei.e maatskappye aan die een-
kant en die tipe ned.ersetter aan die a.nderkant wat op die lEdding kon 
reageer en van ~ fa.siliteite kon gebruik:tf\aa.k • 
HOOFSTUJ 4e 
HISTORIESE AGTERGROND VAN BE\~ARINGSWATERBESPROEIING . 
l. VLOEDWATJ!jRBEWARING WORD 'N VOIJ)ONGE FEI'r. 
In die ~orafgaande hoofstuk is 'n oorsig gegee van die baan-
brekerswerk wat die verskillende maatskappye aangewend het om die vloedwaters 
tot diens van die nederaetters te stel. Dit het gepaardgegaan met ge-
weldige kostea, opofferinge en ontberinge, en kritiek en klagtes van die 
kant van die nedersetters, maar dit alles sou verdra kon word as daar 
alleen maar genoeg water was om die kanale dikwels genoeg te kon volloop • 
.) 
In Xn gebied. waar die relnval so laag is ( sien r elnvalsyters oor die op-
va.nggebied, bl. 148) • is vloedwaterbeaproeiing uiters wisselvallig. Lang-
<1urige droogtes was aan die order van die dag en as die rivier in vloed 
wasJ was dit te vroeg of te laa.t vir voo:rdelige aanwending 'Yir die ver-
ekeidenheid van oeste gedurende die vormingsjare van die Vallei. Da.ar 
is duidelik gevoel dat die werklike ontwikkeling van die Vallei nie be-
reik sou kon word sonder •n skeu van bewaring waardeur watervoorsiening 
behoorlik gereguleer kon word nie . "The troubles experienced during 
recent yea.re .. of drought~ coupled. with the collapse or the ostrich feather 
indu•try 1 made it perfectly elea.r to all that any permanent extension of 
irrigation, coupled with settlement operations on a large scal.e1 would 
be impossible, unless large storage works were undertaken, and the en tire 
system of irrigation alt ered from one of intermittent heavy flooding to 
(i) 
perennial irrigation based upon the storage of flood water." 
Hier die toedra.g van sake is nie aileen deur die Direkteur van 
Besproeiing aangevoel nie m ar was daar 'n algema1e besef in die Vallei 
dat onmiddelik tot hierdie grootse ond.ernendng oorgegaan moes word, en 
indien dit gedoen sou word, dit die heelhartige ondersteuning van almal 
sou moes geniet. 11This uniwrsal conviction coupled with the tact 
that the inter ests of every landowner in the Valls.y were identical, 
led to the Wholehearted co-operation of all in favour of the constitution 
ot an Irrigation District for the purpose of undertaking a combined 
(ii) 
scheme for the storage or flood water." 
i. Kanthack, F.E., Direkteur van Besproeiing, a "V'erslag in verban:l 
met die Mentsmeer Projek~•8louboek Nr.291 Staatsdrukker,Pretaria 1917 1 
ii. Kantha.ck, F. E., Direkt,eur van Besproeiing a Sy verslag, 1917. 
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Gedueend.e die Minister van Beaproeiing en die Dlrekteur van Besproei.Mlg 
ee beaoek aan die Vallei, 1n Terb&Dd aet Tloed.water'bewarlng, waa daar 
net een boer 1 eienaar van 60 mor$e, uit die hele gebied vat teen (1) 
Tloedwaterbewaring gestem het. 
Reeds voor 19i4 is u1 tgebreide ondersoeld.Dgswerk in verbaDd Dl9t 
• 
vloeclwaterbewaring gedoen en in die daaropTolgeftde jaar 1~ die terre1n 
waar Kentzaeer nndag le as die geekikste u1tgeld.es Tir so •n grootae 
onderneming. (Die keuse moee gemaak word uit clrie terreine, Ill.. die 
teonswoordige Mentzmeer terrain, die ingang tot Sonda&srivierpoort en 
t 
die uitgang uit Sondagarivierpoort). Di- is toe pert.inent onder die 
a 
aand.ag van die nederoettere gebring dat eo 'n skema van TloeclWJi{tel'-
bewaring ond.erneem gaan word. 
Met die uitsonder.lng van 'n staatslening van £301000 ten belloewe 
Tan die uitkeerdam alleen (Clevelanddam) is al die werke tot op daardie datum 
deur private iDiaiatiet eft tinansiering onderneera, en, toe ' n voorlopige 
aaak Y&ll waterbewaring tot die bevrediging van die neclereetters bep1an ia, 
is die Staat genader om die ondememing te eteun deur m1.ddel van ' n 
publieke 1ening, ooreenkomstig die besproeiingswet. 
Na die Departement Tan Besproe11ng die saak oorweeg het en 
in ooreensteDIDing aet die juridieae ey Tan die aaak ten gunete daarvan 
bes1uit bet, he\ Ko1. Mentz, Kinister van Lande, en 1171e 1i'lr. F. E. 
Kanthack, Direkteur van Besproeiing, die Sondagsr1viervalle1 in November 
(ii) 
1916 persoonlik be1oek. 
Op verskeie vergaderings wat in die Vallei gehou is, het bo-
genoemde twee here bul goedkeuring u1 tgeapreek en onderneem om hul hee1-
bart1ge ondersteuning aan eo 'n ko8perat1ewe onclememing toe te s~, want, 
volgene hulle, het dit gelyk ot dit nou wldoen aan al die vereistes wat 
die regeriDg geredelik sou kon etel. Hul.le het ingesien dat die grond 
uitere geekik was; dat die watervoore1erd.ng voldoen<le was; dat die llg-
ging, kHmaat en algeune OJDStandighede u1tera gesld.k wasJ aaar bo alles, 
dat die besproeilra en aanataande belastingbetalers - <l.w.e. die grond-
eienaars - behoorllk die vertroue en on<lereteuning van die land gewen het, 
1. Kant.back, F.E.; Direkteur van Besproeiingt Sy Verelag, 1917. 
ii. Ibid. 
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omdat bulle oor 'n gEJOot aantal jare as pioniers die aanvoorwerk selt ge-
doen het; 11they had given their time ani labour and resounes as evidence 
of their faith and as substantial security ot any public loan; they had, 
in fact, actually done all that was huqanly possible at their own cost 
before appealing co6peratively to Parliament for that assistance which 
Parliament alone oould give and which eught to be forthcoming in e.r.w (it) 
well governed countr.yn 
Die twee besoekerB he'b dan ook nie gea.a.rsel om te verkl.::ar 
dat die werke van hierdie baanbrekers tot •n hoogstaande en navolgens-
wa.a.rdige voorbeeld vir die land gestrek het nie1 en 1 dat so 'n onder-
neming tereg beskou kon word as die fondament van daardie opbouende 
landsontwikkelende besproeiingsbele:\.d wat deur die Reger1ng 1n die ver-
volg toegepae sou -word. A In verband met die skema se die Direkteur van 
Besproeiing dan ook later 11The project itselt is, in my opinion, one of 
the soundest and most promising ones I have evel! been associated wl t..h in 
South Africa, and paves the way tor one or the most favourable closer 
settlement schemes which the Union is ever likel;r to produce. Soil, 
topography, clim.a.te, communication, and market condiaions are all of the 
mQ:tt favourable and I have no hesitation whatever in most strongly' recom-
mending that the works should be financed )7 the state in accordance with 
the general provisions of the Irrigation Act, through the me;Sium -.>t a 
(~ 
loan to the Sundey-s River Irrigation Board.'• 
Die werke, uitkeerdanme en kanale, ens ; die voorafgaa.nde ont-
wikkeling en blootleMing van 'n c.Ugbeboste landska.p wat deu.r die onder · 
skeie ma.atskappye gedilen is 1 is teen •n beraamde koste van onxt.rent 
£5001000 gedoen. Dit WB.3 onD:>ontlik om 'n totale beraming te mask 
van die koste wat die ind.i widuele boere gehad bet Oll1 hul pla.se in be-
sproeibare lande Om te skap. (Die grond moes ontbos word, gelyk gema.ak WOfd, 
kanale gegra.we word, Ollhein word ens. ens. - £40 per morg ·kon as 'n nominale 
bedrag bereken word- Sien later,) In geheel was dit in elk geval nie min-
der as £5001000 nie. "Thus at lea•t £110001 000 sterling had been expealed 
by private enterprise before aey reqUJtat was addressed to Parliament for 
(iii) 
assistante." 
i i. 
iii. 
Besproeiingsdepartement,UitenhagetMemorandum on S,R. Valley below 
Lake Mentz," 15 July 1922. 
Kantback,F.E., Direkteur Yan Besproeiing: Sy Verslag, 1917 
B~:Ria~Pfr~1~~~;n_hagea"Memorandum on s.R. Valley Below Lake 
lo6. 
Aangesien die globale projekberaming vir die konservasiewerke• 
wat gedurende die eerste j~:re van die 1914 oorlog gema.ak is,. op £250,000 
te ataan gekom het, is dit dus duidftlik d.at deur private ondernemings 
viermaal soveel bygedra is as wa.t van die Staat gevra sou ·word. 
Voordat die bewa.ringsprojek onderneetil kon word, moes daar eers 
sekere prelimin~re juridieae stappe algehandel word. Volgena die Be-
eproeiingswet van 19l2X is vereis dat 'n gebied eers tot besproeiinge-
diatrik geproklameer m.oes word waarna dan onmiddelli.k •n iesproeiingsra.ad 
vir die distrik detr die stemhebbende nedersetters verld.es moes word. 
So 'n besproeiingeraad is dan die ka.naal waardev aJ.le vert~ tot die 
Regering gerig word ~ dit dian aa skakel tussen die besproeiingadistrik 
en die St aat. Dit voer beheer oor al.le besproeiing~aake wat in die 
gebied ondemeem mag word. (Sien bl. 127) 
U. PROKLAl.JERING VAN DIE SONDAGSRIV!ERVALLEI AS 
BESPROEilliGSDISTRIK 
Volgens die Beaproeiingswet word Qie vloei Tan 'n publieke 
stroom verd.eel in 1. normale vloei en 2. surplus waterJ eersgenaeme 
is daardie deel van die stroom wat voordelig a~ewend kan word vir 
besproeiing deur uitkeer of uitpomping maar sonder die hulp van be-
(1) 
waringJ die orige is surplus water. Aangesitn die Sondagsrivier 
vans£ sy ooraprong •n dro@ rivier is en alleen gedurende voldoende 
periodieke reeftval 'n t3delike vloedstroOIU. het 1 is daar geen spra.ke 
van 'n normale stroom nie. Sulke vloedstl:"olle moet d\18 in sy geheel 
aa aurplus water beakou word. 
Elke oewerbewoner (riparian owner) mag surplus water stoor 
en di t vir pr~re en sekond~re doeleindea gebruik; indien by egter 
legeer om baskerm te word teen inm.enging van opper-oewerbewoners ot 
teen eise van 'n gedeelte van die surplus water deur laer-pwnrbewoners, 
· vo/~Q~S 
kan by die Wa.terhof, -oale&" die Bespro•iingswet, aansoek gedoen word om 
beskerming. 
"When a nurlber of riparian owners combine to construct storage 
or diversion works, they may apply tor the fonnation of an irrigation 
district: when that has been proclaimed, the cont.J'ol of the wrks,. 
i. Carl Jeppe,. K.C., Regter van die Wat.erho£1 "River Boards"• 
Irrigation ~. Vol. Nr. S,. July 1922. 
an<l the distribution of the water impounded or diverted, reate in the 
bands ot an Irrigation Board to be eleetect by the riparian t!hmera in 
(i) 
the irrigation district~. 
A. DIE BESPROEIINGSDISTRIK. 
In September 1916 word die saak die eerate aangeroer deur 
Mnr. Scheepera, Burgermeeater van Jan•env11le, d.eur b7 wyle tmr, F .E. 
Kantback, Direkt.eur van Besproellng, die atigting van die Sonclagaririer-
(11) 
beaproeiingadi•trik aan te beveel. 
Gelyktydig hiermee was die grondeienaars n.n die Vallei hard 
besig met organieaaicwerk. Petisiea ie onder die nederaettera geair-
kuleer, en, na feitlik n1e een verby gegaan 1e nie, is <lit in 1916 cleur 
Mnr. H.Payn, Sekretarie van die Bewaringak0111D1asie van die Sondagariv:ler-
vallei 1 aan die direkteur van beaproeiing deurgeatuur. Nog voor die end 
van daardie jaar ~et in die Staatagaaet die vol.gende kennisgewing verslqn & 
''In terms of s~seftion (1) of Section 80 of the Irrigation 
and Conservation of Waters Act, No. $ ot 1912, it is hereby notified 
that7 13 petitions, sig11ed by 173 proprietors ot certain tarma riparian 
to the Sundays River have been submitted to the Minister of Lande prq-
ing that the area ot the three irrigation qatems now constructed or in the 
course ot construction, and known as the Stratbeomers Estate Co., the 
Cape Sundqa RiTer Settlements Ltd., and the Selbome Estate, and turther 
including the proposed works and the intervening river bed between the 
•ame and the weirs ot the said systems 1 be constituted an irrigation 
district within the meaning of the Act. 
{Signed} G.R. HUGHES, 
(ii) 
Secretary of Lands". 
In die•eltde Gaset is kennis gegee d.at w,yle lilr. Kanthack 
Selborne in November 1916 sou besoek om oa4eraoek in te stel na die 
inhoud van die petisie. 
i. Carl Jeppe, K.a., Regter van die Waterhoft "River Boards"., 
Irrigation Mag. 1 Vol. Nr. 4, Julie 1922. 
11. Departement van Beaproe11ngs Leer Nr. 673, Vol. 1. 
111. Staatsgaset: Kennisgewing Nr. 1268, 27 Oktober 1916. 
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I 
Mnr. Kantha.ck is vergesel deur im! Mentz, Minister van 
Lande. Hul b.~soek is onder Hoofstuk l bespreek. Daar is toe ook \ 
verwys na die gunstige indrukke wat op die twee here geaaa.k ie. Hu.ll.,_t. 
was volkome eensgesind met die id-ee van vloe<iwa.terbewa.ring en het niks 
andere dan aileen sukses in die skema gesien nie. 
,.,. 
Na hul, ged~nde hul besoek, hul goedke11I'ing geheg het aan die 
proklamering van di~ Besproeiingadistrik, is 'n ~ orgeste1de Bewarings-
projek vir die Deprtement se goedkeuring aan hul voorgel'3. 
01'1'\ Mnr~ Adamson en twee assiatente is voorgestel :en die gebied 
benoorde Sondagsrivierpoort. (sien Kaart) in verband met die voorgeetelde 
projek, te gaan opmeet. 
Die Parlementsitting waa op hanie en Mnr. Cooper 1a op 10 
Februarie 1917 as verteenwoordiger van dtl.e Departement van Besproeiing 
na ctte Vallei geatuur om besonderhed.e in te win omtrent die Beeproei-
ingsprojek. Drie persone, nAAI!l :lkt Newman, Sirkel lngeni.eur te Cra-
dock1 Greathead, nsun~ River Settlemerto", Addo1 en Scrimgeour, 
nstrathsomers Estate Co.", Kirkwood, het nemens die Valle! opgetree. 
"""II! "/"'ctl'l:J 
Vergaderings is gehou te Kirkwood en Selboae. Op &8ft4PHt!blg van 
Newman en Greathead beveel Cooper b,y die Direkteur van Besproeiing san 
dat die volle 201 000 morge in die Besproeiingsdistrik geskeduleer moet 
word met die oog op die be1asting per morg. (Die belasting moes so 
q 
laa.~ as moontlik wees). "To rate less will probably wreck the scheme 
because it 'Will cause misunderstanding to irrigattre as11ood water cannot 
be dist i~shed from storage water and bet. h will be supplied through 
(i) 
storage tr.'OI'ks. n 
Die Direkteur ,ran Besproeiing was gewillig, maar wou verhoed 
dat die nedersettere onder 'n misverstand gebring word, aangesien dit 
onmoontlik sou wees om, met die water beskikbaar, 1ll8er as 14,000 mor9e 
ondar besproeiing te bring. (Sien "Besproeibare gebied.~ Bl.lSl) Verder 
moes die nadersetters verstaan dat alleen 2/3 van elkeen ee grond vol-
(ii) 
doertde water sou kry, behalwe in baie nat lf.re• 
1. Coopers Telegram. aan Kanthaok,Direkteur van BesproeUng x.e-.er Nr. 
673, Vol. 1. 
:11. Jtanthack, F.E,, Direkteur Var! Besproei~ a Sy Versl.ag, 1917. 
I 
I 
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In Maart 1917 is die volgende proklamaaie in die Urdogaeet 
deur die ~finister van Londe gepubliseer:-
"Whereas a petition has been transmitted to the Minister of 
11Lands ste.ting t hat in the opinion of the petitioners it is 
"expedient that th ere should be a combined system o:t irriga..-
11tion for tr.a area specified in the poti tion and comprising 
"all such land as is descriped in the annexure to the Proolam9.• 
"tion, and that recourse should be ha.d to artificial means of 
"supplying water in that area••••••• •• •••••••••• I do hereby 
declare, proclaim and )lake Imown ·Ghat the area desoritrod in 
ttthe annexure to this Proclamation shall be an Irrigation 
11Distriot •••••••••••••••••• and shall be divided into three 
"sub-districts as indicated therein•••••••••••••••• and that 
"the Irrigation Board for the said District shall consist 
"of nine members (three for each sub-district), and shall 
" be styled thtl 1 :.:Ju.ndays River Irrigation Board. ' 
(Signed) Bmtton1 
Governor-General. 
By comrn.and of his Excellency thli Governor-General-in-council tt 
(i) 
In die IJ.ylaag tot boganoemd.e Proklamasie '\'lOrd die Besproeiings-
d.istrik in sy drie onderskeie afdellngs as volg aangedui :-
Sub - Distrik Nr. 1, 
Omgrens die volgende plaset Diepdri.ft, Kruisrivier 1 Breeknek, 
SondagsriVierpoort, Korhaansdr1!t, Malmai son, Klaa.skraal, Goewerments-
beloning1 Westelike gedeelte van Landdrost-Veeplaas (M:tstkra&l), Perselen 
Nrs, 5 & 7, Osberg, Petersenekeaal, Rietpoort, Droogkloot en Sohiethoogte 
( laaagenoemde twee in die Jansenville Atdeling). 
Sub - piatrik Nr. 2, 
Omgrens die volgende plase t Landdrest-Veeplaats, Tregaron, 
Kommandokraa.J., Nooitgedaoht 1 Ku<:tuskloof, Buckkraa.~ Geelhoutboom, 
Plaatjeskraal1 Selborne Estates. 
i. Staatsgaset~ Proklataasie N.i' • 62, 20 Maart 1917. 
uo. 
Sub-Diatrik Nr, ~· 
<agrena die volgende plaeet Wo1wekraal, Riettontein, kommandokraal 
ooe van Sonda.garivier1 Addo Drift Oost, Zoetgenebgd Noord, Klein 
Vetmaaksvlakte., Ingleside, Vetmaaksvlakte, Schelmhoek, Perseel D, 
(1) 
Tankatara, Steynevlei, Olilantekop, Zoetgeneugd Suid, 
B:l.nne hierdie ui tgeet.rekte beeproeiingsdistt-ik bet die werlcl1ke 
be~roeibare gebied goli met ' n \otale ClJlvang n.n omtrent 22, 000 morge, 
Kort na die voltooiing van die dam1 egter, is etappe gedoen om die besprM!.-
ingagebied wat werklik van water vooreien sou word, veel minder te •ak as 
die oorspronkl.11ce 221000 110rge1 want die watervoorraad het a.l gou gebl.yk 
onvoldoende te wees, Langdurige droogtes en die sUtasie•proaes sou w l dra 
die hele skema bedreig, (Sian onder die hoott "Besproe1ba!'e Ge'bied,. 
UI. DIE SONDAGSRIVIER-BESPROEIINGSRAAD. 
In dieseltde Staategaeet van Maart 1917 ie •n kenniegewing gepu-
blieeer dat die Kagietraat van Uitenhage op 10 Mei 1917 Oil 11,30 v.m. 
te Kirkwood ' n eleksie moes hou vir die kiesing Taft die eerate nege lede 
van die Sondager1Yier-Besproe1ingsraad (S,R. B.R.-), 
Die volgende was die eerate lede wat verld.ea isa-
Sub-Diatrik Nr. 1. 
1. J ohn Sorimgeour 
2. J ,F, A. Potgieter 
3, F. Frank 
Sub-Distrik Nr, 2, 
1. J .W. Badcock 
2. P. La Fras Moolman 
3. J.S. Ferreira 
Sub-Distrik Nr. ;3t 
1 . J. T. Harve)P 
2. Sir J . Percy FitzPatrick (Voors. ) 
3, Malcol.Dl St<nmrt 
Tem,m van diens 
3 jaar 
2 " 
1 " 
3 Jaar 
2 It 
l ft 
2 It 
l tt 
1 . Uniegaset.: Proklamaeie Mr. 62, 20 14aart 1917. 
11. Dept. van Beaproeiing, L3er Nr, 673. Vol. 1. 
lll. 
H:lr. H.A. Payn is aangestel as die eerste Sekretaris van die 
S.R.B.R. 
Die lede van dle BesprOeiingeraa.d word v~rkies deur die stem-
geregtigde besproeiiers in die Besproeiingsdistrk van wie jaarliks 'n 
kiesersl.ys in die Sta.atsgaeet gepubliseer word. 
Die kwalifikasies van elk geregistreerde kies r is o.a. die 
Elke kieser het een stem vir elke 5 morge besproei'bare grond 
wat by besit - die maksimunl aantal stemme is 101 a.fgeaien van die getal (ii) 
morge wat die kieser mag besit. 
Die funksie van die S. R. B. d. sou wees om volgens die Besproeiings-
wet van 191.2 beheer te voer oor alle besproeiingsaa.ngeleenthede in die ge-
proklameerde Besproeiingsdistrik, Volgens genoemde wet word eekere ~e 
aa.n 1n Besproeiingara.ad toeges~ om beheer te vosr oor alle wa.terbelange 
~ toe t o sien dat elke beeproeier sy regmatige aandeel van die water kry, 
Die Raad voer beheer oor die distribusie V8t1 die water en skep die nodige 
fasiliteite om dit op die mees doeltreffende manier te doen. Die Raad 
benoem •n personeel, a.fgesien van die Sekreta.ris, wt.t hom behulpsaa.m is 
in die uitvoering van sy taak. In die geTal. van die S.R. B~R.. word ' n 
IngerJLeur as tegniese adviseur aangestel en die behoorlike distribusie 
van die water word behartig deur 'n personeel van wa.tervoorma,nne (bailiffs).; 
almal maandelikse loontrckkers. B.y Ment~oer sowel as die Korhaanadrit-
uitkeerdam woon permanente opsigters wa.t moet toesien dat die werke onbe-
skadig bly. Die opsigtcr t:.y Mentzmeer kry telefonies instruksieo van lfl.e 
Ra.ad en regulee:e dan die waterbeurte uit die dam vir die maandelikee 
beurte. Ook meet ey 1n noukeurige studie maak van vloedwateroD~S\andig• 
hede om sodoende die uitloop so te regulemr dat die dam nie oorvloei word 
nie. 
"The Irrigation :OOard have tntJ entire control of the stream, 
11 is authorised to protect its sources,to improve and cleanse 
11 its course, to remove oostructions to the !low, and to preve~t 
•t un1 ful . . (1) 
· aw divers~on and all waste of water." 
ii. Uniegaseta Ma.art 1917, 
1. Carl Jeppe K. C. Regter van die Wa.terhoft "Hiver Boards" I rrigation 
Magazine Vol. 1. N1•. 41 Jul.T 1922, p. 131. 
Wanneer werk van 'n groot k1pital e bedrag ter voor deel van 
die gameenskap aangepak word, besit die Raad volmag om by die Regering 
'n staatslen!ing a.an te ga.an wat dan daama deur die heffing van 'n water-
belastine .zedel g moet word. Die Raa.d het dus v-olma.g om die wa.ter~elas­
ting na. gelang van omstamighede te wysi~ wat E(i@j dien as dekld.ng van die 
lopende .K:oste en tn gelo~ delike delging van enige onbetaaJ.de lenings. 
(Sien later) . 
Indien enigo onwettige daad deur 'n besproeier gepleeg word, 
kan die Raad onmicidellk 1n velang van die gemeenska.p optree. 
nAll that i s r equired is to give the necessar,r information 
"to the Police; which • in proper oases, will thEil proceed 
"under the Act. under ·Section 1.33. Any interference with 
"t mflow of a stream. or its distribution, any waste ot water, 
ttor any diversion beyond the rights of the diverter is punish-
(i~ 
ttable by heavy fines and imprisonment." 
Vir die Raa.dslede, alhotrWel hulle hiertie verantwoordelike 
posi sie bakl ee, is da.ar geen besoldiging nie~ Hulfewer hul dienste 
gr at is en ont vang in .meeste gevalle nie eers r eistoelae om die verga-
. 5e~tteenshf 
d.erings van die Raad py te woon niee Alhoewel dit ' n eer is om l)ou 1\ 
op die Raad te verteenwoordig is dit bloot onbaataugtige offerdiens in 
belang van die gemeensk~p wat gelww.r word. 
Die ~erste vergadering V'"clll die Sondagsrivi erraad is op 14 
~~i 1917 ~e Kirkw~od gehou. 
Die volgende was die eerste en vernaamste voorstel wat d.eur 
die Raad aangeneem is, naamlik ;-
11That applics.tion be made to the Government for a. loan of 
11£250,000 in terma Of t he sts..tut-ery pTOvisions applicable to 
"Irrigation loans r aised under section 94 of Act 8 ot 19121 
tt.for the~ purpose or carrying out t he Storage works reoommended 
"by the Director of Irrigation in his memorandum dated the 26th 
11l1arch 1917 and published in the Blue Book of that month." 
(ii) 
i~. Ibid, P• 131. 
i i. Campbell, tl. ~1. 1 Sirkel Ingenieur s Sy Notule van RaadaTergadering 
l5.5.17;Beap. Dept. l~r Nr. 673, Vol. 1. 
ll3. 
Die Raad was due skaa.re in die lewe geroep of by beywer 
hom al. dadelik om vloedwaterbewaring •n voldonge teL t te maak:. Daar 
moes meteens met die groot akema begin word. 
Die volgende is •n ware atskri£ van 'n opsomming van die 
notule van die eerste Raadsvergadering soos opgestel deur Campbell:-
"Attended meeting ot Stllld.qs River District Board on 14~ 
May. 
"Sir Percy Fitzpatrick elected chairman, He addressed 
NBoard at some l enth pointing out that as Hartebeeapoort 
"Scheme was held up it was likely that Mr. Newman could be 
"retained in the Circle tor same time to come and that the 
"Director ha.d inthe circumetances ortered his services to 
"the Board, Sir Perc7 suggested that Mr. Newman should 
"look after all preliminaries ani eventually advise on the 
11perwwrt appointment to be made-. 
!Inter alia the question ot a road is most important and 
"will be dealt with at on••• A surve.ror to be engaged to ascertain 
"it a road can be utiliaed or opeMd ~P from. Glenconnor, 
"Mr. Newman will alTange to meet the entire Board on the 
"site .,ery soon so that all Tlll1Y be ta.gBJ(.d with it as early as possilde. 
"ProvisiGnal application made tor loan of £250,000 and powers). 
''given to OhairD1811 to arrange for tempora.ey loan ot £5000. Treasurer 
'(Mr. Payn) and Chairman or Mr. Sorimgeour to sign and countersign cheques. 
"Mr. Payn appointed temporar,r Secretary. 
W.M. Campbell,. 
Circle Engineer, 
15.5,17. " (i) 
Met betrekking to bogenoemde verslag dien daarop geWJ's te word 
dat dit toe die Raad geluk bet om Mhr, Newman as hoot residensie-inge-
nieur by die Werke (Mentzmeer) te kon ~. 
In die Hoofstuk "Koste van die Projek" word volledig uitgew,y 
oor die staatslening van £251,000. 
Die Raad bet dadelik doeltreftend begin fungeer en op die 
tweede vergadering tormeel beheer oorgeneem oor die kanalesteleels 
van die twee oorbl;ywende Maatakapwe. 
i. Bespr. Dept., L~r Nr. 6731 Vol. 1. 
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"It was agreed that the Weirs and Canal S7stems poaessed 
by the Strathsom.ers Estate Co. and the Cape SunciAqa R1 ver 
Settlements Ltd. would be llll used by' the Board under the new 
(1) 
Scheme without ~ obligations and tree ot charge". 
Dit het bekond ge11taa.n as die Baaieae Ooroenkoma. Die neder-
setters sou egtor Yoortgaan o:n die 0\1 beataande belastings aan die 
genoemde maatakappye te beta.al, maar na. voltooiing van die d..am sou die 
&sprooiingsraad alleen 'n onderhoudabelasting kon het vir al die kon-
struksiewerke wat. deur. die Raad self uitgeYoer ia, aaook •n redempsie-
belaeting vir dio atbctaling van die staats1e:ning van £250, 000. Die Raad 
ee bela.at111g alleen ia aanvanklik op 15/- bereken (Bien later). 
In 1924 het~e"Cape Sundays River Settle!lentw Ltd. " in lllad.dasie 
gega.an en ie al tJ7 Wf.lrko deur die regering oorgeneem vir die bedrag Yan 
£100&0. Tot op.die huidige dat'tlDl het die Strathaomerra Land.goed M;y. nog 
altyd • bly voortbeataan as •n g.rondeieaaa:.r uar in Junie 19.34 bet die 
Regering die KorhaanDdrit-uitkeel"daa on kanaleatelael ftD. ook hierdie aaat-
skapP.J' teen •n bedrag van £10,000 oorgeneut. Belastings Yan genoemde maat-
skappye hat due da.armee nrval maar clit sou onveranderd bly voortbestaan 
onder die Besproeiingsraad. 
Vanat s-r atigting tot in 1918 wao die kantore van die Raad te Addo 
maar in Junie van genocmde jaar ie dit na die Mutualgeboue te Port 
Elizabeth vorakuit. Hutchinson wao toe aekret.ario Tan die Raad. Die 
Raad het die oer•te Din~sdag van elke ma.and al O!D. die beurt te Addo en 
Kirkwood gee1t. Vier jaar lateJ; in September 1922# het die Raad 17 intrek 
gonoem in die nuwe kantore te Sel.borno vat opgerig is op •n morg grond 
wat gratia deur die " Selbome Sundays R1Yer Ltd." aan die Raad geekenlc 
is. Die kantora is vandag nog d.aar en z die vergadaringa Yind elke 
maand daar plaaa. 
Die kantore van die Sirkel- illgerdeur is te Cradock. 
•n Persoon wat reeds in 1917 in diens nn die Raad geneem is en b7 
die bou van die dam behulpaaam was, maar later ' n belangrike rol in die 
Sondaguriviervalloi as die Raad ae ingenieur sou speel, waa 'qle Hnr. t . s. 
Bride1D&ll• 
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Op 12 Sept. 1922 is by in laa.sgenoemde betrekld.ng :r;:ermanent aangestel 
~ 
en bet hierdie betrekking tot 1946 beklee ~oe by met penaioen afgetree 
het. Ook hierdie man het groot dienste aan die Vallei gedurende sy 
vormingsjare gelwer. Sy- onselfsugtige en opotferende diens gepaard 
met wyae ra.ad aan die Besproeiingseaad sal lank in herinnering bly. 
'n Insage in sy verslae is voldoende om te toon wat hy alles gedoen 
het. Vele konstruksiewerke wat by daargestel bet, dien as monumente 
om sy werk te verewig. Ook ey bet miskien te vroeg beengegaan. 
Ons moet ook hier verwys na die dienste van nog 'n persoon. 
D1t is reeds gemeld dat die Raad baie gelukld.g was om die dienste van 
Mnr. Newman as residensie-Ingenieur te bekcm. Toe in 1917 'n begin 
gemaa.k is met die bou van Mentzmeer was hierdie man sirkel-ingenieur 
te Cradock. Dit was deur die goedgunstige gewilligheid van die Direk -
teur van Besproeiing dat by aan die Raad "geleen" is. Op daa.rdie sta--
dium in die ontwikkelingsgesld.edenis van ons Lan:i as 'n geheel, veral 
op die gebied vsn besproeiing, was hierdie tipe van !ngenieur, wat so 'n 
() groot projek kin aandurf, uiters skaars in one land, 
Met die sitting van die S.R. B.R. elke maand, het Newman per soon-
ilk versl.a.g gelewe" van die vordering van die werke a.an die dam~ By-
die nagaan van daardi.e verslae was dit duidelik met watter kunstenaars-
trots hierdie man sy werk begin het. Met hart en siel bet by hom in 
sy werk ingeleef en met h~like berusting die voltooiing van ay 
wsrk atgewa.g. Some egter wanneer geogratiese omstandighede sooJ{s re8n, 
slegte vervoeromstandighede, siektes, gebrek aan arbeid ens. ens. (sic 
later) die werk belenmer bet 1 bet by 'n mate van ongeduld openlaar maar 
tog \en spyte daarvan die moeilikhede so gou moontlik probeer oorkom. 
Op die Raadawrgadering van Maart 1923 tree Newman vir die 
laa.ste m.aal op in die hoedanigheid as residensi.e-ingenieur van die werke. 
6p r~erdie vergadering word dan ook van hom for.meel afskeid gen•em en w 
word die verrigtinge gekenmerk deur treffende lofbetuiginge teenoor hom. 
Die dankba.arheid van die Raad teenoor bierdie man wa.t so 'n g~otse onder-
"' 
neming met welslae deurgevoer het, word weerspiell in die woorde van 
J. T. Harvey aan 'Wie die taak opgedra was om namens die Raad N~ te 
bedank. 
\ 
ll6. 
"He wishes to express the highest appreciation ••••••••••••••• 
After ti ve years ot strenuous labour their great dam - Lake Kents .. was an 
accomplished tact and they wished to thank him tor the good work he had 
done • • • • • • the splendid and solid structure would always remain a (i) 
monument to his high ~eering abilit7"• 
Hiermee bet dan ook * 'n man van die toneel verdw;yn wa.t aelcer eer 
dan enige ander gehelp hot om ' n a.a.rdrykskundige omgewing te transtorater 
Tan ' n onsimpe.tieke nocicraettingsgebied met beperkte geogratieee llmiete 
tot 'n gunstiger woongebied met Teel raeer lewnsbiedende V'oordele as 
wat die natuur oorepronklik aangebied het. 
' n W$C11Dgebicd met die geogratiese beperki.ng van tn utters lae 
relnval. van .,.. oatrent 14.50 du.:bt par jaar sou g~en digte beYolJd.ng kon 
dra ten spyte van die vrugbare, aUuwiale 1poelgrond.e nie . Alhoewel 
vloedwatorbesproeiing op ' n paar lae rirlerterrasse aoontlik gemaa.k ia 
deur die inmenging vn.n die mens, sou ook di t maar beperkte limiete aa.n 
nederaetting en oeeprodukeie atel, Die lae wisselvaUige re3r.Yal oor die 
opvanggebied. en die langdurige droogt,es het vloedwaterbeaproeiing van 
1n uiters m1nimale c:nvang gema.ak. Dit vaa eera toe N4nllltan die strtd in 
sy geheel teen die natuur aangedurt bet om 'n geweldige bewaringadall 
dware oor die Sondag sri vier te bou waaragter die ontem.bare vloedwaters 
bewaar sou word, dat 1n necleraettingagebied met 'n redelike digte 
beYOlld.ng ftn 555 per Vierkante JQ"l ea ' n mate n.n sekerheid Yan oea-
produksie JtOOntlik geword het. 
Die natuur ia egter nie Tolkoae oorwin nieJ die sUtaaie-Yraagstuk 
herinner maar geduri.g aan die mag van die natuur. (Sien die "Silta.sie-
probleera••, bl. 216) . 
Die Besproeiingsraad het pk geleidellk die belange van die 
oorspronklike aaatskappy-e oorgeneem en aodoende die erdgste liggaam 
geword 1mt. beheer sou voer oor die hele skema. 
IV. DIE SAAK MET WEIER. 
Toe daar tn keuse ge:aaak is op die terrain waar die dam gebou sou 
word, 110es die s. R.B.R. daa.rtoe oorgaan d.aardie gronde van private 
eienaars aan te koop. Onm.iddellik egter na die Besproeiingsdiatrik 
geproklaaeer is, het daar moeilikheid begin ontstaan met lm'. i F. Wqer 
wat die grootste grond.eienaa.r wu waar die daJa. gebou aoq word, 
1, Notule van Raadsvergadering1 16 Maart 1923. 
~ was eienaar van verskeie plase, o.a. De Toekomst, Dwaas,Skiethoogte 
en Darlington (Sien Kaart nl). 
Van hierdie plase sou dele onder water gedru.k word na vol-
tooiing van die dam. Die Besproeiingsraad sou dus hierdie plase 
geheel or gedeeltelik van die eienaar moes }toop. Die groot moeilikheid 
het olriista.a.n deurdat die ei enaar nie die koopsom as voldoende beskou 
het nie. 
Die aanvanklike moeillkhede bet egter ontstaan deurdat die 
plaas Jfr;aas nie binne die grens van die Sondagsrivier• Besproei.inge-
distrik geval l'e t nie en dus hie deur die proklama.sie gea.ttekteer is 
nie. Die plf4as sou wel deur die dam beinvl0ed word waarteen We,e r 
geprohsteer het. Maar volgens die BesproeUngswet -ran 1912 is die 
Ra.ad geoutoriseer om sekere regte i. v .m, die gou van •n dam te eis. 
Op die plaas Schiethoogte, w-c\t wel in die S.R. Sesproctings-
distrik geval het, sou gruis gebreek word vir die konstrnksie van die 
dam • Die sou gesld.ed by 'n kwartsietkoppie wat ongeveer 1 myl van die 
da.mterrein gel3 het. Vir bierdie d.oel kon ook volgens sekaie 100 
vs.n die Besproeiingswet by die Minister van Besproeiing aansoek gedom 
word om da.ardie mag a.an die Ingenieur toe te ataan. Hierdie VeJ'lof' 
is per brief aan die Sirkel Ingenieur, Cr&iock,. op 19 lov.l917 toege-
staan, waarvolgene die S.R. B.R. die reg toegesQ is om gru.is t e grawe 
Mto the extent necessar,y in connection ~th the construction 
(i) 
1tof' the S • .R. Irrigation Works." 
Volg~• dieseltde brief kon die eienaar van sodanige grond 
wa.t c;leur die Raad benodig ie, onteien wor4. 
Met die aanvang van die werke was daar groot oponthoud as gevolg 
van die vertraging met die bealegting van die aa.ak tussen Weyer en die 
Raad. In Januarie 1917 skeyt Nelmlall dan ook as plga-
"Owing to the negotiations !or the purchase or land not being 
11completed11t would, howeveri be difficult to proceed without 
"considerable tr1ct1on with Mr. Weyer, who has ploughed up 
(ii) 
"certain lands across which the railroad bas to be carried." 
Le-e v-
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Dit wil ~Weyer se houding was van so •n aard datl by die grmd fum 
omp1oeg bet waar die spoor1yn van die dmu na die kwartsietkoppie aangel~ 
nioes .... - Hy wou onder geen omstandisllede sy toesteniming gee dat 
die epoorlyn gel~ word nie. In hierdie verband s~ Newman dan ook: 
"It has not been possible to connect the quartsize quarr.y 
ti) 
"with the main works". 
In Maart 1918 besluit die Besproeiingsraad dat Weyer 1n kennis 
geste1 sal word dat ey geen reg besit om Newman te himer JU.et die aanle 
(ii) i 
van die spoorlyn nie. D~&e gevolg was dat die spoorlyn teen 21 Mei 
1918 vo1tooi kon word. 
'n lt>sie is ook aangeneem. dat 1n bedrag, £151000 nie te bow-
gaande nie1 aan Weyers as voor1opige kompensasie vir skade op die geat-
tekteerde p1ase uitbetaal sou word. Drie persone n.l. Scott van Somer-
set-oos, Prokureur Albertyn van Uitenhage en Krogg Seheepera van Jansen-
ville sou op Weyer ae plas.s vergader om as waardeerders op ~ tree en 
te besluit omtrent die kompensasiebeclrag vir die pla.se. Op die Raada-
vergadering van 6 Aug. 1918 is besluit om die plase Dwaas en Sohiethoogte 
r 
in hul geheel van Weyer aan te koop. Sir Percy Fitzpatrick, Mhr•• J. 
&>t'l'l 
Sor!Jrfgeour en ~ Badcock is afgevaardig e- Weyer in hierdie verband te 
spreek. Die konterensie het op 14. Sept. 1918 in W•r se huis plaas-
gevind• Cunningham, die Raad ae prokureur en Bosman, Weyer ae prokurwr, 
was ook teenwoordig. 
Daar is o.a. ooreengekom. dat (1) die Raad aan Weyer £200 sou 
betaal vir die tydperk van 1 Jan.l916 tot 30 Junie 1918 en £500 per 
jaar vanaf 1 Julie 1918 vir tie okkupasi .. regte wat die Raad hom voor-
lopig toegelien hetJ (11) die betaling maandeliks moes geskiedJ (111) 
die betal.ing van laasgenoemde en ander bepalinge SOll termineer wanneer 
die partye uiteindelik tot 'n oplossing sou geraak oor die vemaamste 
(ii) 
twissaak, nl. die kompensasi.ebedrag. 
Die saak eou detr arbi trasie gealdk word• aangesien die par-
tye nie ooreen kon kom nie. As arbiters vir Weyer sou optrees Mnrr. 
J~ Hobson van Pearston en H~ Abrahamson van Longhope, Somerset-ooe. 
i.Newman; Sy Verslag, Dept. van Bespr. Laer Nr. 673, Vol.ll, 
ii. Notule van Raadeverga.dering, 25 Ma.art 1918 Dept. van Bespr., ~er Nr. 
673, Vol. 11. 
1ii.Dept. van Bespr. L~r Nr. 6731 Vol. ll. 
Arbit.ra vir d.t• s .. R,s .. R .. .em WWM • J . J. Albtrt1ft en c. Krosa Sohhpez-•41 
la ~<ler.atera {lltaplre) 1e bt1t0a AncSHv WD, a.o. Rqnq of '• ::ao-
~b. 
Op 19 . rtl919 ..au die Ar)r.l\rbit-Rud,~ett.l eooe b1 ~Jt>o, 
b7 <lie ~ Yer-"~"• ~~ die !irkel. Inaeniar, 1e ook ultc.nool~ 
Die 10\l beell• oor t (1) 1lU pl..ae1 tJwua• (334 COJie ~) 'Vk. aoecte) , 
wu~ die k 1il &anbou wu .n 'beboreJlde aan P,"W.,l" .. ~r {2) Die 
e, uar 1n 191$ GaD 
Mef. Qobel., 4Qiter nn WeJw-1 bet~Uk 1•• Hierdie 4e4tl s;t'ODS WOi'd oolar 
water gedl'uk u die 4aa vol 1•• 
Yerder o.a bull vu.Wl1 (a) -watt.er bedttaa ~ ·moea wr4 
Vir Lot 2 o.J (~) WBt\Gr be4re& betaal _,..word vir ~ou• ' waardeloos 
s..:uk aou wor4 c.t.ur 41• • a fltl ( c) 41• total.e be4HC YM ltompieMale (U) 
vir tU.• s l:d.ede too• h1.er'-o uit.-na.tt. 
1•, wu £.111500. lf7 wier bte~ 'b«b".ag ~ bdUs en kom at$\ 'n 
t.onvoorst.l nl. da.t 4u S,R. B.R. al c.U.• pl••• •t dw.r da bou ~die 
b.t hullo hierdie wonst.l lu\ wlg.wl, maar bovoel .an 4&t. d1e prp 
c.twr arbitn•t. vaq.-.l .ou. liOl-4, .nt ~ H totale •1• bet op 
1.6' 1000 u at.aen •»tom. Oi.e o.rbitraeleraad hat toe o.a. die vol&r.nde 
aanbeVeli ... • &edOf!!l\l-
1. OAt 41• : •. ~!B.n. un r~li. F. Weyq 4lAt t-oW• b«tng VAn f':1l.6, ?5'1 
.ou betaal to~• hieoncler ul~di\c 
Die plnM Soh1ethoo&te (3277 aorg•) Mt tl. •7 vw~rttw• 
daarop •• • •••• •••• •••·•••••• • • • • • •·· · ·~·· · · •••••••••••• a& 3,700. 
m..e plaae Dwul plws Vaalnek(l3S6 rp)••· •••••••••• •••••t 31130. 
ac .. lw van 41• plua Darlibgton plue '" gldH.lte van die 
pl.aae Bietrivier,UitapM en Annle8 QJout (22.32i liDS',_) •••• at 11, 262. 
Oedeelte van~ p~ ~poort(66 Jorg) • •• ••••••••••• •• a& 132. 
• * " a fogelnni•krul (33 -.oJ'a-) • • •••• a& 94· 
Viritdie ve~:S.in& ;.--~ncl £ 4.739• 
*' avatdbru&··········•& ,,o. 
vtr al&...n. ona•rt•t te ·~ ···· · ·· · · · ··············•' a,ooo. 
Sltlc .tHttil'l3t Odlt•• •••••• •••••• ••.t•••••••• •••••••••• ••• •& 750. 
·~ •at.?J7, 
11. 0.pt.. nn JMprt. Jlot.ul• V&n Verpde~ 19 Jfaar 1919 t..or tb-. 673, 
Vol. lll. 
~ Dat die s. ;·:.B,R. 1n brug en 1f'r1'e pad moee bou en aanle oor 
die Vogelrivier van die plae,e De Toekomst na Waterford, 
3, Dat. alle kost.e in verbam met die oordrag, opaeting, regis-
straeie ens, deur die Raad gedra moes word. 
4, Dat WeJe r drinkwaterregte vir sy vee uit die dam kom voorbehou. 
;. Oat Weywr eekere huise masjiene en brug, soos gespesifise~r, 
kon verwyder. 
6. Dat alle draadheinings die eiendom van die S.R.B.R. sou word, 
7. Dat die oordrag op 1 Julie 1919 van krag sou word, Dat 6% 
rente betaal sou W:>rd op die . bedrag totdat die bele bedrag (i) 
vereffen sou word, 
Die koste van die Besproeiingeraad sou £J.573 weea, wat die 
totale bedrag op £301 000 te staan gebring bet, Applika.sie sou by die 
Staat gemaak word vir hierlie bedrag en die grond sou eers behoorlik 
opgemeet moee word. Landme~er Restdl is hie rtoe gelaa en hy het die 
opneting teen die begin van November TOltooi, Op 10 Jan. 1920 het die 
Sirkel- Ingenieur by die Direkteur van Besproeiing aansoek gedoen vir 
die £.301000, Op 13 Jan, 1920 r.l.g Weyer 'n brief aan die Raad waa.rin 
by aa.ndring op ' n spoedige beslegting van die saak aangesien by reeds 
(ii) 
geruime tyd. 'n oortrokke rekening teen 7% in die Bank gebad het, 
In Februarie 1920 ontvang die Raad die goedke ... van die 
Minister van Besproeiing om die grond soos hierlJo uiteengesi.t van 
(iii) 
Weyer oor te neem.. 
Teen 31 M&i 1920 be1oop die rente op die bedrq san Weyer 
verskuldig reed. £14.71 - 12 • 91 en aangesien ey tot op daardie dat'Wll 
nog geen paaiment ont.vang bet nie, het die totale bedrag wa.t in Junie 
(iv) 
1920 aan hom uitbeta.a.l is, £281072-7..0 beloop, 
• 
Van verskeie ander persona, nl, Mev,F.C.C.Goebel,Mhrr.H.W. en 
P.J. Hurter en A.Z~ en J,J. Dorfling is ook grond aangekoop, maar dit was 
klein in omvang en het sonder moeite gasld.ed in vergelyld.ng met hierdie 
stoere ou beer, Op die Raadsvergadering van 10 Mei 19.35 het die Besproei-
ingsra.ad. 'n laa.ste eer a.an hom bewys by me van 'n mosi• !an roubeklag, 
i. Dept. van lesp.jtot.ule van Vel"gadering1 24 Mei 1919,~er Nr.673. Vol,lU, ii, P,W.F. WeyeraBriet aan Besproeiingsraad,l3 Jan,l920,Dept.van Besp., 
~r Nr. 6731 Vol.lll, 
iii, Brief van Direkteur aan Sirkel- Ingen1eur1 26 Feb,l920,Dept. van Bisp., 
· Lder Nr, 673, Vol. lll. A 
iv. Newman : Sy verslag (30 Junie 1920), Dept. van Besp., Leer Nr.673 
Vol. lV, 
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V • DIE BESRERtfiNGSAAK 
Volgens inligting van die Direkt~ur van Beaproeiing is dit vanar 
bewa.a.•" 
die begin gevoel dat daar alleen 1n veperkte hoeveelheid water gesteer 
gaan wrd waardeur elke boez- alleen ~ van s:r groni sou kon jenat en verdlrl" 
al leen 'n gedeelte van die 2210;)0 :norge besproei sou kon word - 14,000 
morge volgena V.Wyle lhr. Kantback se uiteensetting in die Blouboek (Sien 
later). 
Om dus enige verdere inkorting van die waterkapaaiteit te verhoed1 
was dit v<mselfsprekend dat die 3.R.B.R. by die Watel .. hof aaneoek om beskerm-
ing van Mentzmeer sw waterregte moes doen. " Di t wll se1 die he1e opvan-
area van die Sondagsrivier bokant Me:1tzmeer moes volgens proklamasie be-
skerm word, waardeur enige verdere opdamming van water verbied sou wrd. 
Met die oog op hierdie beskermin.g het die S.R.B,R. drie lede1 
Cunningham en twee Ingenieurs ( vermoedelik Newman en Steel) 1 afgevaardig 
om advokat e van der Riet en Lourens op 5 D~sem.ber 1919 te Port Elizabeth 
te ontmoet om regsa.dviea i.v.m. die prosedure in te 'h'in. Geen inligting 
kon aan die afv'aardiging verstrek l'TOl.~d nie, aangesien di~ "Go£11 volledi&e 
besonderhede oor die hole opva.nggebied van die Sondagsri vier en die hele 
skema wou h~. asook die name van al die persona wat daa.rdeur beinvloed (i) 
sou word. 
In 'n skrywe aan die Direkteur van Besproeiing maak Cunninghan, 
die Raa.d se prokureur, die saak aanhangig by die Depa.rte:aent van Besproei-
ing1 die l1ele tema waarvan was 'n a,ansoek om 'n waarborg tat da.ar nie 
enige verdere opgaa:t-damme op die opvangarea van die Sonda.gsri vier bo Mentz-
(ii) 
meer gebou sou word nie. 
0p 7 Mei 1920 skryf wyle Mnr. Kanthack, Direkteur van Bespr., 
aan die Raad dat bulle hul aansoek om beskerming vir 'n paar jaar moet 
uitstel omdat beskerming van die skema as iets vansel!sprekend~ deur 
die Regoring aangeneem ~rd ~ dit het veral geblyk uit besprekings 
in die Par l ement. 
i. '\ Notule van S.R.B.R., 2 Des.l9191 Dept. van Beap., Leer Nr.67.3,Vo1.lll. 
" ii. Cunninghamr Sy brief, 3 .Mei lf20,Dept. van Besp.Leer Nr.67.3,Vol, lV. 
I 
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122. 
Waar daar aansoeke vir skemas op die opvanggebied van die Sondags-
tivier gema.ak sou word, sou die Regering die J.fentzmee~projek in 
aanmerking neem en self sorg dat die skema nie benadeel word nie. 
Dit was die geval. met die Van Ryneveld-4ka~a aa.n die begin ven 1918. 
By die uitwerk "Van da: rdie skema het die D:ir ekteur van Besproeiing 
juis Mentzmeer in aanmerking geneem. Om die aansoek op daardie 
stadium na die Waterhof te verwya, sou ook geweldige koste meebring 
.It 
i. v ~m. besonderhede wat verskaf moes word.- besonderhecie wa.~ later 
deur andere in die gewone ontwikkeling ingewin sou word - besonderhede 
(1) 
soosJbyvoorbeeld, baie noukeuringe opmetings van gebiede. 
As dit w.yle Mnr. Kanthack ae houding van geedgesindheid jeens 
die S~R.B.R. was, - •n houding wat verder gekenmeltk was deur •n int ense 
gevoel van trots teenoor die skema wat by van stapel gestuur het en 
daa.rom nooit sou wou at~ dat dit •n mislukld.ng sou word nie, - It daar 
nie rekening gehou met 'n verandering van sta.atsamptenare nie. Die 
versuim om by die Waterhof' aa.nsoek te doen om beskerming1 bet vir die 
Sondagsriviervallei onherstelbare skade veroorsaak. Kantback is opge-
volg deur Lewis en nuwe skemas en wysigings sou deur die nuwe Direkteur 
van Besproeiing by die Regering a.a.nbeveel word. 
"In the la\ter pet of 1920 the Director of Irrigation 
(Lewis) proposed some radical alteration in the van ~eveld's Pass 
Scheme which ld.l.l ent irely upset the previous systen of allocation ot 
water in the catchment and are likely to prejudice the Lake Mentz Scheme, 
and also that the van Rymveld's Pass Scheme wa.s approved ot by Parlia-
ment on the supposition that it would not interfere with the Lake Mentz 
(ii) 
Scheme." 
Die Sondagsrivierskama moee prioriteit geniet. Dit was die 
eerste uitgebreide skema op die SondagsriYier en dit was die enigate 
plek waa.r, deur private ondememing en onder swa.ar kostes, uitkeerdamme 
en 'n uitgebreide kanalestelsel voltooi was voordat om Staatsondersteun-
=i~ng~aan •. ~s~o-ek~g·ed~~~~-i~s*•--------· -----------------------------------
1. Kanthack,. Direkteur van Be~oeting : Brief aan Besproeiingsraad, 
7 Mei 1920,Dept. van Besp. ~er Nr. 673, Vol. lV. 
11. Kanthack_.F.E. a "Lake Mentz Irrigation Scheme - the adequacy of 
water supply available and the area which should be scheduled 
as ratable", Repott aan die C. J .R.S. Ltd,. 12 Nov.l92le 
I j _ -
waar die beraamde koste, wat vir die dam alleen op £250,000 geatel is 
(niks anders ie vir die Vallei gedoen M•) deur die leningstome van 
die Staat voorsien moes word, is dit tog veronderstel dat die Staat 
hierdie lening so goed as wati die Wet di; toegelaat het, 30U lJeskerm 
bet - al was dit vir die algemene belastingbetaler se ontwil. Vana.t 
die begin was die S.R.B.R • . begerig om die watervoorsiening teen enige 
eiee van opper-oewergebiede te veraeker. Dte vrees was dat, na Mentz-
m.eer voltooi sou wees, sy wa.arde beaef sou word en dat daar dan uit die 
opvangsebied eise sou kom wat die afloop na die dam sou beperk. Die 
s .R.B.R. wou dan omr.idd.elik beskerming verseker 1 maar soos reeds geneld, 
is hulle deur wyle Mnr. Kanthaek a.angeraai om dit uit te f!tel. 
"I used the lllhole of 1fl¥ influence to induce the Board ~ 
de]R- such action". 
{~ 
Die Raad is die versekering gegee dat geen ander skema sender 'n Staats-
l ening onderneem kon -word nie; 
"and as Parliament would require the recommendation of the 
.r 
Irrigation Department it 4id not seem possible that Government 
would reconnnjnd a fresh loan which would itnpair or destr07 
(ii) 
the security of its first investment • Lake Mentz. " 
Dit was wyle ltlr. Kanthack se idee, maar nie sy opvolger s 1n nie, want. 
laaagenoernde het die s.R.,l3.R. erg kwilik geneem. dat bulle nie onmiddelik 
om beske:rming aansoek gedoen het nie. Was dit mislden maar 'n rasiona-
lisering ·v.ir die manter waarop by die s.a.B.R •. gedwareboom en die Vallei 
geskaad het? Vir die Raad, wat in al q bel.angrike besluite afhanklik 
is van advies van die Dej)artement van Besproeiing, was dit 'n tragiese 
verskynsel om van hierdie veranclering van houding uit die Departement 
van Beaproeiing te verneem.. 
Die Direkteur van Besproeiing beklee 'n unieke poeisie. Nie 
alleen besit hy die mag om voltooide skeDW.s in te wy en nuwee aan te 
beveel nie, maar is hy die ottiei8le verteanwoordiger van die Staat in 
ix_. Ibid 
i i. Sir Percy Fitzpatrickz A Brief Statement in reply to Critics. 
Gepubliseer deur die Uitenhage Chronicle, 1925, p. 26. 
die Waterho.t, waar ny teitlik die deursl~e tak:tor ia, to<MI 
1n hierdie geval, met bt!rt.rekking tot. beakerzrdng. Trouene, dit 
kon ook nie an<ters woe n1e, want bt spreek rwnens 41• \e&n1••• 
Departe:nent wat alle rekords v.reamel. 
Die Beaproe1ingaraa4, wnt deur die Wet ve.rplig word om 
die Departr..ent van Beaproeiing in •n onperaoonl.ike lifl te aien, 
moee uitvind dat dit. 'n blote epreekwoordelike teit wns o.adat die 
bele1d, bolottea en bandelltJge van die 04tpartement ne. willekeur 
kon wieasl d.eur •n veramer1ng van pereone.l. Daar is tog die 
verpllattng ven eer en goeie tzoou in •n Staat wat n1• aan die toeru 
van pet8oneell.ede verboncle 110et we .. nie. Dat daar .per 'n ong6rfDd-
he1d in hierdie geval pl.augmnd. bet, kan nie betwis lm'd nie. Die 
~/<.on. Ytie be.rck<'n; 
skade wat. lJerokken)WOr4 nie. MentiiDMt' ie van 'n goot deel ven q 
vater boroof en moes die besproeiba.re gebied met meer aa die helfte 
beanoei word. Aa 'n S'l& van.dag deur c.tle Vallei gaan en die ~ 
· van wat daar tot. stand gekom bet kan be417P, dan kan jy tot •n mate 
'n dckbe4lcl vora van die iJklde as JT tot die beaet kom cS.at die CGZW'arJ8 
dubbel soveol. kon geweea het, want die meer aa 20,000 morge beeproeibare 
grond oce beasnoei word tot op ttd.nde:r aB 101000 om ln Yerhou4ing te kon 
Agter die ak~ bet dus di~e pl.augeVind. waarin die S.R.B.R. 
Die aiken ie n1e, d1nge wat •n groot mate van ona•ak en mienoel ver-
ooreaak httt. 
Voordat die s.R.B.B. om beeke:rming aaneoek gedoen het, ia •n 
ander ttktQ&, W3.t met. 'n staatelening ven esoo,ooo gebou 80\1 word, b7 
die Regering aanbeveN., 
i 11 )\ 
En hieN:t:e- le die onlog1ka van die saak. 
Ha bo ;eno~nne ondemer.d.r~~. en andere, geoutorieeer ie era lenin.ga toe-
geetun is# kOl!l Lewis die Direkteur Yan Besproe1ing en Finohaa, Sirkel -
Ingenieur1 en vaareku die publlek van die Vallei dat die Wntervooraienins 
uit Mentzm.er nie voldoende eou wee& v.ir die besproei.are gebied nie, 
Dit wil oo die vorige m.rekteur van Beeproeiing ae werk is gerepudieer. 
Maar die JD1enoel wat. by die s.R. s.n. gewek ia, was oor die 
llll'lier waarop hierdie publieu waarsku\4ng geekied het. Die Raac1, ae 
verteenwoordigende liggaam. van die besproeiere, is ge'ignoreer en 1 s 
die Direkteur se rapport deur die Sirkel-Ingenieur direk aan die 
besproeiel's verstrek deur die hou van publieke vergaderings en d:ie ont-
moeting van deputasies van Boereverenigings (2 JIU\ie 1921 te Addo). 
Dat daar ontevredenheid onder die besproeiers was 1kon nie betwis "WOrd 
nie. (Sien "Koste, Belasting en Ontevredenheid onder Besproeiers••, 
Bls. 183). Maar die Raad het sterk eksepsie geneem en 'n deputasie 
na die )anister afgevaardig om te protesteer, 
Die kern van die Direkteur se rapport was d.at daar gedurende 
jare van _:emiddelde rel!nval slegs 9" besproeiingewater ,d. •,s. d.rie 
beurte van 3" elk, beakikbaa.r sou wees. 
Tereg sou die Sondagsriviervallei die volgende vrae aan ~e 
Direkteur van Besproeiing kon gestel bet c 
In hoeverre het die Direkteur 'n regverdiging vir sy optrede 
gevind deur nUlres aan te beveel en wysiginge aan te bring as by kon 
voorspel dat daar nie genoeg water vir die ouer een sou wees nie? 
As hy geweet het dat daar nis genoeg water sou wees vir 
I'll( ) 
Mentzmeer waarop kostes van byna £7001 000 aangegaan 1~11 waarom het 
by aanbeveel dat 1n verdere £5001 000 - lening Vir die besproeiing 
van f9000 morge toegestaan l'IOrd, wat onvermydelik Mentsmeer van water 
sou beroof en sodoende die veiligheid van die lening 1 reeds daar bel~ 1 
in gevaar sou stel? (Was die a1'skrywe van die skulde later nie 'n ge-
volg hiervan nie?) 
Op wa.tter grome sou tv 9000 morge as 1n nuwe besproeibare 
gebied ~veel het, terw.yl ~ daarop aangedring het dat die reeds 
erkende besproeibare gebied in die Vallei met oor die 10,000 morge 
besnoei moes word? 
'\. Dertig jaa.r daarna kan ons, sender om te aarsel, se, dat 
0 
die Direkteur U. waters van die Sondagarivier gJad te rlfjaal uitge-
deel het. 
Op 1.2 Aug. 1921, twee maa.nde na. Fincham se besoek aan die 
Vallei en die bekendmald.ng van d;i, Direkteur se Rapport wat byna 'n 
opskudding in die Vallei veroorsaa.k het, vergader die s~R. B.R. te 
126. 
Mentzmeer met "die beskerming van die gebied" as een van die belang-
rikete items op die agenda. 'n Sekere T.E. Scaife, Superintendent -
Ingenieur van die Direkteur van Besproeiing was oo~ teenwoordig. 
Narn.ens die Direkteur raai by die S.R.B.R. aan om dadelik met die besker-
mingsaak 'n aanvang te maak, aa.ngesien pogings vir ander skema.s op 
die rivicr aa.ngewend word. 
In Februarie 1922 verskyn 'n keanisgewing in die Staatsgaset 
dat die Waterhof op 20 Maart 1922 te Uitenhage sou vergader om die 
(i) 
"aansoek om beskerming'' van die S.R. B.R. aan te hoor. 
Ander skemas op die opvanggebied van die Sondag sri vier was 
die volgende &• 
(1) Van Ryneve1dspas..-dam (Graaf.f-Reinet). 
(2) Meer1us~skema. (Jansenville). 
(.3) Die Blyderi vi er-skema. 
0p die vergadering wat vo1gens bogenoemde kennisgewing op 
Uitenhage plaasgevind bet, het J.J. Scheepers as Regter opgetree, 
John Dirt as Ingenieur-Assessor, Jonathan Hobson as leke Assessor 
en Eric Oett1e as Registrateur. F.J.W. van der Riet K.C. en H . .. ~ . 
Lourens was die Advokate vir die applikant. Prok. Maasdorp was daar 
(i i) 
in be1ang van die Van Ryneve1ds - Besproeiingeraad. 
Qn die prioriteit van die Sondagsrivi erskema te bewys is 
die w1gende feite i.v.m. die aanvang van die bela.ngrike werke in 
die Vallei aan die lig gebring. In die m1ddel van Augustus 1906 
~n 
is daar reede t.n aanvang gemaak met die 'bou van die Selborne-ui t-
keerdam • besonderhede is verstrek deur Payn, Sekretaris van die 
"Cape Sundays River Sett lement Co.", J. Serimgeour, Vise-Voorsitter 
d 
van die S. R. B.R. en bestuurder~irekteur van die nst rathsomers Estate 
Co. Ltd." bet. ges~ dat reeds in 1909 'n begin gemaak is met die bou 
van die Korha.ansdrift-ui tkeerdam. 
P~ het nam.ens die uc. s.R.s. Co." ook bekend gemaak dat 
in Aug. 1911 'n begin gemaak is met die bou van die Clevelanduitkeer-
dam. 
i. Uitenhage Times, 25 ·Ma.art 1922. 
11. Verslag van Raadsvergadering, 11/7/22.> Dept. van Bespr.J L~er 
Nr. 67.3, Vol. lX. 
j_ 
Qa 4ie Hot 'n idee te gee Yah die omvang van qi,e .Mentsc:letr-
projek bet Finchaa, Sirkel lngenieur, die volgende e,; ters yez-etreka• 
Area wat beeproei lean word 22;1.62 morge. 
(1) 
Die tota.le koate aan die we~k verbon4 sou £.56&, 000 wee. 
Die s.a. B.R. h~ di.t goedgedink om van Kanthack •• di•n•t.• 
gebt'Uik t e nwr.k daar ey die geeldkete pertoon sou wees o alle nodige 
(ii) 
besollderhede 1. v.m. die bdakctrainaeaak voor te 1 • • 
Van&t 14 Sept.. 19.22 sou ey en Ne'NI'Aan die gebied deurreia met 
die oog op Worm.a.aie 1. v. ra. die beak'crmingeaak, wa.arvoor ill' VeJ"goeding 
van £.10. 10. • • per dag ontvang bet. Op die Raadsvergadering Tan 16 
Maart 1923 g• hT tn uitvoerige uiteenaettin& van beeonderhode U.v,a. 
die belken~eaak. 
Op 1 Nov. 1923 eou die \latel'hof weer vergader, I1IUI' Gt-htt-ReiDetr, 
on<lerraanvoeri.Jla van !fnr. Rubidge, lMt 'n versoek tot dte Hot gerig om 
tit vil" 12 maand uit te tel. Die 5.R,a.s. het die veraoek g$oppon~;er 
b7 mond.o van Advokaat. Hodge, bul AdYokaa.\. Die veraoek om uitat.el is 
van clie hw a•'WJ'8• Die Hot .sou wox-taaan ~aet aittinga te Uitchage, 
Graat.t-J.teinet, JannnYille en Aberd•en• 'n Voorlopige &itting sou (UJ,) 
plaasvind te iiraatt- einet 1n Aug. 11Jl3t 
()p 20 Sept. 1923 het. daar 'n kon!'veneie Tan ingerdeura te 
Graatt-Ueinet t . v • • die 'beeskendngeaak pl.aa.tJaevind. Kaathack, Ne\lean 
m Bridg~aan het die ~·.n. a.n. verteenwoordig. Hawkins, Howard en K.R. 
Shand het opgetree OSAens die Van }Qmeveldpaa .. Haad te G. 1'. Selllngan 
en J. T. van Eeden naraene die Sondagar1vierbeap:roe11nglraad van Jan-
(1v) 
aenwilla (D1 erluat - ak }. 
Uit die ge\uieniaae wat voor die Watuhof' atgel8' 1a, kon 
die volgenda tabel opgeatel l«)l'd:-
1. Uitenbage Timea, 2S ~ 1922. 
11. Verela.g van Raa4•vergaderina, ll/7/ 22.,Dept. van Bosp~r Nr. 673, 
Vol. ll. 
iit. B.P. Herald, ?.8.23. 
1v. Verslag van ~rgadering,20 Sept,. l923, Dept.. Yan Bespr. , Vol. 11. 
Opsomming van Areas 
Besproeide Mbrge. Nu~ MOrge 
Sondags-R. bo 7644 1,456~ 
V.R.P. 
Sondage-R. be.nede 3272; ~.S02i 
V.R.P. 
Totaal. 10916# 15,2~9! 
Moordeuaars-R. banjde 
V.R.P. ll32 640. 
Zwart-R. benede V. R. P. 1512 U96 
Melle-R. beotde V. R. P. 1784 1548 
Vogel-R. benede V.R.P. 40.3~ 60 
Camdeboo-R. 4885 3331 
2063.3i. 22034~. 
Bo .Mentzmeer ................ 1 
Benede Mentzmeer ••••••••••• : 
TC!tale Morge. 
9,1~ 
17.075! 
26,176~ 
1,772. 
2,708 
3,332 
463~ 
8,216. 
42,668. 
42668. 
20000. 
62,668. 
In Verge1yking van Van R.yneveldspas-skema en Mentzmeer:-
Opvangarea in Vk. !:trle 
Kapasiteit in Akkervoet. 
rL~ Akkervoet per vk. myl11fom dam jaarliks. 
· te vul. 
Besproeibare morge. 
V.R.P. 
1,477 
64,000 
10,600. 
Morge per vk. myl van die opvang gebied 7.2. 
Getal aanspraakma.kers (declarants) bo Mentzmeer : 
Mentzm.eer. 
4,823 benede V.R.P. 
94,619 
20,000 
4.14. (i) 
228. 
Let wel. 'n Belangrike feit egter wat nooit gedurende die 
Ho£sitting aandag geniet het nie, is die re@nvalsverskil oor die opvang-
gebied bo Van ~eveldspas-4lam en die opvanggebied benede bierdie dam 
maar bo Mentzmeel'. 1n Blik op die reKnvalkaart toon a1 dadelik dat 
die gendddelde re8nval op eersgenoemde opvanggebied 15 dm. en meer is 
terwyl dit op die laasgenoemde opvanggebied skaars lOdm. is. 
1. Geneem uit getuies van Be11kermingaaak1 Dept. van Bespr., ~er nr. 673, 
Vol. Xlll. 
129 .. 
Dit gee dus 1n ander kleur a.an die ayfers in die tst.el,. Waar die 
verhouding van morge per vk. llllfl van .tie opvanggebied 7.2 : 4.14 
(of s: 5 1 3) ie ~ ie die re8nvalsverhouding 3 s2. Dus byna van 
gelyke wa..1.rde" 
Op 3 Junie 1924 het die Wat erhof uitspraak gegee i.v~m. 
die beskermingsaak~ Daarvolgens is verlof toegestaan dat 70 be~ 
sproeiingswerke bokant Van Ryneveldspaa-dam opger·ig kan word, waar-
onder 71636 morge ingesluit is; 71 250 morge hiervan was reeds onder (ii) 
besproeiing, 
Onder Van RJneveldspasdam kon 180 uerke opgerig word waar-
omler 171 800 morge ingesluit isi 10,100 hiervan was reeds onder be-
sproeiing~ l~t die Meerlustskema is weggedoen. 
\ Hiervolgens is bereken dat ongeTeer 'n gemiddelde van lOS,OOO 
akkervoet watel' Mentzm.~r ja.a,rliks sou bereik. Lewerings uit die 
dam skat die Hot op 551 400 akkervoet per jaar em 77 ~_200 akkervoet ge-
durende goeie jare. Verliese hiervart a.fgetrek meen 36,000 «1 50.000 
op die la.nC.e 1 d. w. s. 'n verlies van 35~ vanda.t die water die dam ver-(i) 
laat totdat dit op die lande koro. (Hierdie verlies is egter voorheen 
aangegee as 45%). 
Riermee is die beskexmingsaak afgebandel en moes die S. R.B.R. 
berus by daardie uitspraak. Dat lOt.ooo akkervoet water jaarliks Menta-
m.eer sou bereik1 is by vel!re 'n te optimistiese beskouing. 
"Periods have taken place when as little as 17.000 Acre 
feet have run into the dam in a seasonal year"• (iil) 
Hierbenewens is daar natuurlik geen rekening gehou met die siltasie-
proses wat ongekende aftnetings sou a.anneem nie~ e DiJ dam se oorspronk• 
like kapasiteit was maar 94,600 akkervoet1 ma.ar somar met die eerste 
vloed na voltooiing van die dam is 151 700 akkervoet slik in die dam 
gespoel. (Sien siltasiekurwe). Tot 1942 het dit 1n omvang van 441 800 
akkervo et aangeneem,d. w. s. omtrent die helfte van die oorspronklike 
kapasiteit. 
Gegewens deur Lewis ~gestuur aan !lin.van Lan:lbou119Nov. 1926 
Dept. van Besp. 1 L(!lr• 6731 Vol. XVl. 
i. Gegewens deur Lewis deurgestuur aan l-11n. van Lancibou119 Nov.l926, Dept. van Bespr., L~er Nr. 673, Vol. XVl. 
111. "Report for presentation to the Irrigation Commission drawn up b7 
the Board of Dir~otors of the S.R.c.c. Ltd.", March 7th.l928. 
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Geen woader dan ook dat die dam reeds in 1936 5 voet ho@r 
gemaak moes word nie. Hierdeur is die kapasit6it met 251000 e.lcker-
voet aangevul. Maar as dit nie gebeur het nie wat sou dan die ge-
volge gedurende die drol! ja.re gewees het? Dikwels het J.fert zmee1• 
reeds vir maande aaneen geen druppel besproeiingswater gehad nie. 
Die Waterhof het in sy uitspraak geen rekommendasie van •n verhogj.ng 
van die da.mwal aan die s.R.B.R. aerig nie. 
V<mdag is d.it duidelik dat die onaantasbare posisie van die 
Direktet~ van Beaproeiing in die Waterhof vir hierdie toedrag van 
sake verantwoordelik was. Wat die Mentzmeer-besproeiingsskema betref 
was daar dus geen sprake van prioriteit nie. Inteendeel, daar waa 
eerder 'n dwarsboming van sy regmat~e aandeel. Die houding van die 
S. R.B.R. by die Waterhof was, 
n If there is not enough water for all then this area has 
It earned fi.rst claim tor security. I£ there is enoug~ (i) 
" others will get their share when they have earned it"• 
In die lig van die ondorvindinge daarna het dit duidellk 
ge'WOrd dat da.ar nie genoeg water was nie, maar aan die wens dat die 
Vallei voorkeur moes geniet is nie voldoen nie • 
. 
i. Dept. van Bespr. : "Memorandum on SunciNs River Valley'~ 
Voorgel~ aan Waterhof, 15 Julie 1922. 
131. 
Vl. BESNOEIING VAN DIE BESPROEIBARE GEBIED (CurtailmSlt~. 
J.J.et die aanvang van die Bewaringskena in 1917 was dit reeds 
duidelik da.t die voltooide dam nie voldoende water sou kon bewaar om 
die hele besproeibare gebied van om en by die 22.000 morge te kon 
besproei nie. Dit het nie gega.a.n om die grootte van die dam as 
sulks nie, maar hoofsaaklik om die hoeveelheid stoorwater wat die 
opva~~gebied sou kon lewer. Uit die voorgaande ("Die besker.mingsask") 
het dit duidelik geword dat die besproeibare eebi ede noord en suid Yan 
Mentzmeer, te omva:ngryk is vir die beperkte afloop van d4.e river. 
Teen wil en dank moes die besp:roeibare gebied in die Sondags-
riviervallei dus besnoei word. Twee bela.ngrike aspektie moes dus teenoor 
meka.ar opgeweeg word~ nl- (t) die belasting per morg en (2) die hoeveellmid 
beskikbare water per 1norg. Hoe groter die uiteindel:tke besproeiings-
gebied sou wees, hoe laer sou die belasting per morg l'te~ maar hoe 
minder die hoeveelhei4 water per morg. Aan die ander kant, hoe kleiner 
die besproeiingsgebied, hoe holr die belasting per morg maar hoe meer die 
hoeveelheid water per morg. Die vraag was dus dadellk: watter aspek 
s ou die swa.ars!.e weeg? By die Ingenieurs en by VetTe die meeste besproei-
ers het "watern die awaarste geweeg. 
Die groott e van die besproeibare gebied is by verskillende 
ge1eenthede met verskillende syf ere aangegee . Hoe dit ookal sy, het 
die eerste beraming in 1916 op 2l1675 morge t e staan gekom, (22,000 
'n gerieflike ~fer)~ 
In Junie 1921 word •n volled1ge opname van die gebied deur 
die ttC. s.R. S. Ltd." vir die Landbank gemaalt. 
liStrathsomers Estat e Co." · 
hAddo Land & Irrigation Co.W 
Eiendomme onder die 11C.S.R.S •. Ltd." se werkea-
a. Onder kanaa.l van regter oewer 
(Cleveland • Uitkeerdam) 
b. Onder kanaal van linker oewer 
(Cleveland - Uitkeerdam) 
C• Laer Oewer - bewoners bv. 
w, N & J Harvey, 
W.O. & E. Rove 
l.f & ~v. Comley 
Levin & Joffe, ens. 
d. Eiendom op r egter oew~r benede 
Barkly...-Brug (Lake) /· + 
I 
f 
t 
51 044 akker 
12,502 tt 
9,384 It 
6,000 It 
Totaal ••••••••••• 
ot s~ 
.2~.2.20 rt 
46,620 n 
22,000 morge 
132. 
' dtt! 
Dit wast\ totale oppervlakte van alle grande wat besproe1 
kon word1 maar sekere grondeienaara \·tou nie hul g~wde wat besproei n 1 e1 
.1£6& W&N, aoalt in die geval van Mnr. Lake met sy meer as 6,000 
akkers benede Bartly Brug. ~ sou op eie koste 'n duikvoor 
(syphom) onder deur die d.vier moes bou. 
Deur hierdie vrywillige a..t'standdoening van waterregte, 
w~s die eintlike gebied wat ge~keduleer sou word maar slegs 17,873 
marge. Elke sub.distrik het die volgende grootte beslaan'• 
Sub-distrik Nr. 1 ••......••.•..•.••••. 4,882 marge 
" 
-H Hr. 2 ••... ...•....•••.•••• 2.052 II 
" " 
Nr. 3 •......•...•••.•...• 10.938 tt 
(ii) 
Totaal. 17,873 II 
Dit was gedurende hierdie maande dat die ontevredenheid onder 
die nedersetters i.v.m. die koete van die projek en die beperkte water-
voorsiening so begin oplaai het. (Sien sub-hoot ~ 11Kostes, Belasting 
en ontevredenheid"). Protesvergaderings van die Boereverenigings was 
aan die orde van die dag. Dit waQ toe dat Fincham, as mondstuk van die 
Direkteur van Besprofding, die hom oo:ier die besproeles gelos het toe 
by die veralag van die Direkteur ~v .m. die watervoorsiening van Mentz-
meer en die beenoeiing van die beaproeibare gebied -rireldkundig gemaak 
bet. 
Fine~ bet aan hulle verduidelik dat by die vasstelling 
van die grootte van die besproeingsgebied die volgende In gedagte gehou 
moes word1 
"The dam was not estimated to !ill in ordinar;y years;; it was designed 
to hold a two years' average supply, and~ therefore, only half of the 
(i) 
capacity would be available each year11 • 
( Sien volledige uiteensetting onder die sub-hoof t "Die dam en sy kon-
struksie"}• 
------------------------------------------------------------
ii. Fincham, E. ~{. : Brief aan Direkteur van Bespr. 1 26 :f.lei 19211 ~Br Nr. 673, Vol. v. 
Notule van vergadering soos genotuleer deur D. Holtzha.~en; Asst. 
Ing., Bespr. Dept. 1 8. ~!iddellandse Sirkel, Uitenha.ge, 2 Junie 1921, 
LAer Nr. 673, Vol. v. 
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Bogenoearle was veral as antwoord op die eis van sekere 
groot besitters in die Benede-Vallei dat die Besproeiingsgebied 
groter ga~a~k moes word as was oorspronklik beoog is, al sou selte 
nie .. oewrgronde (non-riparian ground) da.arby ingesluit moes word. 
Van hulle kant was d,j,t bloot 'n ego!stieae eis met die oog op ti-
nansi!Ue gewin. Hul dt)el was om,. wat eers goedkoop veldgrond was, 
as bespr oeiingsgrond duur te verkoop, of daar dan voldoende besproei-
ir,gswcl.ter sou wees., sou by hulJ.e dan geen konnner baar nie. Daa.r sou 
wel 'n voordeel verbonde wees aan~·die vergroting van die besproeiings-
gebied 
gPeft9 deurdat dit die belasting per morg sou verlaag, 
Maar Fincham het die vergadering baie duidelik laat Terstaan 
da.t nie -oewergronde nie geregtig was op water nie~ 
tt0n1,y a Water Court could give sueh land the right to use 
wat...-er, and such a Court would have to be satisfied that 
there is more than enough water for all the riparian land, (i) 
before granting the right"• 
Vandag is dit duidelik dat die Sondagsriviervallei in 'n nog ha.gliker 
posisie dte afgelop~ paar jaar sou gewees het a3 die besproeiingsgronde 
op daardie stadium vergroot i.p,v. besnoei sou geword het. 
In Junie 1921 verwi"tttie; die Direkt.eur van Besproeiing ·die 
Sirkel Ingenieur dat die volgende plase van die besproeibare gebied 
uitgesluit moes word n.l. Vetmaaksvlakte, Oilla.ntskop, Steysvlei , Tan-(ii) . . 
katara en Schelmhoek. 
Fincham het gemeen dat as Ingleside (400 - 500) morg ook 
uitgesluit sou word1 dit die besproeiingsgebied tot op 151070 morge (iii) 
sou afbring. mn antwoord hierop laat die Direkteur hom die 
(1v) 
v~rmindering ·~ot 15,000 morge welgeval, 
Die Dlmbz-ody Sendinggem.eenskap, -rra.t 900 morge besproe:lbare 
grond onder die "C.S·!t · ~· Ltd,. " gehad het, het nie verlang om van water 
d~ur die Maatska.ppx se kanaJ.e voorsien te word nie. 
i. Notule van vergadering aoos genotuleer deur D. Holtzhausen,Asst.Ing., 
Bespr,Dept., s. Middellandee Sirkel,Uitenhage1 2 Juniel9Al,Laer Nr.673 
Vol. V. 
ii. Direkteur ;:~.a.n Sirkel-Ingenieu.r, 21 Junie 1921, Vol. v. 
iii. Sirkel-Ingenieur aan Direkteur van Bespr. ,~5 Junie 1921, Vol. V, 
iv. Direkteur a.a.n Sirkel-Ingenieur; 30 Jl,Ulie 19211 Vo. v. 
I 
Maar otlldat hulle dit nie verlsng het nie, kon nie van die standpunt (-:v+(d 
u.i.tgegaan word dat die grond nie belas kon word nie. mt hierdie 
tocdrag van sake bet later 'n hofsa.ak ol).tataan. 
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Gebeurt-nisae in die V&llei het so '-Q belangrikheid toege-
neem dat selfs Sir Thomas Smartt,. 2-Iinister van Lame, .en Lewis, Direk-
te1 r van Besproeiingt die Vallei in Oktober 1921 beso~k het. 'n Me.and 
da.arna arriveer 'n Staatsiommiss1e in die Vallei i.v.m. die tvee bels.ng-
rike probleme van daardie tyd, n.l. ttBeskermingll en 11Besnoeii.ngu. Tus-
sen 19 en 23 September vergader bulle 1n die kantoor van die "C.s.R.S. 
Ltd"•· te Addo, waar Finaham sel!J!re informa.sie aan bulle verstrek i.v.m. 
btsl'l.bei 
die gebiede wat ·~i:bgee~ kon word; die groottes waarvan hieronder ver-
etrek word:• 
Ingl eside 
Vetma.akSvlah."te, 
Ta.nkatara,. 
Steynsvlei, 
Olifantskop, 
Schelmhoek. 
Rietfontein 
c. -~.R. s. Kommandokraal. 
: 
C.S.R.S. de Beers Kleinvetmaaks-
vlakte.: 
400 morge 
3,000 m.orge 
274 It 
500 II 
4,174 It 
$15 It 
5,049 " 
11Dunbrody' Mission" Linkei Oewer1 Geelhoutboom 598 morge 
" " Regter Oewer,.~ " 300 " 
(ii) 
Op 7, 8 & 9 Oktober 1921 het w.yle Hnr. Kanthack, eertydse 
Direkteur van Besproeiing, die Vallei b!!tsoek en in 'n volledige ver-
slag baie goeie intormasie i.v.m. verskillende aangeleenthede van 
die skema verstrek. 
HY was detinitiet daarvoor dat die belaabare en besproeibare 
gebied van 20 ,ooo na 14,000 a.t'gebring word, soo s by oorspronklik in 
die "Blue Book" ,1917, aanbeveel het.. Hy gaan verder van die atand-
punt uit dat as 14,000 morge geskeduleer sou word,daar in werkl.ikheid 
s 
~ Y-,. Sirkel Ingenieur aan Direkteur van Bespr. 7 Julie 19211 Vol. Vl. 
i1. Deur Fincham voorgel~ aan Staatskommissie, 24 September 1921, Vol.Vl. 
tog nie meer dan omtrent 85% ot 11,900 morge daarvan elke jaar 
werklik besproei sou kon word nie. 
"When large areas of land are rated as irrigable, it does 
not follow that each and every acre will be irrigated 
(t) 
each year" 
~ beset dat daar gedurende die eerste 10 jaar voldoende water sou 
wees maar da.a.rna nie meer nie. H,y het natuurlik bier die siltasie ~ 
proses in gedagte gehou. Itr meen dan ook dat wys gehandel sou 
word om die onclerste plase, soos hierbo gpgesom, uit ttt sny- uit die 
besproeiingsgebied. 
.... 
Want se by, 
"Owners of the excluded land ~uld be unable to appear as 
declarants 1n respect of any scheme for the utilization (11) 
or surplus water ~ich would be practicable"; omat 
hulle dan buite die besproeiingsdistrik sou val. 
Van belang is dat toe die da& voltooi is (Nov.l922) die 
totale oppervlakte van gronde wat reeds bewerk was en besproei kon 
word maar slegs 1912~ akker was, d.w.s. 
7,130 akkers onder "Strathsomers Estate Co.," 
101600 n " "C.s.R.s. Ltd." en 
1,470 " 1t Selbome; s• 1n totaa.J. van 91000 morge. 
Maar hierdie 87fer sou met rasse skrede toeneem terwyl die kapasiteit 
van die dam deur siltasie geleidelik sou a.tneem. 
Op die Raadsvergadering van Oktober 1923 is 1n lys van be-
sproeiers met die grootte van hul ondttrskeie gronde ter tatel gel; 
wat vrywill!g verlang het om uit die besproeiingediatrit ui·ttgesluit 
te word. Tankatara en Steynsvlei was die grootste, ~ .. 1. 31000 m.orge 
en 1,000 respektiewelik. Die totale oppervla.kte van die gronde van 
(iii) 
hierdie vrywiUigers het, op 8802 morge te staan gekom. Somige 
van hierdie plaae aooa Tankatara, Ingleside 1 Steynsvlei ens. was reeds al 
i. Kanthack, F .E. zLake Ment2: Irrigation Scheme - The adequac7 ot 
water supply available ani the area which should be scheduled as 
ratable", verslag aan die'1C.s.,a.s. Ltd~~ 12 Nov. 1921. 
ii. Ibid. 
iii. Notule van Raa.dsverg., l2 Okt. 1923, Vol. Xl. 
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as vanse1fapre}(end uitgosluit op grond waarvan die totale 22,000 morge 
besproeibare gebied a.fgebring is tot op 18,.000 morge. Dan was daar ook 
nog ander gebiede wat uitgeeluit kon word, nl. 
Dunbrody 500 morge 
Vryw:Ulig 480 tt 
Kru:l.Bri vier 290 tl 
Grond van Moolman 200 II 
Ander 220 n 
1690 u 
Aa hierdie la.asgenoomde dan van die 18, 000 morge atgetrek word, eou 
dit die besproeiingsgebied op 161310 morge te etaan bring. 
Op die Raadevergadering Yan AprU 1924 ie kennia gegee dat die volgende 
gebiede ook besnoei gaun word~· 
i . Op die Regter 8ewer: A1 die gebiede onder KudWJkloot'. 
ii. Op die Linker Oewers Aldie gebiede van die plaas Klein 
(ii) 
V~tmaaksvlaltte. 
Die beaproeiingsgebied eou daardeur tot 15, 721 morge verminder word. 
Teen Julie 1924 het die gevoelens hoog pk geloop in die Benede-
Va.llei oor ' n petioio wa.t die Besproeiingsraad opget.rek het. Die Raa.d het 
' n petiaie deur besproeiers laat onderteken wat voor Minister Grobler, 
Minister van Lande, gel~ sou word i.v.m. die v8l"JJindering Yan die kapitale 
koste van die dam. ' n Deputasie het die Minister op 6 Augustus 1924 te 
(ill) 
Kaapsta.d ontmoet. As ' n teenvoeter teen hierdie petieie rig die 
Boerevereinging van Addo 'n brief a.an die Minister wa.arin ds.arop aa.ngedring a 
word dat die regering nie alleen die kapitale bedrag moes Yermi.ncler nie, 
maa.r ook eal toeeien dat daar voldoende water bealdkbaar sou wees. D. w. s. 
dat die beenoeiing doeltret.fender gamaak moee word, want die 14~000 morge 
we.t na die besnoei1ng besproei moes word, kon ekaars 9 duim per jaar kr;y 
aooe Fincham hulle ingelig het. Hulle Yrees dat die petisie o.l.leen Yir die 
groot eieaaars Yoordeel sou bring deurda.t met ' n lae waterbelaating {wat 
1 . Notule van Raadsvergad~ring, 12 Oktober 1923. 
11, Hotul.e van Raadsvergadering, 15 April 1924. 
iii. Notule van Petisie- Komitee, 30 Julie 1924. 
deur die vermindering van die kapital~ bedrag teweeggebring ~ou word), 
hulle mak.liker van d:i.e gronde t~en baie ho8 pryse kon verkoop. Dit 
is dus meer uit die oogpunt van f"lnansi@le ge'Win as wa.t hulle meer water 
' (i) 
per morg beoog. 
Terloops kan hier gemeld word dat slefs nie-oewergronde onder 
voorwendsel as sou clit deel uitmaak van die besproeiingsgebied te~n 
duur pryse verkoop is. So b,et die c.s.R . .3 .. l-1aatskeppy b. v. voor hulle 
d 
in likwida.sie gegaan het (,0ie Regering het 1,00~ r.1or,ge besproeibare oewer. 
gronde. en 7000 morge nie-oerrergronde van hull~ oorgeneem); 500 morge 
nie.oewergr~nde verkoop as besproeivarc gronde. Dit het groot ontevre-
denheid ve:roorsaak toe dit met die inkort-ing van die gebied aan die lig 
gekom het. Hierdie saak is aan Itinister Grobler voorgel: en by het 
beloo£ dat by dit met wetgewing sou regmaak, al moets by dan 500 morge 
(ii) 
van die hierbogenoende lSCO mo~ge opoffer. Dit is behels in die 
ttBaeig A~eementn ... 'n voorwa.a.rde van oordrag van die 11C.S.R.3-. tW" se 
grande aan die Regering waarvolgens die misleide boere van water ver-
(iii) . 
seker is. 
Die !-lirJ.ster was besonder,Sim:t:a tiek t eenoor die deputasie 
maar ver~-ys die sa.ak na ~n konuniasie en beloof om so gou as moontlik 
(iT) 
self ook die Vallei t~ besoek. Op 16 Sept. arriveer die Minieter 
in die Vallei en vertoe£ da~:~.r 4 dae. Twee hoof'punte is voor die 
!.finister gel~, n.l. (1) Die vermindering van die kapitale bedrag (Sien 
sub-hoof: 11Koste en Ontevredenheid11 ) en (2) Die besnoeiing (Curtailment). 
In verband :net laa.sgenoemde aspek het bulle die volgende re-
denerirJg aan die !-tl.nizte:r· voorgel~: 
Dit was d.ringend noodeaaklik da.t daar genoegsa:me water sou 
wees. r.iet~ genoegsame water op 'n klein gebied met ho~ wat erbelas ... 
ting as onvol doanae water op 'n gDoot gebied met tn lae waterbelasting. 
In sy aanvanklike ~teensetting van die Skema in 1917 net 
Ka.nthack, Direkteur van Besproeiing, gemeen da.t 10,000 morge genoegsaam 
i. Addo Boerevereniging aen Minister van Landbou,l Aug.l924.; Vol. Xll. 
ii. E.P. Herald, 6 Okt •. 1924. 
iii. Volgens Bespr. ·wet van 1912 het nie-oewex·bewoners geen reg op die 
water van ' n publieke stroom nie. 
iv. E.P. Herald, 15 Aug. 1924. 
(i) 
van water vool'sien kon word. Maar c.i t is later verhoog tot 
14,~)00 morge1 (soos voorheen aa."lgetoon). .Alhoewel bewus van 
hi~rdie f.;it was da<J.r plailslik-!l voorstand~rs wa.t dit na 20,000 
morge wou opskuit. 
Mentzmeer sou oorspronklik vir die bewaring van l20,oOO 
Akkervoet gebou word. Maar sy werkllke ~u.\paatteit na voltooii"(jg 
was alleen 94,000 akker1oet. Vermindering van die kapasiteit deur 
siltasle is buite rekening gelaat. D.1.e dam mo3s ( Yole;ens Kantkack) 
vir twee jaar water kon voorsien. 
Na .auwe berekenings (1924) toon Le\'rls M Kanthack aan (Sien 
sub-hoof: "'Dam en sy Kapasiteit") da:t a.ll.een 101 000 morge besproei 
moes word en dat die totale area 1-1at onder besproeiing gebring kon 
werd alle~n 1.41 000 morge mo~s wees. 
In hiordie jaa:r· (1924) is daar .maar alleen 9,500 mor ge be-
sproei en op daardie eta.dium was die Vs.n Rynevaldspasdam nog n1e eers 
voltooi nie1 a.sook ander kleiner~ skemas, wat deur die Waterhof" toe-
gestaan is. 
~p ) duLl bcsproeiing vir die 91 500 n~orge neem S,OOO akker-
voet water en dan word allE:en 6C% van die 9•500 l:lorge l'terklik benat. 
Vir 192.) w~ .. s daa.r maar alleen S~ duim )lesproei.ingsl-ra.ter beskikbaa.r. 
Di e petisie wa.t op 6 Aug. in Kaa:pstad aan die Vdnister voor-
gel~ is, het geen. sukses l>ehaal nie. Volgens die stemlys op da.ardie 
datum kon d:i.e aantal stemgeregtigdes 1777 stemme uitbring terwyl die 
aantal petisiona.risse al~e~n 709 st~e verteenwoordig het. Dit was 
minder as die heltte en die Ili.niater kon die petisie nie na die Goewer-
(ii) 
neur Generaal verwys ro.e. 
In Septeu~er 1924 word in die Staatskoerant aangekondig dat 
1n sekere Heer Crumm.ock op 161 17 & ll:l 8e,t)t. die Valloi i.v.m. die (iii) 
voorgenoemde besnoeiing sou besouk. Die resultaat van sy besoek 
i.. Kanthack, F.E. l ttVerslag i.v.m. die Mentaeer Projek."l31ouboek 
Nr. 291 Staatsdrukker, Pretoria, 1917. 
ii. Dire~--teur van Bespr.aan Fincham1Sirkel Ing.l Okt.l924, ~er Nr.673, 
Vol .. Xll. 
iii. Staatskoerant, 5 Sept. 1924. 
aan die Vallei was die aa.nkondigings in Uie Gt.aatskoerant van 17 Okt. 
1924 waarvolgena sekere g~biede beeproeibaar en andere r~e-besproei-
{Ui) {0 
baar gemaak is. 
Op 26 Jan.1925 is ginaal na.vraag in die Vallei gedoen i.v.m. 
die verani ering van die gx•ense. Hiermee het. die besnoeiing van die 
besproeiba.re gebied eindelik f'irulliteit bereik en kon Bridgman, Inge-
nieur van die J.n .:u.R,, die gebiede ae volg aangee:-
A. Bewerkbare gebied·wat werklik 
besproei is. : 201370 akkers - 9650 morg 
B. Totale geskeduleerde belasbare 
gebied. ~ 361440 11 - 17261 " 
c. Tota1e gebied geskedul~er binne ~ii) 
die distrik. I 44,774 It 
-
21208 " 
Wat eergenoemde gebied betref kon dit natuurlik steeda in grootte toe-
neem namate meer gronde bewerk word en onder besproeiing gebring word 
maar dit kon alleen toeneem tot 17,261 morge en nie meer nie. Dit 
sou ook maar sta.di.g geekied want na ses m.aande het dit maar met 37 
morge toegeneem. Eers het die getal egter ook afgeneem want in 
Okt. 1927 word in Wyk 1 41.3331, 1n Wyk 'l1h1?4.3 l/3 en in "W,yk 111 I ~{iii) 
21 268 1/.3 morge besproei; 'n totaal van 91 345. 
Hierdie tot. ale geskeduleerde gebied van 17,261 morge was op 
daardie stadium (begin 192,)die eiendom van 420 eienaars en die grootte 
, van die ind:l.widue1e eiendomme het van minier as 10 tot meer as 1000 morge, 
soos in onderstaande tabel, gewissel: 
Geekeduleerde gebied (171261 morge). (Begin 1925). 
Grootte van eiendomme. Getal eienaars. 
1- 10 morge 160 
11- 20 It l26 
21- 30 
" 55 
.31 - 40 It 2.5 
4J. - 50 " 13 51 - 75 II ll 
76 - 100 ft 9 
101 - 125 It 3 
126 - 150 " 2 151 - 175 It 4 
176 - 200 It .3 
201 - 300 II 4 
301 - 400 II l 
:. ,~Ql - 500 It 0 
$01 - 750 It 0 
751 - 1000 ! I 2 
1000 en meer 2. 
Totaal 420. 
i. ili-. stutskoerant, 17 Okt. 1924. 
ii . -iv";'" Svf'ersbsoo§9Y~rstrek geur6A,_S • . Brid~1Ingenieur van die S.R.B.R. ... 1&~ Fe • 1 ~ 2!> .t Leer nr. 7 ?1 Vo~. XJ.J.l. 
Ill . -!-.- Notule van Raad.averg.' 1.5 o~. 1927' Vol. XVlll. 
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Dunbrody Sending 9.3; morge 
De Boers Maatskappy 976 It 
Strathsomars 2287 u 
Unia Regering 3289 " 
-
7487 
" 
7, 784 morge vas dus op daardie st.adium die eiend.om. van alleen 
4 eienaa.ra. 
D.aar bet dadelik stemm.e opgegaan dat hierdie totale belasbare gebieci 
van 17, 261 morge wat op water aanspraak gemaak het, by Yerre te veel 
was Vir die hoeveelheid water besld.kbaar. Selts op daa.rdie stadium toe JD&ar 
9, 650 morge (d.w. s . 55% van die belasbare gebied) water ontvang het, 
" , was die watervoorsiening reeds onvoldoende ... wat nog te se met die toename 
van hierdie gebied en die geleidelike atname in die kapasite:Lt van die 
dall. Met bierdie oorsig bl.yk di t. duidellk dat eedert die in gebruik 
name van die skema in 192.3, die 1ngen1eura Yan die U.partement Yan 
Besproeiing aanhoudend en nadruklik die Raad adviseer het dat die beanoei-
1ng van die gebied sonder . oponthoud deurgevoer moes word en dat geen 
poging a&ngewend moes word om ten uiterste meer dan 14, 000 morge te 
bespr oei nie. Onder die boot : "Kapasiteit van die Daln" is dit duidelik 
dat daar eo ekonomies moontllk gewerk 110et word met die besk1kbare water. 
Voordat daar enige kapa.siteitsvermind.ering wa•, was die bereke'.Pings clat die 
dam jaarliks 2lt~612 d.-v. s . 47, 000 akkervoet water kon lewer - ( d. w. e die 
heltte ftll 8'1 kapasi t ei t , lfant by aoes worsiening ma.ak vir twee jaar). 
Verdampingsverlleee van 4000 akkenoet per jaar sou dit atbring na lt.J,OOO 
a.kkenoet. Hiervan bereik alleen 58% die beepJ-oeiingsgronde weens die 
verlieae met wegayfering in die rivier on die besproeiingskanale. Die 
gevolg is dat die totale besproeiingsgebied tot ' n ongelooti:Lke klein 
diepte jaa.rliks benat kan word., en hoe groter die gebied hoe ylakker 
sou dit wees, soos uit onderstaande syfers duidelik bJ.Tk. 
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Gebied in t-rorge 
9.,600 
Die£te in duime P• _ ja~~· Qpm~rking. 
15 Grootte van waternemende 
gebied op daardie dat~ 
12,500 
14,000 
17,261 
20,000 
22,000 
lli 
lot 
S4 Totale belasbare gebied wat 
op water kan aanspraak maa.k. 
7# m.n or meet- totale geskedu-
leerde gebied binne distrik (i) 
Hierby meet in geda1te gehou word dat die kapasiteit jaarliks 
sou verminder, m,~.w. die oiepte in duime per jaar wat benat sou kon 
word, want somar in die (lerste 18 maande na clie voltooin,g van die dam 
~n ~ kapusiteit met 2,200 a~kervoet verruirtder deur siltasie; en gedu-
rende die cerste vloe:d. in 1928 is d:it met nog 6,000 a.kkervoet verminder 
( S¥\o/ Siltasielrurwe). 
Dit is dus vensel!sprek~nd dat 171 261 morge onmoontlik voldoende 
water op die lange cluur sou h~ en de.t hoe gouer hi~rdi.e gebied nog ver-
der besnoei kon ''lord 1 hoe voonieliger eli t sou m:es vlr die reede bewerkte 
gronde. Dtt vas dan ook nie voor 19Z8 dat di~ Raad b~}e.ef het dat 'n 
verder~ besnoeiing toegepae litoes -w-ord P.ie. In April 1928 besoek 'n 
Sesproeii.ngskom;;;issie d:l9 vallei ~n op 'n 'l!argadering t~ Relberne lf\ die 
(ii) 
Raad hul saak aan die Kommissie voor. Hul doel was om die belaebare 
gebred von n 1 Zt.t mor9e met 7ooo morqe ie besnoei · Die he /a.s bare 
b~sproeiingsgebied -wat dan ka.n aanspra.ak ra.aak op water eou dan maar 
'n paar mo.tge meer wees as die gebied wat, op daa:t'di~ stadium lferklik 
'oesproei is - dit -,\-as toe ~.:!:9500 mo;ge. 
Hier·die besnoeilngs kon egt'· r alleen met wetgt!'!wj,ng gesld.ecl. 
Dit was eers teen die ~nd van cUe vols~nde jaar oat die :ttnster van 
Besproeiing kelli.lis eegee hct va..""'l tn Jlosie w·at hy by di~ volgeni~ Git-
(1ii) 
ting van die Parlelilent i. v. 1n. di.e Sondagsriviervallei. sou itld.ien. 
1. Syfers verstrek deur lirkel Ingenieur, Vol. IUl. 
ii. Notule van verg. met Besproeiingskammissie te Selbo~, 26 April 
1928. 
iii. E.P. Herald~ 25/10/1921. 
142. 
O.a. hot dit beoog die verder~ inkortins van die ~eskeluleerde besproei-
ingsgc)bied. Die Wet,sont"r.."Grp 5.s ;net die Par.lement~lttin~ aan die be-
gin van 1930 aangen€.~ en :::ou bckend::>ta~n as die "I rrigation District 
Ad.justm.ent !let , 193011 • Hiervolg~ns is c.an die !finister van besproeiing 
volmag verleen Oil!. l i e geskedulaerde gebi~d van die :3ondagsrl.v:ter-Beeproei-
in:;sdistr:i.k t e besnoeoi. Die S.R.B.L, Hie 6~ag ~ekry om besonderhede 
op t e st~l en op die Ra.a.dsvf'lr gad.ering va.n JA.ei 19:31. l-rord besluit r.L-1.t 
ciie ge~kedul~erde gebioo met 61 072 hlorge besnoei wore. en r;.ie met 7000 (i) 
soos h.iwrbo genoem nie. In Julle,t word hi~die aansoek toe aan die 
~ti.nister deu:rgeetuur. Di<: -..d:ceindelilce recu.ltM.'t:. we.s dat die !.f:i.nister 
(ii) 
clio tot~l- geskedulce~de gebied afgebring het tot op ll.096. 
T6en Julie 1932 na gcno$llde verminderil'l.(;.; '-re.s die bewer.kbare 
b Jsproei i ngsgron\ie in Jie Vr,l l ei -w-at water ontvang het as volgt-
Wyk l. 
ll. 
111. 
Korha~-sisteem 
Cleveland linkeroewer sisteem 
(uitaluitencte l aer Solborae) 
Cleveland regtel•oeucr sisteam. 
Cleveland linke:;:·oe~r $isteem 
1 4,560 morge 42.7% van totaal. 
2,590 
36.6~ van totaal. 
1,313 tt 
2.,213 " 20.7% van t otaal. 
" 
{iii) 
100~ 10,676 
(iv) 
Teen Junie 1938 het hierdie totaal aangegroei tot 101 802 morge. 
In 19.34 word "Die Sondagsrivier Wet Nr. 39 van 1934" deur die Parlement 
a.angeneem waarvolgens • •a• weggedoen word met die bogenoende ind.eling van 
die Besproeiingsgebied in 3 wyke .. voortaan sou daar 5 wyke (Sub-distrikte) 
(v) 
. 
i. Notule van Raadsvergadering, 13 Mei 19311 Vol., XXlll. 
ii. Jaarversla.g van Bridgman, Junie 1934. 
iii. Versl ag van Bridgman, 9 Julie 1932. 
iv. If n tl Junie 1938 
v . nir~1<teur Yan Beap. aan Sirke1 Ing., 28 Junie 1934, Vol. XXVl. 
hCCl'S1'UK i 
Aleer du~ •n a.anvang geneeru is ruet die konstruksie VM die 
dam, was da.a.r sekere aspekte en omstar..dighede wat eers noukeurig oor-
weging moes geniet. 
(1) Da.ar moes ill. die eerste instansie besluit w::>rd cp die 
grootte van die dlllll want daarvan scu a.fhang die grootte van die be-
sproeiingsgebied wat deur die d&l bedien sou -word. 
Die groott~ van die dam sou bepaal word deur die gemiddclde 
hoeveelh~id ailoop per jaar, d.w.a. die hoeveelheid re~nval oor die 
opvanggebied1 want hoe laer dit sou wees en hu~ meer dit geflukteer 
het, hoe 6r·ote;.~ sou die dam moes wtes om water van die volop jare Tir 
die ska.ara jare te bewa.ar. 
Die grootte van die dam. sou ook beinvloed worci deur die aard 
van die re!ilval an, gepaardgaande lliermee1 deur die jaarl.ikae ho:aveelheid 
alik wat in die d&Ul sou vergader. 
Ae.r.gesien dond.erotorms die karakteristieke soort rdnval OQr 
die woudlose opvanggebied ~s, sou die tem.po van toeslikking die duur-
eaaruheid van die datA in gevea.a.4' stel. Dit bet in •n aek-.ee sin sterk 
oorweging geniet maar die uiteindelike praktiese resultaat was verr~ 
van wat werklik verwag is. 
Oorspronklik het die Direkteur van Besproeiing 'n besproeibare 
gebied van 201000 akkera in gedagte gehad toe hy op die grootte van die 
dam besl~it het. tt'l'his must be taken as grosa area and the area re-
quiring i Trigation in ~ one year wilJ certainly fall shQrt of this (•\ . ~,. 
figure." Hierin was hy reg, want na voltooiing Tan aie datn toe bewari~~ 
moontlikhede van die dam in lewende lywe a.a.nskou kon word., is gesien dat 
alleen maar 'n gedeelte van die 201000 akkers op gereelde en voldoendc 
watervoorsien:ing aa.nspraak kon ma.ak; wat nog te s~ na die dam se kap!l-
siteit deur toe8li~ ingekort sou word. 
1. Kanthack,. F.E.: "Versla.g i.v.m. die M;entzmeer Projek"• 
Blouboak Nr. 291 St&atsdruYJrer, Pretoria, 1917. 
Ey van d1.e v~ronderstellinp- uitgegaa.n dat die jaar1ikse be-
haefte '1an die 20,000 ak~cers otr.+,rert 401 0~') alcl\:er-voct sou wees. :Maar 
501 000 akkervoet sou bcw8-3.r mo~s w·ord om te 'rer~oed vir die verdamping 
van ontrent 101 000 akkervoet . ~fsar hoeveel afl<.."'IOJl het die ri vier 
gehad om jaarliks in bier~e behoefte te kon voo~~ien? 
Die volgende syfers h~t "Joestande nie jili.s 1n 1n gunstige 
1ig gestel nie . 
As die jaarlikse basis as 40,00" a.k'kervoet ;;enMm is1 was 
daar 
in 1897 13 1000 akkervoet kort ) ) 
n 1$9S 5,000 " surplus) 401 0CO a~ervoet kort 
" 1999 32,~~c " kort ~ 
tt 1900 70,000 " surplus 
11 1902 l~,ooo If kort ) 
t1 1903 lr7,000 1t kort ~ 61,00:) akkervo~t kort ) 
rt 1(9¢4 10,000 
" 
1-::ort ) 
11 1905 25,00i) ,. surplus 
tt 1906 oo,ooo " suplu:J 
II 1907 ge:om t~kot·'t of Sl\i)::t.us 
It 190S 50, o.;o akk~rvoct kort 
" 1909 15 ,0\)0 It ~;urplun (i) 
It 1910 lS,OOO 
" 
kort 
E.ie:rdj e s;:rfer s tcor, duidel:;..k dat # weens die flukt•erende 
a:f'loopl. daar gecl.ur ende die volop jc-.:r~1 voordening gemaQ.k moes word 
v~r 1ie dro8 jare. Vo1Ccend j E:cc vmt tot self's in die 3de jaar 
in die behoeftes moes voorsien, soos die geval in 190.3 en 1908 'Wa.e1 
\"re.s ncdig. 
As e.acr du.s voorsiening t;3i1l.a.ai\: moe s 1\or·d vir t w"e jaar, sou 
c.ie grco":.te va.n die da:n i:1. o-:lrflensterruainB eabi·.,;.ng .uoes -vrord met die 
benoctighede va.n t ·.\'"ee jaar, d .w.s. 2 me.a.l 401 0C01 nl. 801 000 akkervoet. 
As die verdampingsverliese hierby gereken word, sou die bewaringskapa-
siteit van die da-m 100,000 akker·voet m.oes wees. 
i. Blouboek No 29, 1917. 
Die berekening was dan dn.t ' n d::llil> ,.r,~t S4vt. wat.~;· bo .ito· oorspronkl.ike 
Oorl~eJins ~toes ~12.tu.urlik vok geskenk ;.TOr d aan di~ inkorting 
) 
~Yl 
van .:J:i..e £:.flocp deur ander grootekaalse (7un Ryneveldspa.ad8Jll ee private 
Di'~ is vol l eJig bespreek ond o:.: di,e hoJf' '1Besk~Jr.u'l.iugsaak11 • 
:::oJs gesi~n.; het 20, 000 s.k"(ers, as die grootte van die besproei-
441000 ~d<ers b~s?~oeibar.e grond in die Vallei. Deur besnoeiing sou 
meer as die i1elft e uitgea~?.kel .noaJ 'liord ~ dit 1>.-as ._:e.,;n .;e.ma.Ui.k-, taak 
nie. ( <:;i~ besprekins ::muer ' n apa.X>te hoof). Die minister· het gemeen 
dat oortolllge vlcedwat~.~.• rJ, ta1~i'tiere b· .. mede ~.e:.1tzJnetJr en die sy!e:t>Water 
van die 0p,per- Va.llei di~ bes:;rrocl:l.ngs~ob:i . .ed e.ff ens kon Vel•groot. Hy het 
blykba.ar vergeet 'h'tt oortollige v1o.!dwo.ters 'n rm~e verslcynsel is, c:m 
al sou di.j -wond.:n•-werk ge"lidd~ld eenr:1a.1.l .:.n 6 of 7 jaar gebeur Jit dan 
word deur d:le enk~l uitkeer1am te Korh:la.nsdri.f. 
Opper-\"':l.llei :3:lU ~;eldra ook so bra.k 'II Ord da.t d:i:~ va besp;roeiingsdoel-
eindes WP.ardeloos s.:>u we:!s. (3~ ibofstu.lc# "Kwalit obit "lBn die 13es:proei-
ingswater11). 
Ole 1ninieter het geme~n dat as die bes?ro~iers gewillig sou wees 
om a.f en toe ' n tekort te verduur ~n verd.er setsillig sou wees om in enige 
er~el jaer alleen S5~ van hul grond te basproei, die besproeiingsgebied 
dan tot s~ 26, .500 akkers vergr oot kon word. Die belasting pexrorg sou 
dan minder wees. :ttn het by ~eweei.. dat gee:n boer ooit i n staa.t was om 
meer dan ~ van ey gr·)nci t e beaproei nie1 afge3ien van die besnoeiing Yan 
die gebi-cl tot op 'n minimum. 
(2) Die kosto- faktor was dus die deurala.ggewenC:e 001~.-reging by die 
bepaling van eli" groo·t.te van die dam. 
Die 1Jeraruing was da.t die koste nie £2501000 !flOes oorskrei nie, 
want dit sou in die vorm van 'n staatslening voorJ eskiet word wat deur die 
146. 
besproe1era deur raiddel van ' n delgingsbelast1ng per morg terugbetaal 
moea word. Toe die finale koete ' n 'bedrag van £560, 000 aangeneem 
het .. was dit vaneeltsprekend aat onteVl"edenheid onder die l>esproeiere 
geen perke sou h" nie. 
(3 ) Wat die sUtasle...probleem betret, het lf31e Mnr. K.anthack, 
eert.ydae Direkteur van Besproeiing, vel oorwegings daaraan &$Skenk. 
H;r bespreek dit dan tereg ook onder ' n apart.e hoof in sy memorandum, 
maar }W bring die probleem. alleen in verband met een z saak, nl. die 
bepallng van die tipe vloedhekke wat b7 Mantzm.eer gebruik sou word. 
Siltasie het geen oorweging geniet. by die bepal.ing van die lcapa.siteit 
van die da1n. nie. Die prim.ere oorweging was hoe deel van die slik met 
llft. surplus vloedwators verwyder kon word. Oat die alclamnllasie van 
slik die kapasiteit va.n die dam binne 'n kort bestek van t;yd in gel'Ul" 
gaan stel1 is gladnie eers mee DkiiXII rekening gehou nie, Waar hT a~ 
dat "one ot the main reasons for disposing of surplus water by means ot 
(i) 
sluices is to eope to the tullest extent possible with the silt nuisartee", 
openbaar dit sy geds.gtega.ng. ltv gee egter toe da.t na solid dam with 
a waste weir at crest level would undw.bte413 silt and ·after a lerlgtlv 
(:1.1) 
period the silting up will become seriouen. Di\ is tog vansel.tSJ*ekend, 
da.arom besluit die Direkteur dat vloedhokke in die damwal aa.ngebring moet word 
-want 111n other parts of the world the problem has been successtull.;r dealt with 
. (iii) 
by means of sluices in the dam" • 
. A Waar dit in ander dele van die wereld sukees gebad het, sou dit nie 
juis in die geval 'f"a.n Mentwueer gebeur rde . 
Die Direkteur ga.an dan been en praat van die sukses wat met 
die verw,ydering van slik behaal ie by die !hatgarh-dam te :Banbaai met 15 
, I. 
Vloe<lhekke (8 x 4), lOvt bo die rivierbedding en SOvt onder die u1tloop. 
i. Blouboek Nr. 29, 1917 
ii. Ibid. 
iii. Ibid.. 
Wat d.aar as d.oeltft.tfond beskou is, was egt.er nie goed vir Mentzmeer nie, 
want, om.dat die Bhatgarh-tipe Yloedhek •n bietjie meer $011 kos, basluit 
die Direkteur dat ; hekke van 'n heeltemal verskillende tipe by- Mentzmeer 
aangebr.ing sou word, elk van ' n omvang Tan 25vt hoog en 30vt wyd. Hierdie 
hekke lJtaan bekend as die "stoneytt- ot "ashtord balanoed."-tipe, "which 
(i) 
has proved 80 highly efficient elsewhere•. an die a:Utasie-proses 
by flentzmeer tell te we:r·k, het hiel"die hekke in hul doel totaal misluk. 
Daa.r is egter geen klagte in verband met die grootte van die 
hekke nie, want die hoeYeelheid vloedwaters wat dit sou deurlaat, was 
van ' n onge&wenaarde omva.ng en sou f'loedstrome dour die Vallei veroor-
saak wat in die geskiedanis nie bekend was nie. {Sien Later). Maar 
wa.arin hierdie hekke wel hul praktiese ondoeltretfendheid openba.ar bet, 
was, nl. om die &iltasic-prosesttin toom t.e hou.tt. "Silting w.U1 be mini-
(ii) " 
mise<i a.nd held in ehecktt • bet die Dire~eur geae. Hierdie ondoeltret-
fendheid van clie hekke moet uitsluitlik a.an iuql hul poeieie 1n die damwal 
toegeskcyf word. In teenstelling met die posisie in di~ damwal van dt_, 
hierbo genoemde 15 hekke wat by die Bhatga.rh-dall sukees sou geba.d het, 
. 
is h1erdie 5 hekke 58vt ho die rivierbed.dind en 200Yt regs -ran. die oorspronkUk4 
rivierloop aan die kant van die da.mwal geplaa8. Dit, Wil se, .san be'tlaring8-
e 
kapasiteit sou onmiddellik dew- silta.eht waardeloos geuak wGrd. As die 
Direkteur gemeen het dat die sluise in die sluiatoring (sien latere bespreking) 
die slik onder die 58vt merk moes verw.yder, dan openbaar dit alleen in hoe-
verre by hom in hierdie opsig m:.f.sgis het, want ook bierdie sluistol"ing was 
' n hopelose mislulddng deurd.at dit binne S jaar na voltooiing van die dam 
versaak moes word wasrdaur oor die 17,000 akkerVoet bowa.ringekapasiteit 
prysgegee Jnoes word deurdat die toringaluiee toegeepoel bet. Dit wae ook die 
oorsaak van een van die a:tgrysl.iket.e ongelukke vat by die dam plaasgev:tnd het. 
Die damopsigter en twee van sy aesistente is gedood en t.wee is vir lewens-
lank ver.mink. 
i . Blouboek Nr-. 291 1917. 
ii. Ibid. 
Di t is dus baie duidelik dat di.e ailtasieprobl~em alleen 
geken is in die bcp11ing van diE~ soort vloedhekke i\'B.t gebruik sou 
word .. Toe op die grootte van die dam beslUit is, i s daar geen 
·vooraiening g~na.ak vir revel"lte bel'ra.ringska.pa.ol t e:l.t as 'n maa.treel 
teen die siltasittpro sea nie • 
In 'n arlder opsig het hierdie hekke hu1 ondoeltreffendheid 
v 
openbacu·, nl. in die geweldige )Sloedatroum wat deur hul deurgelaat 
word. d~ur die onha.rldige en onoordeelkundige hante:t"ing daarvan. Die 
eerste vloecl. van 19:.28, r~ voltooiing van die dam, was dubbel so groot 
as enige ·;;orige natuurlike vloed, met di. e gevol.g d.at onberekenbare 
3kade in die besproeiingsgebied veroorsaak is. 
Sedert die dam 8ebou is1 'ford die ·~loadwatera in die dam 
bewaar totdat die dam tot oorlopens toe vol is. Die verantwoorde-
like ingenieur in <'de Va.llei, 4U myl van die dam ven~yder, is tel8-
fonies me·IJ tiie damopsigter in verbinding om laa.sgenoemde in l«tmds 
te stel hoe om die water te reguleer. l(e~sal raak die tele.toonljne 
defek en ruoet die ingenieur met veel geeultel oor vol spruite en on-
begaanvare paaie sukkel om by die daru te kom en moet die laaate paar 
Altans, dit was die toedrag van sake ged:urende 
die eerete paar vloede. In aller haas wcrd die hekke dan tot volle 
grootte oopgeruk en ve.roorsaak dit dan 'n vJ.oedstroom. van •·n hele aan• 
tal ure -wt~-t niks anders as verwoesting in die vallei saa.i nie. Met die 
1\:onstruksie van alle brile, die bou van ve.le: wnings langs die rl:der, 
die a.a.nle van la:nderye en die aanplant van boorde, is daar rekening 
gehou met a.ie ou vloedmerke voor die bou ve.n die dam. Die skades van 
die eerste d~gekontroleerde vloed was dus onberekenbaar in omvang. 
nie alleen is miljoene tonne vrugbare alluwiale grond na die see gespoel 
wat die rir~rloop tweemaal so wyd gemaak het as voorheen nie (die fotots 
van die spoorwegbrug te Kirkwood en die Korhaa.nBdrit-uitkeerdam toon die 
verbreding aan), maar is honderdduisende ponde ska.de aa.ng~rig deur brde 
en wonings wat weggespoel is. ( Selfs Mackeybnlg wa\ il.le vorige vloede 
kon trotseer, moes dit ontgeld). Die brug te Kirkwood is omspoel, 
149. 
sod.at dit by rekonstruksie in lengte verdubbel moes l«>rdJ van die 
"' twee swaaibrue in die Opper-Vallei is geen tekens gelaat nie; die 
Korhaansdrif- en Cleveland-uitkeerdamme is b,yna onherstelbaar beaka-
dig;pragtige lander.ye is verwoee. Die totale skade sou meer as 
vergoed het vir die ekstra koste om die deur die direkteur-opgehemelde 
Rhatgarh~tipe hekke aan te gebring het plus 'n 20vt. holr damwal wat 
'n voldoende kapasiteit vir die vloedwaters sou kon gebied het. Baie 
suksesvol is die Direkteur se Storey-tipe hekke dus om geweldige vloede 
en onberekenbare akades te veroorsaak maar hopeloos onsuksesvol om aan 
hulle doel te beantwoord, nl. om die slik uit die dam te verwyder, "or 
to be minimised and held in check" 1 soos die Direkteur gemeen het. 
4. Daar moes ook op 'n gesldkte terrein vir die dam besluit word. 
Weens die feit dat die dam .30 m;yl ver ¢an die besproeiingsgronde gebou 
is, moet tot die gevolgtrekking 1•1aak word dat geografieee faktore die 
deurslag gegee het, want die pr&ktiese nadeel vir die aanvoer van die 
water oor so 'n groot distansie is maar te duidelik in die lig van die 
geweldige verliese wat deur wegsyfering en verdamping daarmee gepaard 
gaan. ( Omtrent 25% water gaan verlore vanat die dam tot by die Korhaana-
drif-uitkeerdam). 
Met die konstruksie van die dam sou ook 'n ander groot geo-
gratiese nadeel in verband met die ligging van die terrein ondervind 
word. Die dam is oor die 20 myl van die naaste spoorweg gebou en moes 
. m 
1n pad oor 1n .Aoeilik-gegaanbare landskap daarheen aangel~ word. Dit 
word onder die volgende hoof bespreek. 
B. GEOGRAFIESE MOEILIKHEDE EN SOSIALE AANGELEENTHEDE 
(i) Ligging 
Mentzmeer 1~ 42 myl suidoos van Jansenville op die Sondags-
rivier, 2 myl voor die bekende poort vanwa.ar die rivier vir 26 myl 
deur die Witteberg Reeks van berge vloei, voordat dit te Korhaansdrif 
die berge verlaat. Die dam 1~ 25 myl van die naaste spoorwegstasie 
nl. Wolwe£ontein op die Port Elizabeth - Kaapstad-roete. 
150. 
Wat die ligging betref is die topogratiese geskikbheid van 
die terrein, soos op die ReUetkaart gesien kan 'WOrd, miskien die 
enigste voordeel, maar verder is daa.r groot nadele verbonde aan die 
ligging van die dam. 
Eerstens is die distansie van 28 ~l na die eerste uitkeer-
dam 'n ulters groot na.deel vir die verlies a&n ver damping en wegsy-
!ering wat met die gewone leibeurte gepaard gaan. 
Maar in verband met 'n ande.r saak, nl. die brakgehalte van 
die besproeiingawater, speel hierdie distansie van die dam na die 
uitkeerdam sy rol. Tussen die leibeurte word oor hierdie distaneie 
ataande gat e water aangetret, waar verdamping 'n akkumulaaie van eoute 
v 
l1eroorsa.ak, Somm:ige gate droog heeltemal. weg maar die eoute bly agter, 
met die gevolg dat die leiwater die gekonsentreerde water en gekristali-
seerde soute meevoer na die besproeiingsgronde in die Vallei. 
Ten t weede, het die ligginc, ten opsigte van die naaste spoor-
weastasie, nie alleen 'n remmend.e invloed gehad op die konstruksie van 
die dam nie, maar was die kost~!aktor 'n belangrike item by so 'n du-
rabele onderneming. Dit word onder 'n aparte hoof besp:reek. 
(ii) Vervoer 
Voord.at met die werke begin is, moes eera 'n 25 myl lange pad 
oor 'n uiters moeilike landskap met pik en graat gemaak word. In tye 
van swaar reins was die pad heelt.emal onbega.anbaar. So kon die pad in 
Februarie 19191 weens die toestand oor Soutpansnek, vir 7 dae nie gebruik (i) 
word nie. Die pad styg SOOvt. vanat Wolwetontein tot by Soutpansnek 
en het d.aarvandaan 'n golwende daling van 1,800vt tot by die dam. Die 
materiaal van omtrent 28,000 ton is met donbewaens oor hierd.ie pad ver-
voer en aangesien daar geen voer op hierdie pad bekom kon word nie ( 'n 
ander geografiese tekortkoming), moss die waens vanat die stasie genoeg 
lusem en miellea meevoer wat ook vir die terUgtog moes dien. Daar is 
voorsiening gemaak vir drinkwater by die uitapa.nningfat elke 8 myl 
aangebring is. 
i. Newmans Sy verslag, 27 Feb. 1919, ~er Nr. 673, Vol. 11. 
j . .. _,... ... 
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Op een stadium _as ;oo donldes en .30 waens voortdurend in 
gebruik. In Span van 16 donkies wat tn vrag van 7 .ooo lb. getrek 
het, het gemiddeld 10 ritte per .ma.and afgele'. 
Die vervoer het teen tn koste van 1/ -9d. per le&lb. gealded.. · 
(iX) 
Geduende 1920 ie daar omtrent 110001000 lb. ma.a.ndeliks vervoer;. d. w. s. 
teen tn koste van omtrent £000 tot QOOO per maatld. 
(iii) Watervoorsitn!Bg by die Werke. 
Een van die belangrikste geogra.tiese faktore by die konstrukaie 
van alle damm.e van so ' n groot om:vang, is die voorsiening van water vir 
die werke, sowel as vir huishoudelike gebruik. By Mentzrneer was die 
daaglik1se behoefte so hoog as 100, 000 gel!. 
Aangeeien die Sondagsrivier op daard:e plek ' n dro8 stroom is, 
moes al.leen van ondera.ar:zdse water geb:ruik gemaak word, waaraan eek~re 
ongeriewe verbonde was. Die kalsium konsentrasie in die lmter was so 
hoog dat dit 'n beskadiging aan die stoomketels veroorsaak het. En 
wat verder is, die pom.pe wat alleen op die oewer ~an die rivier geplaa.s 
0 • k1'fi word, het eru.ge oomblik die gevaar gestaan om duer ' n onverwagte 
vloed weggespoel te word. Dit bet dan ook werklik in Desember 1921 
gebeur toe 'n vloed van 34vt. 'n deel van die oewer wegges~el het waar-
deur sonmi ge van die pompe op die bedding van die ri vier begrawe is. 
(ii) 
Qelukldg het 'n onbeskadigde pomp tydelik die toestand gere<i. 
{iv) Tikortkomipge van die Ter r eiQt 
Die t errein van die dam is naby die kruising van die Dwyka 
konglomera.at en die Witteberg kwartzi.t-1 beide waarvan geiitillseer is 
vir die konstruksie. Maar hierdie utilisering het ~ groot ongeriet 
en ho& kostes gepaard gegaan. Laasgenoemde is ll ~1 laer at in die 
r~er bekom en is oor ' n 2vt wye apoorweg na die breekmasjien Ver- ' 
voer 1 t erwyl eergenoemde van 'n gruiskoppie op die terrain bekom is. 
Die gruiskoppi e moes verwyder word omdat dit net voor die hoothekke sou 
lfl • Die sand vir die Dwyka- l:onkreet i s uit die bedding van die rivier 
gekry maar was so ongeskik dat d:l t eers gesif' en gewas moes word. 
iX• Newman~ Sy Verslag• 2 Julie 1920, L~r Nr. 673, Vol. IV. 
i i. S.A. Irrigation Magazine, Vol L, No. 41 P• 136. 
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Sand vir die kwa.rtziet konkreet was 1n nog moeiliker en 
4uurder problee.m, Die klipbreldng het in twee prosesse geskied, eers deur ' n 
kaakbreker (roeldng jaw crusher) en da.ama deur ' n draaiende diskbreker 
(revolving disc crush or) . Die rots 'WaS so bard en die slytasie op die 
masjiene so groot met die gevolg da.t later van hierdie pr~sesse atgesien is 
en die ri viersand ook vir hierdie doel gebruik is. 
v. Arbeidsprobleem. 
Arbeid was van die begin tot die voltoo11ng n.n die dam ' n 
akute probleem. Die dam is ver verw;yder van ' n digbewoonde gebied Yanwa&r z 
arbeid getrek kon. worq.. Moeilikheid is juis ondervind om gonoegsame 
gekleurde arbeid, veraJ. naturelle, te bek0111, Reknteringsveldtogte is dikwels 
0 
in die Tra.nskei u1tgevler1 maar dan moes hierdio naturelle 11\ twee da.e 
re1s van 57 myl van CCII1RI4dagga na die dam te wet an~, ' n Interessante 
bevinding was dat bierdie naturclle t1s1es n1e so gesld.k was vir die veelei-
uende werk as die naturelle k van die onmiddellike omgewing nie. naar was 
' n daagl.ikse behoef'te van 700 tot 800 kleurlinge. (Sien '!'abel lJ, bl. 154). 
1n Verdere probleem in verband met die arbeid by !O •n onder-
neming, veral wat die tegn1ese ey YtJ.n die sa.ak bett-er, is dat die taak u!t-
sluitllk deur ongeskoolde arbeid aangepak moes word. Dit. was heeltemal 
in teenstalling met ander ouer lande waar kontrakteurs met hul geskoolde 
stat, uitruating en organisaaie aoos 'n geoliede masjien op • die 
terrein verskyn en die werk binne * ' n paar maande Yoltooi. Die Tra&g ie 
juis or die owerheid i n Suid- Atrika nie GtOk sulke werke deur private 
!irma onder kontrak moat laat do en nie. 
'Waar, binne ' n paar maande, ' n sametrekld.ng van meer ae ' n 
duisand siele op ' n plek 1ou g$Sk1ed, waar higi&niese toesteande en 
JIBdiese ta•iliteite veel te venae sou oorlaat, is dit te wagte clat epidemiee 
op een of ander tyd sy verskyning sou saalc en die arbeid eou laml~. So 
het die werk by die dam byvoorbeeld gedurende Oktober 1918 tot.aal. tot 
etilsta.nd gekom toe 300 natureUe en 60 blankes aa.n Spa.anse in.tluensa geli 
het, Gedurende hierdie epidemie het die volgende getalle gestert: 
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Slankes •••••• , •••.• •••••••·••• · ··~••••3 
laturelle •• • •••••••••••••••••••• •-• ...... 15 
Kleurlingbediendee .. . . . .......... •-• • • • • 2 
" kinders........ . • •.• • • • • • • • .• • • 1 
S.A. Polisie ( aeun), •• " ••••••••••.••••.• .J. · 
. (i) 
Totaal ••.••••.•• •.••••.•••••.• , .... , ..• • 22 
Die vo1gende is off1si81e syfers van asasusopnames by Mentz-
meer op die datums aoos a.ang t!JW'1S t 
24fS/1219 Nov.1920 
Blanke 1-fans 91 ) ) 172 
It Vrouens 43 ) 
It Kinders (0.16) 75 75 
It Tota.al 206 247 
Gekleurde Mans 535 ) ) BS6 
It Vrouens 39 ) 
.. Kirner a 2S 116 
It Totaal 602 1002 
- -
GROOT TQTAAL B08 
-
~ 
In verband met Tabel U is dit interessant om te sien hoe 
die getalle van gekleurde arbeid 'n dalende neigirtg na die end van 
elke jaar getoon het. Dit was veral die neiging onder die naturelle 
om te dros voor die end van die jaar om met Kersfees by die huis te 
wees. Toe 'n blanke en twee naturelle op tn rekruteringaveldtog in 
die Transkei1 na die bogenoem:ie Oktober epidemie, was, bet bul min 
sukses gebad1 omdat di.e na.turelle nie voor Kersfees hul tuiete wou ver... 
laat nie . 
(vi) Oorlogsbelemmering en Opvermol! van die Staat 
Toe 'n begin gemaak is met die bou van die dam1 bet die oor-
log nog nie ten einde geloop nie en was dit teitlik onmoontllk om ge-
skikte toerusting in te voer. Da.ar was ook 'n groot beboefte a.an blanke 
i. "Eastem Provi nce Herald" 1 16th December 1 1922. 
Tabe1 )3 
GETALLE VAN ARBEID B! MENTZMEER 
(saamgestel uit maandelikse Vers1ae van Ne'Wl!lan .. Ingenieur te Men~zmee.!') 
1918 19!2 - 1<)20 1921 1922 1923 
Ma.ande B1. Geld Tota.al Bl. Gekl Totaal. Bl. Gekl. Totaal B1. Gekl. Totaa.l Bl. Gekl. Tota.a.l B1. Gek1. Totaal 
Januarie .50 200 250 77 411 · 488 62 447 509 150 400 550 litO 600 740 30 50 00 
Februarie 30 270 300 82 422 204 60 490 550 156 614 TJ..O 140 900 1040 27 22 50 
Maart. 
_32 162 200 62 210 2'15 60 J60 f:t20 128 zoo S2S !!±2 E?:lO 1015 
Aj3i:ll 54 296 350 64 4ll 475 6; ··- 350 w 162 665 827 140 770 910 
:f.fei 20 290 ~l& 62 !zl.O 2J2 6,2 ')20 ;a; !20 620 'J10 JJ2 720 822 
Junie a; }60 445 65 236 601 78 355 lW 125 568 693-: J.;O 670 800 ~ ~ 
• 
Julie 22 262 ~2 66 2JO 222 7.5 JS2 f:t60 120 620 77.0 120 22Q 710 
AllfillStil.S 85 352 440 62 520 582 77 496 573 166 730 896 130 650 zso . 
Sept ember 72 2'10 44? 70 400 470 94 5'10 664 152 830 9S5 133 550 6$) 
Oktober 71 234 305 66 430 496 97 585 682 l45 910 10,55 122 430 552 
November 63 87 150 65 455 520 122 I 570 692 lS5 840 995 83 222 305 
Des ember 60 20 120 20 220 2'10 102 420 222 ~0 600 7JO 2~ 100 122 
:: Intluensa Epidemie. L.W. Sien Figuur vir gratiese voorstelling. (Figuur 16) 
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arbeid 1 "and even as men became available they were in many cases suf-
fering from f ever contracted in German East Africa, unsettled to eivi~ (i) 
lian condi tiona and many of theJ'l unaccustomed to public works. •• 
Maar die prolrleem van toerusting was miskien die gevoeligste, 
aangeeien die vroel aankope van materiaal deur die Staat 'n ui ters 
vertragende en beperkende invloed op die daarop~olgande konstruksie-
werke gehad het. As daar op 'n skema besluit is waarvoor baie materiaal, 
wat onder normale omstandighede vlr alle doeleindes verouders was, be-
nodig is, was dit teitlik omnoontlik om sulke ma.teriaal., wat gedurende 
die tekort vir ho~ pryse aangekoop is, blfllkaa.r te sla'aap. Afgesien 
hiervan het die pryae in 1919 tot ongekende hoogtes opgeskiet wat nie-
mand ooit sOil gedroom het nie, en met die voltooiing van die dam weer 
na normale toestande gedaal hetr odat die depresiasie van hierdie materiaal 
skokwekkend was. Geen wornder diD die oorspronklike beraamde koste van 
£250,000 t ot £560,000 gestyg het nie. 
Was hierdie werke aan 'n private onderneming toegese• sou 
daar geen vertraging in verband met die bymekaar akraap van ma.teriaal 
geweee het nie, Oponthoude wat dikwels by die konstrukaie voorgekom 
het, sou ge!limineer gewees het en sou die werke sele r :t.n tn baie kort er 
tydperk as 5 jaar voltooi geweee het. Wat meer is, as 'n kontr~ met 
'n privaat firma aangegaan is vir •n koste van £250,000, eou die final e 
koste £250,000 gewees het en nie £560,000 nie. 
Met die rekonstrukeie aan t{entzmeer wat pas voltooi ia (sien later) 
was 'n jarelange g~er, vertraging en oponthoud weer so kenmerkend aan 
die orde van die dag~ met die gevolg dat die vloedwatere van 1951 na die 
see moes loop en 1952 aangebreek het met 'n daDI dam. Die skad.e van 
honderdduisende ponde plus die rekonstruksiekoste van £7001 000 is bedrae 
wa.t die besproeier nie aan kan dink sander 'n gevoel van innige gebel gd-
heid nie. 
(vii) Mediese Onger i ewe. 
Soos reeds gemeld, het die higi8niese- en gesondheidstoe-
i. "Eastern Province Herald", 16th December, 1922. 
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stande veel te wense oorgelaat. Daer was aanvanklik geen hospitaal-
geriewe nie en aanges:Je n pa.siente wat in ongelukke betrokke was na 
Port Elizabeth, 96 rorl ver1 vervoer moes word, en na die epidemie van 
Oktober 1918 toe 22 eiele geaterf bet,. het die Sorniagsrivier-besproeiings-
raad die ems van die saak beser en tn plaashuis ~P die terrein 1nge-
rig ae hospitaal waar twee verpleegatere, by name du Plessis en MUrtitt, 
diens gedoen bet. 
Die na.a.ste gekwal.itiseerde dokter was te Jansenville, 42 m;yl 
van die werke., Die S.R.B.R .. het tn ooreenkoms met hom aangegaan waa.r-
volg~ns hy· die werke sou besoek teen ' n vergoeding •an £.1.2.10/- per (i) 
besoek en 'n basiese tooi van £52.10/- per jaar. 
Aneer Sosiale Aangeleenthede. 
OntspanrrlAg. 
•n Kamer, waar enige vorm van leeastof en biljarttatels ont-
apanni.ng kon verskaf a.an die blanke arbeidera, is inger.tg, terwyl sport 
in die vorm van tennis,krieket en skrytaldet geniet kon word. Daar is 
selts tn eie nuusblad by die dam in die lewe geroep •. 
Ondems 
Onderw.ys het onder beskerming van die skoolraad van Jansen-
ville gesld.ecl. •n Kamsr is vir •n bedrag van £30 per jaar gehuur en 
vanaf l Januarie 1919 sou die skool funksioneer, maar 'n sekere Mnr. 
Hartman -wat aangestel is, daag nie op nie, sod at die skool op 7 .April 
1919 Vir die eerste maal geopen word. Die getal leerlinge was 32, 
maar hul moes twee maande wag voordat die eerste boeke opgedaag het. 
Met die toename in blanke arbeiders bet die getal leerlinge dermate 
toegeneem dat in 1921 1n 2de odillerwyser aa.ngestel kon WOild. 
Verdedig!pg. (Pollsie) 
Polisiekwartiere is opgerig en bet een blanke en 3 naturelle 
polisie hul intrek daar geneem • 
.!S2.,mnrunikasie 
Die Poelmntoor wat te Darlington was, is na Mentzmeer verskuit, 
die. 
maar die vervoer van die pos van en na Wolwe.tontein is op koste Yan en 
II 
1. Notule van Vergadering van s.R.B.R., 15 Jan. 1918. 
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deur die S.R.B.R. aelt gedoen. Na ' n ver~:Joek aan die hootkwartiere 
in April 19191 het die Dept.. van Posweee die verantwoordelikheid 
oorgeneem. 
'n Winkel met ' n uitrusting van £2,000 is by die dam opge-
rig, asook 'n slaghuis. 
Ui t bogenoemde b:cyk di t da.t die gemeenskap te Uentzmeer aan .. 
van.klik veel ongeriewe te verduur gehad bet, maar namate die get&lle 
vermeerder het, bet die geriewe ook ga.andeweg toegeneem. Die tydelik-
heida.ta.ktor sal natuurllk altyd 'n rexmnende invloed hi op die ontwik-
keling van die m.a.at skaplike toestande 1 temeer waar die geografiese 
tekortkominge so ' n belangrike invloed het. Isolas:ie en onontwikkellng 
van die gebied is twee magtige .taktore. Na voltooiing van die werke 
moes alles weer verwyder word; die meer aa 1,000 aiele moes almal 
weer verhuis, behalwe die damopsigter met •n personeel van 2 of ). 
~riewe wat daar kon gewees het indien die dam in die nabyheid van 'n 
dorp o£ stad gebou gewees het, moea van die grond at opgebou word en 
di t vir tn term;yn van S jaa:r. 
Onder uiters ongunstige omstandighede van die natuur moes 
Ment zmeer dus gebou word. 
C. GESKIEDKUNDI GE VERLOOP VAN WERKLIKE KONS'l'RUKSIE (1917 tot 1922) 
In die Staatskoerant van 30 Maart 1917 word die Sondagsrivier-
besproeiingedietrik geproklameer; op 10 Mei l917 word die eerste Besproei-
ingsraad geld.ee en vier dae later vergader hierdie Raad vir die eerste-
maal. tn Lening van £2;o.ooo word by die Staat aangegaan en op ; 
Junie 1917 word Newman aangeste1 as Ingenieur om die da~ te bou. 
In Desember 1917, na by die terrein besoek het en vers1ag 
uitgebring het., maa.k Ne\o..'Dla!l 'n begin met 20 blanke en 7S kleurling 
arbeiders. 
In .Maart 19lS is die pad van Wolwefontein na die dam reed.s 
voltooi en arriveer die een wavrag uitrusting na die ander, 
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TeD!era worci gevra v1r die grawe van die p-oet m 41e 
tonduaent van ciie dam en op 28 Hei 1918 begin Selley, namene 'n 
seke*"• Clark~ et die wertc., maar ween• die Qnd.oeltrettendheid daanan, 
word die kontrak teen die end van 1918 opgeee en pe.k Iewman die 
wrk eelt aan me\ die arbeid von die Rud eodat ~ 1n Pebt\l&r1• 1919 (i) 
reede aet die aoo:l. ftft die konkreet kon bea1ft. 
Maar die konatrukeie sou nie aonder enige etruikelblokke ge-
akiecl nie. Behalwe die a.)eUikhede wat re.Ue beepJ'Mk a, 'WU d~ 
d1e ongeekiktheid Tan 41e rota waarop die tondllllent eou nil. Tee 
tinaad.et gebrulk :I.e vir die uitald.et van die twee paralelle groeve 
onder die damwal, vat deut"Syfering moee Terhoed, 1• gev1nd dat die 
rote te broa is en deur die barate wa\ ontstaan hfl\ die tonclact 
juie ond1g sou we... Opontboucl het. ontstaan <18\lrdat deelnlndige 
s 
ra.ad eera inseroep moes word. Die gevol.g wa~ dat Dr. A. L. du To1t 
en JW-. Kanthack~ Direkteur van BeeproeUns, die wrke 1n April. e 
Mei 1919 reapektiewellk 1n V.rband met die eaek b soek bet. Dle 
reaultaa\ was dat hul wegecloe het et die gro.- en 1n plaae da&l'ftft 
gate 1n die rote seboor moea word waar1n aement dan onder hoi druk 
gepen eo~ word om die rote waterdig te llf.Lalc. DJ.t w.a die eogeM.aJrlde 
(11} 
"groutin&Lproeee a is 1n die geftl van Mtnt...zo toeaepu na die 
hele tondaaent .. t •n lug van 2STt. aement bedek was, lfaal"11l gate 
gelaa\ ie waardeur die boorsate geaink kon word.. 
Op 6 Junie 1921 Jla8k He-.n bekencl dat ree48 41569 laab. jrt.. 
konkreet gegoo1 11 en twee ande later waa die tmdament ft.ll kOppie 
tot kopple voltooi. 
Oaa q arbe1c:l so doeltr.ttend ae moon\llk te gebru1Jc, het 
lelllll.ft die etelsel van atv1eeelende ekotte lnge~er. Dte ge-nlg wa• 
da~ by in .RO'ft!lllber 1922 kon aankond1g dat cU.e Sluletoring (Valw Tower) 
YQltoo11e en c1at alleen nog 600 kub. jrt. vir c11e atro~awerlc ae-
. (111) 
goo1 moes word ca die werk in ay geheel te voltool. l)ie llOINUfttale 
1 . Newman a Sy V~lq, 31 Jara. 19191 Leer lb-. 673, Vol. U . 
11. D1• proaea atun ook bekend as die 11Frounco1a C•en\aUon 
proceea'* en beataan daaruit dat die s•ent onder •n clruk van 
200 .... JOO lb. per vk. dm. 1n die boorgate aepere •ord. 
ill. ltnaant S, Veal~g, 6 Nov. 1922, Leer Hr. 6'13, Vol u . 
atruktuur van 153,473 kub. j.-t;. waa due voltooi en sou dit, die aan-
slae van die eerste vloed 1n 1928 met aukses kon weerataan. 
Maar terw.yl Ne~ in November 1922 besig was met die at-
rondingawerk, sak die eerstc donder~torms oor die opvanggebied uit 
en kon by die volgende telegram aan die Sirkel-Ingenieur te Cradock (1) 
atuur: "25 ft. water in dam, still rising, discharge about SOO cusec•"• 
Dit w1l se, vj.r die eersteJQaal in die geskiedenis van die 
Sondagsriviervallei sou die voorbeen ontembare vloedwaters, wat in 
een gro~t mas sa na die see gevloei bet 1 agter •n veraperriag tot stil-
eta.nd gebring wrd om die dorstige lande te gaan genat, meeaal wanneer 
•n wolkelose hamel geen tekens van rein openbaar nie. So kon daar op 
9 November 1922 1n berig in die E.P. Herald verslqn wat tot op daardie 
datum enig aan sy soort. was ... 'n berig wat ingelei is met die volgende 
prominente bootlyne s 
"LAKE MmTZ A REAL LAKE 
2S Feet of Water Behind Barrage 
1510001000 gala an hour tlowing into lalle7 (11) 
Irrigators patience rewarded at last". 
Dit was nuus vir die ValleiJ' nuu wat nie as vanseltsprekend 
aangenea is nieJ nuus wat nie van Terb-naande aard was Die. Dit was 
nuus vat vir die boer veel ingehou bet want di t was nuua wa.rift IV' 
boofeaakli)( belanggestel bet. Me\ •n eug van verligting kon }Gr die 
awaar van die verlede Tergeet en van beter d.ae in die toekama d.room. 
Droomged.agtes en verre visioene sou i5y arbeid 'n aangenam.e kleur gee .. 
~ kon nou met mlnder rieiko en groter sekerbeid groot onderneminga 
wa.ag. lfy kon oeste saai en boorde a.a.nle met die aangename Teraekering 
A dat nie ver da.arYandaan nie 'n wa.termassa le wat sy lueernlande en sitrue-
boorde van uitdroging es.l vrywe.ar. Qedagtes aoos a 8 Gaan die Karoo 
vanjaar weer 'n paar donderstorms lewer dat vloedwaters rq oeste kan k• 
benat", bet plek gemaak vir geda.gtes aooe ' ttDaar is 40, SO ot 60 Tt. 
ie Newman & Sy Telegram, 8 November 1922, L~er Nr. 673, Vol. lX. 
ii. E.P. Herald, 9 November 1922. 
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water in Mentzmeer en dit verseker ~ van gereilde leibeurte vir die 
eersvolgende 12, 16 of 20 maanae«. 
!.fet ander woorde, as die boer iete geweet bet van 11determi-
nisme" versus 11possibillsme", sou by kon uitroep: "Die mag van die 
natuur :l,s gebreek en die mens het oorwin" • Gttlukld.g da.t die boer nie 
hierdie kreet uitgebasuin het nie, want weldra sou h1 ontdek dat die 
meedolnlose natuur meer as een taktor het waarvolgena by sy mag en gesag 
~clbaai\ 
Newman1 die residensie-ingenieu.r te l1entzmeer1 wa.t met sy 
ambagekennis en wetenskaplike vernut hierdie grootse taak voltooi het 
( di t wa1 die derde grootste dam in die land), sou nog tot aan die begin 
van 1923 aangebl.y het. Op die Maart-vergadering van die s.R. B.R. neem 
hy vir die laaete maa.l sitting :tn die hoedanigheid as residensie-
ingenieur van die dam. Die Raad. maak van die geleentheid gebruik om 
finaal van hom afskeid te neem en word die volgende lo.tuiting by monde 
van J.T. Harvey tot rq adres gerigJ "Af'ter five years ot strenous 
labour their great dam - Lake Mentz ... was an aceO!Ilplished tact and 
they wish to thank him for the good work he bad done ••••••• The splendid 
and solid structure would always remain a monument to his high (1) 
lmgineering ability". 
R• KOSTES,BELASTlNG EN Off±§VREQENHl!iiD CWDER BESPROE:@RSa 
Die Sta&tslening van £250.,000 is toegeetaan onder die voor-
waarde dat die besproeiingsgronde as waarborg sou dien en dat die lening 
binne 40 jaar terugbetaal moes 't«)rd. lie eeJ"ete paaiement is op 23 
November 1917 aan die S.R. B.R. uitbetaal en die res sou die Raad in 
maandelikae paaiemente van £151 000 ontvang. 
Vol.gens die "Basic Agreement", waa.rvolgens die uitkeerdaume 
en kanale van die onderl!lkeie maatakappye gratis deur die s.R.B.R. 
gebruik kon word, is bepaal dat die besproeier sou voortgaan met die 
betaling van die ou belastinge aan die onderakeie maatskappye, maar dat 
daarna.aa, na voltooi1ng van Mentzm.eer, die S.it. B.R. alleen 'n 
1. No;ule van die S. R. B. R., 16 Maart 1923. 
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onderhoudBbelasting (maintenance rate) op alle konstruksies wat d eur dJe 
Raad selt ondemeem is, sowel as •n redempsi ebelasting vir die terug-
betaling van die Staatslening, kon hef. Die beraming was dat hierd.ie 
omerhouds- plus redempsiebelasting antrent 15/- per morg per jaar sou 
wees. Op daardie stadium wae d1 e waterbelast1ng van die onderskeie 
maatskappye reeds £1 per DlCI"g per ja.ar. (Die boere wat oorspronklik 
van die Guardian Ml'· gekoop het, bet 10/- in plaas van £1. betaa.l). 
Teen Apr1ll9201 toe die werke by Mentzmeer nog baie ver 
van klaar was, het dit duidelik begin word dat die totale koste i. v .m. 
die projek heraien moes word sodat ' n addisionele staatslening gemaak 
kon word. Weens die styging 1n koste van alle materiaal as gevolg 1n 
<tie oorlog was dit duidelik dat die ~egane lening van £250,000 totaal 
-1 
Die Direkteur van Besproeiing beveel dan so 'n onvoldoende sou wees, 
(i) 
hersiening a:an, 
Newman ma.ak dadelik 1n beraming en i s die resultaa.t die volgende; 
'l•lerktuip;kundige Kostes,. 
1301000 kub. jrt. konkreet 8 £3 •••••••••••••••••••••• £3901000 
901000 kub. jrt. uitgrawing t 5/- ••••••••••••••••••• 22,000 
600 vt, "Expansion joints" ti £3 •••••••••••••••••• 
Dreine~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tonnel en Sluise ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Uitlaathekke 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Permanent.e geboue 
Spoorweg en brug 
Aanle van paaie 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"' Aanle van t elefoonly.n •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Uitloopkanaal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verdigting (grouting) van die ton:tament 
•••••••••••••• 
Werktuigku.ndig en Admini&ti ratiet 
••••••••••••••••••••• 
1 . Direkteur van Bes}roeiing 2 Sy verslag, 6 April 1920, 
~ ·te5r Nr. 673, Vol. IX. 
1,800 
3,500 
6,000 
36,000 
2,500 
1,;oo · 
1t500 
1,500 
;o,ooo 
15,000 
25,000 
£557, .300 
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Sekretaris se Kant.oor: 
Sa.la.risse en uitgawes ·························~······· £2,500 
S.R. Bespr.-Raad se uitgawes •••••••••••••••••••••••••• 1,200 
Geregtelike uitgawes ··-····~··•••••••••••••••••••••••• 1,500 
Posen Drukwerk ••••••••••••••··-·•••••••••••••&••••••• 1;500 
Aankoop van gronde •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;o,ooo 
5% toevallige koste op £557,300 ••••••••••••••••••••••• 
TOTAALz 
56.700 
£614,000 
27,865 
£641,865 (i) 
650,000 
Op hierdie stadium m t di t duidelik geword dat die geduld 
oilier die besproeiers 1n l.aagwatennerk bereik JvJt. Cb gemoedere te sus, 
bring die s .R,B,R. 1n Augustus 1920 vir die eerst«JB.al 'n verslag ui.t 
wat onder die bes}l"oeiere ges1rkuleer m:>ea word, 
lh.tl begin die verslag as volg a ,.In view of frequent mis-
umeret8Piill8., it is well to state that the funds tor the construction 
(ii) 
ot the works have been vot.ed by Parliament under the Irrigation Act". 
Uit hierdie aanha~ blyk dit dat alles nie pluis waa cnder die be-
sproeiers nie, dit wil se dat bulle nie tevrede was met die verloop 
van sake nie. Die Raad gee 'n verduidellki~ van die waarborge 1'ir 
die lening en hoe dit terugbetaal sal word, maar maak gee melding 
van die bedrag van £250,000 nie, mar meld net aat die tondee vir die 
werke deur die Parlelll!nl# gestem is, 
GeYOelens onder die bes}l" oeiers het begin hoog loop weens 
die strenge geheimhol.ding van die S,R.B.R • . in verband at die koste 
van die werke. 
i. Newmant Sy Veralag, 14 Mei 1920• L8e~ Nr. 673, Vol. IV. 
11, Verslag van S.R.B.R. • Augustus 1920, I.$•r Nr. 673, Vol. IV. 
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0p 3 September 1920 verwitt.ig dl.e Direkteur van Besproei-
ing die Sirke1-Ingenieur dat die Parlen:ent. gevind sou word rlr 'n 
ekst~a 1ening van £100,000 en dat onmiddellik daarom aanaoek gedoen 
' (i) 
moes word; - dit word dah ook in November 1920 toegestaan. 
Geheime bet egter 1n omloop gekom deurdat twee besproeiera 
·met toeval in Mnr. J.F.A. Potgieter ( een van die Ra.adslede) se kan. 
toor gekom bet 1 terwy1 ~ ~8ig was, en d.aar 'n afskrit van die 
hersiene beraming van die t.otale koste, eoos deur Nelf1118.n opgeste1, 
gevind het, 
Die Boereverenigings bet. omrd.d.Qellik vergader en 'n atvaar-
diging van 9 lede benoem om die s.a.n.R. te ontmoet. 
Op 7 September 1920 ontmoet di.e atvaardigiqs die Raad. 
Daar was skerp kritiek van die kant van die atvaardig1rg en een 
van die hoof besware was dat die Raad versuim bet om d1 e koate aan 
d.ie besproeiers bekem te maak. 1tlr. Ruthtorth was d1 e hoot woord.-
voe~der van die atvaardiging terwyl Sir Pere7 FitzPatrick, as voar-
sitter van die Raad, geant.woord het. 
Die atvaardiging bet o.a. die volgende vrae geste1a 
(i) \'lat die totale koste tot Junie 1920 wa-af 
(ii) Wat die totale ko~Jte by benadering sou weee oc die skema t e 
voltooi? 
(iii) Wanneer die dam vo1too1 sou word? 
(iv) Wat clie grootte van die gronde, wat by MentUteer aangekoop (ii) . 
is 1 wa~ en die bedrag daarvoor betaal? 
Die toedrag van sake 1n verballl m t ~ vrae was die "VOlgendes 
(i) Die totale koste tat. J,m.ie 1920 was £1961 000, 
(11) Wat die tw.8ede vraag betref weier die Raad om die bedrag van 
£6.50,000 te erl<lsn of bekend te maak en htrinner die beaproeiers 
aileen das.raan dat die Direkteur van Besproeiing gese het. t 
1. Lewie, A.D. t Direkt. van Beapr. a Sy brief asn die Sirkel-Ingenieur 
23 Novellber 1920, Leer Nr. 6731 Vol. IV. ' 
11, Notule van Vergadering van die s.R.B.R.., Leer Nr. 673, Vol. IV./ 
9 September 1920, 
that all such schemes are expect ed to cost about double the original 
It 
estimate". 
(i.ii) Dat die dam. teen die end van 192Z wlt~oi sou wses, 
(iv) Oat £319 "eds betaal is, beha.lwe vir e1ene.ars holr op met (i) 
wie nog onder handel moe~ word. 
Hierdie ant;woorde toon baie duidelik hoe dit~a Raad daarop 
uit was om die besproeiers in die duist~r te hou.. Dat £319 vir die 
a.ankoop van gron:l op ' n sekere stadium uitbetaal is , mag waa.r geweea 
mt maar die teit dat die Raad opsetlik geswyg het om op daardie sta-
dium n1e die volle waarheid bekend te gemaak bet nie, wae ml.skien sterk 
te betreur, Die vo lle waarheid was dat die Raad reeds in Junie 1920 
die volle bedrag van £281072. 7- o. aan Weyer alleen uitbetaal bet, 
die onierhandelings waa.rvan reeds in JUDie 1919 afgetandel was, en 
dat die Ra.a.d ' n ekstra be~ag van £1~47l.l2. o, as rent.e moes betaal. 
(Siena Die saak met. Weyer") 
.. 
Op aandrang van die besproeiers het die Raad op 5 Oktober 
1920 besluit dat 'n manielikse verslag vir die bespr oeiera gepubliseer 
s ou word, 
Die boere het gevoel dat hul n1e veel bereik bet l'Jiet. hul at-
vaar<U.gi.ng na die Raad nie en was oortuig dat die antwoo rd.e op die 
vrae totaal onvolledig en mieleidend was, Die "Bqville Agricultural 
Society",. soce d1 e vereniging bekend gestaan het1 reageer due met 'n 
groat. monsterver gadering aan die begin van Desed>er 1920,. onder voor-
si.tterekap van wyle Mnr •. Frank. Die vergader.lng is gekenmerk deur be-
sonder warm bespre~s wat die ontevredenheid onier die besproe1ers nie 
kon verberg nie. Aan die spite van die betog,ttngs bet gest aan Engelse 
SO'tlel as Atrikaanae besproeiers socs wyle Mnr. Hannah, Majocr Hodges en 
Luit. Kol. Potgieter Y.J.t ala1 ' n leeue aandeel geha.d het in die pio-
niersgeskiedenis van die Vallei. 
1 . Notul e van die s.R.B.R. ' 9 September 1920. 
Die grondoor sake vir die ontevredenbeid wast 
1. Die gesloer ~t. die werkeJ Mnr. HalUlah ae in hierdie verband 
dat uthe financial position of many settlers would be very- criti-
cal unless conservation become an assured fact by' the beginning 
(i) 
of 1922". 
2. Die koste van die werke: Die nuwe hersienie beraming is 1n geheim 
gehou en met verwyaing na Kanthaek se memorandum in die Blouboek 
het Majoor Hodges aangetoon dat Kanthack se oarspronklike beraming 
£2501000 was, maar da.t die voltooide wel'k meer as £.5001000 sou kos. 
Hy laak die gehei:mhouding van die Raad, want 11the co&t was a matter (ii) 
to tlw irrigators ... those who had to Pa:t' • ot considerable iJQportance." 
Hy stel dan. ook voor da.t 'n Koud tee van besproeiers te Bayv1lle 
in die lewe geroep moes word, 11to work in conjunction with similar CGDII-
mittees appointed by the Cleveland, Selborne and Ad.do districts in order 
to facilitate the submitting of irrigators• views to the Irrigation 
(iii) 
Board".. Die voc:~r stel is ee1parig a.angeneelll. 
Hoo ernstig die omstandig bede deur die 'besproeiers tsr harts 
geneem is# blyk duidel.ik uit die wlgende aa.nba.lings 
dina.ry ssttler and f'a.rnJ!r it is a question of how much longer the7 'Will 
be called upon to bear· the strain which in its un~ectedness and severity 
(iv} 
has given cause far the greatest anxiety". 
Oat die Ra.ad. sy plig versuim het om. di• boere gereeld en reg in 
te lig, dat die kost ea tot ondenkba.re hoogtes gsstyg bet, dat dis werke 
veel gedraal het «1 dat die b oere ten opsigte van hierdie omstandighede 
regmatige gz;.,we ontw'...kkel bet• ns.g nie betw;rlel word nie, maar ten spyte 
hiervan moet die Raad krediet gegee wore! vir die grootse taak wat by on-
i. Verslag van Vergadering, Uitenhage Tinlea,. 15 Deseni>er 1920. 
ii. Ibid. 
iii. Ibid. 
iv, Verslag• E. P. Uorald, 23 Desember 1920, 
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derneem het. As die w~e1d-omstandighede van daardie jare, toe die dam 
gebou is, in aanmerking genee.m word, moet die Raad te :meer vir sy onder-
nemiJ\15 bewomer word. Konstruksiema.teriaa.l en masjinerie wat uitsluit-
lik uit die Buitel.md ingevoer moes word, het nie alleen 1n pryse ver-
dubbel nie maar btt di t aande na. die beatelling bier aa;ngekom. 
Mnr. Frank wat f' t!ll van d:ib Raadslede was h$t dan ook nie na-
gela.at run die boere in hierdis verband 1n te llg nie. By het die ge-
drae.l van die werk t()(!geskryf aan die feit dat die Fir.mo. wat die 5 bekke 
moes lewer di. t nie voar l Julie 1921 kon lewer nie 1 a.angesien hulle .30 
soartgelyke bestellings van die myne eerste moes uitvoer. Dit sou daa.r-
na dan nog ses mande dulr om alleen die hekke in te bou. 
In Januarie 1921 het Newman 'n tweede hers1ende beraming van 
die totale koste van die dam gema.ak. In kort h!tt d1 t daarop neergekom 
dat die koste tot op .31 Desaer 1920 £25.3/150 beloop het en dat. die b7-
komstige koste om die werke te voltooi £2941 559 sou bedra1 . d,.w.s. 'n 
totale koste van £.548,309, se £550,000. 
Op 21 Februa.rie 1921 stuur die Sirke1-Ingenieur Newman se 
hera~nde beraming deur aan A.D. Lewis, Direkt. van Bespr. en heg selt 
die volg tmie varduideliki.ng da.araan 1 
The finances relating to the works are thus sumrnarised:-
rt 
(a) Original loan ot £250,000 issued in August 1917 was exhausted 
in November 1920. 
(b) 1st Additional loan of £100,000 issued in December 1920 will, 
it is estimated, cover expen:ii ture up to May .31st 1921. 
(c) 2M Additional loan o£ £2001000 should be budgeted fetr earJ.T 
and be available by Mq next. This will see the job through 
(1) 
by September 1922 - according to Mr. NeWillln's estimate or time': 
i. Brief van Sirkel-Ingenieur; 2l Februarie 1921, ller No. 67.3, Vol. V. 
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1-iaa.r in plaas van £200,000 doen die Raad a.ansoek om •n 
addisionele lening van al1een £170,00 wat die totale staats1ening 
toe op £520,000 te etaan gebri.ng het. 
Die Raad het toe b esluit om 'n ekstra belasti~ van 10/3 
per morg, v.i.r die delging Ya'l die bogenoemde ekstra 1ening, te hefe 
Maar toe die len~ in Julie 1921 toegestaan is 1 ret die Raa4 di• 
vo}8ende berekening gemaak in verband met die tot.~e belasting per 
mcrg wat betaal moes word:-
Tot.ale bedrag van J lenirlgs ••......... ••• £5.20,000 
Opgehoopte rent e ••••••••••••••••••••••••• 
Tot ale bedrag te~ te betaal ••• ,. •••••••• 
Totale beraamde area ••••••••••••••••••••• 
Bedrag terug te betaal per morg •• ~ ••••••• 
JaarU~e terugbetaling p.m. ( tydP!Jrk 40jr) 
sea 
104,000 
624,000 
21,054 ruorge 
£29. 64 (i) 
£1.96 
Daar moet egter op gewys word dat die beaproeibare gebied 
later tot, min:ler as 10,000 morge besnoei is. D.w. s. die belast.ing sou 
omtred £4 per mrg moes wees. 
Aan die begin van 1922 het di t duidelik geword dat die be-
drag van £5201000 nie voldoende was om die werke te voltooi nie. Newman 
se beram.ing was dat nog £32,000 benodl.g sou word. Die Direkteur van 
Besproeiing verhoog dit egter na £401 000 en in Julie 1922 \tard dit deur 
die Regering toegestaan. Dit bring die tot.ale koate van die werke toe 
op £5601000 te staan. 
ln Augustus 1922 vaardig die s . R.B.R. 'n ~e reeks van regu-
la.sies uit in verbam et die bela stings~ 
to covers .. 
"Irrigation Rates shall be assessed annually b;r the Bo~d. 
(a) Redemption and interest charges f'a~ due in the 
following 12 months from January to December. 
(b) The coet ot s intenanee of conservation and other 
i. Hotule van die S.R. B.R. 1 5 AprU 1921. 
Bld.edt• 
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W()rks1 and regulation fo water suppq. 
(e) TP.e salaries, wages, and expences of the Board • s 
officers and eruployeee. 
(.d) ot.bl:.- administration expences incurred or to be incurred 
by the Board~ 
(e) A cash balance as a working reserve 1\mi. 
(f) Such othe r natters as the Board may decide, as provided 
(1) 
tcr in the Act and Regulations. • 
Terugbetaling van die lening van £5601000 sou as volg ge-
(a) Tydperk van t erugbetaling, 40 jaar. 
(b) Twee jaar na voltooiing van die werke, vry van rente. 
In die 3de jaar volle rente op l/3de van die bedragJ 
in die 4de jaa.r volle rente op 2/.3des Va'l die bedrag 
en in die 5de jaar en daarna volle rente op die hele 
bedrag. Die rente oor hierd~ tydperk op £560,000 
sou £187,92.3 bedra. D.w.s. g~durencie h1erdie t,nperk 
sou £6521993 terugbetaal moes word. 
ln die eerste jaar sou die Raa.d alleen 'n koste van £12,000 
he (salarisse, vervoer, voormme, onderboudskoste van die pad na die 
dam, huur van kantore, ens.). Die ekstra bela.sting per morg vir hier-
die doeleindes sou op 15/- te staan kOJa. Dit was behalwe die reeds be-
staame belasti~s VM daa.r~ tyd. 
Die Raad het in Oktober 1922 egter 'n omdddellike addisionele 
belasting van 7/6 gehef om voorlopig die lopende koste van die Raad t~ 
dek. Die boere mt dadelik hierop gerea.geer. 'n Gea.am!ntllke a.fvaardig-
ing van die Boereverenigings van Kirkwood, Clevel.am, Selborne en Addo 
het die Raad op 17 Novenber 1922 ontmoet. Die atgevaardigdes was: Hodges, 
R. MacDonald, C.G. Potgieter, P. 1-!ei~, J.,J.S. Potgieter, Walter, Colt- · 
man,. Heatlie, Foxcroft en Dodgson. Die afgevaardigdes bet geprotesteer 
teen die ekstra belasting van 7/6. Die Raad het die boere tegemoet gekoa 
en die belasting tot 2/6 V$rmirder. 
i, Regulasie s van die S.R.B.a • ., 18 Augustus 1922. 
Dit verba&K ' n mens hoe die besproeiers uiteii¥lelik die 
skuld wou a£betae.l. Kon bulle die Re.ad verart. woardelik hou vir die 
£560,000? 
In Julie 1924 het die Raa.d 'n Komi.tee bemem wat bulle beywer 
het met die opstellil1g en omertekening deur die boere van •n petisie 
wat aan die Minister van Larrle voorgel~ sou -word •t •n versoek dat di·e 
staat die Kapitale koste 1 . v.m. die werke moes verminder. Die a.tvaar-
diging het die Minister gedurl!llde die Parlementsitting op 6 AUgUst us 1924 (i) 
te Kaa.pstad on~oet.. 
In verban:l met bogenoende saak ci.e; die Boerev.ereniging van 
Addo tn brief aan Min. Grobler, Min. van Laale, die doel waarvan was 
om die petisie te laa.t verongel1lk. In die brief dring bulle daarop 
aan dat die Regerillg nie alleen die ka.pital.e bedrag moep verm:Lnder ~e, 
maar ook sou toesien dat daa.r voldoende water beskikbaa.r sou wes; 
d.w.s. dat die besnoeiing van die besproe1ingsgebied nog doeltreff ender ge-
nnak moea wor<i, want. volgens beraming sou d1 e 14, 000 morge skaara 9dm 
water per jaar kry. Hulle vrees dat die petiaie alleen vir die groot 
groBieienaars voordeel sou br-l.ng deurdat ' n vermil'¥.tering van kapitale 
koate en 'n gevolglike laer waterbelasti~ hul~ in staat sou st.e1 om 
malcliker van hul grond.e t een die ho6 pryse te velkoop. Die Boereverenig-
i~ beskou c:lit dus meer •n geval van besigheid bT solllllige raadn1ed• as 
(11) 
da.t lmlle b1oot 'n vermindering in koste ver1ang. SkrJWer kan dit 
bier konstateer dat hierdie 'n mees verregaa.nde en o:ngegronde opvatting 
Die deputasie het die Minister op genoeale datum cntm.oet maar 
da.ar is gee'l onmiddellike finaliteit in hul versoeke bereik Die. Die 
Miniater het die saak na 'n Konmissie vervya ell beloat om ook selt die 
Vallei te besoek. 
i. Notule van Koaitee-Vergaderlng, 30 Julie 1924. 
ii. Brief van A.ddo-Boerevereniging aa.n die Minister van ~and.e, 
l Augustus 19241 Leer N~. 673, Vol. UI. 
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Op 16 September 1924 arriveer Min. Grobler in die Vallei 
en na hy sake oniersoek het,, ont.moet q die Boerevereniging van Addo 
op 20 Septeuber. 
Die Addo-.Boerevereniging bet ter omersteuning van hul saak: 
klem ge~ op sekere !eite 1n verband ut die aa.nk~p van hul grome van 
die nCape Sundays River Set tlemert s Co.". Meeste van die lede van 
die Addo-Boerevereniging hett hul grande as gevolg van advertensie-
veldtogte in Engeland gekoop. Land wae purchased chiefly on undul.y 
tt 
optimistic forecasts regarding conservation and the prospects in the 
Valley made by representatives ot the C. S. R.S. Co. who used the tact that 
e. 
the Oovernnent was loaning th~ money for the oonstrution ot Lake Mentz 
"{i) 
as a guarantee that the scheae wa.s perfectq sound. " ('a Pamtlet met 
fotos wat deur Sir Pera.y FitzPatrick geskryf is en in Engeland gesirkuleer 
is 1 let di.e kopers daar miskien 'n te J"O(\Skeurige irdruk van toestan:le 
gegee, maar nogtans in dieselfde pamflt ie gewa.arsku dat die, Vallei nie 
' n lard van m.elk en heuning was ~) • 
Dit is baie duidelik da.t die Boerevereniging te Addo daarop 
uit was om die "o.s.R.s. Co." swart te smeer, te beswadder en verantwoorde-
lik te hou vir die mislukld.ng van vele nederset ters op die gronde wat bulle 
van genoemde naatskappy gekoop let. Bewerings socs die volgende is teen-
ocr die Minister genaaltt "Now after several years, the settlers fini them-
selves, with little }respect of reducing their debts olrt, ot profit froa 
'\:;heir holdings. Besides existing debts there are redemption r ates of 
capital and interest on cost of Lake !.fentz shortly faJ ling due. We know 
(ii) 
of no settler who ms mde a living from the land on this Settlement." 
Hul bet w.ral hul u.es in gehacl teen Sir Percy FitzPatrick, wat 
die aiel van die .. c.s.R.s. Co." was en wat 'n uiters onbenydenswaardige 
posisie ge:tad bet. Van homseli' s~ by: ni was under tire from all sides; 
i. Notule van Algemene Vergadering met Min. van Lande te Addo, 20 
Sept,ellb er 1924. 
11. Ibid. 
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Shareholders held that I was sacrificing them to the settlers; Settlers 
said they were exploited £or sh~reholders' profit"• 
Hoe hierdie nan 1n 191$ aan Sir Rider Haggard 'n opsi.e van 
£.30 per akker op 1,000 morge gegee bet wat in reserwe gehou moes word 
v:lr gedemobillseerde soldate in Engelartl en hoe die opsie jaar na. jaar 
verleng is wat die Maa.ts'kappy se ko11te tot. £40 per akker laat styg het so-
dat die nedersetters die gronde teen 2.5% benede koste gekoop bet, is feite 
wat uit die o~ verloor is en waarvoor hy geen krediet gegee is nie, 
Geen won:ier dat toe die C.S.R,S, My, in likwidasie gegam. het hul laste 
£423,467 teenoor die bates van r272,"l20 was nie, 
Die ll" todes wa.t die ll.ddo-Boerevereniging a.ar.g ewerd het om a an 
die ~ter hul ollV'erd om die bela.stings te beta.al te bewys, 1110et as 
uiters laakba.ar bedcou word, want na. aanleidi.Dg daarvan en aq.Spoor 
deur private intormasJe het •n sekere Senator in sy beskermende posisie 
die C,S,R, S, Mf· 1n die Senaat op •n ewe uite.rs la.akbare wyse as volg 
beskuldigs "I£ there is one thing Which has disgraced the fair name 
ot South Africa. it is tba t echeme • • • o • • o • • the 0oYernment should proae-
(ii) 
cute the Direetorsn. Hy wou hier die beskuldiging nie in die open-
baar herha.al na Sir Percy FitzPatrick hom d.a.a.rtoe uitgedaag bet nie. 
f Op die Minister alles geglo het ,is te betwyfel want dio be-
sproeiers wat van die c.s.R.s. JV. gekoop let, mt maar 1./lOde van die 
besproeiers in die Vallei verteenwoordig. Da.t die sta.at later die 
skulde afgeskryt bet, moet nie aan hul agita.sie toegeskry.t word nie, 
maar a.an die bekwame optrede van die s.a. B.R. 
Toe die totale koste op £560,000 te staan gekom hot, is vaa-
gestel dat, tesame met die op~el.ope rente, daa.r jaarlika •n bedl'ag 
van £.37 ,862,12, 6, te:rugbeta.al maes w<rd, · 
1. FitzPatriQk, Sir Percya A Brief Statement, Gepubliseer deur die 
Uitenhage Chronicle, 1925, p. 54. 
u. Ibid, p. 2, 
Die bela stings gebasseer op hierdie· bedrag was vir die ver-
ski.lleme areas die volgenie t 
Area in !!Qfge1 , Jaarlikse belastina p.m, 
91 .500 (Besproeibare gebied sooe in 192.5) •••• 
171 22.3 (Geskedule.,rde " " tt " ) •••• 
22,000 (l!oont.1ike uiteirdellk'e gebied) ... , •• 
£3.19. 9 • 
. Die on:lerlloudsbelasting betaalbaar i.&.'"l die &.ad v.as 'Vi~ die 
jare 192.3 tot t 25 2/6 per morg, Belaetings aan die v e:rskillend• maat-
skappye betaalba.ar wae van 10/- tot 35/- per mot'g• In die Opper-Vallei 
' 
was daar een deel wat 10/- per m.org aan die Strathsomers My. bet.aal bet. 
I 
- 'n .AMer deel t.t 20/ .. betaal, terwy1 nog 'n deel 22/6 betaa1 het. As 
hlerby geyoeg word die 2/6 aan die Raad plus £J.l9~ 9. aoos bierbo uiteen-
gesit• kan verstaan word dat so 'n toestand •n onmoontUu toedrag van 
sake sou. geskep het. Die opbre~• per m.org getiuren:le daB.rdie ja.re sou on-
d:er geen omatamighede 'n belasting van omtrent £; per morg kon regYerdig 
nie. 
Na die dam vo 1tooi is, h!tt die gron:l wel in -waard.e van £.50 
tot £1.00 per morg gestyg 1 maar nogtans sou di t nie so 'n be lasting moontlik 
maak n1e. Die hoeveelheid tJater wa8 toe ook glad nog nie 'n uit.gtmaakte 
saak nie a~esten die beenoeiing van dte gebied nog nie afgemndel wae 
nie. 
In Junie 1925 het die eer~~e p;~.aiement van £6,.310., $. 9., aan 
die Staat verskuldig, verval. Die Raad het, a.gte¥"Wel gebq mst die ver-
ei'teni~ hiervan en is deur die Pirekteur van Besp" oe:Ung van hul ver-
(i) 
su.im verwit tig. Die saak is ook in die Parlement aanhaogig genaak 
met verwysing ~ rade wa.t nie ~~de terugbetaal nie. 
Die Raad was nie in die vermolt om die eerste ]».dement te 
beta.al. nie. Hul vra uitste1 van die Regering en voer die Yolgende 
redes aans 
(1) Mislukking van die volstruisveernywerheict. 
1. Direkteur van BeSJroeiing: Sy brief a.an die S.R.B.R., 23 Oktober 1925. 
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(2) Vermirdering in die waard.e van lusern as gevolg van 
eersgenoemd.e. 
(3) Daar was alleen voldoende \i'ater vir 'n besproeier om 
50% V!nl ey grond te ontld.kkel. 
{4) Oorskakeling van volstruis- na. sitrusboerdery neem 'n {i) 
p:A.&l~ jaar • 
In Ncwenber 1927 is publieke vergaderl.ngs 1n al die 'WYke 
van die Valle! gebou en is 15 afge·taardigdea benoem om die Raad te 
ontmoet en te versoek om eekl!!rt: voor stela a.an die Besproeiingskom-
missie te Kaapstad. deur te stuur. Die Raad h~ hul -voorstelle wat in 
hoottrekke die volgende beliggaam het aa.ngeneemt 
(a) Re&olusie s Re Kontro~ deur die Regering van die Val-
lei ae hele lanale-stelselt 11Tha.t in regaro to the Canal 
Syst,e1m thro~hout the Valley-1 representations be made 
to the Irrigation Commission that same come under con-
trol of Government "• 
(b) Resolusie: Re Atskrywe van Kapitale Koste van dte Werke 
en die besnoei.ing van die Besproeiingsgebieds . ._That 
the GovenllUent l;!e asbd to writ e ott the ...tlole of the 
Capital Cost of Lake Mentz and t.o curtail the Irrigation 
Area to abo~ 10,300 morgan, aad that the method or cu:r-
(ii) 
tail.men\:. be left to the Irrigation Commission'~ 
Die Raad bet die Direktetr \1m Besproeiing versoek · 011 die 
betal~ -Bn die eerste :paaiem.ent, wat op l Julie l92g sou verval; 
verder uit te stel. Die rea.ksie hierop was dat die lti.nister van 
Lande hierdie eerste paaiem.ent van o.mtrem £1,250 a.an die Raad vt7-
1. Notule van die S.R.B.R. 1 12 November 1926. 
11. S. R.B. R. s Brief aan Die Sekretar.La, Besproeiingskommiss1e, 
Kaapstad, 19 NoveDber 1927, L~er Hr. 673, Vol. XVIU. 
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k (i) 
ges~el het. 
Op 23 April 1928 besoek die Besproeiingeko~s.ie die Vallei 
en drie dae later viM 'n vergaderlrg to Selborne plaas waar die sake 
soos besnoeiing, staatsoarnane en aaneenskakeling van die kanele-stel-
ael aan die Kommissie voorgel~ word. Soos met feitlik alle kom-
m:tssiea is die BeS}roeiingskommissie na die Kaap terug sonder om bulaelt 
te kompromiteer en iets defini.tiefs te beloot. 
In ¥.a.art 192~ oDiervim die Val.lei ' n besond.er groot vloed wat 
. 
aansienlike ski.~ aangerig het, nie aileen aan private eiendom in die 
...., ' 
Vallei self nie, mat~.r ook aa1 die dalll en an:ler llerke. Die Raad. gee 
opdrag aan Bridgnm.n om 'n berami.ng te maak van die koste i.v. m. ber-
stelwerk aan die welke «l veybeteringe. In Mei 1928 doen bT verslag 
. (ii) 
aan die liaad ~n stel sy beraming op £12, 000. Die gewlg is d.at die 
Raad in die volgende mand weer by die Regering aansoek doen om ' n lening 
van £4,200 om die kostes .i..v . m. die herstolweric te dele. 
Op hierdie stadium bring Fincham, Sirkel-Ingenieur • ' n 
verslaguit in verband ~t die wa.terverlies vardat die water Mentmneer 
verl&at totdat dit op die besproeiingsgroooe kom. Hy stel die verlies 
op 56.4% en beveel aan dat die ka.nale met konkreet uitgevoer word. Die 
(iii) 
totale kost·e hieraan verbome sou £5921000 weee-
Daa.r sou 'n konaternasie onder die bestroeiers verooreaak 
gewees bet as daa.r maar enig:rl.ns 'n geneendheid b7 die Ra.ad bestaan bet 
om hie rdie koste t e sou aangaan. Op hierdie etadium was daar nog nie 
eers •n paaiement op die £.560,000 afbet.ea4, ·nie en die Raad moes alreeds 
weer £41 200 leen. 
(b die verlies aan water van Ment.zmeer na Korhaansclrit te 
bekamp, gee Finella aan die hand dat daar •n pyp van 6vt doursnit al in 
die rivier gele wr:rd vamf ~1entzmeer tot by die uitkeerdamme, •n distansie 
i. Direkt. van Besproeiing: Brief e.an Sirkel-Ingenieur, 2l Desember '27. 
ii. Bridgman, A,S.: Sy . Verslag, 17 Mei l92S. 
iU. Fincham.~ Sy verslag, l S Augustus 192S. 
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van 4l ~1. Sy berekening was dat as die koste van die P1P £5 per (i) 
voet sou wees die totale koste op £110801 000 te staan sou kom. 
As die uitvoer van die kana.le 'n konsterna.sie sou veroor-
I 
saak het dan sou hierdie koste seker 'n opskudding veroorsaalc het. 
Tot op hierdie stadium het die boere nqg geen redempsie-
belle ting met die oog op die afbetallng van die ka:pital.e koote van 
die dam betaal nie. Hulle was nog onder geen omstandighede daartoe 
in staat. nie. Die gevolg was dat die Raad teen die en:l van 1928 weer uit-
st.el &>ttS vra vir die delgingsbedrag van £.3,000 wa.t op 1 Januarie 1929 ver-
va:L het. 
In Maart 1930 is die Sirkel -Ingenieur deur die Direkteur van 
BesproeUng verwittig dat ~ aan die BesproeiingskOllllliseie sou aanbeveel 
dat die Btaat die skuld tot op £1001000 moes atskryt, sodat die Raad la-
ter weer yir £.300,000 kon aansoek doen om die dam as gebeel holr te 
maak, sa in 1940. SUtasie waood:l.e groat. probleem. en bet 'n groot 
gevaar vir die Vallei voorspel. Bridgman bet egter hierdle voorstel 
verctJgel.uk. Dit \Crd breedvoerig bespreek onder die hoot t 11Kapa.si-
teit van Mer&zmeer". 
Op .30 Mei 1930 ontmoet ' n deputaai.e die Minister van Lande in 
sy spoorwa op A~do. Die belargr1kste saak op die agen:la 1fD dat die 
Regering die kanale-stelsel van die Strathsomere ~. moes oorneem. 
'n ~ant.al jare vantevore bet die Strathsomera ~. £601000 
daarvoor gevra, maar nou was bulle gew1llig om dit teen £201000 at te 
staan - 'n taamJike vinn:ige da.ling in prys. Die ~aka moes weesa 
Die siltasl.eprobleem wat die to ekoms van die ~am in gevaar gestel bet; 
en die agitasie van die Benede-Vallei dat die Cl(iveland-uitkeerdam uit-
gesk4kel moee word sodat die Clevel.aDd.-kanaal met die Korhaansdrit-kanaal. 
verenig kon word, het die Strathsomrs My. laat besluit om van die kanale 
onts1ae te raak voordat die ebtra kostes in verbard met die verbinding 
1, Finchaa: Sy Verelag, 18 AugustUs 1928, 
11, Direkt • . van Beeproeiing~ Briet aan Sirkel-Ingenieur, 9 Mrt. 19.30. 
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verbiniing aangegaan sou word. Hulle sou selfs minder neem, want die (i) 
koste vir die verbiniing van die kana.le het Bridgman op £30,000 gestel. 
Die Reger1ng wae geld.llig om die kana.le van die Strathsomers M7• 
ocr te mem. 
In Mal 1932 ondervini die Vallei die 2de groat vloed na ·vol-
tooiing van die dam waarby geweldige groot de.des by die Cleveland- en 
Korlaansdrit-uitkeerd.a.mme veroorsaak is. (Op die foto van Korhaans-
drif kan dit. chddelik geaien word). Die herstelwerlt wan die Cleveland-
uitkeerdam alleen sou £301 000 kos1 terw.yl die koste van die verbinding van 
die twee kanale £.28,000 sou bedra eonder die risiko van toekoutige be-
skadiging. Die Sirkel-Ingenieur beveel laaegenoellde due baie sterk 
aan. 
Theron ee p:roewe 1n verband at die brak in die s.yterwater bo 
die Clevelam-uitkeerdam het ook dl e deurslag gegoe vir die aaneensluiting 
van die kanale. Die s.R. Sitrus ... ko&perasie het in •n skrywe aan die 
(ii) 
Raacl ook op hie rdle verbiniing van die kmale aangedr.l. ng. 
Teen die em van 1932 word in die st.aatskoerant kennis gegee 
van 'n Wetsontwerp vir die OOi;"llUle van die kanale van die Strathsome:rs 
(iii) 
My. wat met die Parlementsitting vm 193.3 ingedlen sou word. Die 
eersto reaksie in die Vallei ua.s dat daar geagiteer is vir die verbinding 
van die kamle • Die Raad stuur selt 'n atvaarci1ging na di~aap om die 
Minis tar in verband met die saak te spreek. 
Die Sirkel I~enieur is per telegram 1n bnnis gestel dat die 
Minister sy toest~ aan die verbind.ing van die kanale verleen. Die 
Raad moes oDJDiddellik 'n aanvang ne~ met die werk. 
In weliclikheid is die bogenoQde wet eera am die begin van 
19.34 aangeneem. Die Wet is genoem die Sondagsrivier-Wet Nr. 39 van 7 
Junie 19.34 en bet orde.r aniere die volgende bepaal: 
(1) Die Strathaomers !J3'. se werke word deur die Regering 
oarg~neem vir die bedrag van £1.01000. 
1. Notule van die s.R.B.R., 1 Februarie 1932. 
ii• Notule van die s.R.B.a., 9 Deseuber 19.32. 
ill. Staatskoermt. , 21 Oktober 1932. 
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(2) Die s.n. B.R. neem al..lt.J vel"JllWOordelikhcl.d. oor; <S..w. a. 
die Raad aou alltJa 1n d1e tookou beat~. 
(3) Alle belaatings wat uiat&a)d e waa tot die r•m 1ng van 
vorder 
die Strathsomers 19'. tot 12 Jwd.e 1934 moe-s ingeYMF word. 
Na gen.cale datua sou dit an di• Raad ae ven .. nwoordi~er 
(S.) 
(4) Dle Kapital.e koato van die welie ~d a!FJ'skrtf. 
Toe die Regerin~ die wolite oorgmo• bet en toe aUe akulde 
algeekryt ie • wae d.ie ee~.et.e reake1e order die boere Jd.e jub danlcba&...,. 
he:!d n1e, :aar •n beJ'lNIIe P'>dina o:a die ~taarde ~laa\iq;, \oe 20/6, 
ve~w t.e krT• Op ll Februarla 1935 on~ 'n a~ van die 
Opper-Vallet die Re.ad in bierda verban1. D1o atvaar~ -... .r_J.s. 
Pot.gieter, W. Ql.bbon1 Q, BoU1Mr1 C. G. P<>tgiAter ett J . P. Del.pol"\, 
Mentsneer ~ u 'n ge nJc V«1. <iie Regerin.g un die Vallei 
be ou ~rd. Maar u die bes;sroeS..r 1D die · Vallei bT •• van •n del.gi.nga• 
belaot.i• qie vou bJtira tot hietdie geaktnk nie, lde aoes clan daarvocr 
betaal. Die Rege,.,_. was geclap1tal.U wat •n gil Yan £560,000 kon uit-
deel nie. r die akul.d auG tot die krediet ftn dio VallAi-bewoner at-
geakr1f ia, ~aa dit tog to\ die debiet vun die belaetingbet.aler in df.e 
alg .. eo. Die boer eal en1ge koot.es in ;q produks:Wprooea a.angun ca die 
produk daar te atel, ar die belar&rlkste 1t•, \:OU*l'IIJ die GIUd.abareate, 
. 1n dierodukeickoste, ftl.- water. wtl bt koatelo08 hi. Dit. wol"<l beakou 
as •n Qed agave wat nie gekoop word nie; maar dat die utillserl.Dn daarvan 
· •n ctuur troeu 1• kan so aoeilik deur die beiJl' oei•r 1ngea1en word. Hoe 
utJS It tog oou •n boer £5. per morg kan bekoatig om ven •n jaarlikae in-
, 
. ko te van £200 - £.300 per DaOrg YVMker te we••· Dit egter geed in die 
lig van te.-oordige OftBtandigbede. In die vord.Jlgajan na die wltool-
lng vm Hentlllleer wu die opbrqe Jll~ morg ao .m clat uelfe die aerin&ate 
belaating n1e bypbring kon word nie. (Sien <11• hoot&tukke oor tandbou} . 
Uit die vooratgamds in hierdie hootnuk bqk ctlt ctuidtilk 
watter geweld1ge koatoe en ino~ die geoaratiee• taktore yan dt.e mene 
verg waar laaegenoeade •n •ti'Yd teen die na.tu~ aMknoop. Om voldocde 
beeproe~owater daar te atel1 mo• die Valle1-bewone·Pr~n dU1 van £5601000 
bou, maar 41e dam waa ware t. t. ... ..a s(""' d•~•• van doeltretterde d1en~~ ot rekonev .. 
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siekoste ten bedrae van •n ekstra £7001 000 moes aangegaan word om die 
sUtasieproses te bekamp. (Sien later), 
E. KAPASITEIT VAN MENTZMElm. 
Orner die hoof: .. aorwegings• is die ta.ktore wat die grootte 
van die dam bepaal het vol.l4dig bestreek. Dit is baie duidel.ik dat die 
jaarlikse behoett,es van die beaproeii~sgeb!~d en die omvang. van die atloop 
van die rivier hoofB&aklik die grootte van die dam bepe.al het. Dit is 
aangetoon hoe die Minister sy berek minge op 1n besproeiingsgebied van 
20,000 aklmrs gebaseer het, wat •n jaarlibe waterbehoette van 40,000 
akkervoet sou h~. Die a.tloop van die rivier was egter van so •n beperkte 
omvang dat dl.e dam vir twee jaar voorsiening moes maak. D.w.s. die 
kapasiteit sou nie Jllin1er as 801 000 akle rvoet moes wees n1e eo met die in-
agname van die verd.ampingsverllese van 10,000 akkBl"'I'OQ per jaar, sou 1'ir 
100,000 akkervoet voorsiening gemaak moes word. Met die oog op hierdie 
kapasiteit sou die da volgens Ta.bel 14 gebou word. 
Uit hierdie tabel lei ons af dat die damwal 93 vt hoog bo die 
rivierbedding gemaak is. 704 is die kontoer op die rivierbeddi~. Daar 
sou dus alleen 83 voet water bewaa.r word, d•w·•• tot op die kontoer 787 wat 
dan ook bekend sou staan as die "F. s.L" 11 (Full Supply' Level). Die laaste 
10 voet tot op 797 sou dus bo die water ataan. 
Die kapasiteit van die dam tot op 787 sou due all"n 94,619 akker-
voet wees, d. w.s. ocr die 51000 a.kk.ervoet mimer as wat. oorspronkHke ge-
meen is. Maar ons redeneer verder. Die sluiae in die tori• vir. die 
tGnnel is op 718 ingebou, d.w.s. die kapasiteit van hierdie 15 voet (704 
tot 'liS), naaJIIl.ik omtrm aoo akkervoet, was verlore. Dit bring di~ ka.-
pasiteit af tot op omtrent 94,400 akkervoet .• 
~eressant is d.it dat die vloedhekke op 762 ingebou is, d.w. s. 
44 voet bo die sluise in die t<ring. Sou daar iets verkeerd gaan met 
laasgenoem:ie sluise, eooe dit dan ook 'n pa.ar jaar na die voltooiing van 
die dam gebeur bet, sou di~tale kapas1teit van 94,619 akkervoet met 17,631 
(i) i 
akkervoet vermimer word. (Si en Kapasiteit-tabel). Dit wil s~, daar 
sou dan alleen 25 voet bruikbare water 1n die dam geweee bet wa.t teenasn ' 
1. Tabel a 14. 
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die vloedhekke bewaar kan t«>rd. 
0p 2 Junie 1921 b.et die Sirkel-Ingenieur, Fincham, die Addo-
Boe~evere!li·ging toegeSJreek en die opspra.a.kwekken:le uededeling gemaak dat 
daar gedurenie normale ja.re alleen genoegsaua water gaan wee s Tir 3 beurte 
van 3 duim. elk. Hierdie bekendmaking bet byna •n opskudding 1n die Vat-
lei veroorsaak. Alhoswel die here Scrimgeour en Ba.dcock ' n l.ywige memoran-
dum opgestel bet om die gemoedere te sus- hul ~t selts mat vergesogte en 
misleidende re*nval en afloop syfers vorendag gekom - was die enigste 
resu.lt.aat dat die dtunwal nog voar sy voltooi~ ho8r gemaak moes wrd. W••• 
pra.ktiese hil'demisse en as gevolg van die ho8r koote is dit nie gedoen nie • 
.eie vorm vat die boonste 20 voet van die damwal. is egter so gew;ysig dat da 
(1) 
kapat~iteit wel later met 5 wet vermeerd.er kon wrd. /\ Dit ld.l se, op 
'n later datvm., wanneer nodig, sou al.leen die vloedhekke 5 voet holr gene.ak 
m.oes word. Dit sou die kapasitei~ van 94,619 akkervoet vermeerder tot 
1211118 aklau·v'oet. (§ien Kapasiteitst.abol}. 
Voordat gewys word op die kapasi'i!ltsvermindering deur eiltasie, 
is dit van bel..ing em te let op die vermin:iering van die 'bewar1ngewater 
deur verdamping. (Sien Tabel op volgende blada;v). 
Volgens die tabel i s di t duidel.ik dat die grootate verdamping 
plaaevind. (a) geduretde die so.mer ~m (b) wanneer die dam volll!r is. Na-
mate die dam voller i._ iS die oppervlakte van blootstelling groter. 
Die. verlies van neer as 41 000 akkervoet deur verdamping staan 
gelyk aan em goeie leibeurt vir die Vallet. Dit is •n ander geo-
gratiese !aktor waar<><r geen beheer gevoer kan word nie. 
Onder die hOQf ,.SUtaa:ie-probl.eo." word aangetoon hoe die daa 
se kapasiteit deur toeslikld.ng vermimer 'WOrd en hoe dit die doeltret-
t'erxiheid van die skema as 'n wa.terbewarezne projek jaar na jaar ondoel-
tre££enter uaaJc:. 
1. Direkt. van Besproeiing: Brief a.an Newmttn, 29 Noveamer 1921. 
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'!'abelal2 
VERDMfPOO TE MENTZtiD;_li £1 A;m:!J:: '26 • J1 Maart '2Zl 
Verdamping Gem. Verd. (Dunbr9dy). 
Maand Wa.terhoogte Duim Akkervoet Dqi!. 
AprU 43.5 5.20 592 5.01 
Ms1 41.9· 3.40 4.5lt 3.83 
Junie /.,:L.,2 1.7.3 374 3.59 
J11lie 42.0 2.61 2.52 3·'12 
Aug, )6,4 4.04 272 5.03 
Sept. 31.4 4.99 196 ;.83 
Oktober 32 • .3 6 .. 88 245 6.1.3 
NOV'• 33 • .5 8,44 49S ?.1.2 
Des. )6,8 10.21 628 a.67 
Jan. 33.3 10.aJ. 554 9.10 
Feb. 32.5 8.45 390 7.61 
Maarl 30.3 6.98 196 6.~2 
1'otale •••• ·7).77 4665 72,19 
In SeP:,ember 1922 i s die dam voltooi en binne 18 mama daama 
sou die kapasiteit van die dam met 21 200 akkBrvoet deu.r siltasie verminder (i) . 
word, As die dam se kapa.eit.eit ge1eideUk teen bierdie tempo toegeslik 
sou geword heb, sou die u1twerking daarvan n1e ormaiddellik so akwt gewees 
het n1e. Maar die eUtaaie-proses bet 'n an:ler gevaar ingehou., naam]J.k 
die waardeloosstelling van die toringaluise op 'n ho~te van 14 v<>et bo 
die rtvierbedding, Om:lat die vloedhekle 44 voet holr was, moes die toring-
eluis• ciaaJ'd1e 44 voet dreineer en as daar iets met hul verkeerd sou gaan, 
sou hierciie 44 voet water plus die slik nie uit die dain verwyder kon word 
nie·. Dit sou die kapasiteit onmidde1lik met 171631 akke:rvoet vermilller. 
(Sien Kapaeiteitstabel). 
Dit was dan ook net 3 jaar later dat dit gebeur hat. Teen 
die end van 1926 1! die slik tem die torings1uise en vroeg die volgende 
· v,e ,1 ,·Yl 9s jaar (Ap-il 1927) vind die groot ongeluk plaas toe \lJDnings probeer het om 
.. 
1. Newmana Sy Verslag, 18 Sept;el!ber 1925. 
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die sluise vir 'n ge-wone leibeurt oop te naak. H1erdie ongeluk bet die 
tori~ sluise permanenfi buit e werk~ geetel. 
Na vrugtelose poglngs om die sluise weer oop te kry (dinamiet; 
is selts gebruik) 1 is daar besluit om ' n deal. van die 44 vt. water te red 
deur nuve sluise in die toring t e lap. In Junie 1927 begin Veenhuis 
met die werlc en bring die nuwe sluise aan op ' n hoogte van 25 voet bo 
die eerste sluise. Daarmee het omtrent 31 200 akkervoet verlore gegaan. 
Onthou sal -word dat toe met die bou van die dam begin is 1 Newman 37 voet 
bo die eerste sluise ook sluise in die tor.f.ng wou aanbring wa.t egter deur 
die Direkteur van Besproeiing afgekeur is. 
In Maart 1928 ondervind die dam die eerste gr~loed sedert 
I 
sy voltooUng, Die water htt ' n hoogt• van 8vt. ldm. bo die ._F,s.L. 11 
bereik. Die ; vloedhekkle was vol oop en 8vt. ldm. water het oor die uit-
loop gegaan. Die verwoesting wa.t hiardie etroom in die Vallei veroor-
saak het, is elders bespreek. 
hhalwe die vol dam wat gestoar kon word, bet 2641000 akkervoet (i) 
water, d.w.s. om.trent 3 vol danme, na die see geloop. 'n Paa.r 'buie 
rein daama het die t11taal ON eskuil na 3001000 a.klervoet. Die verlore-
gaan ·van .300,000 akkervoet water vir 'n gebied wa.t sedert 87 aanleg on-
der die onmenslikste droqgtea geteister is, was vir alle verantwoordelikes 
' n geweldige ontnugterl.ng. Detslwe dat hierdie vloed allen 61000 akker-
voet slilc in die dam gespo'ea bet, is dadelik beset dat die dam vir 
meer bewaringewater vocreiening moes maak. 
Die eerste reaksie k0111 van Bridgnan toe ey op die Raadsver-
gad.ering van die volgende maa.n:l voorstel. dat di~ uitloop mt sandsa.kl«< 
toegepak lC>rd en die vloedhekke lvt. 6dm. met hout, holr gemaak word. Dit 
sou die ka pasiteit .t omtrert 7, 700 ald:l!rvoet vermeerder. Briclg:ml.n w:U 
dit bloot. &$ reserwe bewari~splek gebruik om voor siening te muk vir 
klein 1nlopiee in die vol dam, sodat herstelwerit ongehin:lerd kon voom. 
r 
1. Fincham.: Briel asn NfM12rin1 l2 April ll28., Leer NJ,I.. 673, Vol. XIX. 
{1) 
gaan. Die .sa.ndea.kke is egter kort daarm deur ' n vloed weggespoel. 
Die 6,000 akkervoet slik wat met hierdie vloed alleen in die 
dam geepoel is, bet die to tale hoeveelheid. slik in die darn opgeskuit na 
15.725 akkervoet, soos met die sllk-opmet~ in A:tril 1929 va(~)tel is. 
' n Vermin:lering dus van 16% van die oorsp:-onklike kapasiteit. (Sien 
(iii) 
Ka.pasiteitskurwe,. In Januarie 19.30 was d~ 19.5$. 
Vir die eerstoal moes hulle nou (Februarie 1929) •n gewone 
leibeurt uit 'n vol dam deur dt.e nu:we toringelui", wat 25 -.oet bo die 
oorspronklikes ingebou 181 v~rskat. Dit•s 'n onsuksesvolle eksperiment 
en moee die ltd.water deur een v<m die vloecihekke gelewer word. Weens die 
hoogte wat d1 e water in die t oring na bet11de lllO(!ts val, was die trtl.liie 
van so 'n aard dat dit aa te gevaarlik bellkou iB. ki.ierdeur is dus ve~ 
goed. afgesien van die toring en di.e tonntl. Voorta.an sou die toting, 
soos hy daar aan die v<»rkant van die dam sta-., gesien word as •n waarde-
lost' aanhangeel,. aan die vorlf:de waarvan dle dood VWl 3 pe rsone kleet. 
Jlet hierdie finale vereaking van die tor.lng het due 17,6.31 
~ rvoet ·. bene de die 762 kontoer verlore gcgaan. •n End voor die damwal 
het 'n gedeelte van die 1;, 725 a.kkervoet slik op d.aa.rd1e stadiWl aeker 
bo die 762 kontoer gel~_. sod.at die totale kapasiteiteverminierlng 'n hele 
ern meer as die bogenoende syfer moes gewees het. D!t hst gebeur 6 jaar 
na voltooiing van die dam. . Oor hierdie ka.pa.siteitsvemtinder deur di• 
versaldng van die taring is die sluier getrek. Daar is nooit juis in 
hierdie sin da.arvan melding gem.ak nie en die bespoeiers i.e nooit detini-
. 
tief daaromtrent ingelig nie . Daar is maar •ltyd gep:r.ut van die kapasi-
teitsvel"JJin:ler deur siltaaie, waarvan opnetinge dan ook gereeld gemaak is. 
Ytaar da.ar is nooit aangetoon da.t daar 58 voet bewar~swater oM.er die 
i, Notule van die S.R.13,R,, 18 April 1928. 
11. Fincbuu Sy Veralag. l.6 Me1 1928. 
111. F:lguur 1; • 
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vloedhekke is wat assulks nie ·uitgelei kon word nie, afgeaien van die o:m-
vang van die alike Dit was cbs sedert Maart 1928 reeds dooie bewarings-
water. 
Hier ia nou die werldike 'to$dra.g van mke in verbam met. die 
ond.oeltre.tfendl'eid van die soort dam. wa.t die Direkteur van Beaproeiing, 
l'aathack, oor beelult h.e\:.1 eoos order die hoof "Ocrweg:ings• aangetoon. 
Pie vloedhekke op 'n hoogte van 58 voet bo die oc:rspronklike rivierbedding 
om, soos die Direkteur gemeen het "to cope to the fullest extent possible 
with the silt nuisance", was du s •n hopelose ndslukld.ng. Die Bh.atgarh-
tipe Val dam waarvan die Dirtaldlllr kennis gedra het, maar waana:n }0', 
'weens 'n klein ekstra koste, a .fgesien het, sou surlik veel groter suk-
ses geha.d het. l~eer hekke van 1n k.leiner oDlV'a~ en op •n la.er vlak 
soos b7 die Bhatgarh-dam. sou groter sukses geh!.d het; om die slik te ver• 
wyder. ' n Grct.er uit.loop en •n dounwal waaroorbun die vloedwaters kon loop, 
sou ook minier vcrwoesting veroorsatk h!lt aa nt die hm.dige hekke doen. 
B.1 eeragcnoeDd e sou die water geleidelik deur die u:l.tloop en bo~r die 
dal!l in om.vang toeneem en nie ' n hoogtepunt bert!lk soos • t die huidige 
her...ke gebeur ~~r gewag wcrd tot die dam tot oorlop@%18 toe vol is m 
dan tot volle grootts oo~ema ak word n1e. 
l1et alle ywer is toe begin om die bewaring skapasi teit te ver-
e 
~der. Onthou sal 1-.crd dat die boonste deel van die d8J11Wal Bo gP7sig 
ie dat die kapasiteit wel met 5 voet. vemeerder kon word deur alleen die 
vloedhekke en uitloop 5 voe\ ho~r te maak. 
Tesane met bogenoende vemoging stel die Sirkel -Ingenieur ook 
vocr dat die 3~ voet hofl mu:urtj ies op die damwal oor 1n le~te van 800 
voet weggelca.p ~rd. Die damwn.J. word dus verlaag tot op 793,75. Deur 
dlt te doen word di t moontlik gens.ak dat die surplus water Tan groot Tloede. 
wat nie dwr die vloedhekk:e' en ocr die l.U.tloop lam gaan ni e, dan bo-oor die 
d.amwa.l kan loop~ Gelyktydig sou die uitloop 7 voet diep uitgekap word 
on sou twee hekke elk 45' x l2' van die 11stoney gatett-tipe daarin aan-
gebri~ word. 
Opvallen:l is di t dat rseds in daardie j are d.U, sil ta.s1e 
gevaar beset is en tog sedert daardie dat'Ulll is gem v1nger Terroer 
OJil die bewari,ngska.pasiteit op 'n voordelige grondslag te plaas nie. 
Die kapasiteit is op daardie stadium,~ nl.. 8 ja.a.r na voltooiing van die 
dam, wel ~t 5 voet vermeerder, d.w.s. met 261 500 akkerv-oet, maar bier-
die vermeerdering was bloat die herstelling van die bewaringskapasiteit 
wat deur siltasie t11 die versald.ng van die toring in onbruik geraak het. 
Die toestm:l was dua in 19.30 maar net soos dl. t aan die begin van 1923, 
na. die volt.ooiing van die dam,~ was. Die vra.a.g is, sou daar 7 jaar later 
weer ~n poging ~ewmd word an diekapaaiteit te vel"JJlleerder, want die 
.. . I 
siltas:ieprosee het OJ'8ehinie:rd vocrtgeg~'? Op bierdie vraag m.oet ont-
en l u. ke~ gea.nt;woord word. ·"1erdie keer sou byna 20 ja.a.r gewng word voor-
dat 'n poging w~r aa.ng..-e:nd sou word om 6 .klapas1teit te vermserder. 
Wa.araan moet hierdie versuim, wat duisende ponie skad• in die V&llei 
·veroorsaak het, toegeskryt wrd? Is dit malden toe te skr"''f aan die 
.Regering wat toe aan bewim ·~s, ot word hi erdl. e gnwelike versuht 
ook onie:r. die dekm.antel van ' n ocr log toe gedek. 
Maar laet one hier.die sa.ak: verder ondersoek en deur aanha~s 
aantoon hoe die Vallei hierdie ongumtige toestande en Terllese gespaar 
&J.-1 . 
kon gebly be~fil dit nie was dat die &.ad se Ingenieur vle A. s. Bridgman, 
die aanbevelinge van die waamem.ende Direkteur van Besproeiing1 Patterson, 
&t'gelo!ur het nte. l.u.agenoemde wou reeds in 19.30, sODier inagne~ 
van die worlopige 5vt-verhoging, die danwal tot •n voordelige hoogte 
verhoog. Dit fkyn die enigste bekende geval te wees wa.ar_ 'n .P].I.aslike 
persoon die Regering in •n groot oDiememing teengaan- gewoonl.ik is dit 
net die teenoorgestelde, DJ.e plaasllke man bet opge'Jien teen die ekstra 
Jtoste, maar kon nie die toekomstige verliese van miljOtne, deuzo •n gebrek 
aa.n water, raakaien nte. 0p daardie stadium (begin 1930) beveel die 
waa.rnememe Direkt~ van BesJZ~~~tiing by die Beaproe11ngskommisaie aan dat 
die kapitale skuld van £560,000 atgeskryt word tot op £1001000 sodat die 
Ra.ad in die geleentheid geetel kon word om later •n nuwe leni:ng van 
185~ 
£300,000 aan te gaan JIJ't die 0~ op die a.lgehele vemoging TaD die daa-
(i) 
wal. 
Patterson se Aanbev!J.!m at ( 
Paterson se aari:>evelings berus hoofsaak:lik op twee aspekte, 
nl. (1) Die rekord v1oed van 1928 en t~) Die natuurlike siltaaieproeea. 
In verband met die silta.aieproses s~ by da.t die dam se kapasi-
teit binne 6 jaar ID!t 16% verminder is, wat daarop neerkom dat die in-
lopeme water in die dam 2.33% s1ik bevat het. Dit atel hul voor die 
groat. probleeJR, nl. ttthe provision ot sou means of ext.end:f.ng the lite 
of the dam, or at least maintaining its original capacit7 for as long a 
(ii) 
period as possible n. IV beset dat die oplossing van hierdie pro-
bleem vir die Villei van uiters groot belang ie. 
Wur die gemiddelde jaa.rlikse a.:t'loop van die opvanggebied op 
1081000 akkervoet gestel is en die hoevoelheid silk in die water wat 
die dam ber«lk op 2.33"1 vin::l Patterson dit gerilt'like syfers om tot 'n 
resultaat te geraalc wat die uit eindelike «1 voordelige kapaaiteit van 
die da be'tret om. vir 1n · redelike lang tl'dperk van toe~likld.ng gevrywaar 
te l>ees. Met die ina.gneming van verdamping en die bogenoemde tempo van 
toeslikk:ing, kom hy tot die slotsom. en beveel hy aan dat die 11F. S,L. tt op.. 
geskuit word na Sll, Dit sou 24 voct bo die oorsrronklike ttF.s.L." van 
787 weee en di~ kap~~~:tteit mt omtrent lJ51 000EkttrToet vermeerder. 
Hierdetr, bet by gemeen sou die lewe van die dam met 72 ja.a.r• verleng 
(iii) 
word. 
Vtc.l1.. 
0p hierdie aanbeve~s -bet Patterson, koa Bridgman met ' n 
breed.voerige memorandum as kommentaar op die unbeTelings. Dr die 
deurlees van Bridgtmn se memorandum wc.rd die leser dadell.k getret deur 
die nega.tiewe houding wat hy teenoor die aanbevelings a.anne-. 
i. Dirkt .. van Besproeiing: Brie! aan Sirkel- Ingenieu.r, 9 Maart 1930. 
ii. Patterson• Sy Memora.ndunl, ·1 Julie 19291 ~er Nr. 673, Vol. xn. 
iii, Ibid. 
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Noukeurige en oordeelkundige ondersoeking van sy redenasiea toon dat 
by tog op die onoortujgend.ste wyse die Raad tnislei het en moet h7 sowel 
as die Raad verantl!IOordelik gehou word vir die groot verliese later weens g .. 
brek aan bewaringswa.ter. Omdat hy konsuis begaan was oor die ekstra 
D 
koste, leer by die aanbevelings ten sterkste at. ~at by op 'n voor• 
lopige verhogil'lg van 5 voet a.mgedring he~ wat all een mar 'n kort-
stondige uitstelling van die uit eindelike ellende was, toon dit &7 ab-
solute gebrek a.an deskundige versiendenheid alhoewel die syfers tot 
hom as ingeniellr tog baie duidelik .moes gesprm het. 
Bridgman bese£ wel deeglik die probleem, nl. die natunrli\(e 
silta.sie- proses en die gevolglilte vemi:OO.ering van die dams e kapas1te1t, 
maar in plaas dat by hom vereenselw:ig met die aanbevelings van die 
waarnemenie Direkteur van Besproeiing, lewe1• hy in die eerst e pl.ek kom-
.mttmaa.r op die aaJi?eve~s en beveel ey in die tweede plek sy opl.ossinge 
Wa.t die verhoging van die danwal betref tormulee:t by q kolll-
mentaar onder verskjJlende boo~1 
(a) pie f ordamentt 
I 
Wat hiex'die aspok betref (die verster~ van die daDFal aan 
die agterkant volgens Patterson se aanbevelinga), vreets Bridgman dat 
die a.fwesigheid van •n gesld.kte i'ondammt, weens leiag'tigbtid van c1U 
rota, die versterking nie moontlik eou wees nie. 
Alboewel by .ID!Ien dat die fom8lfl.fllftt eers onderaoek moet word, 
was dit onnodig om soveel prominensie aan bierdie ben-aar te gee ungesien 
die amdrUl~stolliament maar minimaal sou vergelyk net die reeds gel egde 
dfplf'onda.mt. Aal'\lSesien die vemoging, volgens Patterson ae aanbevelings, 
nou. reeds voltooi is (1952), verval hierdie beswaar heelteual. 
(b) UitloORI 
Waar Patterson tn vergroting van dJ.e uitloop voarstel 1 is 
Bridgman se enigste koaentaart 11Ho di.f'firuty is foreseen in doing 
this, beyon:l the heavy cost ot raising ani strengthening ~. superstructure 
(i) 
ani balanc~ weights". 
1, Bridgman, A.s. s S7 Memorandum, 19291 Laer Nr. 673, Vol. XXI. 
As by nie voldoerde bewyse kon vim om dit at te keur nie, 
skuil by' agter die sogena.811rle groot kostes. Maar sells in verbard. mat 
die kostes is by nie konsekwent nie, ..._"ant vat s7 uiteirdelike aanbewlings 
betref sou die koetes daarvan nie gunstiger vergelyk nie. (Sien later) • 
(c) Oorvloeide gebied .. :. 
\'la.a.r Patterson ae.nbeveel dat die IIF.s.L." na. die k~ntoer au 
opgeskuit word, wat dan ook somnr sou dien a.s die ,.H.F.L." omdat surplus 
vloedwat.er.s bo-oor die damwal scu kon loop, •en Bridgman dat. daar tog 
'n ekstra ; voet bo die waterop}:ervlakte bygevoeg moes worod. Dit sou die 
top van die damwal op 816 te stun bri~. 
Waar Bridgman later worstel dat. d:la oorspoonklike daawal 4 
voet weggekap wol"d sodat die vloedwaters bo-oor kon loop, staan dit 
)I!Oeilik te begr;yp waarom die vloed~~ters ook nie op 811 oar die damwal 
kon loop as dieseltde voorscrgma.a.trells un die anderkant van die damwal 
getrof sou ~ti nie. Hier is dus ook geen sprake van konsekwentheid nie. 
Ondat dus, ~lgens Bridgman, difl! da.nwal na die kontoeJO 816 
veri1oog word, sou gron:ie bo die da.l!.Wa.l t~ op ~aardie kontoerlyn aan-
gekoop moes woi'd• Die wa~ t~ hiel.'die hoogte sou die ger!nge be-
" 
sproeiirgsgebied v-an mnr. Weyer langs die Vozelrivier op die plaae 
De Toekomst oorvloei. D:it sou ook die Teldde.~~~~e wa.t h1 vir bogenoemde 
~esproeiingsgebied aangel6 het "'"'aardeloos maak, ttwhich would virtuall7 
(i) 
mean buying the t>J.Opwty out at considera.blo cost". Weer ia by be-
l't'l....J 
gaan oor die koste. Maar wat tn!er is; sekere doringb~~troke wat 
gedurenie l.&mtyd geb:ruik wat'd sou ook waard.eloos gemaalc word. 
Al.hoewel Brid.gnla.'1 nie Mlaat om van die groot koste te pr aat 
nie, lyk dit of h;r n:eer bekonmerd was oor Weyer se dori~bo~ies, sy bok-
~oitjies en sy ps.ar morge bestroeibare grond as oor die honderdduiseruH 
sitrusbome en 201000 morge besp.roeiba:re groni in die Sondagsrivierva.llei, 
waar die toekoJllS van duiaende in gevaar was. 
Hy ld.l die aandag van die belangbebbeales op die koste:faktor 
en -'*" baie pertinfi. vestig. ~Such an exteMiVe scheme would ent-.u. a very 
o.n.d 
large sum of mone;y for 1an1 expropriation, over 41he- above the heav 
amount or cn.pital involved in raising w strengthening the present 
(i) ~ r 
works", se n:n .. maar dit sou deur ' n vooruitstrewmde bespReiiDgsge-
bid wat gedors het m. voldoende water ryklik beloon word", moes h;r byge-
voeg het. Mi.skien bet hy op daa.rdie stadiua gevoel dat by nie meer oor 
die llggaamskragte beskik bet om sulke groot ord.erneaings te behartig nie. 
wat «Lenaardig is, is de.t die Rege~ op hierdie staclium ge-
'Wi.llig was om d~ ~eels bestaan:le sk:uldbedrag van £560,000 tot, op £100,000 
a£ te skryi'. Dit is due baie dui.delik d&t lb:'idgman se bohaa1 oor die 
koste uiters oordrew. was en dat die Regering \Vg weer tevi.Me s ou gewees 
het vir •n nuwe lerrl.ng, wat miskien ook later weer argeektYt sou geword 
het. Trouem 1 die Raad het toe reeds kennis gedra van die toegeetllkheid 
van die Regering.a hulle met ~001000 te t.lp om die dam wlgens Patter-
son se aanbevel.ir.g s te verhoog. 
Na bogenoemde beswartot teen Patterson se aanbevel111gs, koa 
Bridgman dan at rq eie aarbevelings. 
Eerstens stel ~ voor dat die "' .s.t. 11 opgeskuit word tot 
op die kontoer 792 (sien Kapasiteitstabel), d . w.s, die hekWJ moes S 
voet ho&r gema.ak word, Verder dat die paadjies op die dam tot op 
793.75 weggeka.p ~rd ooda.t., gedurmde vloedtye, die water bo-oor die wal 
kan loop. 
Ten tweede stet by voor dat ' n nuwe dam 60 voet boog, b7 die 
ingang van die poort ' n endjie b«lede Mentzmeer met die "F,S,L. " op 
dit: konteor 7501 gebou moes word. 
Sooe reeds aangetoon, sou die 5 voet vemoging van Mentzmeer 
alleen nat sot'eel ,.ekatra kapa.siteit byroeg wat tot op daard:ie datua 
reeds da1r siltasie ~n die ve.r~e vat die tor~slu:l.se in onbruik ge-
raak bet• D,w. s. na. sewe jaar sou hul~ weer voor dteseltd• moei.U.\hetcl 
te staan kom indien die dam nie volgsns Patterson tot op 811 verhoog sov. 
1. Bridgmn, A.s •. a Sy t.femorandum, 19291 Leer Hr.673, Vol. xu. 
wordJ of die nuwe dam volgens Bridguan gebou sou word nie. 
'Wa.tte;r sou uit 'n praktiese oogpunt die ·voordeligste WMS? 
Seersekerlik nie Bridgman se vocrstel van ' n tweede dam vir die duur-
samer oplossing van die siltasieproses nie. Alhoewel aangevoer sou 
word dat die oor-spronklijo, dam a.s opvangdam v.lr die •lik 8011 dien, . 
moet dadelik aangetoon 1«>rd da.t die kapasiteit daa:rvan ~ar van •n 
u1ters beperkt.e omvzg sou wees. Die mse$te ·aUk wat in die daDl gespoel 
W~rd, geslded gedureode groot vloede wanneer bewa.rirgsru.imte onv-old.oende 
is on· die hekke t.ot hu1 volle groottecopgetrek word. Die water wat die 
dan verlaat bevat dan n~t soveel slik as d14 wat in die dul1nkom. Ver-
gelyk mar die geweldige hoeveelheid reeds atgesette sllk wat deur die 
krag van die water uit dia oorsJronlc:like daJn gespoel 1 al word en in die 
2de sal beland. Wa.ar die 1928-vloed 61000 akkervoet slik in Ment.zmeer 
gespoel 1m 1 lan ons aanneem da.t da.a.r .teitlik maar diesel!de hoeveelheid 
in 1n 2de dam atgeset sou gewees bet. 
waar die 2<ie dam se bewaringsk.apasiteit veel minder sou wes 
0 
as die van die eerste, kan aangenes word d.at s7 lewe aar net eo ~etondig 
.., 
van duur sou wees. As .Patterson se aanbevel.ing uitgnoer is en dl. e eerste 
d~ tct Sl.l vemoog sou -word, is dit vansei.tsprekem. da.t. 'n ek:stra be-
waringskapas1teit van omlirent 135,000 a.klulrvoet van veel groter praktiese 
waardo sou wees as 'n eketra 701 000 akkervoet wat deur di" nuwe dam daa.r-
gestel sou word. Dat die 1.35,000 akbrvoet •n grater opperYlakte sou dek 
d/e) · 
en dus 'n groter verdamping sou ~, sou nog geensin811(deurslaggewende talc. 
tor wecs om op eersgenosnde te besl. uti; nie • 
l·faar Br:ldgnan karl nie loskom van die koste-.ta.ktor nie. lfr sluit 
"The above scheme ( q 2de daa) is put q> as an 
alternative one tar <;onsideration,in view er :1dw high oostrJ which would 
undoubtedly be incurred in rai sing and strengthening the present dul as 
(1) 
suggested in the Actlag Director's Memoranda"• 
1. Bridgman, A.S.t S7 Memorandum, 1929, I.aer Nr. 67.3, Vol. XXI. 
19(). 
Bridgnan meen dat die 2de dam op dle Raad se groDd gebou word en 
dit die aa:nkoop van nuwe grome dus uitskakel. Maar wat sou die koste van ' 
'n nuwe dam wees? }\y waag nie om dit maar by benadering t.e stel n1e. 
Die koete van Melllizmeer is a.a.nvanklik op £2501000 gestel maar die totale 
koste was t;6o,ooo. Die vraag moes nie wees watter een van die aan-
bevelil'8s gaan die meeste kos nie1 maar watter eenhe:l.d koste gaan die 
grootste reserwe kapaeiteit daarste1 en watter koste gaan die langste 
lewe a.an die bewaringskapa.s!teit waarborg. 
Hoe interttesant da.t ska.ars 15 jaar na wy1e mru-. Bridgman 
die verhoging van die dam, soos deur Patterson voorgestel, afgekeur 
het, by uiten bmoud geraak het oor die toekoms van die Vallei toe 
daar 1n 1945 geen besproeii:ngswater in die dam was nie en 'n verdorde 
landskap by hom 'n gewetenswroegirg moes veroorsaak bet wat hom daa.r-
het 
aan herinner/d&t dit aan s;r optrede 15 jaar gelede toe te skryt was. 
Hou moes by en die Raad weer mt ala ins}aming agiteer b7 
die Regering vir wat in 1929 vir hu1le op 'n skinkbord aangebied is. 
Hoe ironies kllnk Bridgman nout Bince the construction ot the Lake 
'It 
Mentz Dam in 19.22 a.rui the real functioning o£ ths Sobsme, att.er the 
great flocxl of 1928, when tb! dam was filled t or the first time, its 
storage capacity has failed to maet the water requirements of th! 
Vallet (selfs ten spyte ook van die 5 voet vemoging -wat op fiT aan-
bevel~ aangebring is) 1 -~ue gradual silting up o! the Lake over the 
J:a&t 15 years~ has wrought a critice.l position in water supplies, lital 
(i) 
to the life of the V~lleyl'. I~ou is by b~gaa1 oor iete wat b7 net 
15 jaar gelede kon vexb0$J mt. Hoe gebrekkig was sy deskunclige ver-
lhmdenheid toe. Hoe dwaas was die Raad toe, toe hullc Patterson se aan-
bevelinga van die ham gewys het en di' van 'n leek sang ene• bet. }(1 
raa.k in vervoering oar die Oranjerivierskene. wat die Staat £J.o,ooo,ooo 
sal kos, naar het 15 jaar gelede die verhogtng van die damwal. afgekeur 
as gevolg van die koste van £300,000. Uy sien egter nou eera dat 
die redding van die Vallei in die onmidieUike vemo~ van dS.e daawal. 
1': ,.the imlnediate raising of the Dam wall at Lake Mentz is imperative 
(11) 
in order to save the Valley today". ~ moes sttker gedink hat dat s, 
i. Bridgman, A,S.; uStatistical Repcrt", November 1945. 
11. Ibid. 
191. 
Melnorandu.m van 1929 veilig geberg wa.s in die leers van die Besproeiings-
deJ.=artsnent toe by' met hierdie openlike verklaring vorendag gekom btt • 
Nou is ey egter nie all.een tevrede met die vezhoging soos Patterson voor-
gestel het nie~, naar beekou by die Oranjerivie:t-skem as •n noodsaaklik-
heid 'Vir die permanente oplossing van die siltasie..probleem. Wa.ar 
is ay kaate-faktor nou? 
By •n noukeurige studie. v~ die prodttksietabslle sal dit du:iit-
lik blyk hoe die Vallei honierduiseme ponde skade gely het g~urend• 
die bnnaaJ.de droogtes wor 1951 wa.t all.es vemoeci kon gewees het a1 
daar in 1930 1.3.5 ,000 alckervoet reserwe kapasitei~ tot die dam toegeToeg 
sou gewees het. Dat dear gedur«1de die vloede van l92S, 19.321 1944 
on 1950 ten minste 10 vol damne water na die see gevloei bet, kan nit 
betwis word nie• ·As ons hierdiefoeve.nheid waw (oGre® 1,000.,000 
akkervoet) in tenne van geld kon uitdruk, sou dit die Vallei4>ewoner 
tot dieP' ~denke stem en by hom •n spontane. wroeging teenoor daardie 
persone • wat vir sulke verliese v~antwoordelik was; wtk •. 
F. DIE SILTA$IE-PR0~41 
Aan die begin van 192.5, dit was skaara agtie mahie na di• 
«aa voltooi is, duik daat •n probleem op wat in intensiteit so sou 
toeneem dat dit later 'n groat bedreig!ng sou wo:rd vir die suksesvolle 
voortbeataan van alle lewensaktiwiteite in die Sondags:riviervallei. 
Toe die daxn voltooi is., is iets verwescmlik wat die ~sea­
volli ontwikkel~ van •n l.andbounederset.ting in die Suidoe>s•hO.k van 
Suid-Atr.i.ka sou waa:rborg• Binne 'n baie kort bestek van t yd sou di~dan 
ook ontplooi tot een van die suksesvolste en vooruistrewendste besproei-
ingsondernemings in Suidelike Afrika. }fa8.11' 1n gevaar, wat sooa 'n 
donker wolk op die Valloi aangesweef gekom ~t, aou die Vallei weldra. 
bedreig en dis nedersetters vreesbevange die toekoms laat t .egemoet b. 
Dit. was 'n geestes-toestani wat tot 194,Y.I+O verduur moes word toe die 
Val.lei die hoogt~t vm bedreiging onderv!M. het toe die knellende 
192. 
Qrpo..gte1 if&t die eerste van sy soort sou wees sed.ert die voltoo1:1ng 
van die skena 1 in om.vang aangerwem bet wat geen weerga in die gesld.ede-
nis van die Vallei gehad hfi nie. Soos die dam ja.arl1ks meer en mee_. 
sou toespoel so sou hieraie gevaar op die Vallei aengekruip kom. 
In Januarie 1925, toe die dam feitlik leeg gelei is, is da.ar 
ontdek da.t da.ar 'n virmige siltasieproses aan die gang was. D.1 t ltas op 
hiereie stadium d.uidelik dat die toringsluise 1n geva.a.r was. J.)ie ward• 
van die toringsl.uise bet juis daa.rin gel~ dat di\ dit 44 vnet water onder 
di~ vloedhekke moes dr~beer. Die doel van die toring en tonnel was om 
d1 e gewone leibeurte uit d~ dam te laat. tur skaars twee jaar na die 
voltooiing van die dam begin d:l4 toringsluise reeds moeilikheid gee weens 
die slik t e>en die toring (daar was toe reeds 21200 akkervo.t slik in die 
dam.) en nog 'n jaa.r later (1926) weier een van die slu:J,se om oop te gaa:n. 
Op 16 April 1927 verongelult Vienings1 van der Merwe en Neil 
toe bulle probMr om die sl uise te open. Daar word ingenieurell\llp inge-
roep om die sluise oop te kry, maar alle pogings mS.sluk en met die vloe<l 
van 192g spoetl die sluise n, eltemal toe sod.al. hul. noo1t weer daarna ge-
bruik sou word nie. Met bierdie versa.ld..ng van die torlngsl~se is 
17,500 akkervoe\ prysgegee en wa.ar die ka.pasiteit, van die d&JU a.envankllk 
l:e6ds die besnoeiing van die besproe:l.ingsgel!ded tot op 'n min1.mt.ml ge-
nocdsaak het, was die pryagee van 171500 akkervoe\ water 'n uitere gevoel-
1ge v~rlies vir 'n gebied wa.t. gedors het na water. (Sien bl.l76). 
'n Stu:lie van die kapasiteitskurves (Figuur 15). •oon duid~ik 
wa.tter a!mtti.ngs hierdie. siltasieproses reeds aang•neem bet. Daar is geen 
keer aan hierdi$ proses nie. vie plantloosheid en die ~rei n.n re!nval 
g 
oor die opvanggebied van M$r:tZ1!Der is geora.fiese fakttore waarteenoor 
II 
die mens lllab.rteloos staan. Dieself de lot het ook die ~en Graa-
rug-damme getref. 
. . I 
Alh.ewel daar versld.llende oplos~Jinf!.S> .am di~and g$d.O$n is 
I 
(die een lTOU 'n plantmoeras benoorde Mentzmeer skep vat dan as ll>P-
vanggebied vir die s1ik l'll.Oes di~m, die amer wou. 'lt 2de dam bou sodat 
die eerste die slik kon opv-ang en die am er wou.. 'n baggerboot op die dam 
pl.aas om die slik uit die dam te verwyder), was nie een prakties uit--
voerbaar nie. Onderwyl bet die sUt&i.sioproses voortged.u.ur totdat die 
193. 
groat droogte vm 1945/46 aangebrea< het met ' n lell dt~.m. (Di~w:rd 
on:ier a.Dier hoafde vola dig bespreek). 
Da.ar !Dele& onmiddellik iete gedoen ward en die r~eu.1.taat 
was die daarstelling van ' n ·.roorlopige Jenin5 ven £300,000 d.-ur die 
st.aat om die d~wal te verhoog . (Sien: 11Rekonetl'Ukv:te11 ) • 
Die doelatrertendlt!id ven hierd.ie ~Iil~~ sal vir 1n sekere 
ter~ g&d, maar geleidelik sal ook die vermeerderde kapa.siteit in 
gevaar 1com. ront die ~iltasie gaan cngehimerd voort. Di.e meedoln-
lose na.tuUl" gaan. sy gang, liatter oploseing gaan die ing$111eur& ontwerp? 
9 
Die dam kal tog nie omeper k hoer gemaak \\Ord nie; ~ vord.an\pin~ en die 
lae re!nva.l verhoed Mt, Sal die Oranjerivierskema die oplossing kan 
bied? 
G- Nor.DSAAKLIKHElD . VAN GRCtllm ·.ATE.RVOORRA.n~ •• 
(1) Rekonstruksie • 
Uit voorgazde blyk dl.t duidelik dat Mtntzmeer se dae getel 
wae, Siltasic het ~ ernsttge afmetings ungeneem da.t die boe:re 
in 
van die Val.lei met vrese tie taekODB tegemoet gesien bet, Wat/die 
Vallei of lambougebied bere1.k is, is allec dau- MentZlll'er moontJ.ik 
gemaak.. Geleidelik was daar ' n t erugkeer tot die toestande voor water-
s bewaringa- droogtes, oeirl.slukkings en armoede • 
.., 
Die Raad sowel as die Sbaat ns nie onbewua van hierdi~ na-
derende onheil nie, Die silt.asieku.rwes voor spel reeds va.naf die begin 
bierdie t oestarxie 1 ma.ar die r~des waaro m o.aar ~o lAnk gesloer is mat 
~ vemogi.ng van die danllfa.l, u onder die vorige hoof volleru.g beapreek. 
Op ' n taanl.ike laat stadium het daar tog lewe in die Ra~·.d 
gekoa. In Junie 1942 doea hulle ' n beroep op die tfi.nister van Bespt"oel• 
irg~1 Collins, om die Vallei te besoek. Bridgman sou 'n Verslag oor 
. e 
d:le t oekomsplame, i . v. m. bespro!Ling in die Vallei, opstel wat dan voor-
11 (i) 
l opig aan die Minister d eur gestuur sou word. 
1. Notule van die s.R.B.R. , 12 Julie 1942. 
194. 
Die Minister word egter siek en leon nie die Vallei besoek 
nie. Die gevolg is dat daar aan die begin van 194.3 •n at'Yaardiging 
na Kaapstad gestuur word om die liinister en Direkteur van BesproeUng 
i.v.m. die vermeedering van Mentzmeer se kapasiteit te spreek. 
Die afvaardiging het bestaan uit Mnre. P.J. Meiring en Lalf'Son Brown 
tesame met die Volksraadslede Dolley, Vosloo en Haywa.rcl. 
Die enigste reaksie van die kant van die Minister was dat 
by In mate van simpatie openbaar het en be1oot het dat 1v nie die 
.-u • \ 
. ). ) 
Vallei in die steek sou laat nie. 
Dit was duidelik dat die Raad nou met 'n minder simpatieke 
Regering te doen gehad het en da.t hulle die gulde geleentheid in 
19.30 deur hul vingers laat gllp het. 
Aangesien siltasie 'n onoplosbare probleem is wat die per-
manensie van waterbewaring by Mentzmeer maar weer in gevaar sou stel, 
. ~ sou ~· d.amwal ho"r gemaak word.? het die Raad ander moontlikhede 
van watervoorsiening, van 'n meer permanente aard, begin oDdersoek. 
Op die Junie vergad.ering van die Raad, in 1943, is die OranjeriviC"-
.,.. 
skema vi, die eerstemaal bespreek. Dit is 'n akem wa\ jare gelede 
deur 'n sekere llnr. Money ontwerp is. 
(Sien volledige bespreldng onder die volgende hoot). 
In die daaropvolgende jaar wc:rd daar weer 'n atvaardigi.ng 
na Kaapstac:l gestuur, bestaand.e ui t dieseltde vyf here plus van Breda 
en Bridgman. Hulle snreek die Minister en Direkteur van Beaproeiing 'I~ '• ) 
... :...,J. 
op 6 en 8 Maar\ 1944. 
In die Memorandum. wat voor die Minister gele is, is die 
dringende noodsaakli.kheid van meer bewaringswater pert;inent op die 
voorgrond gestel, " The life of Lake Ments in l"ela tion to the Valley• s 
requirements in water supplies is, thro~h the siltation of the basin, 
rapidly diminishing, 
i ... Notule van die s.R.B~R., 9 Apr:!l 1943. 
ii . Notule van die S.R, B.R. 1 18 Februarie 1944, 
195. 
All the benefit s of regained storage by the ne\oi works of 19.35/36 
(die 5 voet-vernoging van die vloedhekke) t will be more than lost 
in the inflow of but one further· gx·eat flood river, • • • • • • The 
question or maintaining citr•us groves and other farming pursuits 
in th~ Valley have become problematical and the possibility of 
·t5_·). 
disaster to Irrigators and th~ir hol~s very scriousu. 
Dat hierdie laaste oewering onmiddellik bewaarheid is in 
die daaropvolgende jare, ly g~en twyfel nie, Die ska.der> en 
verliese met die droogte Va:tl 1945/46 het. ongekendt~J afmetingQ a.a.nge-
neem; Wat die produksie van si trus alleen betret, was daB.%" 'n 
daling van 1251900 kassiee. }.taa.r die drccgt~ van 1948/49 het 'n 
nog groter verlies veroor•aak., nl. omtrent 2001000 kassies. 
(Sien die produkeietabel van 8itrus) . Dit sou all es verhoed kon 
gewees het as die dam genoeg bew-ctringsplek sou gehad het om die 
vloedwaters van 1944 wat na ~te see geloop bet te kon bcwaar. 
Hier moet die hardnekkigheid van 1n onsimpatieke Regering omonwonde 
aan die kaak geetel -word. 
Weens die gebrek aan kapasiteit in die dam, i s daar 'n 2de 
faktor van beekadiging vir die Vallei, nl. die geweldige skacles wat 
deur die woeat.e en onbeheerbare vloedwa.ters, w.t tonne bougrond na 
die see speet, afgeei en van die skade wat aan konstruksiewerke gedoen 
word, veroorsaak word. Die 1944 vloed alleen veroorsaak 'n skade van 
aor ciie £3000 un die kana.le. 
Na hierdie vloed besoek die propa.ganda...beampte van dt e 
Departeu~ent van Landbou en Bosbo,J.1 van Rensburg, die Vallei c 
vertoon 'n rolprent oor grondverspoeling, Bridgman kom so ond•r die 
invloed daarvan dat h,y dadelik tn skrywe aan die Direkt•ur van 
Besproeiing rig en aandring op die aa.nda.g van die Departemen t i . v .m. 
die proses van erosie wat oor die opva.ngsebied van die Sondagsrivier 
plaasvind1 as gevolg wa8l"Van l~entsmeer toespeel, en toon op ell. e , ... · \ 
\_.J.J.) 
noodsaaklikheid om oit t e verhoed • 
.. i.. Notule van s.n. B.R. , 17 t.faar t 1944. 
1i Bridgi'II!U1.• A. S. t Brief a.an die Direkt. Van Besproeiing, 2.5 Julie 
19441 teer Nr, 673, Vol. XXXV. 
196. 
Die watermasea van die 1944 vl oed was so skrikwekkend dat 
die verndnderde bewaringskapasiteit van die dam ook ander gevare 
begin voorspel h~. Behalwe die geweldige strome wa.t deur die 
5 hekke en die uitloop met aardtrillende gedonder ~die dam verlaat 
het, het da&r ook 'n watermas5a van 16 dm oor die hele lengte van 
die damwal geloop. 'n 'foesta.nd wat die kontrolering feitlik 
onmoontlik geilaak het. 
In hierdie verband skryf Bridgman dan ook: ttA day will come 
when the discharge eapaci t y of the dam 'Wi.ll be unable to cope with 
a flood in time to prevent a possible disaster to the Valley. The 
dam from its design has a lirr:it to its discharge and !rom its structural 
design has been stressed on each occaeion. 
"Its sa!ety and that of the Vall~ is dependent on those 
in charge. To carry out t~ is control under heavy rain and flood 
conditions by human beings is a risky proceeding and any accident 
to ·t,he Bailiff and his staff, or through the failure or t elephonic 
communications giving instruct i ons as to control may one day lead tD (i) 
grave consequences". 
Dit is interessa.nt om hierdie vreesbevange Bridgmcn nou te 
vergelyk met die man van 15 jaar gelede wat Patterson ae aanbevelings 
van die hand gewys het. 
Op 6 en 7 Oktober 1944 het die Ninist~r van Besproeiing, 
Sen Conroy, die dam en die Vallei besoek, maar daar was geen onmid-
dellike realceie van die kant van die Regering nie • met r~ e gevolg 
dat die Raad in M<:.art 1945 In derde afvaardigi.ng van Raadslede en 
(ii) 
boere an die Minst er gestuur het . Die droogte het onversuimde 
optrede ~gend noodaa.aklik g ::maak. 
Twee l'll&ande l at er ontvang die Raad. informasie van die 
Vallei se Volksraadeverteenwoord.iger, r.mr. L. J. Vosloo, dat daar 1n 
aanvang geneem kon word met die rekonstrukeiewerk te Mentzmeer1 
1. Notule van die S.R. B. R. , 16 Junie 1944• 
ii. Notule van die S. R. B. R,, 28 Manrt 19k-5. 
---~-·=~ 
aangeeien die Department van Besproeiing oorreedis oa &SO,O<ate 
. (i) 
bewillig vir die aanva.ng va.n die werke. 
In AU8Ustul arriveer die Voorman en eerste masjinerie t.e 
Mentzaeer en twee maande later besoek die Planne-Ingenieur Ell die 
geoloog, Dr. Frommurze, Mentzmeer in verband met, die Ttrhoging Tan 
die damwal. Maar daar is weer 'n gesloer soclat die Raa4 'n Tierd.e 
afvaardiging na die Minister s\uur oa die misnol Tan die Vallei aan 
(it) 
die Minister oor te dra. 
7(: 
Die 1ening Ya'/ aan$egaan SOU word Oil die koste V81l rekon-
(1ti) 
et.ruksie te dek waa £450,000 • Hiel"die bedrag is kort daarna 
deur wetgewing toegestaan. 
Die rekonat.ruksiewerk was onderheld.g aan •n kontrak van 
ooreenkou tuasen die Minister van Lande en die S.R.B.R., wat 
o.a. die volgend.e bepaal hetl 
(l) Die damwal sou 19 voet. hoir gEmaak M>rdt waa.rdeur 'n 
bykomstige 1.35,000 akkervoet tot die dam se kapaait.eit b;rgevoeg 
sou word.. (D,w.e. daar sou nou uitvoering gegee word aan Patterson 
se aanbevelinga van 1930)-
te betaal~ 
(2) Die Raacl ond.emeem. om 50% van die finale koate terug 
(iv) 
Teen Maar\ 1948 was 'n groot dee1 van die rota agter die 
oorspronllike damwal reeds blootgele, maar d.aar wa1 'n oponthoud 
met die aa.nkom van die belangritste ma.sjinerie, asook 'n tekort aan 
(v) 
seJUent. 
'n Jaa:r hierna was daa.J" teitlik nog geen wrdering gemaak 
nie en toe die vooraitter van die Raad, Mnr. van Breda, op 2 Murt 
1949 in die Kaap is, rell ey 'n persoonlike onderhoud net die 
Direkteur van Besproeiing en venr.t ttig laasgenoemde van die Raad se 
misnol in verband met die geeloer .t. die werke. Jtuo. van Breda 
(i) Vosloo , L.J. ; Brief aan die S.R.B.R., 28 Me1 1945. 
(11) Notule van die S.R.B.R., 1 April 1946. 
(iii) Notule van die s.R.B.R., 16 April 1946. 
(iv) S.R.B.R. sKontrak van Ooreenkou, U November 1946. 
(v) Notule van die s.R.B.R., 5 Maart 1944· 
198. 
beskou die toeatand as onrusbar 8nd want vo1gene die Residensie-
Ingerieur , Cox, sou dit van J t.ot 3~ jaar duur om die werke te 
voltooi. Hy vre.,~ dat die s ; oed. van si1tasie ''would. r educe the 
capacity of the dron to a po~nt ·wrdch ~uld be rdgh1y dangerous to 
(i) 
the maintansmce in tl1(. Valley 11 • 
T@en Augustus 1950 was die versterkin8 aan die agterkant 
van die damwal vo1tooi en kon m~t die verhoging voortgegaan word, 
en aan die begin van 1951 verklanr die Residensie-lngenitmr 
(·ii) 
dat by v~rwag om die werke t~en die •md van 1951 t e voltooi. 
Op 19 April 1952 is die dam deur die Minister van Besproei-
1ng1 Min. Strydom1 t ormeel ingewy. 
Die rekonstruksie is t~en ' n koste van £750,000 voltooi, 
waarvan aileen die helft e aan die Stfa.at t eru.g betaal moet word. 
Om terug t e kom na die aanbevelings van Pa:t.terson in 19.301 
moet daarop gewys word dat die prysstyging van mat eriaal en 
masjin8rie gedurende die afge1ope oorlog waars~~ net so 'n 
verdubbeling van koat e veroorsaak het soos die geval was met die 
oorspronklike koste as gevolg van Wereldoorlog 1.. Waar Patterson 
se beraming van die rckonstruksiekoste £.300,000 was, spreek dit 
vir sigselt dat die Raa.d en Staat t en 1ninste £4001 000 gespaar kon 
gebly het as die r~konstruksiew~rk in 1930 u:itgevoer kon gewees hct, 
om nie eers t e praat nie van dia honderdduisende ponde skade wat 
denr die droogtes veroo~saak is·. Die total.e bedrag kom seker naby 
£11000,000 te ataan, indien nie meer nie. 
(ii) Oranjerivierskema. {Si.en Kaart Nr. XI) 
Die verhoging van ~fettzmeer is egt er nie ' n permanente 
oplosaing van die beperkte watervoorraad nie want die siltasie-
proees gaan ongehinderd voort. Dit i s dan ook allengs gevoel 
da.t daar •n skem.a van 'n meer p~rrn.an.ent~ aaro ontwerp moes word. 
i:. van Breda : Verela.g a.an die s. F.. B .. R., 2 l.fa.art 1949. 
11:. t~otul$ van die S.R. R . R • .P 12 .Ap;dl 19.51. 
Dit is egter nie alleen die Sondagsriviervallei wa.t 'n 
nimm.ereind.igende oorlog t een die natuurkragte, erosie en siltasie, 
·lie!: ·1oar het nie 1 maar die l and in sy geheel en insonderheid ook 
die besproeiingsarea va.n d.i.e Vis1•i vier 1 waar die akf'ma.s Arthur-
meer en Grasrugdam deur t@~8Jikking b~~ig word. 
In die Sondags- on Visl'i vi.erva.lleie het die natuur, wens 
die plantloot;Sheid van die r.>pv; uri.~g~bie<.i.e en die donde-rstorm-t1pe 
van re&lv.al, 'n houv;&s op dle mens WG.t nie ma.klik a.!'geskud kan 
word nie, Dit word dan ook terdei deur di~ verantwoordelike 
bespz·oeiingarade gevoel vi.'! beskou hul ditJ Oranjc-Vis-Sondags-
riv1erskema1 waarvoor reeds ~et hernaalde a£vavrdigings by die 
· owerheid aangeclring is, aa die enigste oplossing waarvolgens 'n mate 
van permanensie a.an <iie skerna.s verleen kan word. 
Die skema wat tans nog in die beplannirigstadiWI. is sal 
waarslcynlik .el7,5001 000 kos en seJ.. ' n versekerde watervoorraad vir 
nagenoeg 2001000 akkers voorsien waarvan ' n groot gedeelte alreoda 
bewerk is maar deur 'n ramp bedreig word as gevolg van die toespoel-
ing van die da.mme. 
Deu.r wat er uit die Oranjerivier in die Vis- en Sondagsriviere 
te keer, sal die skema. dwars oor die provineie strek1 en water wat 
normaalwcg in Oie Atlantiese Oseaan sou gevlesi het1 sal voorta.an in 
die Indi•~ Osea.an atroom, heelte.ml aan die anderkant van die 
kontinent. 
Die W'<iter sa.l deur llliddel van tn uitkeerdamwaJ.1 ongeve€~ 25 m;yl 
onderkant Bethul:i.'! 7 uit die Oranjerivier geneem wot-d, ten-yl 
•n opgaardam waa.rskynlik bokant :&thulie, by die aa.nslui ting V&n 
Oio Oranje-~n Calcdonriviere, geoou sal word.. Van die genoom!e 
J 
damwal sal die wat.er J.angs /..n ka.naal van sowat 5 71171 in l engte 
na 'n tonnel atl'oom l'Ta.t tusstm 50 en 60 myl lank sal wees, en 
die water in 'n tal( vcm die Visrivier sal stort om die water na die 
Qraser:idge-dam te voer. By laas~enoemde da14 sal d» water opgegaar 
word totdat dit in die ViSl''ivlerva.llei benodig -word. 
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Water Vir die Sondagsriviervallei, wat in die eerste 
inatansie ook uit die Grassridge-dam langs di., Visrivier sal vloei, 
sal bokant Cookhouse afgekeer en, 6f direk 6! langs die Klein-Via-
rivier na Mant~:meer gelei wo:rd. (Sien die betrokke kaart in ver-
band met hierdie ske•). 
'n Verdere ontwikkeling van hierdie skema, wat i .n die latere 
toakoms in die werJd.ng ge<>t~l mag word, is tn plan orn watflr van die 
mond van die voorgestelde tonnel na die oorsprongatroom van die 
Sondagsri vier te voer. Hierdie ui'tbreiding wat 1n lang kanaa.l en 
' n tweede tonnel van ongeveer 30 myl lank vereis, sal die water 
in die:s Van Ryneveldspasdam stort en 'n versekerde watervoorraad vir 
'n Ve:t•<.lere 1001 000 akkcra voorsien. 
Die gesJUdJrundige agtergrond van hierclie skeM,. veral met 
be-trekking tot. die Vallei, is kortliks die volgende. 
Dit is ' n skema wat deur •n sekere Money ontwerp is en op 
die Ru.dvergad•ring v·a.n J'unie 1943 vir die eerstema.al te berde ge .. 
bring is, 
Toe 'n .a.rvaardigine van die Raacl Nin. Conroy in 1945 in 
verband met die verhog.t.ng ll'an :~entzmeer ontmoet het, is ook die 
Oranjerivierskeu. onder die aandag van die Minister gebring en 
is gevind &t dit e.en~·van die toekomsideale van die Minister wae 
maar dat dit maar nog to~kom.splanne in 'n infa.nt1~tle stadium was. 
(1) 
•n Begin sou gemaak word. ~~ :lle opmetings. 
Op 15 en 28 Augustus 1947 het verteenwoordigers ~an die 
s.R, B. R. en die Gro~-Visrivier-Besproeiingsraad te Sunland en 
Cradock T•spektiewelik verga.der om die Oranjerivierskema te be·· 
apreek, 0p Cradock is toe besluit dat •n gesamentlike atvaardig:ing 
van die twee Rade na Pretoria sou ~aan om die Eeret~nister en 
(ii) 
Minister van Besproeiing in v~rband met hierdie saak te spreek. 
In die volgende maa.nd doen die twee a.tgevaardigdes van die 
s.R. B.R., s.s, Parkin en P.J. Meiring, v~rslag aan die Raad en 
1. Notule van die S. R. B.R., 14 Desomber 1945. 
ii. Memorandum van Gesamentlike Vereaderil"-h ., ..  t.n die S.R.B.ll. en 
die Groot-Vieri·ner- Bespro$iingaraad.1 12 Sept ember 1947. 
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verklaar dat dit 3 jaar sou neem om die tonnel al1een te voltooi, 
terwyl die skema in sy gehael 5 tot 6 jaa.r s:>u duur voordat water 
( i )~ . 
gelewer sou kon word. 
Aan die begin van 1948 was daar 'n Verld.esing op hande. 
Sou ook hierdie belangrike skema in die polltieke arena gesleep 
word? 
Die par1e~ent.slid van Uitenhage, Mnr. Dolle71 besoek die 
Va11ei in AprU 194$ en spreek die Raad toe in verband met die 
Oranjeri vierake¥, . Hy dee1 die Raad mee dat die akema nie met die 
Par1eaentsitti.ng van 1948 aan die Parlement voorgel. aou word Die 1 
want "the outgoing Government did not fraae ~ estiaatel and did 
not paas any unusual high financial measures, so as not to burcltn 
'ii) 
the incoming Government with high financial responsibilitiel, 11 
Die reaksie . onder die besproeiers eo~. kort voor die verkie-
sing, moes dus gesus word, want op 5 Mei 1948 besoek Min. Conro7 
die Vallei. 1tr beloot egter niks de!initieta nie maar sou die saak 
ay a.andag skenk. 
Die verkieaing het p1aasgevind en is die vorige regering 
uit die stoel gelig. Die vraag kan dan ook tereg geste1 liOrd in 
hoeverre was die Oranjerivierskema 'n politieke boemerang, want 
die saak het die nuwe Regering koud ge~at. Dit bl.yk duil.elik uit 
die onderhoud wat Mnr. van Breda gedure~de sy beaoek aan die KCJ,&p 
met die Direkteur van Besproeiing gehad het. Die Direkteur ae 
/ 
kommentaar in verband met die saak was·: "the financial dittic~ltiea 
(iii) 
had put the schellle into cold. storage. u 
Hierdie negatiewe houding van die kant van die nuwe Regering 
is veral in die Visrivierarea in 'n baie ernstige lig beskou. 
Die ltaat was besig om die kapasiteit van Mt~t tzmeer te verhoog maar 
wat die Visriviervallei betref het wa.terbewaring 'n kritieke stadium 
bereik, 
i ' , Notu1e van die s. R. J . R. , 10 Oktober 194 7. 
i.i.. Notu1e van die S.R.B.R., 16 April 1948. 
i:hti van Breda: Verslag aan die S.R. B.R., 5 Augustus 1949. 
barudelaag oo~ die vir die V:1ar1vtwvalle1 l.wenabelAapiJce OrMje-
riYierekea. Die gea~lilc vergadering bealult ~n ..nte daft 
•n Yubliaiteitltdnkundla• 1.v.aa. die Oranjerld.•Nk- aans•nel ~ 
on t.n \WHC.te cia\ •n pe-.entUD lccod.tee 'fUl 8 ltde (4 van elb nu4) 
a~a~~gNtel M)rd. wa\ . ul die OranjeriYl•ak u die belaqri.kate .uk 
'(:t )· . 
ten doel •• •tel. 
Maar 41\ wu n1• all"n clie Seaproellnpra&t wat Vir h1•rr11• 
ekela sHgtteor bet nle. 
In Pebruarie 1951 ~ 41• •SuMfft ea,_ Develo~t Aatooia-
Tot duewr 1a pl.e1®o1e vir 41e b.war1nt: van ter ••tal 
!> 
aan b•proeU.ng vur;4N(oppel, ~dan ook dl.e goval 1a met dJ.. Onnje ... 
ri vtoHk , UN' 41• bekleatcn1ng Hboor\ ook \e val op d • noot1eaak-
likhe1cl - en cSie dreigeaa onto.reik.Weid - ·nn wat• .t• la\e 
1ndwrt.r111• ont.wikkellrts. m .... 1'0J'd nle beset dat .-... ot u~ 
gebrek aan vol<loende voorrade, <U• tln.-kra& van die lal4 en die ult..-ete 
on\wikkel1ngagrene Yan 41• lanti ee nywel'hecl• kan ~paal. m ~ 
verplig oa laatia• t>.p.rking op alledaa&M ftrbl"Uik in te atel, • 
Oo ... Londen ~n ae voorbeeld van •n atad wat in die 1nctul\rille ~ 
u1\paak he\ ca:!at ay .W.Y'CQJ'S Rie aet cSroo&t•• en \0-.~ b.,.. 
boettee Akening gebou hd nle. 
Die Or'anjer1'f'1erak Jean mlalden ook htefdie nede <11rek 
tot voor4eel atr.k, tUar die hootd04tl1n Yerbancil t die eX.. bq in 
die Hrde lnatana1e die wa:.Me m 41• tyee Vallet.. 
1 · • liotule van die '• . • U.R., 2 l upetua 194.9. 
ii. tlotule wn d:ta ;.u.B.R.,. a ~II"\ l9Jl. 
-----
"It has long since been demonstrated that there are in the Union 
no valley systems offering mor·e stable and ricller prospects under 
irrigation than these famous Midland valleys. The progress of 
the Sundays River Valley, with its extraordinary pattern o! inter-
related enterprises, has been a significant achievement. Its de-
velopment has acted as a spur to other districts offering use-
tul prospects . It has likewise contributed in substantial pro-
portion to the development of this port (Port Elizabeth) and to 
the national economy. With results of so signal a character 
acting as pointers, and in the race of so favourable an opportunity 
of endowing the valleys with a new and more spacious lito, it should 
not be difficult for the Government to resolve that the bold course, (i) 
based on immediacy, is the only course to pursue". 
---·-oooooooOooooooo .. · • • • 
(i) "Eastern Province Herald11 1 30 November 1945. 
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KWALITEIT VAN DIE BESPROEIINGSWATER. 
A. BRAK SYFERWATER VAN DIE UJ.LEie 
(i) Inleidingz Die eerste vraag is wat word becloel met hierdie 
eyferwater? en ten tweede : hoe ontstaan hierdie ~ferwater? 
By die uitgang van SondagsriVierpoort, clit wil si1 oruniddelik 
bene<ie die Korhaa.nsclrif-uitkeerdam, is die Sondagsrivier 'n 
totale drol rivier. By Korhaansdrit vloei daa.r n1e 'n druppel. 
water oor die konkreet-blad op die beclcling van d.ie r1 vier n1e, 
tenq leiwater uit }.fen1;zmeer ot vloedwater oor die Korh&ansdrit-
u1tkeerd811l vloe1. 
B.T Addodrit waar die paddeurgang ook uit 'n sementblad 
op die bedding van die rivie;r bestaan (geen water kan onderdeur 
nie)is vasgestel dat daar 'n norma.l.e stroca van vele cusses oor 
die drit loop. Alleen tueeen Korhaandrif en Clevelar¥l -Kuit-~(lJ 
keerdam vloe1 daar 6 cusecs syferwat.er in die rivier. Hierdie 
Itt 
stroOil neem egter toe in sterkte as besproe1ill8 ..van- die Vallei 
toegepas word ~~ gedurencle swaar relae • Hierdie water oor die 
Addodrit ontstaan due tussen Korhaanedrit ( 'n drol d.r.if) en Addo-
drit en is dus niks andere aa syterwater nie. Die oorsprong van 
hierdie syf'erwater ie in die onderliggende gruiel.aag soos breed-
voerig bespreek onder die hoofs "Interne Dreinering." 
In die lmibou word onderakei tussen (1) Higrokopiese 
water (2) Kapilere Water en (.3) Vrywater. Eersgenoelllde kaa 
voor in sk3nbaar drol grond; I{a.pilere Water is die wter wa\ in 
aile rigtings deur die Kapilere openinge tussen die gronddeeltjies 
g 
beweeg en van uit.ra groot belanfl is vir plantegroei. 
Vrywater is die oonollige water •t alleen onder invloed 
van d:Je swaartekrag , ~onder beweeg, 
n 
Hierdie Vrywater ip gronde 
(1) Bridgman A.s. = Report Re. Brak in the Waters ot the S.R. Irri-
gation ScheJQ 1 1922. 
kan 'n uiters gl"'ot rol spesl, voordellg ot nadelig, na gelang van 
omstandighede, veral lffl.t betret die a.ard en samestelling van die 
gronde. 
In sy beweging na onder los die water die grondsoute op 
en voer dit saam.. As besproeiingsgronde 'n onderliggende, ondeu~ 
dr~e onderlaag het, beweeg die vrywater tot op daardie laag 
en verkear dan in •n ruetoestand. As die oppervlakte deur ver-
damping or plante..greei sy kapilere water verloorJ dien die onder-
liggende vrywater as bron en veroorsaak 'n kapilere stroom na bo 
solank as wat die oppervlakte uitgedroog word. Die opgeloste 
mineral.e soute in die vr.ywater bewee1 nou na bo en akkumuleer op die 
oppervl.akte - 'n proses Va.n verbrakld.ng wa.t landbougronde totaal 
onbruikbaar maak. Hierdie toestand van sale wrc1 aangetret in 
Clanwill.iaJI. wur besproeiing lange die Grootrivier toegepas 11101"4 .. 
Daarenteen, as besproeiingsgronde •n onderligge:nde gruis-
laag het., b~eeg die vr,ywater met opgeloste minerale soute na benede 
tot in die gruialaag en syter weg na die laerliggende dele. 
In die Sondagsrivierv - vbesproeiingsgebied 'WOrd so 'n gruislaag onder 
die a.lluld.a.le spoelgronde aangetref en aangesien die bedding van die 
Sondagsrivier die laagat~ is met; 'n geleidelike val na die 1Jee1 ve~ 
gader die brak syterwater in die rivier Ell vloei dan na die see 
( eien ''Interne Dreinering"). Na die voltooiing van Htntaeer het, 
gedurende droogte-toestande en tye van min besproeiing, gevalle voor-
gekoa dat die syter-water by- A.ddodrit so brak geword het, dat sell die 
diere dit nie kon irink nie. 
As gevolg hiervan is daar op geen plek in die Vallei die geTaar van 
akkum.ulasie van brak in die oppervlaktev -~nd nie. Inteendeel1 
die gronde mag so deeglik dreineer word dat daar 'n gevaar bestaan 
dat by oortollige besproeiing die grond van sy vrugbaarheid beroof 
1: 
kan word en ons kan kry, wa~ genoem word, uitgewasde grand ("leached 
soils"). Gelukkig due in hierdie ops1g dat die relinval laag is en nie m 
hierdie proses ka.n help nie. & sr aa.n die amerkant veroorsaak die 
ligte besproeiings in die atwesigheid vm voldoende re~nval tog wel 'n 
akkum:ulasie van brak ( sien later). 
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Gedurencle die periode van vloedwat.er-besproeiing in die 
Vallei het die besproeisra nie eera kennie ge<lra van hierdie 
interne d:nineringsprosea nie. Besproeiing was van ' n uitere 
beperkte omvang g8durende die du~ van 'n vloedatroom. Elk• 
vloed.etroom, klein o! groat, bet die rivier uit.geapoel met die 
gevolg clat daar self nie eers ontd.ek is dat die syterwa.ter die 
gewone stroom. by Addodrit brakker gemaak het, nemate die volgende 
vloedstroom. veggebly het nie. 
Die vloedstrome was ook gelft>onlik van so *n omvang dat die 
hoof-uitkeerdannae ( daar is weggedoefe~t die uitkeerdamroe No's 1 en 
2 na voltooiing van die Korhaansdrit.uitkeerdam ) gelyktydig genoeg 
water vir besproeiing ontvang het, terw.yl die surplus na die aee ge-
vloei het. Daar was onder hierdie toestande geen gedag\e aan brak 
nie. 
Waar voorheen gedurende die loop van 'n jaar verekeie 
vloedstrome deur die vaJ.lei gevloei bet, sou na die bou van die 
dam dikwels geen vloedstroom., met tussen pousee van vele jare, gesien 
word nie. Nou het daar egter 'n totale verandering in die metode van 
••sproeiing plaasgevind. Die geringste vloedstroompiee wat op die 
opvanggebiod deur dor~erbuie veroorsaak is en andersins deur die Vallei 
sou gevloei het1 ie nou dour die dam opgevang. 
Leibeurte sou nou uit die dam gereguleer "WOrd en sou die 
besproeiingstroom alleen voldoende wees om die uitkeerdammt in 
volgorde van water te voorsien. Ee;rs sou di t by Korhaansdrit-
uitkeerd.am afgekeer word totdat die gebied onder daardie uit keerdam 
benat is en daarna sou di t dan met die ri vier afiaan tot by die 
Cloveland-uitkeerdam en, na dil! gebied benat is, sou dit gaan na die 
Selborne-uitkeerdam. 
Dit was va.nselfsprekend dat die sytsrwater wat tussen die 
uitkeerdamme in die rivier gesyter het met die besproeiingswater sou 
meng en die bra.k op die gronde van die Benede-Vallei sou bring. 
Above the Korhaans Weir no appreciable seepage enters the river and , 
tor all intents and purposes t he water at th:ll5 weir has the same 
(1) 
conposition as that in Lake Mentz". 
e (ii) Ontdekldng van Brak en Begin van Eksperimentjle Werk: 
Aan die begin egter was dit onbekend hoeveel brak die 
ayferwater in werklikheid bevat bet en in watter mate die leiwater 
bonadeel is en watter nadelige invloed, indien enige, dit veral op 
die Sitrusbome gehad het. Maar juis omdat die reinval in die 
Vallei so laag is en omat die Vallei nog altyd 'n gebrek gehad het 
as.n voldoende besproeiingswater 1 kan ligte besproeiings juis die 
oorsaak wees van aieself'de gevaa.r wat. deur interne dreinering verhoed 
word. B.y m1n en ligte besproeiings wanneer geen syferwater die 
gruisl.aag bereik nie kan daar wel 'n akkumul&sie van soute in die 
grond plaasvind wanneer die lliater wa.t op die grond gebring word •n 
te ho8 konsentrasie soute (veral natrium -chlorid•) bevat. Dit ie 
juis wat in die Benade-Vallei aan die orde van die dag vas as gevolg 
van die oormaat soute in die sy!ex·water tussen die Korhaansdrit en 
Cleveland - uitkeerdamme wat met die be•proeiingswater ver.meng het. 
(Sien 2de gedeelte van hierdie hoorstUI). 
Met die sitting van die s. R. B.R. op 5 Oktober 1920 is die 
saak van brak in die ey!erwater vir die eerste maal deur die Raad 
bespreek. Die •aak is aanhandig gemaak deur 'n brief wat die 
Sekretaris van die .1Ca.pe Sutdaya River Settlements Ltd.-" _Ji,an die Raad (2) 
in hierdie verband gerig het. 
Die voorsittsr van die Raad het beloof dat hy die saak 
sou ondersoek, maar die gevaar van brak h~t soo,s •n veldbrand. in die 
Benede-Vallei vereprei en pra.a.tjies hieroor was aan die o:rde van die 
dag. Op die Raadsvergadering van 7 Des. 1920 stel. die Voorsitte:r 
toe voor dat geen kommentaar gelewer moes word oor hierdie praatjiea 
1. v .m. brak wat in oml.oop was nie; di t sou dan vans elf dood,loop het 
by gemeen. 
(l) J.J. Th~ront "Alkali and Irrigation studies with Citrus trees in 
the Sundays River Valley", PP• 7, 1937. 
(2) Departement van Beeproeiingc Notule van s . R. B.R.- vergadering 
; Oktober 1920, L~er Ur. 673, Vol.lV (4) 
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Sedert hierdie datum 11eid.ous thought has been given, and 
experimental w:>rk been carried out to ascertain by actual sampling 
and analysis ot this water (seepage) the amount of dangerous salta, 
primarily Sodium Cliilorid.,_ in Lake 1fentz storage watel'" and at its 
deli very after passing down tl1e river channel and canals to the lande 1 
in order to prevent a~ far as possible future damage to trees and cropa 
. (1) 
through excessive application or brak on the landa"• Hierdie 
eksperimentele werk ie na. 1922 begln deur wyle Ih-. Stead, Senior 
Skeikundige van die Departement van Lambou. Maar hierdie resultate 
sou geheia gehou word to\dat ontlcding van grondmonsters in die Vallei 
ook gedoen is soda.t di • eams stelling van water en grond gelyktydig 
bekend gemaak 1{~ -word. 
Die lngerdllr van die Raad, wyle ~mr. Brilgaan, bet na die 
voltooing van Mentzmeer in 1922 met 'n voorsorgmat:re8l in die Benede-
Vallei begin, Voor elke beurt het. hy toegelaat da\ die water oor 
die Cleveland-sowel as die Selborne-uitkeerdamme see toe loop om 
sodoende die rl vier eere uit, te spoel ( to flush the river) voordat 
dit in die kana.le gekeer js. Later bet die Depart.ement van Besproei-
ing 'n ttstandaard van kwaliteit,n vir besproeiingswater aan die Ingenieur 
0 beekikbaar gestel, sodat die water by die uitkeerdamme eers getoets kan 
word voordat dit in die kanale gekeer is. Die Deparlemen\ se atanda&'d 
ten opsigte van Natrium-chloride (Sodium Chloride )waa 1000 dele per 
miljoen. 
Die Ingenieur bet altyd gewa.g totdat dit 900 d.p.m-. was voordat ~die 
water in die kanalc gekeer het. 
Dit is te verstaan dat die besproeiere skepties gestaan het 
teenoor hier<lie sa.ak. Op die Raadsvergadering van Mei 1923 word die 
eaak vir die eerstemaa.l weer t e berde gebring deurdat die raadslede 
van Selborne namens die "Addo Land and liTigation Co.n aansoelt gedoa 
het dat die ttOape Sundays River Settlements Ltd." genader moes wm 
1. Bridgman 1 A.s.: ttReporti Re the Brak in the Waters of the Sundays 
River Irrigation Schemen. 1922. 
met 'n versoek Oil\ die linkerkanaal van Selborne-uitkeerdam uit die 
"-linkerkanaal m die Cleveland-uitkeerclam, behorende aan die 110. s.R. s • 
.., 
Ltd.,11 1 van water te voorsien. (Sien Kaart van Kanale). Hiermee sou 
die Selborne-uitkeerdam dan uitgeskakel w::>rd, Dit sou die verlieee 
wat met die uitspoel van die rivier gepa.ard gegaan het, verhoed. 
Dit sou tot voordeel van die hele Vallei strek, oudat dit •n waterbe-
(1) 
sparing sou meebring, Dit was toe op die Raad1Wergadering van 
September 1923 dat Selborne by monde van Thos Reiner, verteenwoordiger 
v.an die· ttOape Sundays River Settlements Ltd.'* 1 V"oorlopig die toe-
stenmdng gekry het ciat hulle deur die Clevelandkanaal hul water kon 
ontvang~ Op die Raadavergadering van Deeem.ber 192.3 is hierdie belotte 
per briet van die "C,S,R,s. Ltd. n bekragt;ig. 
Later het die Sondagsrivier-Besproeiingsra.ad die Selbome-
ltana.al van die 11 Addo Land and Irrigat.i.on Co., rt oo.rgeneem vir die 
bedrag van £.500, wat op 7 Febru.a.rie 192.5 deur Mnr, Cross, Onder-
sekretar1s van Lande, gedurende sy besoek aan die Vallei, bekragtig 
is. H:termee is die Selborne-uitkeerdam uitgeska.ltel, want die Raad 
het daama 'n kanaal gebou wat genoemde twee kanale verbind het. 
Maar wat die Clevelancl-uitkeerdam. betret het by nog volg~ s die ou 
met,ode sy leiwater ontvan~. 
:.tn Oktober 1924 is vir die eerstemaal r esultate bekend 
g~maak van monsters water uit Mentzmeer en van syterwater uit die 
rivier by Coltmanldrif, Die monsters is aan tn skeikundige te 
Kaapstad gestuur wat die ont1eding gema.ak het. Die resultaat waa 
die volgende; 
1, Notule van die Sondagsri vier-Besproe1ingt5raad1 11 Mei 1923, 
Leer Nr. 673, Vol, x. 
• 
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tUo aane in et;u\ 1ut..:l het, O.l!l wa\.x• 1n •Y v.rokillende el.-at.rnt.. t.e 
~tan ontloed n1•• •~ 1\f nooit by •at• ,._.. bet, ('ll'1 die v1na•r op 
tli• wonel T&n 41• kwa84 t• le en •n tode te kon ontdelc om <11• 
J1a4 van dio na\uur t• breek ,1..ta. 
Die ftl'dere eke~ntel.e '-'Ork wat hieJI'tml:1or Wl& $&1 
ct.J.dellk a&ntocn dat d,ie ti trlan.1Ve~>hoici in die U.nnt-V'all.S. 
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tot WI 
'byna ille'b ondergang gedoeJ( was deur 'n akkumulasie van. brak in die 
gronde weens die syferw~ter wat met die besproeiingswater ge~eng het. 
Aan die begin van hierdie hoofstuk is daarop gewys dat oor-
tollige besproeiing in 'n gebied van hol! re!nval die gronde kan 
uitwas, maar wa.t die Sondagsriviervallei betref was dit sedert 1¥ 
begin net die teenoorgestelde weens die beperkte hoeveelheid 
beeproeiingewater; • eers vloedwaterbesproeiing sedert 1900 to\ 
1922 en daarna bewarlngswa.ter-besproeiing tot op die huidigo datWL 
Dit was maar nog altyd te min. (Vergelyk maar die konternasio wat 
verooreaa.k is toe Levis bekend gemaak het da.t daar net 3 b~e van 
3 dJn elk per jaa.r sou wees indien die besproeiingsgebied nie besnoei 
sou word nieh Hie alleen het die natuur sy- mag van beperldng uit-
geoe£en nie ma, r het by sy greep op die Benede-Vallei in !n ander 
opaig begin vaavat wat, by die ontdekking daarvan, reeds onh~rstel­
bare skade aangerig het; - di t was naamlik 'n akkumulasie v·an brak 
weens die ligt5 be$proeiings, mao.r wat op do.ardie s\adi\1.11. nog nie 
asaulks geinterpreteer is nie. 
Dit het ook byna 'n konsternasie veroorsaat-
Die sitrusbome het hul blare begin verloor, en wat sou die 
ooreaak daarvan weee? Waa dit verkeerde metodes 7an bamesting? 
Was dit klilnaatsolD.Btandighede? Was dit sekere gebreke in die grf)nd? 
Wat dit ookalwas; die natuur het sy greep vasgevat. 
Daar is reeds hierbo melding gema.ak: van die Kwali teitata,n.. 
daard van 1000 d.p.m. natrium-chloried aoos deur die Dept. van 
Beaproeiing aan wyle J.fnr. Bridgman ver strek er1 hoe hy op grond daar-
van die besproeiingswater nie in die ka.na1e gekeer Mt voord.a.t dit 
nie 900 d . p.m, was nie.. ln hierdie verband ae hy: ((This practice 
~a continued for some 3 years, when_. due to reports of defoliation 
of citrus trees in groves ld thin the Lower Valley areae 1 and the 
posailil..tl.y of brak in soil and water being the cause thereof, 1 
took 1 t upon m.,yselt to adopt a lower standard then tba t set by the 
Department and reduced the standard then of freshness to some 700 
(1) 
parte Sodium Chloride and lat8r 600 parls." 
(1) Bridgman, A.s. t Report Re the Brak in the Waters of the Sundays 
River Irrigation Scheme, 1922. 
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Die koneentrasie Natri~Chloride neem dan verder af 
tot op 300 tot 350 namate die besproeiingswater oorwelnd word 
maar as die besproeiingswater by Mentzmeer atgekeer is word die 
konsentra.sie weer sterker na.rn.at~ d:i e sy.ferwater weer oorweind wor<l. 
As dit ;oo dele p~r miljoen Natri~Chloride bereik het, word die 
ka.naa.lsluiae gesluit en vloei die res cor die uitkee:rdam na die 
see. 
Wyle Mnr. Bridgman het bloot op goedertrou gehandel want 
by het gladnie geweet wat die kwaliteitstandaard van besproeiings-
water vir sitrus was nie. In Suid-Afrika was daa.r op da.ardie 
stadium nog nie eksperimentele werk in h1erdie verband gedo«l nie. 
"We have no standards baaed on actual experien~e with citrus trees 
in South A.t'rica as regard to the quantity of brak sa."..ts allowable 
in the irrigation water, one is therefore forced to tall back upon 
(2) 
the e..xperience of citrus growers in Ca.llfornia for standards11 
Dit is wat Dr. Theron gese het in verband met hierdie saak. 
F 
Dr. J. Theron van die .J'tkulteit van Landbou, Universiteit, Pretoria, 
wae op hierdie stadium (1932) bel5ig met ekspe-rimentele l-rerk i.v.m. 
die belangrike probleem van brak onder beskerming van die Sondage-
rivier-Sitrus-koBperasie (S.R.S.K.). Die navorsingstak v·an die 
s .R.S.K. het toe reeds vir die afgelope 3 jaar hooteaaklik 
ekeperiment,le werk i.v.m. be.esting en grondontleding gedoen, 
terwyl ook veel gedoen is om die oorsake van blaarverliee (defoliation) 
te probeer vasstel, maar sender sukses. 
Hul het aan die begin min belanggestel daarin om eksperimentele 
werk i.v.m. die besproeiingswat~r te dosm. Maar aedert 1932 het 
Dr. Theron hom naarstiglik be-ywer met die ontled:tng w.n water-
monsters soos gebru:ik vir besproeiing. Hy moea probeer vasstel 
wa.t die oorsa.ak van die blaa.rverlies van Sitrus was. Aan die end 
van dieselfde jaar stuur hy ~n voorlopige plonfidensi&le" verslag 
aan die s.R .. S. K. Alhoewel di t konfidensieel was, 1s d1 t nie 
lank da.a.rna nie Wereldkundig gema.ak wat 1 in belang Van die b~Sproei:W,I., 
(2) Dr. J. Theron: Sy Eksperimentele versla.g aan die "S.R. C. C. Ltd.~ 
Addo, 25.11 • .32. 
'n wyse daad was. 
Dat Dr. Theron bekomm.erd was oor sy bevindinge 1. v.m. 
die besproeiingswater vir die Benede-Vallei blyk duidelik uit sy 
kontlusie. ..l hope I have not overstressed my interpretation 
of the analysis submitted. On the other hand serious damage to 
citrus trees in the lower part of the Valley has already been 
caused by some injurous factor. Frorrl m:r investigations to date 
I must ascribe this damage to brak injur.y essentially. Therefore 
one cannot close ones ~s to such indications as these analysis 
(l) 
afford'* 
Sy bevindinge was in kort die volgende: 
Aangesien ons, soos reeds aangehaal uit Dr.Theron se veralag, 
geen kwal.iteit~standaard van besproeiingswater vir Sitrue in Suid-
Afrika op daardie sta.d.ium gehad het nie, IUeen b,y dat ons met. ve1lighe1d 
die standaarde lr..an gebruik soo s in Kalifomia. vaagestel is vir 51 trus. 
,,There is no reason to think t hat the standard of pur-ity which will 
ultimatel,y be established in the Surd.ays River Valley ldll differ 
(2) 
seriously froiU those esta.bli shed in California. " 
flY maak dan gebruik van die standaard soos vasgestel deur 
Pl.'Of. Kelly van die 11 Riverside Citl'lls Experiment station.~ Kaliforni&. 
In verband met hierdie standaa.rd se Prot. Kellyc , It seems to be 
well established that the ordinary uses of irrigation water which 
contains 200 or more p.p.m. of Chlorine, as chloride, wl.ll soonsr 
(3.) 
or later produce serious defolia.tionn. 
.. 
Maar hierdie invloed op die plant kan ons amper ae is van 
sekondire belang. "The danger inherent in the presence o.f alkali 
salts in a soil does not necessarily lie in their direct effect 
on the plant. It seems more probable that the.y effect the soil 
(1) Dr. J. Theron: Sy Eksper~ntele verslag aan die ns.R.C.C.Ltd.",. 
Addo, 25. ll • .32. 
(2) Ibid~ 
(l.) Kell~, V.P. en Thomas, E. E. : 11The Effects of Alkali on Citrus 
Trees1 Bul. Nr , 318, Januarie 1920. · 
detrimentally and. exert their influence on the plant only indirect-
{2) 
1y through this medium11 • Ons sou verder daarop kon wys hoe 
gronde wat vr,r is van alkaliese soute 'n goeie fisiese atruktuur 
( 'n kru.nune1-struktu.ur) het, goed deurlug is weens die grottJr poriS, 
'n groter waterhouvermo~ het, !n groter waterabsorb~~evermol het, 
ma.kliker deur pla.ntwortels deurd.ring kan lOrd, kapilere bewsging 
verge~nakJJ.k~ ene. en dan daarop kon wya hoe .. •n akkumulasie van 
soute in die grond met die teenoorgeste1de invloede aJ. bogenoemde 
voordele kan vernietig. Maar dit is vo1doende om daarmee te 
vo1sta.an dat die toekome van die nedersetter en q nagesla.gte 
lei tlik permanent van die grond afha.nklik is en hy dus meer begaa.n 
moet wees oor die beskad.iging van die groiXle en nie so seer oor 
die plant wat weer vervang kan word nie,. 
Hier het ons dan die wortel van die kwaad, Maar laat ons 
Theron se t abelle ondersoek, 
Theron bet verskeie monsters besproeiingswater, wat geduren-
de die gewone leibeurte gene em is 1 ont1eecl, Maar daar dien op gelet 
te ward dat die tyd toe hierdie monsters geneem is (Maa.rt.,April en 
Augustus 1932) voorafgegaan is deur 'n groot vloed- nl. in Januarie 
1932. 'n Deeglike uitwas van Mentzm.eer sowel ae die rivier bet 
dus pla.asgevind. Die water van die l eibeurte van Maart en April 
moes dus v&rser gewees het as die water wat voor die vloed toegedien 
is. Die monsters van Augustus was 'n goeie tyd na die vloed. 
Tabelle 16, 17 en lS is oorgcns em uit Theron se verslag aan die 
s~R,.S .. K. 1 asook Figu.ur 1.3, wac..rvan kaloiiUlle 41 5 en 6 uit. Kell..y en 
Thomas ... "'rhe Effect• ot Alkali on Cit1111 Trees" - gekry is. 
Maar Figure 12 (a) en 12(b) i s deur skrywer sel£ opgestel om deur 
m.iddel daarvan •n duideliker bee1d te kry van: (a) 'n Vergelyking 
vam die Chloride-konsentrasie van die verskillende monsters sooe in 
Tabelle 16 tot 18 en monsters uit Mentzmeer(Figuur 14) en dit te 
• 
.2. 'l'heron, Dr. J. J.: "Allcali and Irrigation St.uQiee with Citrus 
Trees in the Sutda;ys River Valleyu, p.l.~. 1937. 
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vergelyk met die 11maksimum toelaatbare" konsentrasie van 200 d.p.m. 
Chloride en (b) 'n Vergelyking van die totaJ.e soliede koneentrasie 
in die monsters by Korhaansdri£-uitkeerda.m en Cleveland-uitkeerdam 
soos in Tabel 18 getabulleer. Tabel 19 is opgestel uit maande-
likse ontledings te Mentzmeer aoos verstrek deur l.fnr . &rphy, . 
Ingenieur van d:B Raad, en na aanleiding daa.rvan het skrywer Figuur 
14 opgestel. Di t spreek vir sigselt. en is koJUnentaar oorbodig. 
Die volgende konklusies dien op gewys te wordt 
(1) Volgens die tabelle maar veral volgene Figuur 12 (a) is die 
water by Korhaansdri£ gedurende die Augustus leibeurt van inter-
mediere kwaliteit. 
(2) Die kWaliteit van die leiwater by Cleveland moet definitiet 
as skadelik beskou word. 
(3) Volgens Figure 12(a) en 12 (b) is dit duidelik dat die Chloride 
konsentrasie in die leiwater by Cleveland-uitkeerdant gedurende 
aldrie leibeurte ver bo die skadelike limiet van 200 d.pim was. 
Die vaa Korhaantdrit-uitkeerda.m was gevaarlik naby daaraan. 
(4) Aan die begin van •n leibeurt en aan die einde daarvan is die 
konsentrasie ho~r weens die groter persentasie syferwater. 
(5) Alhoewel die s&mestelling van die wat er van tyd tot tyd sal 
wissel1 is dit duidelik dat die samestelling selde o£ ooit beter 
sa.l wees as wat dit by Korhaansdrif-uitkeerdam aangetref word want 
van die damna Korhaansdrif i s daar teitiik geen verandering in 
sameatelling nie. 
Die hoS konsentrasie van die eerste monsters by Korhaans-
drituitkeerdam (sien '!'abel 18 en Figuur 12(a) ) moet daaraan. toege-
lkr,yf word dat wanneer leiwater uit Mentzmeer uitgelaat word dit 
meng met, gate stilstaande •er wa.arvan die konaentrasie, weene 
verdamping, veel hoir sal wees as die leiwater s'n. Die gr~~-
ste van hierdie gate stilstaande water is die een net bokant 
Korhaansdrif-uitkeerdam. Die eerste leiwater vir elke beurt sal 
dus 'n groot persentasie van hierdie staande water beva.t. 'n 
Ander rede is dat die gekristaliseerde soute van poele wat verdamp 
bet in die leiw.ater weer opgelos word. 
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(6) Ae, vo1gens Prot. Kelly, die intermedi~re kwaliteit van 
besproeiingawater (b1ok No.5 Fig. 13) definitiewe beskadiging aan 
suurlemoenbone in Kalifornia na 20 jaar van besproeiing veroorsaak 
het, kan ons nie arners dan om hierd.ie gegewens in 'n ernstige lig (1) 
te beskou nie. 
{7) By 'n vergelyking van kurwes C en D wan figuur 12(a) wat 
die wate~ van Korhaans -en Clevelanduitkeerdamme verteenwoordig 
(asook die kurves van Figuur 12 (b) ) '4«)rd 'n uitstaa.nde feit 
duidelik 1 nl. d.at 'n ernstige sout besoedeling ( contamination)van 
die water tuseen die twee genoem.de uitkeerdamme plaasgevind het. 
Dit kan alleen die syferwater wees wa.t d1 t veroorsaak het. 
H:mat.er G, Tabel 16, en die vergelykende tabelle op bl. 
!LID 
~ gee ons 'n duidelike aanduiding van die chloride konsentrasie 
in die ayferwater. Die omvang daarvan blyk duidelik en is dit 
haas onnodig om die erns da.arvan te beklemtoon. Dr. Theron spreek 
ham baie Sterk hierom.trent uit, want, se hy 1tif this contamination 
is always or th!l same .magnitude as during the August irrigation, 
that part or the Valley receiving its hater from Cleveland Weir is 
(2) 
already doomed" . 
(a) Volgens Figuur 12(a), Kurve D,· mag dit gebeur bet dat die 
konsentrasie tussen 11 en 18 .Augustus 1932 miskien 1aer gedaal 
het as wat d:ie gebroke deel van die kurve openbaar. ili.t is 'n 
leemte in die monsters wa.t gedurende Augustus se leibeurt te Cleve-
land geneem ie. ( Tabel lS). Waa.r die beurt maar 10 dae geduur 
het is 'n breuk van 7 d.ae waarop geen monsters geneem. is nie 'n 
groot leemte. 
{1) Kally, W.P. 6n Thonw.s, E. :C: •• : 11 The Et:f'ects of Alkali on 
Citrus Treesn, Bul Nr. 319, Januarie 1920. 
( 2) Theron, Dr. J • J . : u Alkali and Irrigation Studies 'W1 th Ci trp 
Trees in the Sundays River Valley", p.l4. 1 1937. 
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Dit was voorwaar 'n onrusbarende t oedrag van sake op daar-
die stadium in die evolusie van die Benede-Vallei. Die natuur 
het stil maar meedo~loos toegesak en was dit reeds amper nood-
lottig te laat toe dit ontdek is. Dit is onnodig om te vra wat 
die uit.werking van hierdie oortollige Natrium-Chloride in die be-
sproeiingslfater op die gronde en die plantegroei van die Bened ... 
Vallei sou he, maar gepa.rd hier mee ia daar 'n ander faktor wa.t 
sy uitwerking in baie dele van di e Vallei het, afgesien van wat 
die konsentrasie Natrium-chloride ookal mag wee&. Hierdie faktor 
is die lae reinval en ligte besproeiings weens 'n gebrek aa.n 
besproeiingswater. 
Sedert 1929 is ger nelde metings gemaak op verskeie plekke 
in die rivier om vas te stel hoeveel syferwater in die rivier vloei. 
ian hierdie gegewens is vaagestel dat die omvang van d.i.e ,jaa.rlikse 
syferetroom min or meer dieselfde is as die wat verlore gaan in die 
hoot - eovel ati eubsidiere kanale oor dieselfde tydperk(Verdampings-
verliese is in aanmerking ~n~em. ) "The result of these gaugings , 
therefor e plainly point to t~ £act that a very l arge percentage 
of the irrigable area due to the J;ight watering applied,is never 
drained and hence all salts contained in all water applied help to 
accentuate the danger of brak accumulations C;U'1d U. ~~(•ss:i.b'i.lity o.f' (l ) 
Wllter logging of certain soils." 
Q, OPI.OSDINGS. 
Hoe sou die b~sproeier in die S.R. V~llei bogenoemde natuur-
fa.k"tore u.itskPkel? Om die problee:n van "ligte besproeiings" 
op ta los moes gel'Jag word tot i n 1952 toe ~ jongste verhoging 
v 
van Mentzmeer voltooi is. .I:·ie ~allei ontvang nou volle beurte. 
M3a r wat die nplossing v~ di~ probl eem van die menging van syter-
wat~r m~t Qte besproeiingswat er vir die Benede-Vallei betre!, is 
daat> dar.l~lik, na die versk-ynin£ van Dr. Theron se verslag, stappe ge-
doen om hierdie natuurfaktor uit t e skakel. 
r (l) f.fr., Bridgman A,S. s Repat Re The Br ak in the Waters of the Sundays 
River Irrigation Scheme;'1922. 
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Dr. Theron beveel dan ook aan da.t alle pogings aangewend 
moet word om te verhoed dat die besproeiingswater tussen d:ie twee 
damme deur sy:f'erwater besoedel word en meen dat die eni.gste doel-
tre:f'fende oplossing s~ wees ''if the water could be brought down 
from Korhaans to Cleveland ~ 'eir by some course which is not subject (1) 
to an inflow of seepage water''. 
Reeds met die groot Yloed van 1928 en toe weer in 1932 toe 
dele van die Cleveland-uitkeerdam weggespoel is, ruoes die 
besproeiingswater langs 1n ander weg na die Cleveland kanaal ge-
bring word. Dit is gedoen deur gebruik te maak van die hoot-
kanaal van die Korhaans-skema en die Uyerivier. Laasgenoemde 
vloei aa takri vier in die Sondag sri vier net bokant die Cleveland-
ui tkeerda.m. Maar deur van hierdie metode gebruik te maak was 
daar nog g:rot er nadele aan verbonde dan om van die Sondagsri vier 
gebruik tc maak. Die redes was (1) 'n Groter watcrverlies weens 
wegsy.fering :i.n die Korhaans-ka.na.al en die Uyerivier. 
(2) Die onderent van die Korh~s-kanaal was kleiner sodat die 
besproeiingstydperk vlr die Benede-Vallei verl eng moes word, 
(.3) ~ water is benodig om die rivier uit te apoel as wannee~ 
die besproeiingswater dire.k vana.£ Korhaans-uitkeerdam met die 
rivier afko11. 
(4) ' n Konstante stroom syferwater het dan met die beeproeiings-
water g~neng sodat beeoedeling f eitlik op 'n groter skaa.l plaas-
gevind het. 
Aangesi.en die besproeiingswa.ter uiters beperk was en ver-
liese so laag as moontlik gehou moes word en aangesien die besoedel-
ing van die besproeiingswater ter wille van clie toekome van die 
Benede-Vallei uitgeska.kel moes word, het Wyle !mr. Bridgman op 
25 September 1930 aan die Departement van Beeproeiing voorgeatel; 
''the direct linking up of t he Korhaans Weir and Cleveland Canals 
by canalizing the Uye River, and by the construction or a channel 
{1) Theron J.J. s Sy Eksperimentele verslag aan die "S.R.c.c.co. 
Ltd.", Addo• 25.11.32. 
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in a new cutting from a point near the Cl~v~land School at the 
(1) 
mouth of the Uye River, direct. into the Cleveland Left-Bank Canal. 11 ( Sien 
laart nu). 
Dit sou ononderbroke water-voorsiening verneker wanneer 
moontlike beskadiging van die Cleveland-uitkeerdam weer sou plaas-
vind. 
In die geval van die Clevelandse kanaal op die regter oewer, 
stel by voor dat di~ met •n du.ikvoor (siphon) onderdeur die r ivier 
met die linkeroewer verbind kan word ot met die Mistkraalsisteem 
verbind kon word, ( Sien Kaart Xlll) Laasgenoemde is verldea. 
Soos in ander hoofstukk~ geai:en sal word, was da.a.r op 
hierdie stadium onderhandelings aan die gang met die oog op die 
oorna.rne ·.ran die kanale-stelsel van die 11Stratht~OW'rs :~st.ate Co." 
deur die Regering wat dan onder die beheer van S.R. B .. .R. geplaas 
sou word. Genoeme Maa.tskappy sou gra~ die ooz•drag wc.u laat ge-
" 
skied voor die a.aneensluiting van die kanale soos bierbo genoem. 
Dit eou hulle die koste bespaar. In die Unie-Gaset van 21 Okt. 
1932 word aangekondig dat die Regering met wetgewing die oorname 
van die kanale s ou bekragtig. Di t het geword die Sondagsri vier-
liD 
Wet No. 39 van 7 Junie 1934. (Sien Koste en Ontevredenheid bl.~). 
In April 1933 het di e Besproeiing~R&ad 'n A!.vaardiging 
by die lU.nister gehad in verband met die verbinding van die Ka-
na.J.e {sien Hootstuk ttKoste ~m Ontevred~nhe:i.d11 bl.l60) . Die Af-
vaa.rdiging stel die Sirkelingenieur in kennis dat die Minister die 
verbinding goedgekeer het en dat onmiddeLtk 'n aanvang gemaak moos 
word met die werk. Die Departement sou die fondse besldkba.ar stel 
wa.t op 'n totaal van £51235 ber.eken is. 
Die verbindingswerk is in 1935 voltooi, Hiemee i~ die 
vraagstuk van die besoedeli~ van die besproeiing swater met brak 
syferwa.ter finaal opgelos. 
{1) Mr. Bridgman, A. s. : Report Re The Br«k in the Waters of the 
Sundays Riv~r Irrigation Scheme, 1922. 
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Wa(IX die interne dreinering in 'n sekere sin sy voordele 
het, het dit in die Sonda.gsrivler-Vallei, weens die metode van 
besproeiing, byna 'n vloek geword vir die Benede- Va.llei . tiaa.r 
die probleem in verband met die brak syferwat er egter sukses~ 
opgelos kon word, moet die besproeier van die Vallei vandag dank-
baar voel dat hierdie gsografiese omstandighede van interne drei-
nering vir hom in die toekoms miskien nog 'n groot ee¥n gaan word. 
lanneer die hoeveelheid besproeiingswater eendag in dio toekoms 
meer as n~t die minimale hoeveelheid beurte kan bied, sal dit 
miskien van onskatbare wa."lrdc wees om met tussenposes 1 die lengte 
we.arvan deur die wetenskap bepaal kan word1 swaar besproeiings toe 
te pas wat die geakkumuleerde .minera.le soute kan uitwas. Is 
dit nie die metode wat onbewus in Egipte toegepas is wa.ar die 
alluwiale spoelgronde eeue en ~eue hul produttiwiteit kon behou 
nie ? Die natu.ur· bied a.an die Sondagerivier Vallei die voor-
deel van interne dreinering uat deur wetenskaplik~ en cordeel ... 
kundige eebruik die voortbesta.an va.r..-. die nedersetter kan verseker. 
Maar die natuur is ook meedoijnloos en onsimpatiek as sy vocr dele 
veronagsaam of roekeloos en omrersld.llig ui tgebuit word. 
Daar is egter tn ander geografiese faktor wat geleidelik 
maar seker sy rol begin speel .maar op die oomblik nog nie van so 
1n am.va.I'.g is dat 'n t eetl!Ydddel daar1roor gesoek l\'Ord nie. 
Hierdi~ faktor is die braka!setting in Mentzmeer wat ver-
oort~aak word dew· ; 
(l) Die versameling van silk in die dnm waarvan belangrike 
be~tanddele sekere alkalise soute is. 
(2) Verdrunp:t.ng. Deur die proses van verdrunping word net H20 
verwycier terwyl alle vaste etoWt'fe in die dam agterbly. 
By die onderso~kinz v·an Tabel 19 is <:lit duidelik dat vloed• 
nters die konsentrasie r.rl.neralrl sout e in di<' dam vermi.nder terwyl die 
t .;,enoorgestelde die r;eva.l is as vloedwaters lank wegbly en die hoeveel-
heid water in die dam ~1 minrter wrd. Teensl'r.>ordig beskou die boere 
tijf feitlik 1n groter nad.eel om. die besproe1.ingswat er te gebruik as 
daar a.lleen een of 2 beurte in die dam is. 
Die konsentrasie Natrium-Chloride is dan te hoog. 
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Hoe dit ook al ay, die varsheid van Mentzmeer s~ stoor-
water is geleidelik aan die afneem. Watter middel gaan die mens 
hier a.a.nwend om dit te voorkom? 
varswater uit die Oranjerivier•. 
Miskien 1n permanente atroom 
t{a.ar Wanneer?. 
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HOOP'STUK . z. 
ONDERGRONDWAT&R, 
A, DiLEIDING. 
Waar sekere geogre.flese omstandigh~de in 'n streek hard en 
onsimpatiek is., soos die lae re:tnval en die a.fweslgheid van opper-
vla.kte water, is daar die beginsel van "possibilisme" ( voordelige 
f'~re deur di" na.tuut" tot die voordeel van die mens daarge8te1) 
waarop die mens hom kan beroep. Onder 'bogeno~mde omstandighede 
wend die mens hom dan r-..a. die deur-die-na.tum·-daargestelde ond~r­
aard.l3e bronno. In die Vallei was wa.t ";r vir besproei~~ die hoo.t'-
behoefte en om hierdie behoefte te be:vredig is eers vloedwater-
beaproeiing toe.:;epa.s en het die konservasie va.n die vloedstrome 
eers later gevolg. Ongelukkig bestaan da.u- seen rekords in ve!'-
band met die omvang van clle ondergrondwa.ter in die Sondagsrl vier-
vaJlei ni~. Die mem.ng is dat die omvang cbar<.ra.n baie gering wae 
voordat enige besproeiing to~eepas is. Die ondergrondwater wat 
so 'n bela.ngrike rol (nadelig sowel a.s voordelig) begin speel het, 
na. besproeiing begin is, moe t vandag beskou word as syferwater 
wat ontstaan het deUl' die toediening van besproeiingswater. Die 
vraag watter rol hierdie geografi ese faktor sou epeel, is reeds 
gcC.•~·lt~lik :i.n Hoof'stuk 6 bea.ntwoord. 
belangrike rol. 
Di t speel vandag 'n ander 
B. Ol'IDbRGRONDWA Tffi UI DIE gR!{ISLMG. 
In die vorige hoofstuk is breedv'Oerig uitgewei oor die syter-
water wat in die onderllggerxie gruisl.a.ag verga.der en deur die pro-
see van interne dreinering in die rivi~ vergader om as 'n stroom 
van 6 cusecs oor die Cleveland-uitkeerdam na die see te vloei. 
Waar dl t in die vorige hoo.rstuk onder die naam van 11Syterwater" 
bekend aestaan het, kan ons dit nou ••ondergrondwater'' noem soos dit 
iu die gruislaag voorkom, Hierdie gruislaag onderl e die allu'Wials 
apoelgronde op die hele vloer van die Vallei en alhoewel die on-
dergrondl-.ra.tel, op oommige plekke in die gruislaag in groter hoeveel-
hede voorkom ( 'n versamellng natuurlik in geute en dale in die 
vloer), word dit tog feitlik orals in die gruislaag aangetret. 
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Dit wil ee, waar daar ookal •n put gegrawe word tot in 
die gruisl aag sal daar in 'n meer of minder mate ondergrondwater 
a.a.ngetJ-ef word. 
Eienaardig dat sedert die aanleg van die Sondagsr ivier-
Vs..llei as Nt..-derseti.ingsgobi eo. die gewone besproeier geen kennia 
gedra het, aelfs nie eers be;ms was , van die ryke bron van onder-
grondwater nie. Volgens dio vorige hootatuk is dit egter duidelik 
dat seO.ert omstreeks 1925 die syf'erwa.t~r as besproeiingswater 
verdoem is en in 19.321 na Dr. Theron se bevindinge , finaal 
afgekeur is. Is dit m:i.skien as ge·volg r.iervan dat nooit gepoog 
is om van die ondergron~water g bruik t,e maa.k nie't 
Alhoewel dit vir besproeilnge-doeleindes nie ges~dk was niet 
sou di t tog vir huishoudelike doel e:indes v&~ onskatbare waar de gewees 
het, waarvoor dit dan ook vandag op groot skaal georuik word. 
Tot o.:nstr.,eks 1945 m.oes die; diere van b-iie plase cen tot ~i~ m.yl. 
aangeja word na die ri vier waa.r die diere moes gaan drink~ t.el:wyl 
d«ar <?.1 die tyd 'n ryk bron aan wnt er net JOvt. onder die grond 
was. 
Met die afnamo in l.lentzm .er se kapasiteit., weens ailtasie, 
hot die hoeveelheid besproeiingswater jaar na ja.ar· minder en mit~der 
geword totdat die l ente van 1945 aangebreek het en daar geen water 
in Nentzmeer wa.s nie. J.f.aand no. maand het. die bespl'oeier van <lie 
Sondagsriviervallei die wolke1ose hemel v~rwagtenc::l dopgehou, 
some met blye vooruitsigte as ' n sam.epakking van donderweerswolke 
oor die Karoo moontlike don.derhuie vo-.r spel het - maar dit was 
alles tevergeefs. Die bloeityd van die Sitrusboom het verby-
gega.an ~m die jong vruggi&s h.,t by die duisende van die bome geval -
nog r.et die rel!n wee;gebly.. ])ie een boer na 'die ander het 'n 
pu.t gegin grawe ( daar was tient alle aspirant wat~rwysers) , pompe 
is i_n aller haas opgesit en kon in die stille somersnagte die ge-
toef-toef van die masjiene gehoor word - hulle het dag en nag ge-
loop 1vant die sitrusoes moes ger~d wcrd. Drie - of vier duim 
strome water is uit die gruislaas op 'n diept.e van 30 to 6ovt ge-
pomp. Die water was dus maar altyd daar, maar hoe min het d&&arvan 
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geweet. Dit was water, of dit nou geskik was vir besproeiing 
ot nie, water is tog beter as niks. Hierdie putte is by 
di~ tientalle in die Opper-Vallei gegr awe terwyl daax· feitlik 
geen in die Benede-Vallei gegrawe is nie. Die herinneringe 
aan die brak syterwatsr van die rivier was oiakien nog to vara 
in die geheue. 
Maar \'laS llierdie ondergrondsewa.ter totaal ongesld.k? 
Die antwoord behoort te wees d~t besproeiers nan die voet van 
R:letberg, v_,rCil. voor die tl.owe, in die gunstige posisio is dat 
die ondergrondwater daar gemeng word met skoon eyferwater uit die 
berg, 
Wat werklik gebour hetlas dat die boer~ dadelik begin 
het om hul boord.e met die ondergrond water nat te lei • '.Calle 
en t a.J.le boorde ia. hierdeur gered. Skr.fWer weet van ou boorde 
wat met die 1944-'45 droogte so •n knou gekry het dat dit hul jare 
geneem het om t e herstel - sommige :1et uooit hexrstel nic en die 
bome moes l ater uitgetrek word. 
Waa.r dJ.e putwater ezt er 1 n tydelike noodhulp iolas, kon 
eommige boere nie die -v-erooeki!lb weerstc.an om hul boorde vroeg 
of 1?. ,.t l"H':t die putwa.t~r te bes0rei nie. Hierdie water is toe 
as het ~Qre misbruik en ~~t zymstreeks 1932 in die Ben~de-Vallei, 
toe maar 'n lae :persentasie brak+-syferwater met die besproeiings-
water gemeng het, geb6ur het, gebeu.r vandag in die Oppei'-Vallei 
waar die een boord na die ander, wat aanhoudend met putwater besproei 
word , u1gee en feitlik al hul blare verloor. Hier word veral aan 
een plaas gedink 1'1at teenaan die Rivier le. 'n Ronde Konkreetdam 
is op die hoogste deel van die ~>laas gebou en aJ. die boorde 'WOrd met 
putwate11.• b_espr-oei. Gewone leibeurte u.i.t, die ~!entzmeer word natuur-
lik ook toegepas, maar aan~esien dio hoeveelheid bosproeiing3water 
in d~.e afgelope aantal ja.re ~o teperk was en leibeurte uitgest~l 
word vir die kriti~ke tye, -word die putwater te veelvoldig gebruik. 
Die blaar.verlies van die bane op bigrdie pla.as is beie opvallend en 
die b~ is in 'n uiters vervalle toestand. Hulle dae is g~tel. 
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Daar is 1n a.nder interessante geval. Om.trent 3 m.yl benede 
Korhaansd.rit-uitkeerdam het 'n boer omtrent 70 morge nie-besproei-
bare gronci onder besproeiing gebring deur S putte te grawe. Bier-
die 70 morge word vir die atgelope 15 jaar alleen met ondergrond-
water besproei en die enigste produkte was lusern, ertappels en 
graan. In 1948 is die eerste sitrusbome op 'n deel van hierdie 
grond geplant sodat die ui twerld.ng van die onderpondwater nog nie 
vir die leek aigbaar is nie. Jammer dat nie wetenskaplike re-
kords gehou is van die begin ar nie. l)ie ondergrondwater uit 
hierdie putte sal natuurl.ik baie varser wees as d16 van putte verder 
at in die Vallei. 
C. WATERPROBLEm VAN DIE DORP KIRKWOOD. 
Vanat sy aanleg in 1910 was elke huis in Kirkwood af'hankllk 
van re!nwater (tenkwater) vir huishoudelike doeleindes. (Vir die 
erwe word lei water ontvang ged'Ul'tmde die gewone leibeurte vir die 
Vallei). l!aa.r in 1936 het die Do;rpsraad. vir tenders gevra om 'n 
waterskema vanu1t die dro8 Uyer1vier na die Dorp aan te le. Die 
werk is aan Mnr. Hannah toegese. 
In die nou kloot waar die Uyerivier deur die bergreeks(Riet-
berg) benoorde Kirkwood kom, is da.ar •n natuurlike muur wa.t die 
aaneensluitin ~ van die twee kante in die verre verlede baie duidelik 
openbaar. ( Sien Fotos) Die doel was om hierdie muur dwarsdeur die 
diep vallei bloot te le en 1n kunsmatige konkreetmuur daarop te bou, 
waaragter die ondergrondse water dan gekeer kon l«>rd want daar is 
vasgestel dat daar 'n sterk onderaardse stroan oor die muur gesyter 
het. 
Toe die groot vallei tussen die Suurberge in die noorde en 
die Groot Winterhoekberge in die suide in die Laat-Juras-tydptrk 
ontstaan het, was die teenswoordige Uyerivier natuurlik 'n kant-
vallei (side-valley) in genoende groot val.lei in. Die bogenoemde 
muur is toe na.tuurlik baie diep 8el§rodeer. Toe die Juras-vallei 
met die stygi.ng van s eevlak weer gevul is, sou ook die kantvallei 
weer m~ eie gruis en sedimente gevul 1«>rd soos dit dan ook b;v 
die Uy$rivier gebeur het. 
Met die skema., weens gebrek aan gild, is daar toe halwe 
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werk gedoen. Nog lank voor die muur bereik is, is die uitgrawing 
gestaak.,want die werk moes in water gedoen word; die water-
tatel was besonder hoog. •n Konkreet - struktuur met syfer-
gate na binne is toe gebou, hangende in die gruis tienta.lle voet 
bo die muur. Ui t hierdie struktuur sou die water in •n konkreet-
tenk gepomp word, vanwaar di t na. die reservoir deur pype sou 
vloei. ~Daar is natuurlik nie rekening gehou met die !eit dat met 
veelvuldige gepomp die watertafel verlaag sou word en die onderaardse 
stroom dan onder die struktuur sou deur gaan nie, want daar is genoeg 
ruimte gelaat tussen die natuurlike muur en die st.ruktutn 
Alleen geduren<te tye van groot r¥ens is water uit hierdie stelsel 
beskikbar.tr wanneer die watertafel in die U;revs.l.lei styg. In 'n 
gebied met so *n la.e relnval i s dit due 'n hopelose mislukking. 
Meerandeelo word daar dus van putwater gebruik gemaak • 
...... 
•n Pyplyn is selts aange1e van 'n privaat put op 'n sekere Mnr. 
Bekker se plaaa. 
Dit ~6 eers in Junie 19$0 dat die MUnisipaliteit aan 
permanente wintervoorsiening vanat Korhaansdrit-uitkeerdam begin 
dink het. Dit is beset n that the future developmED. t of Kirkwood (I) 
is solely dependent on a permanent watersupply" Hiertoo moes 
die S.R. B.R. sy toestemming verleen. Aangeeien die Kirkwoodso 
Munisipalitvit onder die S.R. Besproeiinga.akema as tn besproeier 
geag moet word en die S.R.B.R. derhalwe nie die Munisipa.llteit 
kon verbied om. •3 gedeelte van sy wat er, waarop hy geregtig is,. 
vir huishoudelike doeleinaes t e gebruik nie, het die Munisipali-
teit by die s.R.B.R. aansoek gedoen dat •n sekere persentasie 
van hul beurtwate~ in Korhaanadrif-uitkeerdam gestoor moot word, 
aangesien die waterbeurte periodiek is en huishoudelike verbruik 
dit voortdurend verlang. Te Korhaansdrif sal die wa.tar dan in 
tn Reservoir gepomp word vanwaar dit per pyplyn na Kirkwood sal 
vloei. Die S. R. B.R. hot hierteen geen beswaar nie, 
D. BOORGA'!'WATERt 
In die Besproeiingsdistrik as 1n geheel mag daur vele 
(1) Notule van Vergadering van S.R,B.R,, 8 Maart 1951, 
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boorgate op die veldplase wees (dit is 'n hoofbron van water-
voorsiening vir mens sowel as dier), maar in die besproeibare gebied 
is daar geen sprake van boorgate nie.. Daa.r kon miskien gewees 
het, maar vir die gewone 11Stampboor" is dit moeilik (op sommige 
plekke onmoontlik) om in die Vallei te boor 1 weens die sagte 
alluwiale grond en dryfsand oor die eerste .30 - 60 vt. en die 
gruislaag van ronde klippe en rot.sblokke (boulders).(Sien,.Rivier-
terrasse").. Aan die onderent van die Uyevallei by die 1-felkfabriek, 
is probeer om te boor maar dit moes gestaak word. 
Die enigste "sukses" wat met 'n uiters doe1trettende boer 
behaal is, was met 'n Amerikaanse boor. (Sien Kaart Xlll) 
Daar is sukses behaal met die diepte wat geboor is maar daar 
was geen sukses om vars water t e bekom. nie. ( Sien hootstuk: 
11 Geomorfologie en ander Fisiografiese aspekte") Dit is 'n gat 
in die Houtlae en op 1100 vt. was dit nog nie deurdring nie. 
0p 22 Augustus 1951 bet skrywer 'n boormasjien van Mnr. Fourie 
lange die Nasionale pad te Addo besoek1 waar geboor is aan 'n 
gat wat toe reeds 984 vt. diep was. Op .35 vt. is syterwater 
wat die enigste was in die gruislaag1 gekry maar daarna is geboor 
in die Kr,yteries - atgesette Marinelae wat ooreenatem met die 
lae in d:ie blootge1egde boog wes ,; en suid van Addo. Dit b ... 
staan uit b1ouv vgrys klei en !,sandy shales "•· Die nat klei soos 
dit uit die boorgat gekom bet, bet 'n donkerblou kleur gebade 
Die boor bet met gemak deur die sagte rotslae geboor. 
Hier by Addo is dus dieseltde ondervind as wat die Ameri-
ka.a.nse boor i..'l die Opper-Val1ei ondervind bet. As water wel op 
groot dieptea in hierdie Marine1ae raakg~boor word, is dit 
uiters sout omdat hierdie lae in die oeeaan afges~t is. 
Suid van die Suurberge waar die Enon-Kong1o-
meraat aan die oppervla.kte verskyn, is daar sprake van vars 
boorgatwater miskien ook Arteaiese bronne. (1) 
E. J()ONTLIKE ARTESIESE IRONNE. 
Weens die la. e re&nval en die beperkte boeveelheid be-
(1) Sien Geologiese Sketskaart Nr. lll. 
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sp~oeiingswater vir die Sondagsrivie~vallei, bet daar by sekere 
besproeiers die begeerte ontstaan om die besproeiingswater aan 
te vul met onderaardse water. Dit wao veral besproeier• in die 
Benede-\'allei1 waarvan Sir Percy Fitzpatrick een was, veral na 
ey sukees met ondera.ardse water 'by Amanzi, wat aa.n hierdie moont-
like aanvulllng gedink het. Na. die Benede-Vallei se ondervinding 
met syterwater, was dit vanselfsprekend dat bulle met onderaardee 
water nie die eyterwater in die onderllggende gruislaag op 'n 
diepte van .3<>-60 vt. bedoel het nie, maar onderaardse water van 
grater dieptes wat vars sou wees - moont~ik artesiese water. 
4 (Die sitrue-verbouing te Amanzi berus bloot op Arteaiese voor-
sieni.ng~) 
Wanneer water in s ekere poreuse onderliggende aardlae onder 
druk verkeer, word sulke water as artesiese water beskou. "This 
is most typically so in the ~se of a porous layer sandwiched 
(1) 
between two impervious atrata.". As nou 'n boor gat deur die 
opperliggende ondeurdringbare la.e geboor word bereik dit die 
water wat onder druk verkeer. Die water etyg dan meteens in die 
boorgat op tot d.it 'n eeksre rusvlak (rest-level) bereik. Die 
posisie van hierdie J'Jl~Vlak t en opsigte V·'ln die bovla.k van die 
gat hang a£ van verskeie omstandighede. As die opname-gebied 
A. 
van die waterbevattende rotalaag hoSr le as die bovlak van die 
boorgat en die druk ondera.ardo derh&lwe vold.oende is, sal di~ 
water bo by die gat uitkOlllJ • dit sal die idea.l.e art~siese bron 
wees soos te Koega en die 2 bronne t .e Amanzi. 
tl 
Die vraag was 1 wat sou die lDOOntlikhede van .rrtesiese water 
in die Sondagsriviervallei ~es? 
Met die oog bierop het die "Cape Sund~s River Settlement 
Co", onder aanvoering van Sir Percy Fitspatri~ r eeds in 1920 Prot. 
Schwarz versoek oa cU.e moontlikhede van boorga.twater (nie syter-
water nie) te ondersoek en die terreine aan te wys waar dit met. 
sukses bekbm kon word. 
(1) King, L.c. •Iouth African Scenery, p.76. 
Ook Dr. A. L. du Toi t is d eur ander beaproeiers, die 
Munisipaliteit van Uitenhage en die Dept. van Beaproeiing versoek 
om die moontlikbede van onderaardae water (a.rtesiese bronne) in 
die gebiede suid van die SUurberge tot by Port Elizabeth te ond.er-
soek. Die aanbevelinga wat hierdic twee here gem&.k het, 8tem in 
bre@ trekke ooreen. (Sien Geologiese Sketskaart lll). 
Om •n beter begrip t e kry van hierdie here se aanbe-
velings, dien daar gelet t e word op die geologieae struktuur van 
hierdie gebied. (Sien ook Hoofstuk 2 en Kaarte ll en lll). 
Die strata van belang in hierdie artesiese vraagstuk 
is die Krytlae soos dit in die Uitenhage S.rie voorkom; {Van bo 
na onder genoem). 
1. Die ·Sonda.gsriVier Marinelae (S.R.Marine Beds). 
2 . Die Houtlae en atwisaelende Msrgellae. {Wood Beds and 
Variegated Marls . ) 
3. Die F.llon-Konglomera.at {Enon Conglomerate). 
Hierdie lae daal geleidelik rruidwa.a.rts va.na.f die voet 
v.w die Suurberg met •n hoek van 5-20 grade, maar buig :weer opwaa.rts 
in die Weste, Su:ldweste en Suide (in die Koega. Vallei) em vorm 
aa sulks 'n definitiewe bekken. Tussen Addo en Barklybrug word 
die Ma.rinelae deurkruia deur 'n ondergeskikte laag van besonder 
groot belang, Weerskante die Sondagsrivier bedek die aerie 
alluwiale rivierterrasse die !4arinelae baie effektief, maar in 
die genoemde laag is dit baie duidelik blootgelG. Wat is die 
aard en samestelling van bogenoemde drie krytlae! 
Die feit is dat die samest elling van onderaardse rotse 
*n groot invloed het op di e porcusheid en deurdringbaarheid daarvan. 
'n nota word beskryt as van ' n hot! po19ausheid te wees as dit in 
staat is om 'n groot hoeveelheid water vas t e hou. En hierdie 
hoeveelheid hang weer at van die porit!ruimte in die betrokke rots. 
Daarozn het 'n ruwe sandsteen veel r11eer pori!ruirl.te as 'n fyn-
gekorrelde leiklip en is dus 'n baie beter waterhouer. Die poreus-
heid van Sa.ndsteen kan tot 20% wees maar die van Suid-Atrika is 
(1) 
skaars 5%. •n Rots met ho& poreusheid bet ook 'n hoi deurdring-
baarheid dit i s die 
(1) King, L.C. : South African Scenery, P• 74. 
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eienskap am die ingehoue water los t e laat. Sandeteen laat die 
water baie maklik los, terwyl Klei dit druppelsgewyse loslaat. 
As d.aar gelet word op die samestelling van die drie Kryt-
lae is die genoemde twee eienskappe baie duidelik. 
Aan die basis van die Suurberg is die Enon Konglomeraat tot 
'n besondere dikte saamgestel uit rooi konglomerate, ronde 
klippies en sandsteen, wat duidelik uitsteek lange die voetheuwels 
0 
van Suurberg vana.t Kirkwood .0'oswa.arts tot by Mimosa, maar wat 
..0 
,S'uidwaarts wegduik onder die Hout en Mergellae. Hierdie laag 
is die beste water.--houer van die drie. 
Die Hout- en Mergellae bestaan u1t verskeie duisende voet 
rooi pers en groenerige sanderige kleie, atgewissel met geel 
fyngekorrelde sandsteen, veral in w.r boonste gedeelte tussen 
Bezuidenhoutsrivier en Coerney-. Die blootgestelde deel van 
hi~die lae wes van Kirkwood-drif openbaar die a.twisseling van 
kleure en samestelling baie duidelikt In lierdie bloot1fu\elde 
deel het skrywer self besonder dik versteende boomstamme aange-
trer. Die belangrike sandsteen raak uitgedun in 'n suidelike 
c 
rigt.ing en is teitlik skaars vert..eenwoordig in die Xoega...Vallei. 
Die Marinelae oordek laasgenoemde suidwaa.rts vanat 'n 
0 
.0os-wes lyn dour Dtmbrody en bestaan uit blou-vaal kleie sn 
sanderige leiklip, sandsteen en kalksteen en is in plekke r.r~ aan 
oseaan-foseiele. 
In verband met die wa.terbevattende eienskap van bogenoemde 
drie Ic-yt-strata. is die Marinelae bet.reklik ondtrirdringbaar en 
voorsien 1n karige voorraad water in boorgate terw,rl die water 
meesal brak of heeltemal sout is. Na 1920 is daar so 'n boorgat 
1 ~1 noord van Addostasie geboor en het soutwater gelewer. Die 
gat van 'n 1000 vt by Addostasie(reeds genoem) het ook soutwater. 
A:J gevolg van die int.ermenging van sandsteen dra die Hout-
en Mergel lae water. 'n Goeie vocrbeeld is die .t'ontein in die 
Witterivier by Dunbrody. Die boorgat van die Amerikaanse boor 
in hierdie lae het ook water daarin geopenbaar maar di t bevat 
2.31. 
•n te ho~ soutgeh.alte vir enige ekonomiese doeleindes. Die 
Enon-Konglomeraat is die werklike waterdraer. Die gebied waar 
die Enon - Konglomeraat aan die opp&rvlakte blootgestel is, dien 
as opnamegebied vanwaar die water dan wegsyter dour ti«rdie laag 
in sy geleidelike daling in 'n suidelike rigting. Waar King 'n 
algemene stell.ing ma.ak deur te si "water frequently travels long 
distances along gent~- dipping, porous strata at.:l mq be tapped 
a hundred milee from the point 'Where it commenced its journey 
through th~ rocks. The time taken to travel this distance mq (1) 
be a hundred years or more", is dit 'n st.elling wa.t. m1slden 
'n ware beeld gee van die gebiede onder bespreld.ng. 
In die Zwartkppa arte~iese bekken versamel die water wat 
~vle en nwle ver deur die J!llon-Konglomeraat geaytor bet. Dit 
kan dus aangeneem word dat die onderliggende Ehon-Konglomeraat 
in die Sondagsri vier ook water onder dru.k bevat, maar die skielike 
daling in 'n Suidelike rigting voer hierdie lae na besonder groot 
dieptes en is die gebiede vir ontginr.ing derhalwe uiters beperk. 
Op die Geologiese sketskaart word hierdie beper~e gebiede aange-
toon en is cU.t. ~ of meer die volgende S• 
{l) In 'n smal strook wat Oos-Wes strek vana.f Kirkwood oor 
Enon na Kremlin kan miskien artesiese water gsvind word. Die 
e 
voordeel sal egter wees Oi'll in die laagsliggen<'.e d¥).e te boor 
lange hierdie lyn. " The depth would probably range from a rew 
(2) 
hundreds of feet upwards" Dit is nie on"Wa<lrskynl.ik nie dat 
die water roes1~leurig of van tn ysterhoudende (ferruginous) 
karakter kan wees soos die wat in die Elamsrivier-Vallei naby 
Uitenbage en by Balmoral aa.ngetre!' word, maar wa.t sonder enige 
nadelige gevolge vir besproeiings-doeleindes gebruik kan word. 
Op laasgenoemde plek vonn dit die enigste besproeiingswater vir 
50,000 eitrusbome - 'n gevestigde en vooruitstrewende sitrus-
ond.erneming vir die afgelope 35 jaa.r. 
Die hoof artesieee horison sal weee die boonste gedeelte 
(l) King, L.C. : South African Scenery, p.74, 
(2) A.L.du Toit : Raport aan Direkteur van Besproeiing, 192.3. 
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van die Houtlae 1 maar hier het ons te doen met die ongelukldge 
verskynsel dat die opnsm.e (intake) gebiede grond beslaan wat nie 
ho8r as 300 vt. bo seespieil is nie. Onderaardse druk sal clue 
nie hoog. weea nie en sal die boorgate in die l.aerl:i.ggende dele 
gelokaliseer moet word, - tn £aktor wat 'n uiters beperkende 
uitwerki.ng sal he op die keuse van die ligging ( 11site") om die 
beste voo1•dele daaruit te baal. 
(2) 'n Tweede gebied wat deur Dr. du Toit aanbeveel is, is die 
gebied wat insluit : die Oostel.:i.ke hoek van Tregaron, Scheepers 
Vla.kte 1 Disco en SWanepoelskraal. Moontlike pl"oeve mag ge.maak 
word in die Ooerney-iallei, maar in die laagete gedeeltee, 
As in Qierdie gebied suksea behaal kon word, sou die water voor-
delig aa.ngewend kon word, want die ligging daarvan sou goed in-
geekakel kon word by die reeds bestaande kanale~stelsel. 
(Die Hoot -linkerkanaal van Oleveland. uitkeerdam)~ 
Die invloed van die onafgebroke dallng suidwaarts moet 
beklemtoon l«r d. Die m&ning is dat die M&rinelae tussen Colt-
manedrif en Addo ten m:tnste 2000 vt. dik is en as 'n boorgat in 
daardie gebied gemaak moos word, sou dit veal meer as 2000 vt. 
moet wees om in die waterhoudende lae in t e dring. Die twee 
boo.rg~e by Addo; die een 1 myl noord van Addo ( 860 1 ) en die ander 
1/ 
een by Ad.dostasie (10001 ) Jis dus maar omtrent /3 van die vereiste 
diepte . 
(3) 'n Derde gebied word aanbeveel. Verder na die suide is 
die dalin,g omgekeerd en kom die Houtlae naby die oppervlakte as 
gevolg varr 4icL uit gevret _boog euid van Addo ~oos reeds genoea. 
Om duideliker t e wees; die gebied is op die pla.as Penshurst. 
0p die kaart sal ~gt.~, ge~ien word dat daar ·•n breuk (tault) in 
hierdie gebied voorko~. Boorgate sal dus noord van hierdie 
breuklyn geboor moet word, want suid van die breuk het die 
I-ioutlae tot 'n onbekende maar baie groot diepte gedaal. Die 
ideale plek sal wees net Wes van die spoorlyn waar die besproeinge-
kanaal op Penehurst die skerp draai ma.ak. Hier sal miakien tot 
'n diepte van 500 vt. of meer geboor moet word. 
Daar dien op gelet te word dat Penhurst egter omtrent 
15 ~1 van die opname gebied le, dat die verskil in hoogte minder 
as 200 vt. is, dat die sandsteen van die Houtlae '\81 minder be-
tekenis word en dat die form8.Gie in s:r geheel meer kleiagtig 
word in fn suidelike rigting, sodat die onderaardse vloei van 
water nie as van tn groot omvang ka.n w::>rd nie. En tot watter mate 
die watet· in sy lang ondergrondse deurtog deur die sandeteenlae 
gemineraliseer is; is 'n probleem wat alleen met proefgate op-
gelos kan word. 
Bogenoemde drie gebiede is dan min of meer die gebiede 
waar moontlike Artesieee bronne in die Sondagerivier aangetret 
kan word, In !derdie veri-and sc Dr. du Xoit dan ook, It can 
b~ affimed that there are distinct possibilities feir obtaini.rg 
(1) 
artesian water in the Valleytt Daar is egter so veel onsekere 
faktore dat daar nie absolute definitiwiteit is amtrent werklike 
diepte, die hoeveelheid, en die gehalte van die water nie. 
In skrywer se navorsing het di. t baie duidelik geword dat 
daar nog nooit enige proefgate geboor is volgens die deskundige 
inligtings van Dr. du Toit aan die Direkt.eur van Besproeiing nie. 
Die Departement van Besproeiing bet self nog nie sulke proefne-
mings gemaa.k nie en die afleiding moet gema.a.k word dat die gewone 
beaproeier geen kennis dra oor die aard en lokaliteit van moont-
like artesiese bronne nie. Die aa.nbevelings van Dr. du Toit 
i -n 
is dus no~t ter besldkking van die N'edersetter in die Sondage-
rivior gestel nie. Die enigate twee onlangse pogings om baie 
diep t e boor, is deur private inisiatiet onderneem. Die eerste 
is in 1947 gedocm op die pl.aas van Richa.rdsons & Kie. deur 'n 
Amerikaanse drilboor en die tweede . is in 1951 gedoen op die plaas 
van ~'lyle !fur. Ned Harvey deilr 'n stampboor van Mnr. Fourie)oega. 
Di t is baie duidolik dat hierdie gate 8eboor is sonder enige 
kennis van die Krytlae en die diepte wat op daardie plekke geboor 
sal moet word om by die verlangde water te kom. Dit is bloot 
(1) Dr. A. L. du 'foit; Raport aan die Direk:teu:- van Besproeiing 
1923. 
op geluk at probeer. Die boorgate by eersgenoemde gat was £5 
per voet en by die 2 de gat £1 per voet. As genoemde eienaa.rs 
'n insage in Dr. du Toit se aanbevelings gehad het1sou hulle nie 
met genoemde bedrae op 'n onseker grondslag spekuleer het nie, 
want dat, albei gate 'n u1islukki.ng was, hoef nie eers beklemtoon 
te word nie. 
Die geweldige arte:siese bron wat Mnr. l·iattheus te Kottga. 
in 1950 oopgeboor het (;opoo gell per uur) is 'n a.a.nduiding 
van wat ve:rwag kan word. Dit is egter dvidelik dat die Sondags-
ri vier se arteriese bronne t e na.by rite opname-gebied is en die 
druk te J.aag is om voorr'ade van 'n groot omvang te le-wr. lfaa.r 
dit is jammer dat tot op hierdie stadium nog ni.1een gat geboor 
is op die hierbo genoemde 3 gebiede nie. 
Di.t sou wenslik wees dat proewe gemaak word in die. meer 
gunsti.ge plekke waar die grondelevasie- laag is , -waar die boorgate 
relatief vla.k sal wees en waar die watervoorsiening meer waa.r-
Misk.ien le Kirkwood (die Dorp ) se op-
lossing van sy waterproble«m nog in die artesiese branne. 
